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D E PREMIOS V LOS- QUE O R T U V I E R O N LOS P R I M E R O S PUESTOS E N E L CONCURSO D E T I R O 
En todos los actos en que la nación I 
conmemora his fechas gioriosas de su j 
historia, al ejército a quien corres-
ponde dar la nota saliente en el con-
junto de acontecimientos. Convencidos 
tío Ui realidad de esta afirmación, los 
jefes de las fuerzas armadas y 
en particular el activo y enüisiasta je-
fe del Regimiento Maceo, coronel Pu-
jol, prepararon un selecto programa, 
en el quo tomarían parte todas las un̂ « 
dades disponibles del Regimiento Ma-
ceo, de artillería, destacadas «n la Ca-
baña y en el Castillo de la Fuerza. 
Ayer, 10 de Octubre, fecha que ocu. 
pa un lugar prominente en los anales 
de la República, se celebró la solemne 
fiesta tras los viejos muros do nues-
tra primera fortaleza. 
Desde muy temprano—escasamente 
ía una—empezaron a cruzar la bahía 
les botes llenos de invitados que, cons-
ciontes de la numerosa concurrencia 
que se esperaba, acudían los primeroíi 
a tomar posesión de lugares preferen. 
tes. A las dos y media se dió comien-
zo al primer número del programa: 
el Regimiento de Artillería, al mando 
del comandante señor Julio Aguado, 
desfiló en orden y a paso de revista 
frente a la tribuna del señor Secre-
tario de Gobernación, mereciendo jus-
to elogio la disciplina, organización y 
marcialidad de dichas fuerzas, por 
cuyo comportamiento recibió el coro-
nel Pujol numerosas y sinceras feli-
citaciones. Hizo entrega ei coronel 
Pujol de las dos banderas que dona-
ran al Regimiento Maceo la Primera 
Dama de la Nación y la señora Ma-
ría Reyes Gavilán de Hevia. 
El segundo nximero consistió en el 
concurso de tiro, en el que participa-
ion todas las unidades del Regimien-
to. Sobre el césped verde que cubre el 
campo de tiro de la Cabaña se fueron 
tendiendo sucesivamente los diferen-
tes teams, el rifle en posición y apun-
tando hacia los blancos lejanos, espe-
rando la voz de mando dé sus jefe?. 
Con precisión asombrosa, apenas se 
oía aquélla, sonaba la descarga y los 
discos de colores que se alzaban en el 
foso tras el parapeto, anunciaban el 
resultado. Hecho el cómputo de los 
tiradores, resultó vencedor, en primer 
término, con 742 tantos, el team de 
la 7a. compañía, compuesto de los se-
ñores sargento Miguel García, sar-
gento Alejandro Reyes, sargento Al-
fonso González, cabo Enrique Pérez, 
cabo Pedro Herrada, soldado Ramón 
Griñán, soldado Rufino Reyes, solda-
do Francisco Fernández y soldado Jo-
¿é Arencíabia, al mando del cabo Au> 
relio Torrente. Recibió el capitán 
Prieto, en nombre del team, la cona 
de plata, delicadamente cincelada, do-
E s c á n d e l o e n e l o i i e b l o d e tacóte 
H a n s i d o p r o c e s a d o s e l A l c a l d e , e l J e -
f e d e P o l i c í a y a l g u n o s g u a r d i a s . 
S u p e r v i s o r n o m b r a d o . 
En momentos de ser detenido ayer, 
por orden del Juez Municipal de 
Aguacate, el moreno Leopoldo Mar-
quetti, vecino de aquel pueblo, se opu-
so a ser conducido por Jos cabos Cal-
vo y Sánchez. 
E l citado moreno se vió secundado 
en semejante actitud por el Alcalde 
Municipal, el Jefe de Policía y agen-
tes de la misma, originándose con tal 
motivo un gran escándalo, el cual dió 
lugar a que interviniesen más fuerzas 
del ejército de las allí destacadas. 
También favorecieron la gestión de 
las fuerzas armadas los policías de la 
Judicial señores Gómez y Méndez, 
quienes se encontraban en aquel pue-
blo en comisión del servicio. 
Del forcejeo habido entre el deteni-
[do y los cabos, resultó lesionado el. 
(cabo Calvo. 
E l orden quedó restablecido. 
Con motivo del suceso narrado la 
Secretaría de Gobernación propuso al 
señor Presidente de la República el 
nombramiento de un delegado para 
Aguacate, habiéndose designado en 
seguida al teniente del ejército señor 
lAmérlco Lora Yero. 
PROCESADOS 
Los sucesos que dejamos narrados 
han sido causa para la detención y 
procesamiento del Alcalde, Jefe de 
Policía y algunos policías del pueblo 
referido. 
E l Alcalde de Aguacate fué deteni-
do en Jaruco, cuando se dirigía a ej-
ta capital, después del escándalo. 
nativo de la casa Pcterís Cartríage 
Co., de manos de la señora María Re-
yes Gavilán, esposa del señor Secre-
tario de Gobernación, y los 75 pesor-
más los pases por cinco días de permi-
so, en lo cual consistía el primer pre-
mio, fueron repartidos entre los ven 
cedores. 
Quedaron en segundo y tercer pue*? 
te la 5a. y 4a. compañías, con un re-
cord de 735 y 717 tantos, respectiva-
mente. A estos dos teams también se 
ie otorgaron premios, consistentes en 
d'inero y pases. 
Amenizaron el acto, que resultó es-
pléndido, la banda del Cuerpo de Ai-
ti'Jería y la del Regimiento número 1 
de caballería. El señor Secretario de 
Gobernación, familia y séquito dieron 
mayor realce a la fiesta, a la que tam-
bién asistieron los jefes del Estado 
Mayor y numerosa representación de 
bellas y elegantes damas del "smart 
set" habanero. 
Del campo de tiro se pasó al Club 
Militar, donde los concurrentes fue-
ron galantemente obsequiados por los 
oficiales del Regimiento, dande co-
mienzo el baile, amenizado por la 
banda de caballería. 
Fiesta como ésta no se ha dado an-
tes en ningún puesto militar; la difi-
cultad que ofrece para las familias el 
trasladarse a estos lugares bastaría 
para justificar cualquier deslucimien-
lo; pero nos es grato consignar que, 
por su magnitud y espléndidos resul-
tados, así como por la amenidad d l̂ 
£cto, ha sido la mejor de las que se 
han celebrado en esa fortaleza. 
E l coronel Pujol, organizador d* 
tan espléndida fiesta, puede sentirse 
satisfechísimo y enorgullecerse de 
qre, gracias a sus Iniciativas y perso-
nales esfuerzos, se ha conmemorado 
dignamente el cuatrigésimo aniversa-
rio de aquel 10 de Octubre. 
LA GUERRA EN E L MAR 
DOS SUBMAKIXOS AL/EMANES A 
PIQUE 
Oristianíaj Octubre 9, (vía L,ondres, 
Octubre 10.) 
Un torpedero ruso echó ayer a pi-
que a dos submarinos alemanes des-
pués de haber estos atacado la esta-
ción de la telegrafía sin hilos de Scp-
navolak, on el Océano Artico, según 
Informes recibidos hoy de Petrogrra-
do. Varias personas fueron muertas 
por el fuego de los eañones de los 
submarinos. 
St^BMAIUNOS ALEM ANAS A PIQUE 
Oristianía, 10. 
Ix>s ¿estroyers rusos han echado a 
pique dos submarinos alemanes c Inu-
tilizaron otro, frente a la costa do 
HUrman. 
NO HAY XOTICYAS DEL "U-53" 
New York. Octubre 10. 
El hecho de no haber noticias que 
indiquen la presencia do submarinos 
frente a l:»s costas americanas, desde 
que los oficiales de un vapor griego 
vieron a un submarino alemán, tem-
prano en la mañana del lunes, ha 
tranquilizado a los que trafican en el 
mar y esta tranquilidad se ha acen-
tuado con las noticias de que varios 
buques de guerra de la Entente es-
taban recorriendo el lugar donde fue-
ron hundidos los seis barcos. 
Hoy se ha publicado que el vapor 
"Adrlatlc" de la AVhlte Stanlinc. sal-
dría con pasa.ieros y flete a la hora 
anunciada, el fueves próximo. 
E] capitán Grotness, del vapor no-
rnogo "Christian Rnudsen, uno de 
ios barcos torpedeados el domingo, 
informó oficialmente a sus agentes 
su creencia de que eran tres snbma- | 
rinos los que tuvieron operando en | 
los alrededores del barco faro. 
T,A OPINIÓN EN WASHINGTON 
Washington, 10. 
Se hace general la .-eencia de que 
quizá el submarino "l'-SS". recibió la 
orden de hacer la ineursicin frente a 
las costas americanas, con el fin de 
probar si el sentimiento americano 
permite al gobierno alemán Juzgar «i 
los Estados Unidos se contentarán 
con protestar si se renueva la cam-
paña submarina. 
SOIVRE EU SUBMARINO "U-53" 
Nueva York, 10. 
No se hait recibido nuevas noticias 
del submarino alemán "T'-53". pero 
cu los círculos navieros continúan las 
precauciones. 
No s<» ha sabido una glabra de la 
tripulación del vapor "Kingston", 
creyéndose que ha sido reeogld.. por 
los vapores "Cameronla" y "Espag-
no", 
ENTREVISTA I>E MR. UANSING 
CON EIJ PRESIDENTE WIUSON 
Washington, 10. 
E l Secretario de Estado, Mr. Lan-
slng, ha conferenciado con el Presi-
dente Wllson para tratar de la Incnr-
SIÓB del submarino alemán "U-SS'. 
NOTICIAS CONTRAOIOTORIAS 
Nueva York. 10. 
Se han recibido noticias contradic-
torias acerca de la tripulación del 
vapor "Kingston", siendo ésto la cau-
sa de que se croa que no fué echa-
do a pique, sino que solo tuvo cinco 
bajas causadas por el bombardeo del 
submarino "153". 
TvO QUE MOEN DE CHICAGO 
Chicago, 10. 
I'n despacho al "Herald", recibido 
de Washington, dice que el Conde 
de Bernstorff, Embajador de Alema-
nia en Washington, ha asegurado al 
Presidciite Wllson quj no continaaré 
I N C [ N D ! 0 [ N U N A l M A C E N D E V I V E R í S l - O S P A S A J E R O S D E L " E S P E R A N Z A " 
Q U E D M ñ E l L A Z A R E T O D E L M I E L 
la actividad submarina frente a las 
costas americanas. 
IX>S TREPULANTES DEL "KINGS-
TOMAN" 
Newport, R. J. , Octubre 10. 
Esta noche se ha desistido de se-
guir buscando a la tripulación del 
"Klngstoman", que fué uno de los 
barcos torpedeados por un ubmari-
ño alemán frente a Nantucket el do-
mingo pasado. Los doce caza-torpe-
deros que habían emprendido esta ta-
rea recibieron órdenes de regresar al 
puerto. 
Iaxs autoriü-ÜLS navale . de esta elu 
dad no expresan opinión ninguna so-
bre la suerte probable de la tripula-
ción de! "Klngstoman"; pero en los 
expendes navales arraiga la creencia 
de que algún barco mercante que na-
vegaba hacia el Este debe hal)cr re-
cogido a los tripulantes y continuado 
sn viaje, sin dar cuenta de lo hecho. 
Fl "Rlngstoman" fué -visto por úl-
ma vez por los oficiales y tripulantes 
del "Strathden", que también fué des 
tmldo por el submarino alemán. 
Kl capitán Wllson, del "Strathden" 
vió como torpedeaban al "Klngsto-
man", pero dice que no vió ninguno 
de los botes del "Rlngstoman". 
EIJ PRESIDENTE WILSON Y E L 
SECRETARIO DE ESTADO LAN-
SING CELEBRAN UNA CONFEREN 
CIA 
Long Branch, Octubre 10. 
"Kl Presidente Wilson y el Secreta-
rlo de Estado Lansing trataron de-
talladamente, en Shadora Lawn esta 
noche, acerca del ataque a los barcos 
mercantes el domingo frente a las 
c-ostas americanas, por un submarino 
alemán. ^ 
La conferencia se extendió hasta 
una hora avanzada de esta noche, y 
seguirá mañana. En los círculos ofi-
ciales so decía hoy que no existían 
motivos para que los Estados Unidos 
tomaran medidas enérgicas por los 
ataques realizados. Se tiene entendido, 
sin embargo, qne el Presidente y el 
Secretario Lansing están tratando 
acerca de la conveniencia de notifi-
car a Alemania que desista de ope-
rar a sus submarinos en las cercanías 
de las aguas territoriales de los Es-
tados lT nidos. 
¿VTt SUBMARINO FRENTE A LA 
COSTA DE GEIRGIA? 
Savannoh, Octubre 10. 
En los .'írculos extra oficiales se 
decía esta noche que en el Arsenal de 
< harlcston. se habían recibido noti-
cias de que el lunes al medio Cía, se 
había visto un submarino frente a 
la barra de Izbel. Los funcionarlos 
del Consulado inglés dicen que te-
nían noticias de que un submarino 
se hallaba frente a la barra esta ma-
ñana. 
AUMENTO DE PRIMAS DE 
SEGUROS 
Londres, 10. 
La Agencia de seguros del Lloyds, 
ha aumentado en un cinco por cien-
to las primas al precio de los seguros 
por riesgo de la guerra en las pólizas 
de buqués de pasajeros del Atlántico. 
BARCOS HUNDIDOS 
Amsterdam, Octubre 10, [vía Lon-
dres.) 
Un submarino alemán que estuvo 
operando en el Canal de la Mancha, 
del 30 de Septiembre al 5 de Octubre, 
dice un telegrama recibido aquí do 
Berlín, hundió a siete barcos mercan-
tes de países enemigos, y tres vapo-
res neutrales. Los barcos de los alia-
dos de la Entente registraban 40S1 
toneladas brutas y los vapores neu-
trales 2.357. Otro submarino, agrega 
el telegrama, hundió el día 4 de Oc-
tubre a tres barcos pesqueros frente 
a las costas do Inglaterra. 
CINCO TRIPULANTES DEL SI7B-
MYKINO DANES HUNDIDO AYER 
SE SALVARON MILAGROSAMEN-
T E 
Copenhague, Octubre 10, (vía Lon-
dres. ) 
E l submarino danés "Dykkeren", 
que se hundió ayer después de haber 
chocado con un vapor noruego, fué 
extraído del fondo del mar. Cinco de 
los seis tripulantes que se hundieron 
con el barco fueron salvados, 
Al comandante lo encontraron muer 
to en la torre. 
NOTICIAS RECIBIDAS EN 
LONDRES 
Londres, 10, 
Un despacho recibido por la pren-
sa de esta oapital, dice que el go-
bierno de Madrid ha dado las órdenes 
definitivas prohibiendo que se provea 
a los submarinos en las aguas espa-
ñolas. 
Varios torpederos españoles están 
patrullando las islas Bateares. 
Los despachos que los periódicos 
han recibido de Grecia dicen que el 
profesor Lambros ha formado gabi-
nete, el cual jurará hoy. 
E l señor Venizelos y otros miem-
bros del gobiferno (provisional han 
llegado a Salónica. 
EN LOS BALKANES 
Charlcston, Octubre 10. 
E l capitán Benjamín C. Bryaut, Co-
mandante del Arsenal de aquí, dijo 
esta noche que no se había recibido 
ningún aereograma anunciando la 
presenc la de un submarino extranje-
ro en estas aguas. 
COMO OBTIENEN LOS SUBMARI-
NOS SUS PROVISIONES 
Amsterdam, vía Londres, Octubre 
10. 
E l "Tijd" dice que ha averiguado 
de fuente alemana, digna de todo 
crédito, qne los submarinos alema-
nos que operan en el Atlántico, obtie-
nen sus provisiones de grandes bar-
eos c-omcrciales, también submarinos, 
estacionados en fecha y lugar deter-
minado, en el Atláutioo. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, octubre 20. (Vía Londres). 
Continuando su avance en la Tran-
silvania, las fuerzas anstro-germanas 
mandadas por el General Von Falken. 
hayn han capturado los pasos de las 
montañas Hargitta y Cardo, dice el 
parte oficial de hoy. 
A ambos lados de Brasso (KTOS-
tadt)—agrega el parte—las tropas de 
las Potencias Ontrales están estre-
chando a los rumanos, que han per-
dido 25 cañone8 y 1.100 prisioneros en 
este sector, durante los últimos tros 
dias. 
Las tropas alemanas mandadas por 
el Príncipe Leopoldo de Baviera, asal-
taron la aldea de Hefbutow, en la Ga-
litzia, al Este del río Xarayuvka. 
Berlín, Octubre 10. (Vía Londr«a> 
E l parte oficial dlc*: 
"En el frente oriental d© Transyl-
vania progresamos en todas partes> 
Las posicione8 desde las montañas 
Hargétto y Carole hasta ©1 valle de 
AU han sido tomados. Como resulta-
do de la batalla Ubrada en Kronstadt 
cayeron en nuestro poder 1.175 pri-
sioneros y 25 cañones, Incluyendo a 
13 de grn©80 callbr*, muchos carros 
(Pasa a la página ocho.) 
U n a s e ñ o r a f a l l e c i ó a c o n s e c u e n c i a 
d e l a i m p r e s i ó n r e c i b i d a , y u n 
a s i á t i c o s e q u e m ó u n p i e . 
En el almacén de víveres "La Vic-
toria", establecido en la casa Drago-
nes múmero 30, moderno, situada 
frente a la Plaza del Vapor, entre 
por los paisanos Armando Marrero, 
Pedro Marrero, Manuel González, la 
dependencia de la casa y varios vigi-
iamtes de la policía de la Tercera Es 
las calles de Aguila y Galiano se *¿ro" tació¿, Tuxilfados^po? c 
d*J?aTJHnP0C^ áê uÍs de las cinco ¡bomberos voluntarios, pues cuando :a 
ae ía tarde un incendio, que comen-; guardia permanente de los municina-^JSL}* ,tTastle?áa. del mencionado lizados del cuartel de MagooTaSe-
ron al mando del capitán Daniel Mi-
guel, y la del de Corrales, con el ca-
pitán Ricardo Azcarreta, ya las lla-
mas habían sido extinguidas. 
E l vigilante de servicio en los al-
g rededores del lutar del hecho, el nú-
S mero 556, Joaquín Martfmez, después 
¡S , de dar la alarma, auxiliado del vig;-
j | | lante 612, F . Pardillo, comenzaron a 
M i sacar tercerolas de manteca, sacos de 
R| ¡ arroz y otras mercancías que se 'ia-
H j liaban en la habitación donde tuvo 
§ 1 inicio el fuego. 
La señora Consuelo Caro de Ro-
dríguez, vecina de la casa contigua a 
la del siniestro. Dragones 28, al dar-
se cuenta de lo que ocurría, fué aco-
metida por un síncope por lo que, en 
una ambulancia del Cuerpo de Bom-
beros, nuestro compañero el señor 
Gastón Du'Breuil y el vigilante 1322, 
la condujeron al Hospital de Emer-
lÜ I gencias. 
^ j Al llegar a dü-ho hospital la seño-
P! ra Caro había fallecido, parece que a 
^ consecuencia de una afección cardia-
ca, al corazón. 
(PASA A LA PAGINA SEIS) 
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comercio, lugar donde fué localizado 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 10 
EDICION DEL FVENIHS SUN 
A c c i o n e s l . 2 5 8 . 6 0 0 
B o n o s 4 . 7 6 2 . 0 0 0 
CLEARING H0ÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
7 5 8 . 9 7 0 . 2 2 7 
LA CUARENTENA CONTRA ME-
JICO.—EL PASAJE DEL 
"ESPERANZA". 
Conforme anunciamos, en la ante-
rior edición', el vapor "Esperanza", 
que procedía de Tampico, Veracruz y 
Progreso, fué ayer por la mañana al 
jMariel donde dejó 103 pasajeros que 
¡venían para la Habana y que queda-
Iron en cuarentena a virtud de haber-
¡«e restablecido las medidas por cóle-
!ra contra Méjico. 
Del Marlel siguió el "Esperanzi" 
& esta capital, llegando a las once de 
i La mañana. 
A su bordo vino el doctor Valdés 
iRico, que fué a recibir a los cuaren-
Itenarios, los que se encuentran sia 
j novedad en e1 Lazareto. 
| Entre los que alié quedaron se em-
¡cuentran los señores E . Brigges, ha-
¡cendado norteamericano; Dario P á̂ y 
familia; Fernando García, Mario Lo-
iré de Mole, Felipe y Mercedes Cana-
¡les, Isidro Martín, José Espinosa y 
1 señora, Alvaro Franco, Juan Pavois, 
¡Antonio Zaldívar, Alfonso Reyes, se-
'ñora3 Rosa de Trujillo y 2 hijos, y 
Antonia Cubillas; H. González, José 
María Encalada y familia, Juan Ma-
resnia y otros, entre ellos 28 agricul-
tores japoneses que vienen, contrata-
dos para trabajar en un centrn' azu-
carero y se encontraban en Méjico. 
Dos pasajeros americanos prefirie-
ron seguir viaje a New York, antes 
que cumplir la cuarentena en el Ma-
riel. 
LO QUE DICE LA PATENTE 
La patente del "Esperanza" espaci-
fica la ocurrencia de dos casos de có-
'era noslra o colerina, ocurridos en 
Tampico, habiendo fallecido los dos 
stacados. 
Esta nota de la patente fué la que 
originó el restablecimiento de la cua-
rentena por cólera contra Méjico, que 
había sido levantada hace pocos días. 
También especifica dicha patente 
la ocurrencia de 20 casos de fiebre 
perniciosa en Tampico así como tres 
casos de lepra en Mérida. 
El cólera nostra, no es el cólera 
asiático, pero es también una enfer-
¡medad altamente contagiosa y cua-
1 rentenable. 
SIGUIO VIAJE 
E l "Esperanza", que quedó en rigu-
rosa cuarentena durante su estancia 
en la Habana, siguió viaje anoche pa-
na Nassau y New York, con el trán-
(PASA A LA PAGINA SEIS) 
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fonso de Bertillón Ideó y se sigue ac-
tualmente en el Laboratorio de Iden-
tidad Judicial de París, uno que re-
quiere un instrumental especial. Cons-
ta el sistema de dos principios funda-
mentales, a saber: la altura del obje-
tivo sobre el suelo y la longitud fo-
cal o sea la distancia que hay entre el 
centro óptico de la lente de la cámara 
fotográfica y la placa sensible. La 
P.^6 delantera de la máquina de Ber-
tillon tiene unos soportes con los cua-
les se ajusta al trípode de manera 
¡que mire ai suelo paralelamente y 
'puedan ser tomadas fotografías ¿é\ 
cadáver, por ejemplo, sobre el suelo 
El trípode de Bertillón, graduado, per-
mite que se pueda colocar a una dis-
tancia conocida del suelo, la cual ge-
neralmente es de un metr© cincuenta 
centímetros, medida que es la altura 
media a que está colocada la visión 
humana. Los objetivos del foco d© la 
cámara^ especial de Bertillón fueron 
construidos expresamente por indica-
ción de su autor por la casa de Pa-
rís, Lecour-Bertiot, loR cuales tienen 
por característica un foco constante. 
Cualquiera que sea el objeto aludido] 
la longitud focal es siempre la mis-
ma; esto es, diez centímetros. E l apa-
rato lleva además un objeto plano d® 
veinte y cinco centímetros de foco. 
La altura del objetivo sobre el sue-
CPASA A LA DIEZ) 
La inspección del lugar del delito 
no debe limitarse en los hechos oc 
sangre a la Fleza es que se halla la 
víctima sino que debe extenderse 
igualmente a las contiguas y a las 
cercanías. Conviene advertir que el 
uso de guantes y pinzas para el con-
tacto de los objetos jamás debe olvi-
darse al objeto de conservar la pu-
reza del rastro. 
Desde luego que haremos caro omi-
so del procedlmieuto escrito de ins-
pección, ya que es fácil comprender 
lo deficiente que resulta si se tiene 
en cuenta que para hacer ver coa ios 
ojos del espíritu lo que el que escribo 
trate, menester es que éste maneje 
hábilmente la hlpotiposis, lo cual no 
es factible, que en la generalidad de 
los casos ocurra Sin embargo, este 
este procedimiento puede servir de 
aclaratorio de ios que a continuación 
tratamos. 
Si bueno es el dibujo del lugar a 
que nos referimos, mejor es aún el 
empleo de la topografía, esto es» del 
dibujo auxiliado de la mensura. En el 
croquis que se levante no se prescin-
dirá de los detalles, antes bien, se 
procurará que aparezcan cuantos más 
sean posibles, especialmente la situa-
ción del cadáver, de las manchas de 
sangre, de las puertas y ventanas, ya 
que esto sirve para la más completa 
reconstrucción de la escena. No olvi-
dando, claro es, la orientación bruju-
lar de la misma. 
Como ampliatorio y de más precisos 
rastros debe emplearse el procedi-
miento fotográfico que tienr: dos as-
pectos: el simple y el métrico. La fo-
tografía del lugar, del cadáver, de las 
huellas, de todos los detalles es re-
quisito de incuestionable importancia 
para que los jueces que han de cono-
cer la causa se enteren palmaria-
mente de la multiplicidad de elemen-
tos que pueden arrojar alguna luz en 
el hecho delictuoso que se examina. 
A la vista humana, aunque el ob-
servador esté acostumbrado al análi-
sis minucioso, se le escapan en una 
inspección de momento detalles que 
el objetivo de la cámara fotográfica 
recoge y fija con exactitud indudable. 
Pero la fotografía del lugar del he 
cho y <jel cadáver no debe hacerse co-
mo la que haría un artista fotográfi-
co que solo el mejor efecto buscase, 
sino que debe hacerse de manera tal 
que permita adquirir en forma pre-
cisa todo lo necesario a que sirva óe 
elemento de busca del delincuente. 
La fotografía judicial métrica os 
aquella que tiene por objeto permitir 
el conocimiento de las dimensiones 
exactas de la pieza u objeto fotogra-
fiados. Para ello se sigue el proce-
dimiento, de colocar reglas graduadas 
al lado de la cosa que se fotografíe, 
pero este procedimiento ¿a defectuoso 
y, sobre todo, no es práctico desde un 
punto de vista científico. Y así Al-
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I Esta ai tlgua institución, única en 
su clase que existe en esta Repú-
blica donde se cotizan los principa-
les Bonos. Obligaciones y acciones 
de la mayoría de ^ empresas anó-
nimas que en ella radican, entrará 
muy pronto en una nueva era según 
las necesidades lo aconsejan. 
Entre los elementos de esta flore-
ciente sociedad, se trata de llevar al 
terreno de la práctica el proyecto des-
de años acariciado, de dotar a la Bol-
sa de un edificio propio, situado en 
la zona comercial, y para cuyo efec-
to se ampliará el capital, elevando 
a mil pesos los títulos que hoy valen 
cuatrocientos pesos. 
Esta reforma hará que en la Bolsa 
ingresen nuevos elementos, que d^rán 
vida a la especulación, que hoy se en-
cuentra relegada a un terreno secun-
dario, pues no se explica, como en un 
país que se encuentra en un estado 
floreciente y con empresas solidas 
que en dicha Bolsa se cotizan, sus 
operaciones no guarden analogía con 
la magnitud de ias que hacen algu-
nas oficinas particulares que operan 
en la Bolsa de Nueva Yok, que tan 
funesta ha sido para la generalidad 
de los especuladores que operan a 
larga distancia. Como ejemplo de lo 
que decimos basta con recordar la 
crisis del año de 1907, cuando en la 
Bolsa de New York bajaron los va-
lores rápidamente: descenso aquel 
que obligó a muchos a deshacerse 
de valores del país, entre ellos las 
Preferidaa del Havana Electric que 
por aquel motivo se vendieron en-
tre los tipos de 70 a 74, para poder 
refou-zar loó valores comprados en 
aquella Bolsa extranjera. 
En Cuba tenemos muchos valores 
en los que se puede especular; lo que 
hace falta es una activa propagan-
da en favor de esa especulá-c:ón, co-
mo lo hacen en la Bolsa de New 
York, y anunciar las operaciones, te-
niendo un edificio propio, en un lu-
gar céntrico y con el confort necesa-
rio, así como que los Corredores ten-
gan no solo el crédito que hoy tie-
nen, sino también garantías en efec-
tivo en la Bolsa, como el de aumen-
tar el valor del título que ahora se 
pretende llevar a cabo. 
Actualmente la Bolsa tiene cien 
socios accionistas, con un capital do 
cuarenta mil pesos y de llevarse a 
efecto la idea antes expresada, se ele-
vará dicho capital á cien mil pesos. 
El proyecto en cuestión se llevará 
a una junta general, en la que se dis-
cutirán las bases y se tomaron los 
acuerdos que más beneficien los inte-
reses de esa próspera entidad finan-
ciera. 
Oportunamente informaremos a 
nuestros lectores, de todo lo que sobre 
este particular se acuerde. 
D E L Í R C A 3 Í ) H Z l l u í M 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de toneladas 
27,111 en comparación con 12.621 to-
en la calle de Martí número 27, de 
aquella villa, proponiéndose conti-
nuar los mismos negocios de la ex-
tinguida sociedad. 
neladas el año pasado y 60,823 tone-
ladas, como sigue: 
Toneladas 
1916 1915 1914 
De Cuba. . . 
De P. Rico. . 
De A. M. . . 
Del Brasil. . 
De Hawai. . 
De Filipinas 
















V a p o r e s ó e t r a v e s i ? 
SE ESPERAN 
Octubre 
11 SaratOga, New York. 
11 Pastores, New York. 
11 Henry M. Flagler, Key West. 
32 Tenadores, Cristóbal y escalas. 
12 Miami, Key West. 
12 Henry M. Flagler, Key West. 
SALDRAN 
Durante la semana llegaron a New 
Orleans 36,700 sacos de azúcar de 
Cuba y 3,000 idem de Honduras. 
EXISTENCIAS EN NEW YORK 
Según los señores. Willet y Grey, 
las existencias de azúcares en los 




New York. . . . 88,181 93,638 
Boston 4.813 12,621 
Filadelfia 10,507 12,090 
Octubre: 
10 Abangarez, Colón y escalas. 
11 Limón, Puerto Limón y escalas, 
P R O V I S I O N E S 
Total refinadores . 103,501 118,349 
Importadores 
New York . . . . 30,460 125,351 
Boston 
Filadelfia 
Total importadores 30,460 125,351 
Total general. . . 133,961 243,700 
R e c a u i l a G i f l i i R i r r o G M i T e r a 
TRANVIAS ELECTRICOS DE LA 
HABANA 
En la semana que terminó el 8 de 
Octubre esta Compañía recaudó la su-
ma de $58,942'30 contra $50,336'15 
en la correspondiente semana del pa-
sado año. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año: $8,60615. 
E l día de mayor recaudación en la 
semana fué el 2 de Octubre, que al-
canzó o $9,182'95 contra $8,760,80 al 
4 de Octubre del pasado año. 
C i r c u l a r e s » c o i m c í é s 
Con efectos retroactivos al primero 
del actual, ha sido disuelta la socie-
dad que giraba en Sagua la Gran-
de, bajo la razón de Traviesas y Pé-
rez, habiéndose hecho cargo el se-
ñor Juan Traviesas de todos los cré-
ditos activos y pasivos y demás per-
tenencias de la referida sociedad, así 
como del almacén de víveres situado 
A.CEITE DE OLIVA 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
14 3|4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4 1|2 libras a 
I 15.3|4 cts. ib-
De los Estados Unidos, a $12.1|2 
¡ caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Canilla viejo sin existencia. 
Canilla nuevo,, de 4 1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 112 centavos libra. * 
E. Unidos, de 3 1|2 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man 
cuerna. 
De Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6 1|2 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia, a $12 li2 caja. 
Robalo, a 8 centavos libra. 
Halifax, de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7 1|4 cts. libra, 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7 3|4 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 4 12 centavos libra. 
Gallegas, de 4 1|4 a 5 centavos lib. 
4 4 
E L I R I S 
f 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
íos-
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados oor la Compañía, hasta el 31 de Ae 
to de 1916 _ 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a íos So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 19Í6 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917. 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 








E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
ñas prpoiedade». Todo, lo, mWicL i f r ? "Z^08 rMPond« ^ « « bue-
PRECIOSO REMEDIO EN LAS V ^ p T i S í n í ^ c 
"ca/iu t « LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
?15.1l4._y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13, y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $io. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 7 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5!8 
lata. 
E . Unidos, de $1.3|8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.3|4 a $1.7|8 caja. 
Del país, de 87 centavos a $1 lata. 
FORRAJE. 
Maiz do los E . Unidos, a 2 1|4 cen-
tavos libra. 
Argentino, de 2 1|2 a 2 5|8 centa-
vos libra. 
Avena, a 2 1|4 centavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros, corrientes, de 8 1|2 a 9 
centavos libra. 
Negros del país, a 11 1|2 cts. libra. 
Blancos de los E . Unidos de l ü ^ 
a 11.114 cts. libra. 
Colorados, americanos, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Monstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8..1|4 a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. libra. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De AmbereSj d© $12 a $13. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTE». 
Españoles, a 8 S|4 centavos % la-
tas; los cuartos de 5 a 7 centavos el 
cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 6 
centavos el cuarto y 'os finos da 8.1|2 
a 9.112 centavos el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.1|2 a $10.1l2 saco, 
según procedencia 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
114 quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.7|8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $S quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen-
tavos libra y la pierna de 23 a 27 
cts. libra. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena según claae. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 18 centavos libra. 
Compuesta, a 14 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cte. libra. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, do 
22 a 24 cts. Ib. y en latas de 1|2 libra 
a 36 1|2 cts. 
MORCII LAS. 
De $l.l!8 a $1.114 las do> medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 114 
barril. Y en sacos, a 3 cts. libra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7 112 cts. cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts, libra. 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Oti'as marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 3]4 cfcs. libra. 
TOCINETA. 
De 15 a 19 1|2 cts. libra. 
UNTO. 
Gallesro. «dn sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 1|2 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de 23 1|2 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.112 a $24 
uno. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 597.—Vapor noruego 
COMMODORE ROLLINS, capitán Cnr-
mann, procedente de Gulfport, consignado 
a Lykes Bros. 
Order: 1.509 toneladas abono. 
MANIFIESTO 508—Vapor americano 
VIVERES 
de Mobile, consignado a Munson S. S. LI-
ne Company, 
MUNSOMO, capitán Cornwall, procedente 
J. Regó: 250 sacos harina. 
Seeler Pl y Co: 250 Id Id. 
Galbán y Co: 500 id Id. 
Miró Rovlra y Co 20 Oíd id. 
Tirso Ezquerro 250 Id Id. 
Kent y Kingsbury 680 pacas heno. 
Yon San Cheon: 250 sacos harina, 100 
maiz. 
Barceló Camps y Co 50 id Id. 
Urtlaga e Ibarra: 750 sacos harina. 
J. Lastra Maza: 300 sacos maiz. 
Damián Suiiol: 250 idid. 
Llamas y Ruiz: 300 id id. 
Ruarte y Suárez: 2,500 id id. 
Cárdenas y Ortega: 500 cajas Jabón. 
Erviti y Co 600 sacos avena. 280 id afre-
cho. 
M. Paezold y Co: 200|3 manteca. 
Swlft Company: 41 cajas salchichas, 25 
Id, 239|3, 6 atados. 30 cajas carne puerco, 
50 cuñetes encurtidos, 13 atados, 5 cajas, 
13 Id, 25 cajas frutas, 2 Id, 10 cajas ma-
carrón, 3 Id (15 cajas) accesorios para en-
salda, 10 Id (50 cajas legumbres. 5 Id (25 
cajas sopa) 21 Id, (95 cajas carne en con-
servas), 700 calas leche. 
MISCELANEAS 
Nueva Fábrica de Hielo 1,044 cajas 
malta. 
C. H. Thrall y Co: 1 caja sobres. 
J. Pascual Baldlw n: 15 bultos mue-
bles. 
A. Castro y Co: 12 cajas ¡Aliones. 
J. Osuna y Co: 18 bultos drogas, jabón 
y botella. 
M. Relgoso 186 pares calzado. 
J. Fresno 276 Id Id. 
H. Llano y Co: 384 Id Id. 
Tropical y TIvoll: 1 caja accesorios 
de maquinarla. 
M. Tlllmann y Co: 1 rollo cable, 1 saon 
pernos, 2 cajas accesorios para parara-
yos. 
Hribarrn y Co: (Ranchnelos): 308 pa-
res calzado. 1 huacal sillas, 1 letreros. 1 
caja papeL 
Central Adelaida: 5 pares calzado y me-dias, 1 huacal sillón. 
J- ^rBeradeí y Co 128 bultos tanques, 20 Id 100) tubos. 
M. Rodríguez López: p bultos colchas. 
Cuban American C. Company: 20 pacas 
despedidos de algodón. 
Dearbonn Chemical Co: 68 barriles acei-te. 
J López R.: 9 cajas papel, 2 Id sobres. Ilarrls Bros Company: 87 bultos mue-bles. 
T Ranero: 18 pacas desperdicios de al-godón. 
Rodríguez y RIpoll: 380 bultos acceso-sonos para sillas. 
M. Porto Verdura: 900 atados mangos. 
J. González: 13 bultos bicicletas hornos y máquinas. 
J. Albela: 2 cajas libros. 
M. Larln: 12 cajas sillones. 
E. Basora: l caja tubos. 
J. Z. Horter: 2 bultos accesorios para 
arados. 
P. Palacio y Co: 192 fardos fustes, 
laquechel: 4 huacales drogas. 
A. Fernández: 96 carpetas 
Rey y Chao: 17 id. 
& .C-:. 100 barriles resina. 
H. Welgaht: 100 id id. 
Edtce: 100 Id id. 
Munson S. LIne: 2 postes, 2.800 pes. 
Moore Reíd: 17 bultos. 2,880 pies. 
- . ^ ' TEJIDOS 
huárez Rodríguez y Co: 2 cajas medias. 
R. Muñoz: lid id 
Escalante Castllo y Co: 2 Idid. 
Rolares y Carballo: 1 Id id. 
Huerta Cifuentes y Co: lid id. 
J Fernández y Co: 1 id Id. 
B. Salz: 1 id id. 
B. Salz: 1 Id Id 
Amado Paz y Co: 5 1 d Id. 
Fernández y Co: 5 i di id. 
González y Sainz: 6 id Id 
«Y.̂ 1?" Paraj6u y Co: 1 idl d. 
VUdéa Inclán y Co: 2 id id. 
Prieto Hno: 2 id Id. • » 
D. P. Prieto: 1 Id id. 
J. Arrojo: 1 id Id. 
V. Campa y Co: 2 Id id, 458 Tares cal-
zado, 15 cajas toallas. 
Prieto García y Co: 6 Id Id. Daly Hno: 10 Id Id 
FERRETERIA P. García: 1,000 tubos, 440 piezas acce-sorios id. 
Migoya Hno: 950 tubos, 234 piezas ac-cesorios Id. 
Arellano y Co: 4.064 barras. 
Quiñones y Martínez: 5 rollos alambre. 
G. Acevedo y Co: 1,600 tubos, 285 pie-zas accesorios id. 
Idem A" Campbell: 113 barras, 247 bultos 
Aohutegnl y Rentería: 100 cuñetes gram pas. 
J. Fernández: 206 barras. 220 bultos Id. 
Idem y Co: 35 barras, 370 bultos 
ürquia y Co: 535 Id Id. Marina y Co: 1,458 bultos tubos y ac-cesorios id. 
í." ,.Stelnhardt: 60 bultos barras. 
E. Geli: 414 Id. 
Capestany y Garay: 500 rollos alambre, 150 cuñetes grampas. MADERA B. Cardona: 3.571 piezas, 43,089 pies madera. 
A Caglgas Hno: 7,537 id, 148,840 Id id., 220 barras. 
MEMORANDUM' Galbán y Co: 300 sacos harina. 
A. Caglgas Hno: 1,345 piezas, 52,281 ma-dera. . 
PARA JUCARO ISLE OF PINE 
bsnta Rita Hotel Company: 62 bultos 
erectos de ferretería 
. „ , . PARA GIBARA 
•T' ^rí.010: 1 caía talabartería 
J. M. Prez: 141 pares calzado. 
PARA TUNAS DE ZAZA 
R. Ramos: 12 cajas sillones. 
PARA CARDENAS 
«.ent y Kingsbury: 200 sacos afrecho. 
PARA CAIBARIEN 
_ ÁR- Cantera y Co: 300 sacos harina. 
PARA NUEVA GERONA ISLA DE PINO 
J. P. Clark: 3 rollos alambre. 
PARA BAÑES 
Silva y Rodrísruez 4(55 pares calzado. 
PARA ANTILLA, ÑIPE 
Central Copey: 1 letrero ,584 pares cal-
zado. 
M. Viñas: 1 caja talabartería. 
J. S. Betancourt: 3 bultos sillas y acce-
sorios para barberos. 
B. García Mir: 1 caja talabartería. 
S. Alonso: 1 Id Id. 
PARA JUCARO CUBA 
Alvarez y Tamargo: 195 pares calzado y 
relojes. 
PARA NUEVITAS 
R. Estiada: 1 caja talabartería. 
Torrlente y Portuondo: 1 id id. 
El Lugareño: 53S pares calzado y re-
lojes. 
E. Cugat: 3 cajas drogas. 7 Id polvos. 
E. Alvirez y Co: 2 Id talabartería. 
PARA MATANZAS 
Sllveira Linares y Co: 500 sacos hari-
na 5C0 Id nnlz. 
Casallns Marlbona y Co: 500 id Id 150 
id, arroz Id. 25 id afrecho. 
F. Ramperio: 875 atados cortes, 590 bul-
tos efectos de acero. 
Sobrinos de Bea y Co: 1,150 rollos alara 
bre, 50 cuñetes grampas, 10 cajas carne 
puerco. 
M. Paetzold y Co: 7 Id id. 
A. Amezaga y Co: 3 Id Id, 250 sacos 
maíz. 
A. Luque: SO Id harina, 5 cajas carne puerco. 
F. Díaz y Co: 5 id Id, 250 sacos maiz. j 
Compañía Panificadora: 500 sacos ha-
rina. 
Cañizo y Co: 250 sacos harina 
C. Díaz' 232 pares calzado. 
M. W. y Co: 6 bultos efectos de ef-
rretería. 
Swlft y Company: 25 cajas salchichas. 
Frank Bowman: 200 sacos trigo. 
J. Pérez Blance: 5 cajas carne puerco. 
J. Fernández Martínez: 3 Id id. 
Cosío yCo: 5 Id id. 
M. Jaén: 106 bultos muebles. 
J. M. Altuna: 3.592 piezas, 85,088 pies 
madera. 
Terminal Branch : 2.844 Id, 40,136 id id. 
MEMORANDUM 
Casallns Haribona y Co: 660 sacos 
arroz. 
MANIFIESTO 599.—Ferry-boat ameri-
cano H. M. FLAGLER, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Diego y Abascal: 380 id M. 
Canales y Sobrino: 400 idid. 
A. Armand: 400 id Id, 271 huacal co-
lea. 
A. Beboredo: 11,021 kilos Id a granel. 
Swlft Company: 500 cajas huevos, 415 
atados 2,075 cajas quesos. 
Central Palma: 252 atados hierro. 
Central Dolores: 79 bultos maquina-
rla. 
Central Corabzón de Jesús: 36 id Id. 
Central Fajardo: 423 Id Id. 
C. R. Morini (Calbarién): 155 piezas ma-
quinaria, 7,160 ladrillos. 
r 
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Unión de Reyes. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE ON PESO E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PflECIOk SEGUN TAMAÑO 
Briol Hno. (Caibarién) 8,300 id id, 452 
piezas maquinaria. 
MANIFIESTO 600.—Vapor americano 
"Matanzas", capitán Bollar, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Aspuru y Co.: 250 tubos. 
Araluce y Co.: 350 idem idem. 
J. S. Gómez y Co.: 530 idem idem. 
J. A. C.: 465 idem idem. 
Bridat y Compañía: 522 cajas material 
para colmena. 
Canosa y Casal: 19 cajas efectos de 
esmalte. 
M. Viar: 18 Idem idem. 
W. y Co.: 272 fardos yute. 
Ferrocarriles Unidos: 70 piezas lámi-
nas ; 81 idem planchas. 
C. B. Stevens: 3.500 barriles cemento; 
500 menos. 
Unión Carbide Company: 552 tambo-
res carburo. • 
L. B.: 15 cajas correajes. 
C. C.: 1 cubo. 
E. Sarrá: 15 carboyes ácido (5 cajas.de 
éetr no vienen.) 
A.: 100 carboyes ácido. 
K. Pessant y Co.: 33 vigas; 9 colum-
nas. 
West India 011 Co.: 1 caja accesorios pa-
ra tubos. 
O. K. A. K.: 1 Idem idem, para carros. 
Riera. Toro V. T.: 195 barras. 
PARA CIENFUEGOS 
Central Portngalete: 1 fardo lona. 
Central Agrámente: 5 Idem idem. 
Centrla Dos Hermanos: 4 Idem Idem. 
Central San Agustín: 1 idem Idem. 
Central Andreita: 4 Idem idem. 
Central Corazón de Jesús: 3 Idem Id. 
Valelras y Hermano: 1 caja tejidos. 
A. F. T.: 2 Idem máquinas. 
S.: 88 cajas jabón. 
80 : 45 bultos máquinas y muebles. 
J - García: 42 cajas pasadores. 
F. Taquechel: 2 cajas cartón. 
L González: 10 cajas aguas minerales. 
R. Laviada: 7 bultos cristalería. 
600 : 20 huacales tanques. 
1.300: 27 idem idem; 7 bultos ferrete-
ría. 
F. S.: 4 cajas máquinas. 
M. Geenaga: 2 huacales muebles. 
Castillo y Azititarte: 18 bultos ferretería. 
G. H.: 1 caja medias. 
Central Lequeitio: 6 bultos maquinaria; 
400 bultos tubos. 
(PASA A LA DOCE) 
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19 
Por orden del señor Presidente de este Centro se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores asociados, que el jueves próximo, 
día 12, fiesta oficial del Centro, se celebrará en los salones del 
edificio social la "Fiesta de la Raza," conmemorativa del descubri-
miento de América, con una solemne Velada que comenzará a las 
nueve de la noche. 
El discurso estará a cargo del eminente orador mexicano se-
ñor Querido Moheno. 
Habana. 7 de Octubre de 1916 
El Secretario, 
c cosí « 9 ad ío R. G. MARQUEZ 
G E L A T S 
B A N Q U E R O » 
v é n d e m e , C H E Q U E S de V I A J E R O S P » * * J 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
| C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " I 
pasando latereM» al l p% utmaL 
Toám catas operaciones miaden timetamr— tnmhlén 
r 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad do loe CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rfcan Bankers Assoclatlon, como forma de llerax su diaero 
cuand» viaje, es algo qn* usted d©be estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
L O E W 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
" N . G E L A T S Y C í a . " 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa poi este medio a 1c cepositantes en esta sección 
c je pueden presentar sus libretas sn Moneda Nacional o America-
na, en nuestras Oficinas, Aguia. números 106' y 108, desde el 
día 16 del actual, pa abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido en 30 de Septiembre de 1916. 
Habana, Octubre 5 de 1916. 
C..5919 10d-7 
R U T A D E I v A F L O R I D A 
3íu^mR&STA0^lAr'in* JíSÍ^ír: t Pf" "SSBJl LA HABANA. tA 
( Í 7 n d é l a H a b a n a a N e w Y o r k j P l í ] 
4 1 / ü i d a y v u e i t a $ / U 
VALIDO P03 SEIS MFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
R E « L V I I V I KÍA t Í 7ON; ^ f"1" • Interesante capitel; BAXTIMO-
Sfad. S- y d.eln4" <'lndrM,e» e» camino. 
pa^te, k u ' " ' " ' T ^ 1 " F***1* P°' Ferrocarril en « . ^ « I c . carro, 
oo.- «^«.f. 1. ?d0• d* BC''r*' «"» «lumbrado y abanicos eltcirl-
™ ^Oñr¿0tra0te0'ca^ camarotí. y d. Utera,. -
P*,m ta'onne», reterraolonea y billetes dlrlrlrsa a te 
Peninsular and O s c i ú e n t a l Steamsl i ip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L - G I N F . C Ü R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
SK3 
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Es al periódico de mayor circula -
clAn de la Repábll es 
1 
E D I T O R I A L 
E L G E N E R A L Ñ O Ñ E Z Y L O S E S -
P A R O L E S D E C O B A 
Predicadores tenaces del evangelio 
de la concordia hispano americana, 
comentamos el afectuoso mensaje del 
Rey de España Alfonso XIII al di-
rector de "La Nación" de Buenos 
Aires y su efusiva y cariñosa contes-
tación. Hoy hemos de recoger las 
transcendentales y fervientes manifes-
taciones de confraternidad hechas por 
el Secretario de Agricultura y can-
didato a la Vicepresidencia, general 
Emilio Núñez, en el banquete con 
que se celebró en el central "Gerar-
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z * ' , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e sus 
m a t e r i a l e s y p o r su e x q u i s i -
to ¿ u s t o . 
E X Í J A S E Í : S T A M A R C A . 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
• 
R E C E P T O R E S » 
m 
G O N Z A L E Z y S I I A R E Z 
B A R A T I L L O . 1.— H A B A N A 
P U N T O S D B V E N T A E N JLA. H A B A N A : 
que las ha pronunciado, por la es-
pontánea y calurosa efusión con que 
ha hablado y por la oportunidad y 
eficacia con que tienden a destruir 
ciertos escarceos de antiespañolismo 
con pretextos de patriotería, son es-
tas manifestaciones del general Nú-
ñez de excepcional importancia. El 
Presidente del Consejo de Veteranos y 
Secretario de Agricultura, en vez de 
creer como algunos titulados "nacio-
nalistas" que es necesario acabar con 
la industria y el comercio por que son 
do" la inauguración del ferrocarril en su mayor parte españoles, estima 
del Noroeste. Era uno de los más dis-
tinguidos miembros del gobierno cu-
bano, era un ilustre prócer de la re-
que la unión del dinero y del trabajo 
cubanos y españoles son el principio 
y la base de la prosperidad del país. 
volución, era el Presidente del Centro El general Núñez, en vez de ver en 
de Veteranos el que "colocado entre 
dos españoles" como lo indicó uno 
de los oradores, hablaba ante los ac-
cionistas de la Compañía Azucarera 
Hispano-Cubana y ante los de la Com-
pañía del Noroeste, formadas ambas 
por hijos de Cuba y España. Y el 
general Emilio Núñez, con frases de 
honda sinceridad y ferviente efusión, 
declara que como Secretario de Agri-
cultura y como soldado de la revo-
lución está orgulloso de tomar parte 
activa en aquel acto en que se juntan 
capitales, energías y voluntades de es-
pañoles y cubanos para marcar el 
comienzo de una época de prosperi-
dad y de riqueza. El general Núñez 
rebosa en sus frases hondo júbilo e 
íntima satisfacción porque si hasta 
ahora eran capitales extranjeros los 
que iniciaban y construían los ferro-
carriles de Cuba, ahora son capitales 
cubanos y capitales españoles, que 
estima y considera nativos. El general 
Núñez afirma que aquí "estamos iden-
tificados españoles y cubanos," que 
lejos de guardar su alma el más leve 
residuo de rencor hacia ellos, ve en 
todos los españoles "los más sinceros 
aliados de los cubanos, sus más lea-
les inspiradores" a los intereses de la 
nacionalidad que fundamos (son sus 
palabras) con dos revoluciones." 
Por el prestigio y el valimiento del 
cada español, en cada "gallego" un 
enemigo de Cuba, un "pernicioso," 
piensa que su inmigración es sobre-
manera útil y beneficiosa a los inte-
reses de la nacionalidad cubana. El 
general Núñez, en vez de hallar in-
compatibilidad entre los fervores real 
y hondamente cubanos, entre la leal-
tad y consecuencia a los ideales de 
la revolución y el sentimiento de con-
vivencia y compenetración de los es-
pañoles, opina que el engrandecimien-
to y la consolidación de la República 
necesitan, como de columnas funda-
mentales, de esta cordialidad. 
Ayer, día diez de Octubre, fecha 
fausta y gloriosa para Cuba, publicó 
el DIARIO DE LA MARINA el her-
moso y elocuente discurso del general 
Núñez. Para cuantos amamos a Cuba 
y a España con fibras del alma, para 
cuantos con cada uno de nuestros an-
helos, con cada uno de nuestros hon-
dos amores, con cada una de nuestras 
dulces esperanzas miramos hacia su 
bienandanza firme y seguro, ¿qué ho-
menaje más valioso y más halagador 
que el de esas intensas frases de ca-
riño y fraternal cordialidad? Que ellas 
vivan y perduren como perdura y vi-
ve al través de los siglos la solemne 
conmemoración de las grandes fechas 
y de los grandes acontecimientos de 
la patria. 
"La Viña,'' Reina, 21. 
" E l Progreso del País," GaHa-
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
"Le F.or de Cuba," O'Reilly, 46 
^La Montañesa." Neptuno e In-
dustria. 
I L Sánchez, Belasooaín. 110. 
José Nietex, Plaza Polvorín 
por Monserrate-
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An 
tonio, 80, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Coba y Em-
pedrado. 
Eraña y Rodríguez, Sol, 61, 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quislfior. 
Remigio Sordo, Raza del Va-
por Central. 
García y Hnoe., Paula y Com-
póstela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloria, 135. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gioiia, 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro. Í55. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 3. 
"Ea Louidee," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguüa y Colón. 
«El Batey," Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hno. Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila 187. 
Bernardo González, Agüita, 
116. 
José Blanco, Cerro y Conseje-
ro Aranga 
Manuel Capín. Cerro, 470. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel do Diego, Cerro, 686. 
Domingo PéreE García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor (cen-
tro.) 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alón 
so, GaUano, 132. 
Mlanuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnoe. "Los Mara-
gatos," Plaza del Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 182. 
"La Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra VHla> "El Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgneras y 
Piñera, 
La Sucursal de la Viña, J . del 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Maain,) Obrapía, 
número 86. 
Angel Ortiz, T/uyanó, 66. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Lagueruela 
y la. 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, "La Mara-
villa" 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE QUERALT, EN BERGA. FELIZ 
ENLACE DE LA REPRESENTACION OFICIAL Y LA EXPANSION 
POPULAR. E L HIMNO DE LA CORONACION. LOS JUEGOS FLO-
RALES. E L MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA INOPORTUNO. 
DIGNA CONTESTACION DEL PRESIDENTE DEL CERTAMEN.— 
LA INFANTA ISABEL EN BARCELONA. DEMOSTRACIONES DE 
SIMPATIA.—HOMENAJES Y FIESTAS.— INAUGURACION EN 
BARCELONA DEL "CENTRO ARAGONES."— MAREJADA POLI-
TICA. 
Grandes fiestas se han celebrado 
en Berga, con motivo de la Corona-
ción de la Virgen de Queralt; fiestas 
a la vez oficiales y populares, cívicas 
y religiosas, artístico-literanas, re-
creativas y expansivamente pintores-
cas. La Infanta Isabel, en represen-
tación del Rey y acompañada del Mi-
nistro de Gracia y Justicia, las ha 
presidido; y el Nuncio del Papa y 
todos los prelados de Cataluña, con 
la excepción de los de Tortosa y Seo 
de Urgel, Bsí como las autoridades 
todas del Principado y un número 
considerable de altos personajes, han 
hiecho en ellas acto de presencia. 
Nunca en ia pequeña ciudad monta-
ñesa que recostada en las breñas de , 
Queralt Agrupa su soleado caserío •. 
de cara a Mediodía, se había visto , 
tan desbordante animación. D© todas . 
las comarcas fabriles y agrícolas que 
| ei Llobregat—el río más trabajador I 
de Cataluña—anima y secunda con 
ill rojiza corriente, afluyeron a la , 
histórica ciudad millares y millares j 
de visitantes, muchos de los cuales 
debieron acampar al raso por insufi- j 
ciencia de al0jamient0. 
Espléndidos los bailes, recepciones ; 
y conciertos dados en los casinos y en 
algunas casas distinguidas; concurri-
í dísimas las funciones teatrales, Inte-
! rosante la sesión inaugural de la Ca-
ja de Ahorros y pensiones a la vejez; 
brilanteg los Juegos Florales, anima-
das las típicas danzas y otros fes-
tejos callejeros, y suntuosas sobre 
toda ponderación las solemnidades 
religiosas. Y por do quiera y en io-
dos los actos la franca y suelta ale-
gría do un pueblo morigerado entre-
mezclándose sin la menor disonancia 
con la brillantez de los trajes, galas, 
joyas y uniformes. 
E l acto solemne de la Coronación, 
efectuado en la terraza de la igle-
sia parroquial, cvya fachada, artísti-
camente decorada desde la base a ia 
cúspide, semejaba un grandioso al-
tar ,ante un apiñado concurso que 
llenaba la plaza y rebosaba en las ca-
lles contiguas, adquirió las proporcio-
nes de un espectáculo grandioso e 
indescriptible. Después de haber ce-
ñido eü Nuncio de Su Santidad sobre 
las sienes de la Imagen y^el Niño 
las ricas coronar., cuyo mérito artís-
tico corría pareias con su valor ma-
terial, labradas con las viejas joyas y 
pedrerías que habían cedido al efec-
to distinguidas familias bergalanas, 
la emoción de la muchedumbre llegó 
a su grado máximo al ser lanzadas al 
aire las vibrantes notas del himno de 
la coronación, que, .sobre letra de 
Femando Agulló, compuso exprofeso 
el eminente maestro Antonio Ribera, 
originario de Berga, y que fué admi-
rablemente interpretado por todas las 
agrupaciones corales de la población, 
desde el Orfeón de Berga hasta las : 
hijas de María, por dos bandas mi-1 
litares y una gran orquesta; en su- j 
ma, unos quinientos ejecutantes, en- i 
tre los cuales el egregio tenor Fran-; 
cisco Viñas cantó los solos. Así, de 
esa esplendidez de medios y de esa 
conciencia artística saben hacer alar-
de, cuando la ocasión lo exige, hasta 
los pequeños pueblos enclavados ê  
el Pirineo catalán. Esos mismos pue-
blos, que, como Berga, conservan las 
antiguas y simbólicas danzas de 'a 
Patum, de un sabor pintoresco ex-
traordinario y una ingenuidad encan-
tadora. 
La fiesta de 10$ Juegos Florales 
estuvo a pique de producir un conflic-
to. Quizá por indicación del Gobier-
mo, tal vez de motu propio, el Minis-
tro' de Gracia y Justicia, señor Barro-
so, hubo de inquirir si el discurso 
presidencial del poético certamen se 
leería «n catalán; y al serlo contesta-
do afirmativamente, dijo que en es-
te caso la Infanta Isabel dejaría de 
asistir a la fiesta. Ante un agravio 
tal inferido por un Ministro de ja 
Corona al materno idioma catalán, la 
ocasión venía qne ni pintada para ex-
teriorizar una ruidosa manifestación 
de nrotesta; pero el senador don Fe-
derico Rahola, mantenedor-presidente, 
con su habitual aplomo y su claro ta« 
L A 
Ü M D E R W O O D 
D E B R O N C E . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
i d e a l p a r a l o s p a í s e s t r o -
p i c a l e s . 
N o h a y c o r r o s i ó n p o -
s i b l e . 
E n u s o e n l a s e s c u a -
d r a s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , I n g l a t e r r a , I t a l i a , A l e -
m a n i a y F r a n c i a . 
P i d a p o r m e n o r e s 
J . P a s c i i a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 8 1 
lento, halló el medio de sortear el 
conflicto hábilmente y sin ei más mí-
mimo menoscabo de su derecho. AI 
efecto, en vez de un discurso, hizo 
dos. E l primero Improvisado, y dicho 
en correcto castellano, consistió ea 
una galante salutación a la Serenísi-
ma Infanta, felicitándose de que al 
asistir a un certamen poético cata-
lán, reanudara la bella tradición de la 
antigua realeza, seguida por la Reina 
Regente en los Juegos Florales da 
Barcelona de 1888, y algunos año» 
más tarde, por el actual Monarca. Y 
el segundo discurso, que era precisa-
mente el presidencial, escrito en cas-
tizo catalán, estaba todo entero dedi-
cado a enumerar y enaltecer la ínti-
ma relación entre el culto consagrado 
a la Virgen en sus múltiples advoca" 
cienes y el patriotismo nacional, re-
gional y hasta comarcal, quê  encuen-
tra en las distintas advocaciones de 
la Divina Virgen el mejor estímulo 
sentimental de sus ingénitas idealida-
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garantizamos onseñar por correo Te-
neduría de Libios por Partida Doble. 
Contabilidad de Corporaciones, Conta-
bilidad de Bancos, todo $2.00 mensua-
les. Taquigrafía por correo, $2.00 men-
suales. Pida informes a la Fajardo 
Commercial & Language School, 140 
Nassau St., New York. 
C6087 alt 5d-ll 
^ L a C a s a N u e v a ' ' 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Teléfono A-7974. 
22550 13 o. 
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MURALLA 111 
dquactemeiay 
la mas medicinal 
TlLEFOf^í)^ 7796. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
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T O M A N D O L A L E C H E C O N D C N S A D A M A R C A 
A N D E R A " 
RICA EN CREMA. ABSOLUTAMENTE PURA 
SE RECIBE FSeSCA POR TODO© LOS VAPORES. SI EL 
BODEGUERO NO LA TIENE, P+DALA POR CAJAS A 
- \ 7 V I F * T c S c O 
O f i c i o s , 9 4 . T e l é f o n o : A - 2 1 7 4 . H a b a n a 
(PASA A LA PAGINA CUATRO 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
L a B e r l l , e n P o m o s 
Esta noche, los innumerables ad-
miradores de ambos sexos de ia ge-
nial Francesca Bertini, pueden Ir a. 
verla al cfre Fornos, donde se exhi-
birá "La Perla del Cinema", obra és-
ta en que está a una altura incon--
mensurable como actriz muda y eti 
donde luce tantos y tan hermosísi-
mos trajes de gran valor. 
"La Perla del Cinema" será hoy 
un motivo para reunirse distinguidas 
familias en el cine que da a las ca-
lles de Prado, Neptuno y San- Miguel, 
pues la empresa .a solicitó de la casa 
Santos y Artigas, a petición^ de asi-
duos concurrentes a este salón, don-
de las entradas a diario se cuentan 
por Henos. 
DIARREA MEMBRANOSA 
La presencia de falsas membranas, 
a veces sanguinolentas, ©n las de-
posiciones, es débicla a la descama-
ción intestinal, con espasmos e irri-
tación al recto. Se cura con el EU-
vir Estomacal de Sárz de Carlos. 
G R A N L O C A L 
Se dqnOa. ice bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etCi, 
etc. Tienen altos interiores, coa 
todas las' comodidades, ¡nformej 
en el alio. 
03^47 : 22 in. 
R A S O E S E L A D U L T O O Ü E 
E S I N M U N E 
En estos tiempos de diet? errátl4 
ca y hábitos sedentarios, muy con-
tados son los adultos exentos de al-
morranas, eczema, o afeccló;! irri-
J e 11a ?ieI 611 otra forma. 
Puede que al principio no causen 
las almorranas mayor pena, pero al 
no se atienden con prontitud están 
expuestas a mf i amarse, a sangrar y 
a ulcerarse y entonces son una cala-
midad y ocasionan miseria. 
ECZEMA, herpe, sarna, soriasls 
picazón de la piel en cualquiera otrs¿ 
íorma, son casi tan insoportables COH 
mo las almorranas. Originan de dH 
versas causas, principalmente de coJ 
midas muy condimentadas, del estreJ 
nimiento, exceso de trabajo o demaH 
siada tensión mental. 
TRATAMIENT0.~E1 tratamiento^ 
le las almorranas, eczema y otraa 
afecciones cutáneas, requiere por 1* 
general mucha paciencia y perseveJ 
t f n o h - ^ PrÍmer l u ^ , l o H S 
tinos tienen que estar corrientes me-( 
d ante el uso de un- laxante suav^ 
pues mientras se está estreñido ea 
miposible una curación duradera. E l 
pudente debe usar alimentos sano» 
sin mucho condimento y debe estar-
posibTe11 7 reposar ^ lo máa 
aĴ IĴ -̂ 071 0, iIlfIamación de t<H 
da afección cutánea es pronto cal-
mada por el Ungüento de Doan d<* 
bido a sus cualidades sanativas y re^ 
frescantes de la parte afectada^ E l 
Ungüento es un excelente antisét 
tico; puede aplicarse fin riesgo y no 
«e seca o desprende con facilidad 
Ha curado radicalmente casos de ec-
zema de años de contraidos y ha li-
brado a miles d¿ operarse las al-
morranas. Igual buen éxito ha teni-
do en casos de herpe, sama, barros, 
espmillas, sabañones y demás afec-
hones de la piel. 
El Ungüento de Doan se halla a 
la venta en todas las boticas, 
FOSTER-McCLELLAN CO, 
^ frtffrfr» N; Y , E . ü. de A, 
f A(alNA CUA1KÜ tllAKiQ DE L A lUAiOfíA 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. I S u c u r s a l : O b i s p o , 66. 
T e l é f o n o A-3145 . T e l é f o n o A-3260. 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r t 
L a P r e n s a 
Las exa/geraciones de la política, 
esa guerra interior de los pueblos, 
considerada como un recurso de pro-
paganda, son una calamidad sin re-
medio posible. Es imposible evitar-
las, pero cuando rebasa el ifmlte de 
lo escandaloso .ea deber de concien-
cia combatirla. 
" E l Comercio", de Cienfuegos, pu-
blica a ese objeto lo siguiente: 
Con asombro remos la facilidad con que 
Bon sorprendidos los diarios de la capital 
de la República. Diariamente se publican 
en ellos Informaciones equivocadas Inten-
clonalmento por personas que tienen in-
terés en falsear la verdad, por una u otra 
causa. . 
En lo que respecta a Cienfuegos no nan 
podido decir más inexactitudes. Cuando 
no es una noticia mundana hecha escan-
dalosa adrede, es una alarma Infundada 
o un pequeño Incidente al que se le dan 
los caracteres de tragedla. Siempre han 
de inventar, llevados del afán de dar pas-
to a la impreslonalldad del público, un 
fletálle estupendo, una característica mal-
sana a los neohos Informados. 
A nadie se le oculta que ese sistemK 
periodístico, si así se le puede llamar, es 
perjudicial a los Intereses generales y que 
redunda en detrimento del buen nombre 
de Cuba. 
Hágase política partidaria en buena ho-
ra acúdase a los ardides más ingeniosos 
pei-o de buena ley para restar simpatl-
zadoes el adversarlo. Pero no se eche a 
rodar nuestro prestigio, no se nos llene 
de Ignominia con Informaciones en que 
se falta deplorablemente a la verdad, co-
mo para Justificar un fracaso en perspec-
tiva o como para complacer a personajes 
que se mueven en la sombra y cuya fama 
de hombres sin escrúpulos los tilda como 
capaces de acudir a todos los recursos con 
tal de obtener éxito en sus aspiraciones. 
Nunca se ha dicho con tanta ver-
dad lo de que la política no tiene en-
trañas. Y es que en su mayor parte 
la lucha política no es una lucha por 
e] ideal: es una lucha por el bienestar 
material no del país precisamente, si-
no de los particulares. 
Eso explica que se cometan tantos 
horrores por causas políticas. 
Sobre la opinión de algunos pasa-
jeros llegadog de España hace poco, 
[ dice un colega: 
A pesar de los aprestos guerreros, se 
| cree poco probable la mediación. En lo 
que sí se tiene gran seguridad es en que 
el gobierno está poniendo al país en con-
i dlclones de poder afrontar cualquier even-
¡ tualldad guerrera, si resultara en el plan-
j teainlento de la paz. Porque se teme que 
en ese momento, contra lo que fuera de I 
desear, los países neutrales se vean en lu 
I necesidad de defenderse para no ser de-
I vorados por las grandes naciones 
Han confirmado las noticias que dimos ¡ 
hace cerca de un mes de que se está tra-
bajando en centenares de fábricas de mu-
niciones y demás materiales de guerra pa-
ra el gobierno y para las potencias euro-
peas que hacen los encargos. Las fábri-
cas de armas del Estado poseen ahora 
cuatro veces más personal que antes, la-
borando sin descanso. Y esto hace pensar 
en que en los arsenales y en los parques 
militares se están almacenando provisio-
nes de guerra para hacer frente a cual-
quier conflicto armado. 
En los arsenales, que se han convertido 
en grandes fábricas de cañones y de pro-
yectiles, se trabaja sin descanso, almace-
nándose armas y municiones. Además, 
segiln se dice, pues esto no puede ser 
comprobado, el Gobierno está fortificado 
formidablemente las Canarias y las Ba-
leares, amontonando grandes cantidades de 
proyectiles de grueso calibre. 
Por último, dicen que buena parte del 
presupuesto extrnordimirio de que se ha-
bla en estos días se emplpeará en arma-
mento y en poner las costas en mejores 
condiciones de defensa. Y añaden para 
terminar, que las reformas militares han 
sido inspiradas por el propio Key Alfonso. 
Esto 
C o m o s e c u r a n 
l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
j Un médico de Baltimore sugiere 
¡este tratamiento casero infalible y 
económico para todos aquellos que 
Bufran de eczemas, herpes, ronchas 
y otras enfermedades de la piel igual-
mente molestas. 
En cualquier farmacia de confian-
ka adquiera un pote de Ungüento de 
¡Resinol y un pan de Jabón de Kesí-
5iol. Esto le podrá costar poco más 
de setenta y cinco centawos. Con el 
Jabón de Resinol y agua caliente lá-
vesp por completo las partes afecta-
das hasta dejarlas libres de toda cos-
tra y suavizada la piel. Séqueae con 
cuidado, úntese Ungüento de Resinol 
y cúbrase con una venda bien ligera 
si fuere necesario para proteger su 
ropa. Esto deberá hacerse dos veces 
al día. Generalmente la picazón y la 
ardentía cesan Inmediatamente des-
pués de la primera medicación y la 
piel vuelve a adquirir su salud y lim-
pieza. 
E l Jabón y el Ungüento Resinol 
son también de rápida eficiencia en 
los casos más serios y obstinados de 
barros, tumorcillos, caspa, escoria-
ciones y almorranas. 
Recetados por todos los facultati-
vos desde hace veinte años. Se ven-
den en todas las farmacias. 
^ w es lo que el buen sentido, 
aconseja y lo que el pueblo español I 
sensatamente piensa. Antea que ha-
cer papeles de comparsa es preferi-
ble estar a la defensiva por cuents 
propia. 
cepto que ello hace abrigar de la po-
licía, sino siquiera el perfectísimo de-
recho que tiene el vecindario a que 
no se le moleste con gritos escanda-
losos durante las horaa del reposo 
nocturno. 
Entre otros varios lugares, citados 
ya repetidas veces por nosotros, de-
bemos señalarle a quien corresponda 
recoger las justas y repetidas quejas, 
el perímetro formado por las calles 
Monserrate, desde Obrapía a Egido y 
Villegas, entre dicha calle de Obra-
pía y Muralla, teniendo ese hampa 
noctivaga por foco principal el tramo 
de la calle de Teniente Rey, entre 
las esquinas de Monserrate y Ber-
naza. 
Ein esas inmediaciones existen va-
ria,, posadas que son verdaderos an-
tros de vicios donde se guarecen esas 
depravadas mujerzuelas, y sobre lo 
cual excitamos a fijar la atención de 
las autoridades competentes. 
Varias veces hemos llamado tam-
bién la atención, de la policía sobre 
ese escarnio a la moral y a la decen-
cia del vecindario obligado por fuer-
za a soportar las soeces palabrotas 
de esas meretrices callejeras y de sus 
"adlateres", que corean el desfacha-
tado alarde de inmunidad con que 
campan por sus respetos. 
Nuestras quejas se han perdido an 
el vacío, con notable extrañeza tn 
verdad, por lo cual una vez más Ha-
m'amos la atención del señor capitán 
del distrito, rogándole ponga coto a 
tan bochornoso e inadecuado estado 
de cosas, que no deben, que no pue-
den en modo alguno contluar persis-
tiedo en un país del grado de cultura 
y civilización de esta república. 
Y a la vez que hacemos esta reco-
mendación al señor capitán del dis-
trito, le indicamos investigue quiénes 
son ios vigilantes que dejan pasar, 
sn procurar evitarlos tales escánda-
los y hasta donde alguno puede, de-
liberadamente, consentirlos. 
Confiamos que esta vez nuestras de-
mandas, que son el eco de lag cien 
quejas dadas por los vecinos decentes 
de esos lugares han de ser atendidas 
cumplidamente. 
A Inglaterra le consta que Espa-
ña sabe defenderse. 
Con motivo de la fiesta de la raza 
que ha de celebrarse mañana, 12 de 
Octubre, "La Unión Ibero America-
na" publica una circular de la que to-
mamos estas líneas: 
En algunos puntos de América, quizA 
no de modo casual, sino merced a Influen-
cias extrañas, se ha rjuerido desvirtuar el 
verdadero sentido de la "Fiesta de la Ra-
za", circunscribiendo su carácter el de 
fiesta exclusiva de España y de las co-
lonias de españoles en los diferentes Es-
tados del mundo colombino; tal tendencia 
hay que excltnr que se consolide. 
Lu "Fiesta de la Raza" debe ser de to-
dos los Ibero americanos, porque si frlo-
rla. de memoria perdurable, es para Es-
pefia, el descubrimiento del Continente 
ame*-icano, día Incomparable, de recuerdo 
Imperecedero, es para el nuevo mundo 
aquel en que Colrtn lo Incorporó a la vida 
de le Humanidad civilizada. 
Porque todas las diatribas del 
mundo y todas las aberraciones del 
sentimiento nacional no borrarán la 
evidencia de que las naciones hispa-
noamericanas son en su mayor y 
mejor parte de raza española. 
Alfonso Oamín ha publicado un 
nuevo tomo de poesías: el tercero o 
el cuarto. Su fecundidad portentosa 
no hace decaer en la excelencia de 
su numen. 
Allá en Madrid , y donde quiera 
que esté, sus estrofas resuenan como 
el fragor de las batallas y dejan ató-
nito al que le escucha. ¡Bravo por e] 
insigne poeta! 
Su nuevo libro se llama "La Ruta". 
Habla de su peregrinación en ambos 
mundos; y lleva un prólogo entusias-
ta de Emilio Carrere, que eg quizás 
hoy el primero de los poetas caste-
llanos. 
E s c á n d a l o 
i n s o p o r t a b l e 
Son ya completamente insoporta-
bles los vergonzosos escándalos que 
durante _ las altas horas de la noche 
! y a diario promueven un enjambre de 
mujeres de mal vivir de la más baja 
condición, sin respetos ni considera-
ciones de ningún linaje. 
No basta a ponerle coto a esos re-
pugnantes espectáculos callejeros pl 
¡natural respeto que demanda la mo-
Iral pública, ni el poco favorable con-
O P T I C A " M A R T I " 
LA CASI DE OPTICA MEJOR MONTADA ER CUBA 
La que fabrica los 
cristales para la 
visto, la que más 
barato yendo. 
IA- que cuenta con un óptico, on-
ya experiencia y estadios han «Ido 
cursados dorante 10 años al lodo 
desconocido ocollata. 
D R . S A N T O S F E R N A N D E Z 
Nuestros moonocüntentoa son 
Cxmtís. 91 sufro de 1» rista o no-
coslt» espejuelos tenca la bon-
dad de pasar por nuestra caía j 
quedará complacido. 
L U I S F . M A R T I Y H N O . 
E G I D O , 2-B, entre C O R R A L E S Y A P O D A C A 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 k 
Agenda Cubana 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
I A ECONOMIA RUHAiL 
Al finalizar la zafra de 1913-14 nos 
decía un hacendado, que es tamiblén 
uno d« los más entusiastas, inteli-
gentes y celosos de los hombres pú-
blicos que han venido prestando ser-
vicios al país, que ya ino había dinero 
que facilitar a los colonos, ni para 
una nueva zafra se encontraría con 
que satisfacer los jornales a los 
obreros. En el período preliminar de 
la zafra siguiente el conflicto pre-
sentó caracteres graves y aquella fa-
mosa asamblea celebrada el 15 de 
Noviembre de 1913 en los salones del 
Centro Afiturlauo, no tuvo otro obje-
to que sancionar por anticipado las 
resoluciones convenidas con los ha-
cendados, o entre ellos, para conjurar 
la profunda crisis que los amenaza-
ba de ruina. Pero no hay mal que 
por bien no venga, se habrán dicho. 
La guerra europea cambió por com-
pleto la decoración, el porvenir som-
brío que dibujaba un horizonte de 
colores fatídicos, de figuras maca-
bras, adquirió eúbrfcamervte tonalida-
des de aurora y las pupilas de los 
grandes poseedores se dilataron pa-
ra abarcar con la mirada toda la 
extensión que se ofrecía como hori-
zonte a sus actividades y a su fortu-
na. No era solo los fabulosos pre-
cios que la producción azucarera al-
canzaría, era tambián la oportunidad 
de cebrar los créditos pendientes. La 
realidad ha confirmado las esperan-
zas, las cotizaciones se han realizado 
a tipos altos y, si bien es cierto que 
en la última zafra han tenido que 
saldar las cuentas en la misma mo-
neda en qu© han vendido, no es 
posible que la ddferencla se haya he-
cho sentir cuando la ganancia alcan-
za proporciones fabulosas. Además 
han podido cobrar sus créditos, 
que consideraban perdidos, con un 
margen de ganancia bastante apre. 
ciable al liquidar ê  moneda nacional 
operaciones de adelanto que se ha-
bían hecho en moneda española y en 
condiciones que no necesitamos men-
cionar porque es cosa bien sabida có-
mo se hacen las transacciones entre 
colonos y hacendados. Pero ya que 
no entramos en detalle» sobre estas 
liquidaciones, no dejaremos de seña-
lar una circunstancia que conviene 
hacer saber pregonándola insistente-
mente: que el Interés del colono es 
más cubano que el del hacendado, y 
que dentro del régimen a que toda-
vía está sometida la agricultura, el 
colono resulta supeditado Incondicio-
nalmente al hacendado. Esto plan-
tea un problema que ya va siendo 
hora de que se estudie, y que, de no 
examinarse ahora, cuando la riqueza 
fabulosa de los más favorecidos po-
día permitir la implantación de nue-
vas organzaciones, quién sabe lo que 
ocurrirá mañana, cuando los colonos 
que, a fuerza de golpes van apren-
diendo, discurran por su propia cuen-
ta y obren de acuerdo con sus inte-
reses. 
La colonización de que tan neceai-
tadaestá la tierra en gran extensión, 
no consiste en roturar terrenos y dis-
ponerlos para el cultivo: hay que po-
blarlos, organizando las poblaciones 
con arreglo a leyes que han dado en 
otros países resultados satisfacto-
rios ;además, los intereses del colo-
no, que son los de la verdadera agri-
cultura, y los del porvenir agrícola 
de la nación, hay que favorecerlos 
poniendo límite al dominio que sobre 
ellos tienen otroj intereses que vie-
nen ejerciendo una soberanía ante la 
cual toda autoridad resulta nula. 
La enmarañada red de los sistemas 
de administración que sostienen la 
economía rural necesita de una ac 
ción simplificadora, Inspirada en 
otros principloa económicos que loa 
hasta hoy Impuestos por la rutina y 
el egoísmo. 
Juan S. PADILLA. 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES) 
des. En efecto, mo hay u^a sola re-
gión de España que no preste culto 
a una Virgen especial, pudiendo ci-
tarse entre cien más, la Püarica, en 
taragoza, la Macarena, en Sevilla; 
a de Monserrat en Cataluña; la de 
Ja Paloma, en Madrid; la del Camino 
en Pamplona; la de los Desampara-
dos, en Valencia; la de las Angustias 
en Granada; la de Begoña, en BUbao; 
la de Covadonga. en Asturiag y la d;̂  
Guadalupe en Extremadura, la cual 
transportada a Ultramar por los con-
quistadores de América, es hoy la ex-
celsa patrona de l'a tierra mejicana. 
Con el culto a la Virgen en sus dis-
tintas advocaciones se enlaza el re-
cuerdo de las mayores elorias nacio-
nales. 
Si la improvisada salutación del se-
ñor Rahola a la Infanta pudo esti-
marse como una severa a la par que 
correcta lección a u^a inesperada im-
pertinencia, el discurso presidencial, 
que traía preparado, acabó de rema-
charla a mág y mejor, uniendo por 
tal motivo un graa valor de oportuni-
dad a su notable mérito literario. 
A nadie pasó inadvertida la iróni« 
ca y benévola sonrisa de la Infanta, 
al dirigirse, por designación del poe-
ta premiado con la Flor Natural, a 
ocupar el solio destinado a la Reina 
Ta Fiesta; sonrisa que contrastaba 
ciertamente con la manifiesta desa* 
zón del Ministro. 
A su regreso de Berga la Infanta 
Isabel ha pasado dos días en Barce-
lona. Recibida con aplauso a su lle-
gada, durante su estancia entre noso-
tros ha dado muestras de su inagota-
ble resistencia física y de su carác-
ter jovial y animoso. Llevada y traí-
da sin cesar de un lado a otro con ia 
pretensión de enseñarle en pocas ho-
ras lo que para ser debidamente visi-
tado exige días y semanas, apenas si 
tuvo uu momento de descanso. Y 
siempre tan alegre y tan campante, y 
sin dar la menor muestra de fatiga. 
No así su séquito, que ya casi no po-
día con tamto ajetreo. Acostándose 
tarde y levantándose muy de mañani-
ta, ha visitado iglesias y otrog edifi-
cios públicos, ha dado en el gran Sa-
lón ael Gobierno Civil, donde se hos-
pedaba, una gran recepción, ha asisti-
do a banquetes y funciones de teatro, 
ha ido al Tibidabo, a las atracciones 
del Turó-Park, ha recorrido las obras» 
del Puerto ha desfilado por la Cáma-
ra de Comercio, por la Cámara de la 
Industria, por el Fomento del Traba-
jo Nacional, por la Universidad In-
dustrial; ha recorrido las casas ba-
ratas de los barrios obreros de San 
Martín de Provensals, departiendo 
con simpática llaneza con una fami-
lia de trabajadores en una de ellas 
albergada... 
Su inclinación a alternar con el 
pueblo constituye uno de los más be- I 
Uos distintivos de la Infanta. En las | 
obras del templo de la Sagrada Fa-
milia, donde después de subir al alto i 
campanario, Gaudí, actuando, según' 
dijo, más que como arquitecto como ' 
mendicante, impetró su apoyo para; 
poder proseguir la monumental cons- ] 
trucción, le fué presentada una ancia-
na de 112 años de edad y en el ple-
no goce todavía de sus facultades, la 
cual en la guerra de Africa del año 
60 fué cantinera, recibiendo algunas 
herida-s. Con ella conversó la Infan-
ta afablemente, haciendo gala de su 
jovialidad. Ya de regreso al centro de 
Barcelona, quiso recorrer la Rambla 
a pie y visitó los grandes almacenes 
de "El Siglo," y al pasar por delan-
te del palacio del Marqués de Comi-
llas recordó que en él se había hospe-
dado la última vez que estuvo en Bar-
celona, y al desfilar por la Ranbla de 
las flores, se entretuvo hablando con 
las floristas y recibiendo sus perfu-
mados presentes. Y aún durante el 
tránsito hasta la Plaza del Teatro de-
partió con distintas personas que le 
iban saliendo al paso. 
Cuando por la noche tomó el tren 
que habla de restituirla a la Cort.% 
iba en su seguimiento un coche ente-
ramente atestado de flores, que eran 
las 'me había recibido, y fué objeto al 
marchar de una demostración cariño-
sa y entusiasta. 
La Infanta Isabel ha dejado el tes-
timonio de que los personajes de ele-
vada alcurnia tanto más logran pene-
trar en la estimación pública, cuanto 
más procuran descender al nivel dfcl 
pueblo. 
La villa de Castelltorsol, ha honra-
do la buena memoria de su Ilustre hi-
jo el doctor Fargas, colocando una 
lápida en su casa natal y su retrato 
en ei salón de sesiones del Ayunta-
miento. En representación del señor 
Oimbó, que se halla actualmente en 
Suiza, el joven concejal de Parcelo 
M A Q U I N A D E A R A R 
T H E H O L T M A N U F A C T Ü R I N G C O M P A N V 
P e o r í a . I l l i n o i s , ü . S . 
C A T E R P I L L A R 
,„ plinrt„ niirte de 10 Q116 Cliesta Por carreta. 
TKACTOUES EN USO ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCA*. 
i r*ntml "Toledo," MAKIANAO, del señor Juan Aspuru. 1. En Gua" 
Llay Colonia del señor Patricio Sánchez 1 En Las Cañas Colonia d* 
General señor Alberto Nodarse 1. Compañía Azucarera, Central "Güira}! 
Güira de Melena. 1. Central "Corazón de Jesús." Sagua la Grande. 8eíi¿r 
T,mn A^ézac i 1 Ingenio "La Jullu." Taguayabón, señor F. Goncer. T 
Central^Sna," Hoyo Colorado, General señor Rafael Montalyo. 
Ho/rColorado finca del señor Luciano Hernández. 1. Central "San Aguí 
tín" Qulvicán. BeHores Galbán y Ca 1. Manzanillo, del señor Francisco 
D Madrazo. 1. Central "Australia," Jagüey Grande señores Eugenio y AJ. 
b¿rto Alvarez. L Central "Redencifln." Camagüey. señor Rafael Fernándei. 
1 Finca "Mogote," Sagua la Grande, señor Rafael Pesquero 1. Central 
'Unión" Agramonte, heredero de José Lezama y Larrea. 1. Colonia ' Pro. 
ñía Azucarera de Carahatas en Sagua Mercedes de la Cuban Cano Sugar Corporation. 'Mercedes,'' 
| Z A L D O Y M A R T I N E Z , A g e n t e s . O ' R e i l i y , 2 6 . H a b a n a , 
día una improvisada comida, que sir-
vieron a los pobres las señoras de la 
sección de beneficencia del Centro y 
la inauguración del teatro con una. 
velada musical y la fiesta de ^ jota, 
en la cual tomaron parte el séptima 
mo turolense, las rondallas Pignatetli 
y Calabia, de Zaragoza y Sertoriana, 
de Huesca, los cantadores el Chino, 
na señor Bofill y Matas pronunció | Albertino, Cecilio Navarro el bajo 
una notabilísima oración en loor del : Redondo y varias parejas de baile, 
homenajeado y de la villa montañe- j ing-enuas demostraciones dei regiona-
sa, cuna del doctor Fargas y de Pra-t. j Hgmo pintoresco, exento de ulteriores 
USE E L 
M M V K u A l 
M f X I U N O 
Del Doctor 
FéHx Martin EapinoM 
(que es el legitimo) 
No ce ana tintura. No 
contiene nitrato de pl 
üu No mancha la piel ni 
ensucia la ropa. 
Se uaa como cualquier 
otro aceite de tocador 
y devolverá al pelo su 
color natural, ya 
•'Rubio", "Castafto" i 
"Negro". 
8e garantiza su resul-
tado. "Cuidado con las 
Imitaciones.". 
No admita otro 
(De venta Boticas ; 
Perfumerías) 
Unicos Representantes Maclas y Mar 
tlnez.—Apartado Núm. 47, Matanzas 
de Ja Elba, y firme baluarte de las 
ideas catalanstas. 
En Moya, población cercana a Cas-
teiltersol, se ha celebrado la fiesta 
del árbol frutal, instituida años atrás 
por ei eminente tenor Francisco Vi-
ñas. E l ilustre cantante, que todos los 
años se complace presidiéndola, en un 
sentido discurso se felicitó de los 
ejemplares resultados que ha produ-
cido en aquelia comarca, acrecentan' 
do, no sólo la afición a multiplicar 
lag plantaciones, sino el respeto a la 
propiedad de los frutos. Ese respeto 
Se guarda hasta con los árboles fru-
tales que orlan ios caminos y embelle-
cen las pmcipalcs vías de ia pobla-
fines, en el cual concreta hoy Ara-
gón los distintivos característicos de 
su personalidad. 
Circulan ha tiempo graves rumores 
acerca de ciertas intervenciones ex* 
ternas que podrían comprometer nues-
tra situación de neutrales. Se habla do 
notas premiosas que, de existir, per-
turbarían la situación en que se han 
encerrado los gobiernos españoles an-
te el conflicto armado. La prensa, de 
suyo inclinada a explotar todo lo sen-
sacional, hace tema predilecto de sus 
disquisiciones y comentarios los me-
nores actos del Gobierno. No es, pues, 
ción. Y, sin embargo, el institutor de ¡de extrañar que se haya dado ana 
una fiesta, que de tai manera redun- j importancia extraordinaria_ al hecho 
da en la buena educación cívica de U>8 (jLe haber sido llamado el señor Maura 
ciudadanos y hasta en su provecho 
material, se lamentaba de que el 
ejemplo moyanés no haya encontrado 
habata ahora imitadores en otra pobla-
ción nj comarca alguna de la Penín-
sula. 
Si el doctor Belloch, prelado d© la 
Seo de Urgel, n0 estuvo presente en 
las fiestas de la coronación de la Vir-
gen de Qu^ralt, fué d^ido a la parte 
culminante que hubo de tomar en las 
que, coincidiendo con aquellas, ha ce-
lebrado ia capital de su diócesis. Una 
de ellas ha sido la solemne inaugura-
ción de las obras de encauzamiento 
del Segre, importante mejora que 
debe a la iniciativa del celoso Obis-
po, cada día más querido de sus fie-
les diocesanos, por armonizar sus de-
beres episcopales con los arrestos de 
su incansable espíritu. 
Sobre una parte del solar del de. 
rruido convento de Valldoncella, la 
colonia aragonesa radicada en Bar-
celona ha levantado en breve tiempo 
un hermoso y amplio edificio desti-
nado a Centro de los naturales de 
aquella región. Ennoblecen los ci-
mientos del mismo sendos bloques 
a conferenciar con el Rey, habiendo 
asistido a la entrevista el Conde de 
Romanones. 
Lo que fuere se verá en breve, 
pues para el día 25 del corriente mes 
ha fijado el Gobierno la reapertura de 
las Cortes. 
Np habían mediado todavía aquellos 
motivos de orden internacional, cuan-
do el Conde de Romanones, en un ban-
quete, aunció su propósito de reunir 
el Parlamento; y no son para reseña-
das todas las cábalas a que dió pie su 
inesperada resolución. Decían unos 
que era su propósito comprometer 
gravemente a Alba, su temido rival, 
provocando el fracaso de la balumoa 
de sus proyectos económicos, y desha-
cerse de los ministros que han susci-
tado la implacable hostilidad de Cata-
luña. Otros, en cambio, sospechaban 
que se propuso coartar la proyectada 
excursión de los nacionalistas catala-
nes a âs provincias del Norte, y dar-
les en Cortes una batalla decisiva 
aprovechando cierta supuesta dolen-
cia del señor Cambó, imposibilitado 
de tomar parte en ella. 
Porque—y esto es lo cierto—de la 
actitud de la minoría catalana se ha-
medios ni esfuerzos para segregar 
movimiento político catalán a los vtil 
cipales elementos económicos ^ ij 
región, con aquel, hasta aquí, est» 
chámente conjuncionados. Asi, ha~coa. 
cedido upn título de nobleza al señíj 
Caralt, Presidente del Fomento; y 
prometido una distinción honorífica ¡j 
señor Perpiñán, Presidente de la Ci 
mará de Comercio, y ha jaleado cotn 
un triunfo de su política y como m 
síntoma de discrepancia con sus pre-
sididos, la dimisión del señor Ferrerj 
Vidal, de â presidencia de la Cámara 
de Industria^ sin tener en cuenta 
sólo por delicadeza, al ser elegido di. 
putado el señor Ferrer y Vidai pr* 
sentó la dimisión de su cargo, ein que, 
por otra parte le fuera aceptada. 
Además, no anda escaso el Gobie;-
no en ofrecer a los elementos econó' 
micos toda suerte de concesiones hi'[ 
lagadoras, y en esta fina labor óa 
atracción, viene aplicando toda su ic 
tividad el señor Suárez Inclán. En una 
polabra, se trata de ahogar la idealt* 
dad política a fuerza de favorecer ape-
titos materiales más o menos dispues-
tos y advertidos. Recientemente, el gf 
ñor Ruiz Jiménez, hacía el panegíric» 
del señor Grijalba, ex-gobernador ft 
Lérida, anunciando que le resemb; 
Un. gobierno de primera clase en pn 
mío a haber logrado que no saliese «li 
gido por aquella provincia un sólo d 
putado regionallsta. Bien es ciert 
que por el1^ no se presentó ninguno; 
pero la alabanza y la promesa dellfr 
nistro delatan sobradamente * 
tenciones del Gobierno. 
Como es natural, ante tales manejoj 
y amenazas, los nacionalistas, leja 
de sentirse achicados, se crecen en 3 
empeño y están dispuestos a hidjU 
con más energía que nunca (íe3<k 
fuertes reductos que en la última 
pa parlamentaria lograron conqi 
con su denuedo. 
Consigno esos pormenores como ^ 
anuncio de lo muy movidas que Pf0' 
moten ser las tareas parlamentanm 
próximas a inaugurarse, «n las cuales, 
la etcrna cuestión catalana andará e11' 
tremezclada con toda suerte de «"J*! 
tos, a cual más grave y trascendenta'. 
Cuando el Conde do Romanones ana-
ció briosamente su resolución de r¡Jj 
nir el Parlamento, dijo La Veu: 
propósito del Gobierno induce a p«J' 
sar en aquello tan sabido de los co-
merciantes amenazados de inminem 
quiebra, que para deslumhrar y™» 
cer su crédito ponen carruaje. N 
í S ! a / h > c t a & 
D o l o r d e C a b e z a 6 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p i n toda d a c a d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 




T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S i f E R I N A 
r R I R P E A S M A 
* L J A R A B E de AMBROZOIN 
NO CONTIENE COOEINA, MORFINA, 
HEIOINA Ni NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
M e d i c a c i ó n n u e v a 
l e g a d a d e E s p a f í a 
E S C R O F U S O L 
Da alegría, vida; jr para los niños 
es mejor que las Emulsiones. 
Doctores, fíjense en la composl-
CÍÓD: lodo-Fosfo-Arrheno-Calcio 
Manganeso-Estricno-Pepsina 
Depósito; Dr Sarré, 
Habana 
pomposa solemnidad. Y ahora, ya ter-
minada la construcción, se ba inau-
gurado el Centro con grandes fies-
tas de confraternidad aragonesa-ca-
talana. Dos trenes expresos han traí-
do a Barcelona nutridísimas expedi-
ciones, de laa cuales forman parte 
conspicuos hijos de Aragón, repre-
sentantes de Us tres Diputaciones y 
de loa Ayuntamientos de las tres ca-
pitales, delegados del Casal CataJá, 
en Zaragoza establecido, periodistas, 
escritores, artistas y las indispensa-
bles rondallas. Una irrupción de en-
tusiasmo framco y simpáticamente 
ruidoso. 
Barcelona, que alberga en su seno 
a un número extraordinario de ara-
goneses, perfectamente connaturaliza-
dos con sus sentimientos y partícipes 
activos de sus afanes y de su labo-
riosidad, ha abierto a los expedicio-
narios sus brazos y sn corazón. 
La solemnidad inaugural tuvo lu-
gar el jueves en el gran teatro del 
Centro, que presentaba un magnífico 
aspecto. A log elocuentes discursos del 
señor Salarrullana, alcalde de Zara-
zona; Isabal, presidente de la Diputa-
ción Provincial zaragozana; Rivera, 
presidente de la Diputación de Te-
ruel, y Vila concejal de Huesca, con-
testaron Alberto Bastardas, en nom-
bre de la Diputación Provincial de 
Barcelona y de la Mancomunidad de 
Cataluña y el Marqués de Oléndola, 
alcalde de Barcelona. La efusión pa« 
riótlca y la confraternidad interregio-
nal fueron las inspiradoras de sus 
arengas. Y el Marqués de OlérdoU, 
estuvo muy en lo justo al apuntar, sin 
ahondar en ellas, ciertas recientes y 
lamentables discrepancias, por medio 
de la siguiente discreta recomenda-
ción: "Yo os recomiendo a los que vi-
vís allá, que recibáis siempre nues-
tras aspiraciones por conducto de 
vuestros paisanos que viven en Bar-
celona, porque estoy seguro d© que se-
rán lo8 que las expresarán de una 
manera más fiel." 
E l señor Suárez Inclán, y el señor 
Sayos, presidente y alma del Centro 
Aragonés, pronunciaron asimismo 
muy elocuentes discursos; pero al 
entusiasmo de la concurrencia llegó 
a su colmo cuando la señorita Hernán-
dez, graciosamente ataviada de batu-
rra, con lágrimas en los ojos y acento 
entrecortado por la emoción, hizo en-
trega al Presidente de la bandera 
donada al Centro Aragonés por un 
grupo de señoras y señoritas de Za-
ragoza. 
Puso fin a los festejos del primer 
diversos motivos, se muestran al pa-
recer dispuestas a transigir, únicamen-
te los representantes catalanes se 
mantienen firmes e Irreductibles en 
el cumplimiento de sus deberes de 
fiscalizar la actuación del Gobierno. 
No ha de pasar un sólo proyecto sin 
que la minoría catalana lo examiyie y 
excmte hasta lo más hondo de su en-
traña. 
Justo es consignar que en esa acti-
tud severa contribuye a mantenerla la 
equivocada táctica del Gobierno, quien 
de mucho tiempo acá viene persi-
guiendo a todo evento la temeraria 
empresa de anular la acción política 
de Cataluña. Encariñado con el prin-
cipio: "Divide y vencerás," no omite 
J. ROCA ROCA; 
Barcelona, septiembre 10 de ^ ^ 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D É 
TELF. 
A G U L L Ó 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en el Partennn, Obispo, 106, predosai 
novedades en objetos do plata y metal plateado, lamparltal 
eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, maní-
cures, floreros, polveras, enjitas para ganckos, joyeros, ¿epi11*^ 
espejos, peines, marcos para retratos, escribanías, juegos par* 
café, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bolsa' 
de plata, collares, maquinitas y juegos de afeitar, plumas * 
fuente, bastones, etc. Un sin fin de. cosa» bonita» a precio* W 
mámente baratos. 
i E l P a r l e n o o , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 
L A S M A O U M S D E E S C R I B I R " O L I V E R " 
y otras marcas de $35.00 6 más 
VENTAS AL GOMADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ S l l ^ N ^ . 
•;'0a ' f t : - - ¿ : - . 0 " 
Depósitoji 
H A B A N E R A S 
U n a b o d a e n e l g r a n m u n d o 
Para una de las bellezas más ad-
miradas del mundo habanero se está 
ultimando el trousseau de novia. 
¿Cuál otra que Rosario Arango? 
La boda de la linda señorita con 
el joven ingeniero Juan Kindelán y 
JE Torre, perteneciente a una de 
las principales familias de Santiago 
¿e Cuba, culminará en un alto su-
ceso social. 
Está dispuesta para el primer lu-
nes de Noviembre, a las nueve y 
media de la noche, en la iglesia'de la 
Merced. 
De un momento a otro empezarán 
a repartirse las invitaciones. 
Será padrino de la boda el padre 
de la bellísima fiancée, el caballero 
tan distinguido Miguel Arango y Man-
tilla, congresista y hacendado que es 
una de las figuras salientes de la 
Cuban Cañe Corporation, la poderosa 
compañía que ha hecho en esta isla 
adquisiciones de fincas valiosísimas. 
Aunque designada como madrina la 
señora madre del novio, la distingui-
da dama Cachita de la Torre Viuda 
de Kindelán, no es probable que pa-
ra la fecha de la boda pueda hallarse 
en la Habana, toda vez que el esta-
do de salud de uno de sus hijos, al 
que consagra los mayores cuidados y 
desvelos, habrá de retenerla por al-
gún tiempo más en Nueva York. 
Caso de continuar ausente la se-
ñora Viuda de Kindelán estará repre-
sentada en la ceremonia por la aman-
tísima m^dre de la novia, señora Ma-
ría Castillo de Arango, dama tan 'in-
teresante como distinguida. 
Dos de los testigos de la señorita 
Arango serán su señor tío, el Marqués 
de la Gratitud, y el opulento caballe-
ro Regino Truffin, próximo a llegar 
de los Estados Unidos. 
Y entre los testigos del novio se 
contarán su hermano político, señor 
Antonio Mendoza y Montalvo, y el 
gentleman excelente y cumplidísimo 
Ramón G. Mendoza. 
Algunos detalles más, relacionados 
con tan simpática boda, los publicaré 
oportunamente. 
No sin dejar de consignar hoy que 
encargado el jardín E l Fénix de ador-
nar la iglesia dará prueba, una vez 
más, de su buen gusto. 
Será espléndido, puede asegurarse 
de antemano, el decorado floral del 
templo. 
Bajo una gran campana de rosas, 
suspendida de la cúpula del presbi-
terio, recibirán los novios la solemne 
bendición de sus amores. 
Arcos de flores, predominando los 
ramos de blancos y pomposos gladio-
los, se alinearán en la calle que dejan 
trazada en dirección al altar mayor 
los bancos de la nave central. 
Y cuanto al ramo de mano, nueva 
creación que están ideando los seño-
res Carballo y Martín, ha de resultar 
de una originalidad expuisita, de una 
elegancia completa y de una distinción 
irreprochable. 
Tres días después de efectuadas sus 
bodas saldrán los novios con rumbo 
a Nueva York. 
A su regreso se instalarán en el 
precioso piso de la suntuosa casa que 
acaba de construir en el Vedado el 
padre de la linda desposada. 
Mansión cercana a la del doctor 
Ferrara en la poética barriada. 
( Q Í c h o n e s x ( ^ c h o a d a s 
f i h r a d e M a d e r a 
C P A T E N T A D A ) 
ANUNCIO 
AQUIAR 116 
¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o ^ 
E n é s f a c o l c h o n e t a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer ei estropeo, nada como un colchón o colchoneta | J ¡ m ¿ M i A ^ 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i J J I C I I I w C l 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n Indalec io 17 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
Un saludo. 
Recíbalo el doctor Nicasio Silverio, 
buen médico y buen amigo, que goza 
en Marianao de antigua y merecida 
popularidad. 
Son boy sus días. 
Pláceme con tal motivo mandarle 
desde aquí una felicitación muy cor-
dial, afectuosísima. 
* * * 
El duelo de un hogar. 
Hogar de los jóvenes y distingui-
dos esposos Gonzalo Iturrioz y Mag-
da Plasencia del que ha desaparecido 
lo que era emblema de sus dichas y 
alegrías. 
Un baby angelical que ha sido 
arrebatado al cariño de esos padres 
inconsolables. 
Primer fruto de su unión. 
Se comprenderá por esto su pesar 
tan grande y su aflicción tan pro-
funda. 
¡Pobre criatura! 
* * A 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NUCA, Se vende en todas partes. 
S u n i ñ o n e c e s i t a 
C a l c i l a c t o l 
Se está criando enclenque, paree? 
J-'Dfermo, está pálido, se desarrolla 
i ntamente. no tiene la viveza propia 
«J6 sus años y es que su organismo 
ma necesitado de hierro que nutre, 
ce fosforo que vigoriza, cal que endu-
iezca sus huesos. Déselos en 
C a l c i l a c t o l 
Contiene fósforo, hierro y cal, en 
aos:s adecuados, para auxiliar ol 
T AŜ  ''u de Ios niños- El CALCT-
* A.CTOL del Dr. Lines es indispensa-
oie en la casa en que hay niños. 
1 A nÍa9 !as famacias venden CALCI-
J-ACTOL. y son sus depositarios Sa-
rra. Johnson. Taquechel, Barreras. 
P E s V Col0mer- S0L0 VALE UN 
C6094 2d.-10 
¿ Q u i e r e 
U s t e d V e r 
F E T T I ? 
V é a l o c o n l e n t e s 
d e l a O P T I C A 
De vuelta. 
Me complazco en saludar a su re-
greso de los Estados Unidos al señor 
A. G. Duque. 
El señor Duque, ventajosamente co-
nocido en nuestra plaza mercantil, es 
el agente en esta isla de The Cleveland 
Worsted Mills Co., dedicándose ade-
más a comisiones en general en sus 
oficinas de Teniente Rey 14. 
Trae de su viaje a la gran repú-
blica del Norte otras muchas e im-
portantse representaciones. 
Reciba mi bienvenida. 
qp 
Otro viajero. 
Trátase del teniente coronel Ma-
tías Betancourt, hermano de Gaspar, 
ayudante del señor Presidente de la 
República. 
Llegó en el vapor Abangárez pro-
cedente de Nueva Orleans. 
Vuelve muy complacido. 
* * * 
Del Circo Santos y Artigas. 
Un número» más entre los muchos 
que han de llamar la atención en la 
temporada próxima acaba de ser es-
criturado. 
Muy valioso. 
Pertenece al género ecuestre. 
Son cuatro artistas, mujeres dos de 
ellas, de la que una realiza bailes 
acrobáticos que maravillan realmente. 
De lo más sensacional. 
* * * 
Un nuevo caso. 
Gloria Mayoz, la bella señorita que 
es prometida del simpático joven Joa-
quín Barraqué, guarda cama desde co-
mienzos de mes. 
Sufre la gentil Gloria un ataque 
apendicular. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Desde Cárdenas. 
Muy sentida al muerte del señor 
Miguel Lluriá, caballero de alta sig-
nificación en aquella culta ciudad, 
donde era generalmente estimado. 
Manolo Linares, el querido com-
pañero de redacción, contábase entre 
sus deudos. 
PTeciba mi pésame. 
* * * 
Esta noche. 
Miércoles blanco de Payret. 
Las huestes coreográficas denomi-
nadas Las Mulatas de Bombay ofre-
cerán números nuevos de baile. 
Y también de canciones. 
Enrique FONTANILLS. 
U n p e r r o e x t r a v i a d o 
Es de color amarillo, fino, pequeño 
y responde por Joly. Anda perdido 
desde la tarde del lunes. E l que lo 
entregue en Malecón 70, altos, reci-
birá diez pesos de gratificación. 
L o s C o n s e r v a d o r e s 
FIESTAS DE PROPAGANDA EN 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, 
E N SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Y EN ESTA CAPITAL 
E l mitin organizado por los elo-
mentos conservadores en San Anto-
nio de ¡os Baños, debido a la inicia-
tiva de la Juventud Conservadora de 
aquella villa, coaligada con las fuer-
zas políticás que siguen al doctor Vi-
vanco y las del señor Cotfiítreras, fué 
una exponente manifestación de las 
simpatías cou que cuenta el Partido 
Conservador em dicho término. 
Se calcula que más de tres mil per-
sonas escucharon la palabra elocuen-
te de los oradores, que desfilaron por 
las tres tribunas colócalas al efecto 
en la calle Martí, frente al Círculo 
Conservador y en la esquina próxi-
ma. 
El regocijo popular que despertaba 
a su paso por las calles la imponente 
manifestación que las recorrió, era in-
menso. 
En todas partes .se aclamaba sin 
cesar a los candidatos presidenciales, 
al comandante Armando André, a Par 
do Suárez, Coyula, Germán López y 
demás postulados. 
Los vítores y las pruebas de afec-
to de que fué objeto el señor Gusta-
vo Rodríguez candidato a la Alcaldía 
de San Antonio, haim demostrado el 
arraigo y prestigio de que goza en 
dicho pueblo el señor Rodríguez. To-
dos lo felictiaban augurándole un 
triunfo resonamte. 
De I03 pueblos limítrofes acudieron 
nutridos contingentes de jinetes y 
un múmero incontable de automóvi-
les, camiones y coches. 
Se dispararon muchos voladores du-
rante la noche y se quemaron nume-
rosas bengalas. En algunos lugares 
se iluminaron y decoraron las facha-
das de las casas y se enguirnaldaron 
m-Khas casas. 
De los oradores recordamos a ios 
6eñores Miguel Coyula, Armando An-
dró, Rosado Aybar, Gustavo Martí-
nez, Germán López, Gustavo Pino, 
Federico Morales, Antonio Iraizoz, 
director de "La Noche"; Fernando 
Suárez, Femando Quiñones, Ensebio 
Adolfo Hernández, José Iglesias, Ja-
cinto Hernández y otros más. 
Las ovaciones se prodigaron du-
rante la fiesta reinando un orden ad-
mirable. 
En la morada del señor Rodríguez 
fuerom agasajados los concurrentes 
por el futuro alcalde de San Anto-
nio y su distinguida famlia. 
EN SANTA MARIA DEL ROSARIO 
O n notable éxito para sus organi-
zadores se celebró la fiesta conser-
vadora del término de Samta María 
del Rosario. 
Los conservadores del término acu-
dieron a dicha fiesta en nutridas ma-
sas aclamando por todas partes al 
Partido Conservador y a sus candi-
datos. 
El señor José Pous, caindidato a la 
Alcaldía, fué ovacionado por el pue-
blo. Una orquesta amenizó el mitin. 
Dé la capital concurrieron valiosos 
elementos a cumplimentar los elemen-
tos del término. Imposible anotar 
nombres, pues la lista sería intermi-
nable, allí se encontraban los princi-
pales camdidatos del Partido y cuan-
tos elementos de arraigo y valía tie-
ne este en la provincia. De allí par-
tieron para San Antonio de los Ba-
ños, a tomar parte ê  la fiesta que en 
otro lugar reseñamos. 
E L MITIN DE MONTE E INDIO 
Al anunciar la fiesta que debió ve-
rificarse en Monte e Indio, en esta 
ciudad, aseguramos que sería una de 
las más hermosas de la actual cam-
paña y así fué. 
En ciento cincuenta máquinas re-
corrieron lag principales calles de ia 
ciudad las comisiones enviadas por 
los comités de barrios. 
La calle de Indio, desde Rayo a 
Gloria, lucía iluminada con miles de 
luces y la engalanaban multitud de 
banderas .palmas y guirnaldas. E l 
aspecto que ofrecía animaba a dis-
frutar de la alegría que s© desborda-
ba del numeroso gentío congregado a 
todo lo largo de 'a calle. 
Incalculable el número de personas. 
Se colocaron a todo lo largo de 'a 
citada calle seis tribunas. Desde és-
tas dirigieron la palabra al pueblo 
multitud de oradores, desde los qie 
figuran como estrellas en la conste-
lación del Partido Conservador y en 
los grupos liberales coaligados, hasta 
aquellos que, sin grandes dotes ora-
torias, su entusiasmo les lanza a ex-
pa/nslonar su corazón ante sns corre-
ligionarios, sin otra pretensión que 
la d© propagar sus pensamientos. 
Usaron de la palabra los señores 
_ Quiñones, Villa de Rey, Germán Ló-
j pez, Fernando Suárez, doctor O'Fa-
rrill. Rosado Aybar, Leandro Barreto, 
L B S MEJORES M U E B L E S 
BelascoaíD, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Ose e s e n c i a y polvo 
" j a z m í n d e v m r 
P í d a l a en tedas partes . 
t;5875 aTtT 6t-6 
M A R T I F m r l / x ^ D S ^ r i W al DIARIO DE LA MA-
^ i r k l V l l , t ^ g l C l O , 2 - D . RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
I L A MARINA. 
Vara sa desarrollo es taportanta la 
elección do un reconstituyente. 
t. Elixir " M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
nutre y tonifica a la vea «no cura el 
Llnfatlsmo, Eacrofulosls, RaquI-
«•mo. etc. Emiqueco la sangre y 
fortalecí. 
E l D e b e r D e 
T o d o H o m b r e 
Es primero á, su familia y 
después así mismo. 
Debe á su familia toda la 
protección posible que pueda 
dar contra enfermedad. Debe 
por lo tanto Interesarse en la 
manera de prevenir enferme-
dades. 
Hasta cierto punto es tam-
bién responsable fi. BU familia 
por los remedios que se usan 
en la casa. No debe perma-
necer ignorante de los re-
medios buenos. 
Peruna es un remedio de 
primera clase para padecimi-
entos catarrales. No sola-
mente tiende & prevenir tales 
padecimientos, sino que tam-
bién es éflcaa después de 
haber ocurrido. 
Catarro de Estómago 
Inapetencia, Biliosi-
dad, Estreñimiento, 
Nerviosidad é / n -
somnia. 
La Srta. Clementina González 
do Centro América y residente de 
la ciudad de Chicago, Illinois, dice 
"Tomé la Peruna porque me sentía 
en un estado muy débil. Era tal 
ja debilidad que no podía dormir, 
habia perdido el apetito y me 
eentia muy cansada pop las 
mañanas. 
"Probé müchoa tónicos «in re-
sultado. Con medio frasco de Pe-
runa me sentí mejor- La usó por 
tres semanas y recuperé mi salud 
completamente." 
Carlos M. Quintana, Manuel Velazco, 
Luis P. Socarrás, Guillermo Morejón, 
nuestro compañero en la prensa 
Eduardo de Cárdenas, Ensebio Adolfo 
Hernández, Camilo Maynulet, Pardo 
Suárez, Armando André, Eugenio 
Leopoldo Azpiazo y otros. 
E l público escuchó a todos con ver-
dadero regocijo premiando su labor 
con grandes aplausos. 
Correspondiendo a la invitación de 
los organizadores de la fiesta, asis-
tieron a la misma el coronel Gálvez 
y otras distinguidas personalidades 
del partido, saliendo altamente com-
placidos del orden que allí reinaba, co-
mo del entusiasmo que anima al pue-
blo conservador dispuesto a triunfar 
en los próximos comicios por su in-
mensa fuerza electoral. 
L a a z u c a r e r a e n 
A i e m a n i a 
E l señor Federico Regueira, Cón-
sul de Cuba en Bromen, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: 
"No ha mucho, la Unión de la In-
dustria Azucarera, que representa 
todos los intereses alemanes e.n la 
industria de azúcar, se ha reunido en 
Asamblea general, en la capital del 
rmperio, con objeto de tratar y de 
discutir la situación general creada 
con la escasez y carestía del azúcar 
que se hace notar Especialmente, 
desde el comienzo de la primavera 
última. 
En síntesis, el presidente de !a 
Asociación expuso lo siguiente: 
"La escasez actual de azúcar debq 
atribuirse a que, en 1915, se dió^ en 
pienso a los animales una cantidad 
excesiva de remolacha, el aumento 
enorme del consumo y a la disminu-
ción del terreno cultivado en la tem-
porada 1915|16. Esto tuvo por conse-
cuencia: Limitación obligatoria de la 
elalborajcdón de productos de azúcar; 
establecimiento de una oficina impe-
rial para vigilar y reglamentar el 
consumo de ese artículo. E l resulta-
do de la zafra 1915|16 de azúcar en 
bruto alcanzó 18 millones de quinta-
les, sin contar os subproductos del 
mismo que fueron embargados. E l 
consumo se elevó a 16 millones de 
quintales, aunque, por error, se haya 
atribuido al consumo humano una 
gran cantidad de azúcar dado el 
pienso. 
Existen pruebas incontrovertibles 
de que en ninguna forma un precio 
mayor trae# como consecuencia una 
disminución del consumo. En Ingla-
terra, especialmente con motivo de 
los derechos de importación sobre el 
azúcar, el precio def mismo ha subido 
de un 100 por 100 (contra un 24 por 
100 en Alemania) mientras que el 
consumo en ese mismo país, de 42.44 
kilos por cabeza en 1913¡14, ha re-
trocedido solo a 40.77 kilos. 
Para cubrir el consumo del año 
ap. 1». 
A q u í e s t á ; 
s i n c o m e n t a r i o s . 
Fusagasagd, Colombia, mano 3» 
1915. 
Dr. Becker Medicine Co., 
Muy estimados señores: 
Tengro el g-usto de dirigirme a us-
tedes para aousarles recibo de sa 
muy atenta del afío pasado, asi co-
mo también de la muestra de las pas-
tillas del doctor Becker para los rl-
fiones y vejiga. He tenido ocasión 
do prescribirlas a mis enfermos y me 
he convencido que son una maravi-
lla y que no tienen rival. 
Por sus efectos terapóutleoa son su-
periores a otras que gozaban de gran 
?eputacldn. Viendo la eficacia de su 
medicina, me he hecho gran propa-
gandista de ella. 
6oy de ustodeg muy atento 8. S., 
(firmado.) l>r. F . de P. Gamboa. 
Las Pastillas del doctor Becker pa-
ra los ríñones y vejiga ce venden «a 
las principales boticas y droguerías; 
con toda seguridad en las del doctor 
Ernesto Sarrá, doctor F. Taquechel, 
Manuel JohnsKm, Inc. #ra F . Dlee-
kerhoff & Co., Sre. Majó v Oolomer, 
Srs. Barrera y Co., Haban»} Farma-
cia y Droguería Cosmopolita, Farma-
cia del doctor Tagneohel, Cfterrfuefoa; 
doctor Federico, Orimany, Srs. Mee* 
fcre y Espinosa, Santiago de Cuba. 
DR. BCOKCR MEDICAL CO. 
MEW Y O R K , I . U . B K ^ 
1916Í17, hay que contar todavía con 
dificultades. En verdad, el cultivo de 
la remolacha es de un 12% por ''00 i 
mayor que el año precedente, pero eQ I 
todo es todavía inferior en un 25 por 
100, si se tienen en cuenta la super-
ficie cultivada antes de la guerra. 
Ahora bien: si el Gobierno levantara 
el embargo sobre los subproductos 
de azúcar, podría contarse, para 
1916Í17, con una existencia de 16 a 
17 millones de quintales, .de tal suer-
te que no resultaría una escasez ex-
cesiva, pues correspondería más que 
antes de la guerra. 
En lo futuro, la i/ndustria azucare, 
ra tienen que contar con circunstan-
cias totalmente modificadas. La pro-
ducción de azúcar en bruto ha creci-
do exorbitantemente. En Cuba, sola-
mente de 23, subió a 30 milolnes de 
quintales, lo que a base de la diferen 
cia entre los precios de producción y 
de venta, significa una ganancia 
anual de 720 millones repartidos en-
tre cien industrias. Este plus pro. 
ducción pondr ¿en peligro el campo 
de venta alemán, especialmente en lo 
qub se refiere a Inglaterra, por más 
que ese país a pesar de los arreglos 
convenidos con sus aliados, compra-
rá el azúcar donde le resulte más 
barata. 
Se trata, pues, de saber si Alema-
nia se encuentra en estado , de vender 
el azúcar a precios tan reducidos co-
mo Cuba. En todo caso, la industria 
azucarera alemana tiene ante sí un 
combate serio que sostener, si quie-
re recuperar el terreno perdido. Pa-
ra conseguir ese fin, dos cosas son 
imprescindibles: el desquite en la ex. 
portación y el fomento del consumo 
interior." 
Creo interesante llamar la aten-
ción de nuestros comerciantes azuca-
reros para que estén alerta y sepan 
conservar el terreno que han sabido 
ganarse." 
N O T A S M E N A S 
SEPTIEMBRE 
AVIL/A 
Un formidable incendio ha destrui-
do más de 12.000 pinos en Mombel-
trán, término municipal de Lanzahita. 
No se pudo impedir que se propa-
gase a los montes 12 y 19 del Ca-
tastro, causando considerables daños. 
Las pérdidas se calculan en 200.000 
pesetas. 
En el monte de Santa Cruz del Va-
lle hubo otro incendio que alcanzó 
a seis hectáreas de terreno y redujo 
a cenizas 300 pinos. 
En Cepeda de Mora la pareja de 
la Benemérita sorprendió a Francis-
co Alonso Pinar, Eugenio García Gon 
zález y Valeriano Alonso García in-
ficionando las aguas del río con ob-
jeto de pescar truchas. 
Al intentar ponerles las esposas, 
uno de los detenidos dió un grite 
de "¡A ellos!' y abalanzánronse los 
tres sobre los guardia*). 
Uno de éstos hizo un disparo al 
aire; pero los pescadores arrebatá-
ronle el fusil, golpeándole con él ea 
la cabeza y produciéndole dos heridas 
graves. E l otro guardia hizo dos dis-
paros al aire y luchó con los agre-
sores, logrando reducirles a la obe-
diencia con la bayoneta. 
Los agresores Ingresaron en la 
cárcel. 
—En Arenas de San Pedro se ce-
lebró una asamblea de las fuerzas 
vivas de los pueblos de la provincia 
para solicitar del Gobierno la cons-
trucción del ferrocarril Arenas-Valle-
Tiertar-Madrid. 
Reinó gran entusiasmo y se pro-
nunciaron varios discursos. 
—Hallándose trabajando en su ofi-
cina del Gobierno civil el oficial D. 
Agustín Bellota, se levantó repenti-
namente e hizo siete disparos contra 
sus compañeros de la misma oficina, 
que, asustados se ocultaron debajo de 
las mesas. 
Otros que estaban más cerca de la 
puerta huyeron. 
Bellota hizo blanco en tres com-
pañeros. 
Uno de ellos, ea oficial primero del 
Gobierno don Tomás Arenzana, reci-
bió dos balazos, uno en el brazo y 
otro que le atrevsó el muslo, siendo 
milagroso no le ailcanzara en la In-
gle, porque e<l proyectil resbaló en las 
monedas que tenía en el bolsillo. 
Otro de los oficiales heridos es don 
Manuel Creus, a quien un proyectil 
le alcanzó el brazo, quedándose in-
crustado, y el tercero, el oficial don 
Florentino Torres, quien se encontra-
ba de espaldas en el momento de 
la agresión, penetrándoüe el proyectil 
por la espalda y saliéndole por el 
pecho. Su estado es gravísimno. 
El agresor fuó detenido por el go-
bernador civil, señor Mesa de la Pe-
ña. 
E L R E Y d e u H O R X 
E S E L R E L O J SÜ1Z0 M A R C A R 
A . B . C . 
C A B A L L O D E B A T A L L A , 
F A B R I C A C R E A D A H A C E i 
¡ ¡ 1 4 6 A Ñ O S ! ! 
> Estos magní f i co» ic lojesf 
son los m á s exactos y « e g » - / 
ros en l a hora, porque no sa-^ 
len de la fábrica sin haber* 
sido observados a l manto . 
Hay variedad de modelo*/ 
en oro grabado, cincelado, / 
Eso y gui l loché . Cajas ele-' 
gantes de oro: las hay de* 
plata nielada, con incnis- i 
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
ex tens ión para s e ñ o r a s ; re -
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de meta! niquela-
do, para obreros, m á q u i n a 
fina, igual calidad a las de , 
oro. 
Unico importador: 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , 
a l m a c é n de J o y e r í a , de Oro 
y brillantes, 
M U R A L L A , 27 ( A L T O S . ) 
B l o q u e O v e t e n s e 
Se recuerda a los señores vocales 
del Bloque Ovetense que la sesión d€ 
la Junta Directiva se celebrará hoy 
miércoles 11 del corriente, a las oche 
y media de la noche, en los salones 
del Centro Asturiano. 
Se tratarán asuntos muy interesan-
lis. Es necesario, pues, que no falt* 
ningún vocal. 
S o b r e a g r i c u i l u r a 
Hotel "Telégrafo", Habana, Octu-
bre 8. 1916. 




En el periódico "La Nación", en la 
sección dedicada a la "Vida agrícola", 
he leido, tm artículo titulado "D© inte-
rés a loa vegueros". "Potasa para el 
tabaco", escrito por un señor M. A. 
Valdivia, en cuyo artículo se aconseja 
mezclar el "sulfato amónico" con la 
"ceniza". 
Como se trata de un gravísimo 
error, que puede causar "pérdidas 
enormes" a los agricultores, Hamo la 
atención de esa Dirección, del digno 
cargo de usted, sobre ei caso, para 
que en defensa de los agricultores ha-
ga público lo siguiente; 
El sulfato amónico, si se mpzcla 
con cenizas, reacciona y pone en liber-
•íad e] amoniaco, perdiéndose así su 
"nitrógeno". 
La ceniza de la leña es muy buena 
para el abono d-ei tabaco, pero convie-
ne suministrarla sola, mezclada con 
mantillo o tierra negra, por separado 
del sulfato amónico, el cual se mez-
cla con el superfosfato. 
En Cuba abunda una planta cuya 
ceniza alcanza ©1 "48 por ciento de 
potasa". Esta planta ©s el plátano o 
banano, y pueden aprovecharse los 
tallos que han dado fruto para secar-
los y calcinarlos, obteniéndos© un 
abono potásico de primer orden. 
M© es grato reiterarm© d© usted 
muy atento y S. S. 
Mario Calvino. 
L a a y u d a q u e P i d e n l o s 
C u e r p o s J ó v e n e s 
A la edad del desarrollo la notu* 
iraleza . eiig© una constitución robus-
ta. Es el único modo de pasar sin 
contratiempos la época peligrosa. 
Si las demandas del desarrollo no 
eon satisfechas, pronto pierde la jo" 
van—o el íovon—mucho de su natu« 
ral desenvolvimiento. Palidece, en« 
faquece, le lalta apetito, suíre do* 
lores de cabeza, se debilita, y en ge-
neral experimenta un serio decai-
miento físico y mental. SI este estado 
ho se corrige, y aunque se pase sin 
mayor mal 'a época del desarrollo, 
se llega a la edad madura con un 
cuerpo agotado, débil y achacoso. 
Al notarse los primeros síntomas de 
decadencia es prudente <iue se tomen 
las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams. Devualven prontamente a-oun-
dancia de sangro roja, rica y pum; 
robustecen el organismo de una ma-
nera sorprendente; facilitan el des-
arrollo y aseguran una vida libre de 
achaques y dsoilldades. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas, siempre en él paquete rosado 
con la P grande. 
Se le mandará gratis un •alJoso 1J-
brlto—"Knferniedades (Se la Sangre»* 
—si lo pide a doctor Williams Medi-
cine Co., Depto. N, Schenectady, N. 
T.. E. U. A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
24702 ai o 
D I G A S E L A VERDAD. 
" Alian A^madale^,, refiere el 
Sefior Wilkie Collins, " decía l a 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación qub 
nacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra co8a.,, 
E l hábito de decir l a verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase l a verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de W A M P O L B 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo (jue nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra oue ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones.^Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y E x -
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, rs Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos de Anemia, Debilidad Ker-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doo-
tores y el público de todas partes. 
Dr. E . Kúflez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: «'Desde 
hace años uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
•UB resultadoa." E n las Botica. 
h n l i l N A M U S 
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P A T R E T ^ ^ . 
Las Mulatas de Bombay pondrán noy 
en escena un acto nuevo titulado "Ca-
baret americano". 
No faltarán números variado» por ei 
cuarteto íemenino y el doble sexteto. 
M A R T I 
E l programa para hoy anuncia las si-
guientes obras: "Cantos de España", en 
primera tanda; "La niSa mlmatla", en se-
gunda, y en tercera, " L a Corte de Fa-
raón." 
CAMPO AMOR , . . . 
Hoy, como todos los dfas. habrá ma-
tlnée en el teatro Campoamor. 
Se exhibirán bonitas películas en las 
dos tandas de que consta la función dlur. 
napor la noche, tres tandas. E n la pri. 
mera, "Descubiertos a tiempo", "Romance 
de un repostero" y "Amor y pasteles". 
E n la segunda, "Mirando al pasado", "Lu-
chando con las enfermedades" y "Un hi-
jo de Neptuno". 
E n tanda final: "Amor y pasteles", "A 
caza de títulos" y el octavo episodio de 
" L a hija del circo". 
COMEDIA _ . 
Hov se pondrü en escena en el Tea-
tro de la Comedia la obra titulad^ "Las 
personas decentes." 
ACHAMBRA 
En el teatro de Reglno se pondrán noy 
en escena: en la primera tanda, " L a Ha-
bana trasnochadora"; en segunda, " L a 
danza de los millones"; en tercera, "Las 
mulatas de la bulla." 
E f l S BLANCA 
Dentro de pocos días llegará a esta 
ciudad, y es muy probable que ofrezca 
una corta temporada, si le dejan tiempo 
suficiente los compromisos por él adqui-
ridos con una empresa de Buenos Aires. 
En el repertorio de Blanca fíguran to-
das las obras últimamente estrenadas en 
España. E n su compañía figura la pri-
mera actriz señora Llórente. 
FAtTSTO 
Primera y cuarta tandas, películas rrt-
mloaa. Segunda, " E l ama demo mondni-
ne." Tercera, "La sombra de Kismet." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas, "Los de-
dos extrangulodores". E n segunda sec-
ción "Vida vendida." 
Matinée a las tres y media. 
PRADO 
En primera tanda, "Ocho millones de 
dollares". En segunda, " E l hijo del des-
tino." 
Mañana, "La tigresa real." 
FORNOS 
En primera tanda. "Fe. Esperanza y 
Caridad". En segunda sección, " L a Perla 
del Cinema." 
FRANCISCO SANZ 
E l lunea debutará en el teatro Payret 
el ventrílocuo español Francisco Sanz, con 
su compañía de veinticinco autómatas, 
L A T I G R E S A R E A L 
Mañana estrenarán Santos y Articas, 
en el cine Prado, la película que ha inter-
pretado Pina Menichelll, titulada "La 
Tlpresa Real." 
Es una cinta notable, en la cual la ac-
triz Italiana luce todo su talento como 
artista de "pose." 
x 
M í d o t o p e r a e l m a r e s 
S e ñ o r Don Enr ique AldaJW. 
Prose-nt». 
Muy sonor m í o : 
L e cons iderar ía una gran ingrat i -
tud , s i no le d k r a a usted c u « n t a y 
¡Bl mismo táempo tas grac ias por IOH 
¡buenos r(>sultados experimentados 
¡con su B O M B O N C R E M A en la ex-
icursión cpie le voy a re iatar: 
[ U n s á b a d o a las 10 d» l a noche 
tealimos del puerto de l a Habana con 
¡dirección a "Punta Hicaooe, Cárda-
Has," en vapoorcito Georgia, varios 
teeñores que ocupan altos p u « s t o a <»n 
iel Estado, y algunos c o m « r c i í m t o 9 do 
e s ta p lasa , con cuyos saflorea iba an 
c e n a d o r ; a media noche, nos «or -
¡prendüó un temiporal de víenlte y agua, 
t a n fuerte que no era poa íb lo aoste-
Si<rse oa la t o i d ü l a , l a mayor parte 
de loa excursáonis taa se hallaban n w -
¡rtados y m á s que todos ellos d quo 
BViscribe, al extremo que no e n 
d u e ñ o de mi persona. 
U n amigo comeiriaaite qu© roa 
BDompañaba, al verme tan angustia-
do, se e m p e ñ ó en que tomara una 
copa de B O M B O N C R E M A de s u acre-
d l t a d á Fábr i ca , m o s t r á n d o m e muy 
refractario a tomarlajs y en v i s ta de 
Pu i m p o s i c i ó n , l a t o m é , süvt íéndon.a 
fil poco rato una r e a c c i ó n tan favo-
rable que me ha l l é completamente 
bien a l extremo a que en l a Punta 
de HÍCÍXCS a las 10 de l a m a ñ a n a era 
»am bueno m i eetado de á n i m o , que 
fclmorcé como s i nada me hubiera ñ a -
Fado. 
E n vista dol buen efecto que 8a 
B O M B O N C R E M A m e h a hecho, lo au-
torizo para que lo haga constar cuau-
do y donde quiera, por lo que lo qu*. 
do reconocido s. s. 
firmado J O S E A L V A R K E . 
A c Regia , M á x i m o G ó m c » *4 
E l s e ñ o r R o s a d o 
D E S P E D I D A 
A y e r e m b a r c ó con rumbo a Méj i co 
nuestro part icular amigo s e ñ o r Rosa-
do, c u l t í s i m o ingeniero mejicano y 
representante de una E m p r e s a d© 
maquinaria tan poderosa como "De 
L a Vergue Machine Company", de 
New Y o r k . 
E l s e ñ o r Rosado ha permanecido 
varios d í a s entre nosotros, aprove-
chados en diligencias relacionadas 
con la E m p r e s a cuo representa y u l -
timando detalles de l a gran maqui-
nar ia que ae constmye en New Y o r k 
por cuenta de la C o m p a ñ í a " C a m a -
gü-cy I n d u s t r i a l . " 
V a a M é j i c o el s e ñ o r Rosado y a su 
regreso tendremos el gusto de salu--
dorlo nuevamente, pues a ú n lo restan 
aquí asuntos que u l t imar . 
L leve fel iz viaje el Ilustrado inge-
niero y excelente amigo. 
j e a los 
generales IHeoocal y N i ñ e z 
Reinja gran a n l m a o i ó n entre lo» 
simpatizadores del partido Conserva-
dor para asistir a l gran banquete 
que F,e e s tá organizando en honor de 
los candidatos presidenciales de di-
cha a g r u p a c i ó n po l í t i ca , generales Ma 
r ío G . Menocal y E m i l i o N ú ñ e z . 
E l banquete homenaje tendrá. e f«c 
to etí los jardines de Miramar . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos la lis-
ta d© las pr imeras adhesiones recibi-
das en las oficinas del C o m i t é Cen-
tra l : 
M a r q u é s de Esteban; doctor R a ú l 
de C á r d e n a s ; G e r m á n S. L á p e z ; V i -
cente A. Pnig; Amador de los R í o s ; 
Carlos M a r t í ; J o s é T u r V a l l s ; Ma-
nuel V l l l a l ó n ; Manuel V i l l a l ó n J r . ; 
doctor Mario D í a z Ir i zar ; Manuel 
R a b a n a l ; Antonio Garc ía; Lopo Al-
varez; C . Montalvo y C o r r a l ; Guiller-
mo Schweyer; J o s é M a r i m ó n ; J o s é 
Bouza; doctor Claudio M i m ó : Anto-
nio Pardo S u á r e z ; Domingo J . V a -
lladares; Ambrosio J . H e r n á n d e z ; 
doctor T o m á s Servando Gut iérrez; 
Domenico Bon l ; licenciado Enr ique 
F e r n á n d e z de Velasco; licenciado Al -
fredo Betancourt Manduley; doctor 
Ricardo Dolz; Antonio de la L a s t r a ; 
Manuel R a m í r e z Ramos; doctor Car-
los Manuel de l a Cruz ; doctor Oscar 
Fonte St^rling; doctor N i c o l á s A l -
berdi; Enr ique Soler; Salvador T u r ; 
L u i s B a u z á ; Hubert de B l a n c k ; F e -
derico Casariego; Ju an I b e r a y B r i -
to; doctor J u a n A. L i b e r a s ; doctor 
Carlos I . P á r r a g a ; doctor Antonio 
F e r n á n d e z Criado; Armando Godoy; 
J . Z. Horter; F a r g a s y C o m p a ñ í a ; 
Adama y C o m p a ñ í a ; Manuel V i a r ; NI 
c o l á s Merino; Pont Retrtoy y Compa-
ñía; Raoul F u m a g a l l l ; doctor Alber-
to Jardines; Pedro Pablo Soldevilla; 
Benito Batet; A . Ca^icaa y Herma-
nos; Es teban T o m é ; Cr i s tóba l Blde-
garay; doctor J u a n F . O ' F a r r l l ; An-
tonio BalMloveras; doctor Carlos 
F o n s t Sterling; doctor Gonzalo Al -
varado; S a m m y T o l ó n ; licenciado 
Cosme de la Torriente; doctor Gus-
tavo Pino; J . M. Otero; Manuel de 
C á r d e n a s ; doctor Antonio Montero 
S á n c h e z ; Manuel H e r n á n d e z Monte-
bravo; Justo Carr i l l o ; C o m p a ñ í a Cer-
vecera Internacional; Rafae l V é l e z ; 
G o n z á l e z y S u á r e z ; Alberto de Cár-
denas; J o s é E . F e r r e r ; doctor Gon-
zalo A r ó s t e g u i ; doctor Enricpie Ca-
suso; Manuel J . Iglesias; Arturo P r i -
medles; M a r t í n V a l d é s Alfonso; R o -
gelio P ó r t e l a ; doctor J u a n Montalvo; 
Manuel G ó m e z ; Benito Aranguron; 
doctor J o s é B a r r e r a L a z a r t e ; Dos i-
ciano Torres; Feder ico Morales; J o e é 
Manuel Mesa; doctor Eueebio Adol-
fo H e r n á n d e z ; Federico Cabal lero; 
J o s é R a m í r e z T o v a r ; J o s é I -ópez Pea-
cano. 
I^aa adhesiones para esta, hermosa 
fiesta se reciben en los Círcu los , Ger-
m á n S. López , Blanco 28; Gallano 
56 y 78, y en í a oficina central , C u -
ba n ú m e r o 84. 
Se ruega a los simpatizadores de 
esta fiesta e n v í e n cuanto antes sus 
adhesiones p a r a envXrles el ticket, 
correspondiente a la mesa. 
P R E S E N T A D O 
E l teniente s e ñ o r Serrano desde 
Marlel , da cuenta de h a b é r s e l e pre-
sentado el blanco Marcelino Rodrí-
guez Pino, autor de l a v i o l a c i ó n de 
la puerta de ia casa que en la finca 
"Regalado", de aquel t é r m i n o , ha-
bita Florentino D í a z P é r e z , a quien 
el primero hizo varios disparos de 
revólver . 
Del hedho" anterior dimos cuenta 
op o rtunam ente. 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
TTB» r«cet» rratta, qao nstod T ÎUTO pue-
de preparar y nsar en í a cas». 
FUadelfla, Pa.—/.Usa usted eopejneloa 
• lentes? ¿Suíre usted de esforzaml^nto 
, , ^;Bta 0 rte (>̂ r"" debllldade» rlana-
loa? SI es así, Be alegrará usted saber 
q«e. «egrdn dice el doctor L<mU. hay nn 
Winedlo para sns malea. Muchas per-
soma cuyos ojos empetaban a cansarse 
afirman que después de haber preparado 
y usado esta receta graüa sus ¿los y 
vista han derivado Inmenso alMo al 
extremo de no necesitar más de sus' ea-
pejueloa. Dno de los hombrea on« ) • 
« B dice lo s i s m ó t e : "Yo 7ra c a a l ^ V ' 
apena» podía laer. Ahora puedo leer 
afa neccardad de espejueloa y ya no me 
lloran los «Jos. Antes me dolían ranrbi-
slmo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están «lempre bien: esta receta fué co-
tnmbláa la us6 w expresa asi: "La at-
mosfera parecía nebulosa, eos 9 etn ts-
m t ? ^ r Ah<>.ra Pae^0 leer alu w.po-
iM«a S l ¿ e* qn." ?"es *n la actuá-
i s ffi «"P*^*"0" o lente» puedan 
ana ojoa al extrema de evitarse la nolea-
iT í t , t o comprarlos. Dinealtadea 
en la vlata del carácter que sean, «uedao 
aunadas con el uso de esta receta. H*-
la aquí: Vaya a nna buena botica y 
pida un frasco de Optona; llene de aras 
tibia un frasco do sesenta aramos da 
capaWdad. echo «dentro una pastilla d« 
Optona y déjela qne se disuelva. Láve-
ae entonce* los ojos con este líquido da 
los a cuatro veeoe al día. Sus ojos se 
aclararán notablemente desde el prtmw 
invaja y ]« laflamaclAn no tardará es 
desaparecer. 81 a usted, lector o le? 
tora, le molestan sus ojos, aunque tftlo 
soa un poquito. d£ con tiempo 1¿Í pisa, 
"•fTart«,• «nchaa personas qna 
t-2»r.a 'v0n co«Pí«tamente defraa consar-
ht í¿n; i ^ ^ u 
•»n olea cococldM por i„ , M t , _ _ i - i | i ~ 
G R A N T E A T R O " F A U S T O * 
M A Ñ A N A , J U E V E S , 1 2 D E O C T U B R E , D I A D E M O D A . E n t e r c e r a t a n d a , d o b l e , s e e s t r e n a ^ 
e n C u b a , í a p e l í c u l a t i t u l a d a : 
" L O S M I S T E R I O S D E L C I R C O R E A L " 
D E L A C A S A P A S C U A L I 
E s t a h e r m o s a n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a , l l e n a d e a v e n t u r a s e x t r a o r d i n a r i a s , d e c o n t r a s t e s y ep i sod ios s e n s a c i o n a l e s , es t o d o a c c i ó n , v i d a , i n t e r é s , atracción 
y b e l l e z a a r t í s t i c a : es todo lo q u e c o n m u e v e a l p ú b l i c o . 
C R I S T I N A R U S P O U , l a f a m o s a a c t r i z i t a l i a n a , a q u i e n se h a c o n f i a d o l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l m á s i n t e r e s a n t e y d i f í c i l p e r s o n a j e d e es ta o b r a maestra 
h a c e g a l a , n o s ó l o d e su d e l i c a d o t e m p e r a m e n t o d r a m á t i c o , d e s u b e l l e z a y e l e g a n c i a s u p r e m a s , s ino q u e h a c e t a m b i é n u n h e r m o s o y p e l i g r o s o a l a r d e d e i n t r e p i ^ 
y d e s t r e z a e j e c u t a n d o m d t i t u d d e a r r i e s g a d o s y s e n s a c i o n a l e s e j e r c i c i o s a c r o b á t i c o s q u e m a r a v i l l a n y a s o m b r a n a los a m a n t e s d e l a s b e l l e z a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
R E P E R T O R I O U L T R A - S E N S A C I O N A L D E " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . " 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d n u m e r a d a a l T e l é f o n o A - 4 3 2 1 . 
T E A T R O M A R T I 
Por no estar aún terminado «» ^ 
!̂.<l0_Il,!:doJ5u?.__"e eBtA Petando l̂ 9** 
ANUM 
s e ñ o r e s Comstantino Grande, Patric io 
S u á r e z Cordovés , J . W. Mayes y se-
ñora , Manuel Robaina, Gerardo G u -
t i érrez , J o s é V á z q u e z , Lorenzo A l t u -
so Benigno L l a n o Corra l , A . Garc ía , 
Srtn . E l o í s a Lavas t lda , s e ñ o r i t a M u -
ta Rice , Manuel García , C . W. Ivlch 
y s e ñ o r a y otros 
D E N U N C I A C O N T R A E L 
" W A K Í V A " 
Por los m é d i c o s fiel puerto ce ha 
dado ci e r t a a l Juzgado correspondicn 
te de la in fracc ión cometida por el y a -
te americano ' 'Wakiva", que l l e g ó a n -
teayer de New Y o r k , gin patente del 
consulado cubano. 
S E T I R O A L A G U A 
U n individuo mestizo que se n e g ó 
a dar sug generales, se a r r o j ó ayer 
a l agua, desde el muelle de P a u l a , con 
objeto de suicidarse, siendo e x t r a í d o 
por una lancha. 
Solo presentaba ligeros s í n t o m a s Je 
i as f ix ia . 
i T R I P U L A N T E S E N C A R C E L A D O S 
{ P o r estar rfidamados por la just i-
c ia en causa por r i ñ a y lesiones, fue-
| r o n ayer detenidos por l a p o l i c í a del 
puerto los tripulantes del vapor "Mun 
somo" nombrados Basi l io A r a n a y 
J e s ú s Veiga , los que ingresaron en la 
Cárce l . 
E L " A B A N G A R E Z " 
E s t e vapor amerioamo s i g u i ó ayer 
tarde v iaje a Cris tóbal y Bocas del 
Toro ( P a n a m á ) con el t r á n s i t o que 
t ra jo ¿ e New Orleans . 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e ; B o m b ó n , r i c o . M a m á m e ! o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R Y ! 
E s ' l a p u r g a " p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , * l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; " E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
No 23. 
P a r a e l A t l e t a , 
y P a r a e l J u g a d o r 
d e B a s e - B a l l 
D e s p u é s del ejercicio violento del 
juego de Base B a l l no hay nada para 
quitar el dolor en las coyunturas co-
mo l a C R E M A H U X L E Y ( W i n t ó g e -
no.) 
E l atleta debe t a m b i é n usarla con-
tinuamente. 
LÁvese con agua caliente la parte 
afectada antes de la a p l i c a c i ó n , sé-
queae bien y f r ó t e s e con la C R E M A 
H U X U E T ( W i n t ó g e n o ) durante cin-
co o dies minutos, c u b r i é n d o s e con 
franela . 
De venta en toda buena batlca. 
L o s p a s a j e r o s . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sito de M é j i c o y unos 20 pasajeros 
m á s de la Habana. 
M A S S O S P E C H A S D E C O L E R A 
Por el b o l e t í n del Servicio de s a -
lubridad P ú b l i c a de los Estados U n i -
dos, se han tenido noticias en la j e -
fatura de Cuarentenas de l a existen-
cia de caeos sospechosos de có lera en 
el Itsmo de T-ehuantepec ( M é j i c o ) . 
E L " M I A M I " 
De K o y West l l e g ó ayer tjirde * l 
vapor correo "Miarai", con carga y ^ 
pasajeros, de los que anotamos: 
! E l prominente industrial y comer-
Iciante s e ñ o r J o s é L ó p e z R o d r í g u e z ; 
l í o s s e ñ o r e s Alfredo Basarrate , Joa-
jquín v J o s é Ochotorrena, A . F e r n a n -
d e z , J o s é Porto. J o s é M. G a l á n , C a r -
1—""• los A L l a n e s , J o s é L u j á n , J u a n Oas-
Q R J Y O i M doctor G ó m e z Gallardo, J u a n de Dioa 
l - I W I ^ I ¡ V á z q u e z , M . M a r t í n e z , Manuel Fexi-
De la Facu l tad do P a r í s 
Espec ia l i s ta en la curac ión radical 
do las hemorroides, *\n dolor, n i em-
ftea de a n e s t é s i c o , pudlendo el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Conaoltaa de 1 a 8 p. ra. diarias. 
N « p ( « « « , 188 (a l tos ) , entre Belas-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E n el hospital susodicho t a m b i é n 
f u é asistido el a s i á t i c o Manuel L a u , 
dependiente del a l m a c é n , quien pre-
sentaba quemaduras leves en l a cara 
dorsal del pie izquierdo. 
A n t e el teniente Lopo, que se cons-
t i t u y ó en una fonda establecida .̂n 
Dragones 32, moderno, declararon, 
entre otras personas, el dependiente 
Manuel L a u , que dijo que todas las 
tardes l lenaba de alcohol el recipien-
te de vtn reverbero, cuyo l íqu ido ex-
t r a í a de un g a r r a f ó n colocado en l a 
trast ienda del a l m a c é n , g a r r a f ó n que, 
como medida de p r e c a u c i ó n , d e s p u é s 
de taparlo, lo lacraba. 
A y e r , a l rea l izar la o p e r a c i ó n pr i -
merameinte aludida, se le d e r r a m ó en 
el piso un poco de alcohol, a l que le 
e c h ó s e r r í n , procediendo d e s p u é s a 
l a c r a r el g a r r a f ó n . Un®, de las gotas 
del lacre inflamado c a y ó sobre el se-
rr ín empapado, que se p r e n d i ó , tras-
mitiendo e l fuego a l g a r r a f ó n . L a u , 
agrega que en seguida t r a t ó de sacar 
el recipiente inflamado, a cuyo efec-
to lo puso sobre una carre t i l l a , lle-
v á n d o l o en el la has ta la v í a púb l i ca . 
No obstante las precauciones do 
L a u , el fuego se comumicó a unag ta-
r imas , donde se hal laban 150 sacos 
de arroz , que con a q u é l l a s se que-
maron. 
E l establecimiento es de l a propie-
ded del a s i á t i c o S a n F a c Chong, que 
se encuentra actualmente en viaje de 
recreo en China estando a l frente del 
mismo Antonio Choy. 
Se hal la asegurado en la c o m p a ñ í a 
de seguros L a Mercant i l , en la suma 
de 4.000 pesos. 
E n el incendio se quemaron var ias 
tar imas y utensilios valorados en m á s 
de 300 pesos y los 150 s^cos de arroz 
aludidos, que va len 875 pesos. 
D e l Incendio se d ió cuenta a l ^uez 
de Guard ia , anoche, y del fallecimien-
to de l a s eñora Caro al Juez Munici-
pal del distrito, e n v i á n d o s e el c a d á v e r 
a i Necrocomio para la p r á c t i c a de la 
correspondiente autopsia. 
O T R O I N C E N D I O 
E n l a casa Salud n ú m e r o 86, solar, 
se produjo anoche n n p e q u e ñ o incen-
dio. 
Solo ae q u e m ó una cama imperia l , 
de madera, con las ropag con que es-
taba vestida. 
L a po l i c ía de la Quinta E s t a c i ó n 
levanto acta del suceso. 
L a h a b i t a c i ó n estaba cerrada y la 
Inquil ina, Mercedes Miró , ignora có-
mo ocurriera el incendio. 
A l carro de auxilio del cuartel Ma-
goom se le r o m p i ó uno de los ejes. 
revista de ffran cspoctAculo "T^Í8 ^ 
esta obra, qne ha de ser muy dÍTi T1^", 
de nuestro prtbllco. no eerá « t ^ ' » 
hasta la semana entrante. "^aiii! 
' E l Coco", zarzuela en un aetn 
nal de Jackson Vejan y el maiwf,0rilíl 
ves, será estrenada el viernes n V|-
do a cargo de la celebrarla pa'relH v8^-
Villa los principales papeles •' M4r«* 
Esta noche, en primera tanda u 
lepresentacifin de la aplaudida re-iit 
Qulnlto Valverde, "Cantos de Esmñv- ^ España 
ra7 " L a Corte de Parartn". con^nn^ 
nuevos de palpltAnte actualidad canfií11 
por la archlslmpátlca Ciprl Martín 
Pronto estreno de la fantasía líric» 
un acto y seis cuadros del maeitrn B* 
rreras, titulada "Las señoras del «ir* 
do." Esta obra ha sido estrenada en v 
drld con ruidoso éxito. 
T E A T R O C A M P O A M O R 
En la tercera tanda de est» nocís» fc 
hlbe la preciosa película "La hija ¿5 




lado A listo, listo , tlh. medio", uno A. 
obra™115 lntere8antes de e8ta sensación,; 
Por la tarde, en la Begunda matinée I 
proyectara el episodio número siete ' 
Se prepara para estrenarla dentro «, 
poco» día», la gran película de epigodi»! 
titulada "Los misterios de Nueva Yori' 
Otro de los grandes estrenos que i» 
preparan es el de la bellísima obra tlh 
lada " L a Muda de I'ort.ici", en la nu 
Ana Pavlowa, la celebre bailarina rnu 
hace un verdadero. derroche de a\i »Z 
insuperable. 
, T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
"Las personas decentes", magistral co 
media de Enrique fíaspar, de éxito enor-
me, y que el numeroso público que pn! 
sencló el estreno en este teatro aplandU 
entusiasmado por las bellezas de la obn. 
so representará esta noche. "T»- —-
ñas decentes", alta comedia 
Las perso-
en que u 
ponen de manifiesto lo» convenrlonalU-
mos y los vicios de toda la sociedad j 
que es aplicable a todos los países y n 
todos lo» tiempo», será de actualidad, 
es una de las mejores obra» de crltin 
social que se han escrito. 
Para mañana, jueves, día de moda a 
este teatro, la graciosísima comedia ds 
gran éxito de risa, titulada "Alrededor 
del mundo". Pronto beneficio de lo» te-
presentante» do la empresa de este teatro, 
•efiore» Garrido y Pineda, con la comedia 
de gran éxito titulada "Pastor y borrega* 
T E A T R O F A U S T O 
Dos magníficos estreno» ofrece hey i 
gran Teatro Fausto. Estrenos interesal-
tíslmos de películas europea». 
E n la primera tanda de la fnneiéo dt 
hoy, se exhibirán cuatro lindas comedia 
muy cftmlcas y Cine Gaceta. 
E n la segunda tanda, se estrenará \ 
hermosa cinta " E l ama deml mondaine'', 
hermosa comedia en tres acto», editada 
por la casa Celio Film. 
Y para la tercera tanda se ha señalado 
el estreno también de la grandiosa olw 
"La sombra de Kismet", emoclonantWino 
drama de amore» y aventuras, maglrtnl-
mente interpretado por la bella señorita 
Calderari y presentado con el lujo aoo 
suele hacerlo la conocida casa AQDIIÍ 
Film. Serie de Oro de la Internacioni; 
Cinematográfica. 
E n la cuarta tanda, se repetirán pelt 
culas cómicas. 
Mañana, Jueves, día de moda en Faas-
to, Be estrenará el conmovedor draua 
"Los misterios del Circo Real o Los hljoi 
del Circo", sensacional película de bíUl-
simo argumento ron maravillosas escenai 
de circo ejecutadas por sus protagonlatai. 
artistas célebres. E s un estreno en Cut* 
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS 
E i d í a 2 del actual ©n el tren pro-
cedente d« B a t a b a n ó , que llega » 
R i n c ó n a las 10 a. m. so la extraw 
al s e ñ o r Manuel Soroa un paquet» 
conteniendo recibos y documentos 'i' 
L a Bondad Sociedad de Beneficen-
cia, ge le g r a t i f i c a r á a la persona qa» 
lo entregue en l a Habana , calle (¡e 
Tejadi l lo n ú m e r o 45, o en las sucur-
sales que tiene establecida en varios 
pueblos. 
C . 5918 5d.-7. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Ctrnjan» ««I Hospital de Enacr-
sendM y del Hospital número Cao. 
C i R r G I A E X OENKBAIi 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
JcnnEccioNKs " M I . «M T OTDO-
8 AX V AK 6 Ají. 
CONSULTAS t B B 10 • 1» A. X. T 
» E S A « P. M. JSN CUBA JíU» 
K E B O . «9, ALTOS. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l per iód ico de 
yor c irculac ión de l a Rep** 
blica. - ——' 
X. 326-A 
Imprime ejem 
D I A R I O 
pez, Vicente M i l i á n , Santos B a r r a q u é , 
Alfonso M a r t í n e z y fami l ia , E p i f a -
n í a Pedroso, perfecto E s c a n d ó , Agus-
tín A g ü e r o y famil ia , Gelsa y Octavio 
Campos y Lucrec ia Cardenal . 
Seis T.ifíos fueron enviados a cua-
rentena, contr^ Ja poliomielitis. 
O T R A S E N T R A D A S D E A Y E R 
A d e m á s de los anteriores, entraron 
ayer en puerto: 
E l vapor americano "Monterrey", | 
procedente de New Y ^ r k y Nassau. I 
etn ea i^a. i e pasaje .os para la Ha-1 
b a ñ a , de ellos go "> do¿ de pr imera y 
setenta en t r á n s i t o . A y e r mismo si-
g u i ó v iaje este buque para Progreso, 
Veracruz y Tampico, l levando a d e m á s 
unos 50 pasajeros de la Habana . 
E l vapor americano " L u z ó n " l l e g ó 
de Boston con carga y 2 pasajeros en 
t r á n s i t o para Puerto L i m ó n . 
E l vapor cubano "Tabasco", de 
New Orleans , con carga de madera . 
Y el f erry boat "F lag l er" , de K e y 
West, con carros de carga y maqui-
naria-
L O Q U E L L E V O E L " O L I V E T T E " 
P a r a T a m p a y K e y West s a l i ó ayer 
el vapor correo "Olivette", con carga 
y 39 pasajeros . 
De é s t o s anotamos a la s e ñ o r a I s a -
bel Zaldo viuda de V i l l a l b a e hijos, 
G a s t ó n y M^ría, s e ñ o r a M a r í a A . de 
Pedro y tres hijos, los art istas seño-
res A r q u í m e d e s Pous, Teodulo S á n -
chez y C o n c e p c i ó n L l a u r a d ó ; los pro-
pietarios s e ñ o r e s Rafae l G. Abren y 
Rafa-í l G . Capot© los "Ar» arpian tea 
' T o m e H i e r r o " , D i c e n l o s D o c t o r e s , 
S i D e s e a U s t e d A b u n d a n c i a d e F u e r -
z a s y P o d e r d e R e s i s t e n c i a -
o pafitlllas de hierro nuxudo tn* 
al día durante dos Bcmanas; Pruel>ÍJrf| 
hierro nuxado pondrá a toda peraona 
delirada, anémica y nerviosa, un 200 por 
100 más fuerte en sólo dos Bemaaas, en 
mucboa casos. 
NBW Y O K K , N. Y.—"Infinidad de per-
sonas cometen el error de creer que to-
mando una medicina estimulante, una 
droc» narefltica o cualquiera otra prepa-
raciftn secreta, van a obtrnor nuevas fuer- j 
zas y salud," dice el doctor Bourgey, un 
especialista de París, "cuando es un he-
cho hlen sabido que la fuerza real y 
verdadera solo podemos derivarla de los 
alimentos que inprerimos; pero existen mu-
chísimas personas que aun de los alimen-
tos no derivan la necesaria fueria y po-
der vital, debido a que BU sangre no 
contiená hierro en cantidad suficiente pa-
ra el necesario proceso de transfonna-
clftn y asimilación. Estas personas reco-
uoc«n por BU estado de debilidad y ner-
viosidad que algo grave ocurre en su 
organismo, pero no sabiendo a ciencia 
cierta lo que es, comienzan a medicinar-
se para el estómago, el hígado o los ri-
fionea (td ©s una seüorn o señorita, para 
las enfermedades "prionlas de su aexo") 
o para alguna otra enfermedad que, aun-
que el paciente lo ignora, es en realidad 
ocasionada por falta de hierro en la san-
gre. FJste estado de coaaa continúa a ve-
ces por tiempo indefinido y el paciente 
siempre en el mayor sufrimiento y desea-
poro. casi sin saber qué hacer." "Si al-
gunas de las personas que me earuehan." 
contlnurt el Dr. Bourgey, "ae encuentra en 
el nftmero de estos deagracindos que su-
fren, no sintiéndose fuerte o del todo bien, 
le aconsejo no perder un momento en 
Bomcterse a la siguiente prueba: Voa pri-
mero qué distancia puede caminar sin 
cansarse; tome después dos comprimidos 
tonces nuevamente sus fuerzas y P: M 
de resistencia y vea por i í mismo.»» L 
ganado o no. Con mía propios OJ08^ • 
visto multitud de per»onafi nerviosas, 
micas y enfermizas, que siempre de 
ae han estado quejando, duplicar 7 fl. 
triplicar sus fuenas v poder de r*-8 gto-
cía, librándose al mismo tiempo jL% 
tomas de dispepsia, nerviosidad, aDe"j,. 
desarreglos del Mirado y otras enfer»^, 
des, en un tiempo relativamente b̂j,i» 
solamente tomando hlorro en la ^-IÍB 
forma. Hierro misado es la prepar» ^ 
a base de Lleno m;is moderna 'JV n(i» 
ofrece hoy al público v por expe"*rt,|-
propia sé que en esta forma es an» (U, 
do y asimilado por el organismo c° eSii)-
ma facilidad. Muchos de los ínraosos ^. 
peones y atletas norte americanos ^jjudc 
nado sus contiendas porque rec0'v^re?lt' 
el secreto do la fnorzti y poder de 
tencla han provisto su sangre ae 
cíente cantidad de hierro." 
NOTA:—El hierro nuxado que "^o 
recomienda el doctor Bourgey *«• í 
ya antes decimos, una de las 'or°,"ar8 \ ¡ 
modernas en que hoy día se rr|¡,oe l'' 
hierro orgánico. E n e?tn forma "^giiju» 
ventajas de que el organismo lo 
con la mayor facilidad, de que o^jel* 
grece la dentadura y de que DOt„noA'í 
el estftmago. E s un medicamento r ^ . 
roso en ras! toda.s las formas f\el 
g°stlrtn. nerviosidad, anemia. fle;?raíi & 
del hítrado. pobreza de sanere y 0( cjpílf 
fermedadea. Se vende »m las pr'' â a-
farmacias y drocruerías; con ftw» joW 
rldnd en la de los señores Snrrft' j{a){ 
son. Taquechel, Barrera y ' 
y Colomer. 
lo. 
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D e l C e n t r o 
A s t u r i a n o 
D e l a V e l a d a . 
51 Precio» 
aeiTettí 
Con mucho gusto y por haberlo soli-
citado numerosos socios, insertamos el 
discurso elocuente pronunciado por el 
señor Antonio Garc ía H e r n á n d e z , en 
yelada reparto de premios cele-
brada en tan importante centro hace 
algunos d í a s : 
Señor Presidente del Centro Astu-
riano. _ . 
Señoras , s e ñ o r e s : 
W ocupar esta tribuna, honrada y 
enaltecida por las primeras inteligen-
cias de la Reipública y de este propio 
Centro, quer ía excusar mi presencia 
ante vosotros, pediros benevolencia 
para mi modesta persona; pero h a a 
bastado las frases b e n é v o l a s y car iño-
eas de nuestro ilustre Presidente, para 
que me la h a y á i s otorgado generosa-
mente, a l recibirme con u n á n i m e 
aplauso, que en la medida de mis es-
casas fuerzas, procuraré merecer. 
Celebra el Centro Astur iano esta so-
lemnidad p a r a premiar el esfuerzo ¿e 
jos alumnos de sus escuelas privadas, 
v al par que les ofrece horas de solaz 
y esparcimiento espiritual , les procu-
ra un ejemplo que seguir y una nueva 
ens'-ñanza que allegar; ejemplo en el 
que tomamos parte y que acaba de rei-
terar, de amor a la p r o f e s i ó n , qu^ se 
abraza, el grupo de eximios artistas 
que nos han iniciado en el secreto de 
su arte inconfundible y personal; 
ejemplo de entusiasmo y solidaridad 
que m o s t r á i s vosotros, s e ñ o r e s , con-
curriendo a halagarlos con vuestros 
aplausos y estimularlos con vuestras 
frases de aliento; ejemplo, en fm, el 
que o f r e c é i s vosotras, s e ñ o r a s , pres-
tando generosas, a este, f iesta e l en-
canto de vuestra hermosura, y el do-
licado perfume de vuestras excelsas 
virtudes. 
Y yo, el m á s humilde de los pre-
sentes, ajeno a todo m é r i t o , ¿ c u á l he 
¿g mostraros? ¿ Y ya que no m í o , 
cuál ejemplo s e r á digno de esta fies-
ta, de vosotros1 y de la Ilustre institu-
ción que esta noche nos brinda gene-
rosa hospitalidad; cuál tan amena y 
brillante que sea capaz de encubrir 
la tibieza de m i verbo y cobijar mi 
modesta personalidad ? mas si 
queréis, volvamos los ojos al pasado 
y allí encontraremos el ejemplo de 
una vida enteramente dedicada al 
bien, a la predicac ión del amor y a la 
difusión de la e n s e ñ a n z a , v ida llena 
de dolor y de amargura, que os rela-
taré, no sin antes pediros excusa por 
traer la sombra de un dolor, a esta 
fiesta de v ida y esperanza. 
E n la riente V i l l a de Gijón, que 
recibe complacida la vivif icadora ca-
ricia de los aires del Norte, y contem-
pla admirada el solemne e s p e c t á c u l o 
de un mar siempre bravio, pero siem-
pre hermoso; a l promediar el siglo 
diez y ocho y de matrimonio rico tn 
pergaminos y virtudes crist ianas, na-
ció un niño , que como todos, rec ibió 
los haJagos maternos y los nobles y 
desinteresados consejos de un padre 
cariñoso e ilustrado. Nada, aparte de 
su dedicación constante a los estu-
dios, hacía presumir que su nombre 
sería glorioso y con é l l l e n a r í a u n a 
de las p á g i n a s m á s brillantes y her-
mosas de l a His tor ia de la E s p a ñ a 
C o n t e m p o r á n e a . 
Obtiene su primer cargo en Sevi-
l l a y a l l í d e s e m p e ñ a .con general 
aplauso el cargo de Alca lde del C r i -
men y cuando ía a d m i r a c i ó n y el res-
peto de todos le s e g u í a , abandona 
aquella Ciudad para trasladarse a 
Madrid, donde d e s p u é s de ser A l -
calde de casa y corte, pasa a formar 
parte del Supremo Consejo de las 
Ordenes Mil i tares y apHca su enor-
me e inteligente actividad a las m á s 
r. c .. diversas ocupaciones, ya como miem-
lleea » r ^e la Sociedad E c o n ó m i c a , ya 
nTtrtwiíE' como academice supernumerario de 
la de Historia . Su nombre, prego-
nado por la fama, era admirado y 
respetado; pero destinado m á s que a 
les halagos de la fortuna a l a dure-
za de la proscr ipc ión , y a l oprobio 
de las persecuciones desde las altu-
ras de una pos ic ión ganada, por el 
mérito de sus virtudes y el poder d-a 
Bu esclarecido genio, sale para A s t u -
rias, a la c a í d a de su amigo Caba-
rrús,^ velado el destierro con la co-
misión de estudiar e informar al Go-
bierno sobre la^ minas de carbón de 
piedra, descubiertas en aquella re-
gión. Hoy bendecimos aquella comi-
Bión y aquel destierro, de donde na-
cieron, la prosperidad de As tur ias y 
las p á g i n a s dé su Diario , que nos 
deleita.n con sus a m e n í s i m a s descrip-
ciones, sus variados y profundos r a -
zonamientos y au estilo puro y casti-
zo, a m á s de mostrarnos s u a lma sen-
cilla y candorosa. 
No permanece inactivo en el des-
tierro y d e s p u é s , y aun cumpliendo l a 
comisión conferida, d e d í c a s e ardien-
temente a la p r o p a g a c i ó n de l a en-
señanza y funda el Instituto A s t u r i a -
no. Llamado a ocupar el Ministerio de 
Graciá y Just ic ia , se traslada a Ma-
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C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
A y v l L J y s r c r o 
A S U L A R 11C» 
| u e t o r p e e s t a s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S a n a r e . L ¿ n d « ~ 
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FER-
ses; l a inquina de un audaz minis-
tro y los irregulares manejos de una 
corte disoluta, que quiso ennoblecer, 
le granjea el odio del Val ido que lo 
desaoja del cargo y le renueva la Co-
m i s i ó n que se le conf ió en As tur ias , 
en donde c o n t i n ú a a l abandonado 
Diario sin proferir una queja, n i lan-
zar una in jur ia contra el poder opre-
sor y solo lamenta la pérd ida o la 
mengua sufrida en la v ista que le 
obliga a usar lentes. Pero no termi-
nan a ú n las desdichas del h é r o e de 
esta historia, no compadecido aún el 
Favorito con la oscura labor, a que 
se dedicó en estos a ñ o s y co,n motivo 
fú t i l y ' despreciable, violentamente 
decreta su destierro a l Casti l lo de 
Bel lver, a donde es conducido en me-
dio de las mayoreg ignominias y de 
las mayores privaciones. 
Siete largos a ñ o s dura el cauti-
verio en el inhospitalario Be l lver y 
lejos de decaer, aquel valiente e s p í -
r i tu encuentra fuerzas en su desgra-
c ia y nos muestra lo que l l a m ó nues-
tro J o s é de l a L u z y Caballero el es-
p e c t á c u l o m á s hermoso del mundo: 
el justo en desgracia. 
Cuales fueron las privaciones que 
s u f r i ó , c u á l e s las humillaciones y 
maltratos que tuvo que resist ir , no 
quiero expresarlos, s e r í a recargar de 
tintes negros el cuadro que y a e s t á 
ensombrecido por l a calumnia y la 
envidia. Solo diré que en el nuevo 
cautiverio, lejos del mundo e incomu-
nicado, vuelve los ojos a la ciencia y 
en ella encuentra lenitivo a su do-
lor y olvida sus amarguras y triste-
zas. De a l l í nacieron m a g n í f i c a s car-
tas sobre pintura dirigidas al camóni-
go Bayeu , los estudios prel iminares 
para la historia de Mallorca y el ad-
mirable Tratado t e ó r i c o - p r á c t i c o de 
e n s e ñ a n z a . 
L a just ic ia popular a r r o j a a i V a l i -
do del a l t í s i m o sitial que ocupaba y 
vuelve a la P a t r i a en momentos de 
duelo y amargura , cuando se debat ía 
en ép ica c a m p a ñ a contra el invasor 
en defensa de su integridad y de sus 
tradiciones. No vaci la un momento 
frente a su deber y dando de mano al 
deseo de sus amigos y a la intensa 
s u g e s t i ó n del invasor, acepta la re-
p r e s e n t a c i ó n de A s t u r i a s en las Cor-
tes de Cádiz, y con la r e p r e s e n t a c i ó n 
el honor de unirse a las vicisitudes 
de la N a c i ó n , sin que los a ñ o s , ni 
los sufrimientos fueran bastatntes a 
aminorar las e n e r g í a s de s u e s p í r i t u 
y los nobles impulsos de s u c o r a z ó n . 
Pero n i aun en el seno de sus coa-
ciudadanos encuentra la paz espiri -
tual necesaria, p a r a proseguir, sin 
desmayos, la penosa labor emprendi-
da en c o m ú n ; calur'.^iado y discutida 
abandona las Cortes y d e s p u é s da 
larga t r a v e s í a , vuelve ¿, Gijón, donde 
es recibido con universal aplauso.No 
f u é de descanso la e s t a d í a an Gijón, 
f u é de sobresalto y de a n g u á i i a , y 
amenazado por la proximidad del 
e jérc i to f r a n c é s abandona la V í l i i na-
ta l en débi l barca que azotada por 
furiosa borrasca l lega al Puerto de 
Vega, donde sucumbe frent© a l m a r 
que h a b í a recogido su pr imer aliento. 
E l rey de l a historia que os acabo 
de relatar se l l a m ó don Carlos i V , 
que v i v i ó vida de oprobio y hov ha 
muerto hasta en el recuerdo de I03 
hombres; el soberbio ministro que 
con s a ñ a cruel p e r s i g u i ó a l egregio 
v a r ó n de que tratamos, f u é Godoy y 
la His tor ia execra su nombre; el hé-
roe de la historia f u é el m a g n í f i c o 
autor del Informe sobre la L e y A g r a -
r i a , ei notable dramaturgo de " P c l a -
yo" y " E l delincuente honrado," el 
excelso poeta de las s á t i r a s " A A r -
nesto," el glorioso estil ista del " E l o -
gio a Carlos I I I " , el fundador insigne 
del Instituto A s t u r i a n o ; f u é pero 
¿ h e de dec í ros lo , s i todos lo l l e v á i s 
en ei corazón y p u g n á i s por gri tar su 
nombre? Gaspar Melchor de Jovel la-
nos, e l m á s grande e spaño l del sig'o 
diez y ocho y p a r a orgullo vuestro: 
asturiano. 
M ú l t i p l e s y muy variad >& son los 
trabajos de Jovel lanos; pero tienen 
para m í s ingular aMciente '^s dedi-
cados a la e n s e ñ a n z a y a los que me 
re fer i ré someramente, y a que me ex-
tiendo m á s de lo que deseaba y pien-
so e s t a r é i s amsiosos de oir los otros 
n ú m e r o s de1 ameno programa conque 
nos regala la Secc ión de I n s t r u c c i ó n . 
Pensaba el egregio g i j o n é s , que "la 
pr imera y m á s abundante fuente de 
¡a felicidad" era la i n s t r u c c i ó n nacio-
nal y completaba su elevado pensa-
miento diciendo que "la n a c i ó n m á s 
sabia, es siempre en igualdad de c ir-
cunstancias la m á s poderosa;" y 
quien de esta manera e n t e n d í a , seño-
r a s y s e ñ o r e s , l a importancia de ¡a 
i n s t r u c c i ó n , no es raro que dedicara 
los mejores momentos de su v ida a 
perfeccionarla y propagarla, a l ex-
tremo, que puede decirse con Ceán 
B e r m ú d e z , que estudiando sus escri-
tos sobre ins t rucc ión púb l i ca , parece 
que solo a ella ded icó su proteica ac-
tividad mental . 
B a s t a volver la v is ta sobre su vi-
da, para convencemos de esa verdad. 
Siendo miembro del Consejo de las 
Ord€neg Mil i tares , cuando rec ib ía el 
homenaje de a d m i r a c i ó n de toda E s -
p a ñ a , redacta el "Informe sobre el 
p lan de estudios del Colegio Imperial 
de C a l a t r a v a " en Salamanca y a pe-
par de las impugnaciones de que fué 
objeto, hoy todos reconocen la ampli-
tud de miras que i n f o r m ó aquel so-
berbio trabajo . Desterrado en A s t u -
rias con la c o m i s i ó n de estudiar las 
minas de carbón de piedra, c o m i s i ó n 
y destierro de que y a os he hablado, 
dedica toda su actividad a la funda-
c ión del Instituto Astur iano , y lo do-
ta del "Curs« de humanidades caste-
llanas," curso tan completo que se-
g ú n o p i n i ó n del gran orador cubano 
s e ñ o r Montero, sirve hoy, como en la 
é p o c a en que se escr ib ió , para l lenar 
ios mismos fines y satisfacer las 
mismas necesidades. A l presente se 
honra Astur ias designando a l Ins t i -
tuto con el nombrp de su glorioso 
fundador. Desterrado y preso en el 
Casti l lo de Bel lver, en Mallorca, re-
mate a l a Sociedad E c o n ó m i c a M a -
liorquina el admirable "Tratado t e ó -
r ico ipráct ico de E n s e ñ a n z a " . M A G -
N I F I C A E X P O S I C I O N D O C T R I -
N A L del m é t o d o m á s adecuado 
para establecer un plantel de en-
s e ñ a n z a del que se obtuvieran los 
frutos apetecidos por los inic ia-
dores y fina1 mente, cuando mayores 
eran sus responsabilidades, cuando 
por encima de toda o c u p a c i ó n y todo 
pensamiento, estaba la defensa <Ie ia 
patr ia , p r ó x i m a s a reunirse lag Cor-
tes de Cádiz , sereannamente pensan-
do que d e s p u é s de aquella t i t á n i c a lu-
cha un nuevo orden de cosas h a b r í a 
de establecerse y que una total re-
n o v a c i ó n h a b í a de sufr ir l a v ida na-
cional, da a la publicidad las "Ba-
ses jpara la f o r m a c i ó n de un plan de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a " sabia y previ-
sora i n f o r m a c i ó n que a d e l a n t á n d o s e 
a l a é p o c a en que se escr ib ió p r e v e í a 
y regulaba l a e n s e ñ a n z a moderna. 
E s p í r i t u tan cultivado, inteligen-
cia tan superior como l a de Jovel la-
nos no p o d í a pasar por alto l a irre-
ductible antinomia existente entre el 
criterio pagano de educac ión absolu-
tamente f í s i c a y el sustentado por a 
c i v i l i z a c i ó n cr i s t iana , de e n s e ñ a n z a 
preponderantemente intelectual, y lo 
que hoy es p r e o c u p a c i ó n de ios m á s 
notables pedagogos lo f u é t a m b i é n 
de este patricio i lustre. E n todas sus 
obras sobre i n s t r u c c i ó n trata de ar-
monizar y reunir los dos criterios; 
ún ica base sobre l a que d e s c a n s a r á 
sól idiamente un plan de e n s e ñ a n z a 
provechoso y f r u c t í f e r o . A l encare-
cer la importancia de atender a la fí-
sica cultura s in desdoro ni menospre-
cio de la intelectual, expresa s u con-
fianza en qu? "esta buena dirección: 
dada en l a educac ión púb l i ca , no solo 
perfe : c i o n a r á las facultades f í s i c a s 
de los ciudadanos, sino que c o r r e g i r á 
los vicios y malos h á b i t o s que hayan 
contra ído en la educac ión pr ivada." 
T r e s principios informan el siste-
ma de educac ión planeado por Jove-
llanos, los mismos tres principios que 
hoy sustenta la e n s e ñ a n z a moderna; 
la gratuidad y generalidad de la ense 
ñ a n z a y la necesidad de hacer la expe-
rimental y uo e m p í r i c a y t eór ica . L a s 
primeras, es decir, la gratuidad y l a 
generalidad de la e n s e ñ a n z a , encon-
traron en Jovellanos s u m á s ardien-
te y desinteresado defensor, propo-
niendo y practicando é l mismo eai su 
Instituto Astur iano , la e n s e ñ a n z a s in 
estipendio y en los casos en que por 
la naturaleza de la i n s t i t u c i ó s fue-
ra absolutamente indispensable exi-
gir alguna cuota, que é s t a fuera 
lo necesario "para su alimento y ves-
tido;" proponiendo !«. c r e a c i ó n de 
Museos, Bibliotecas p ú b l i c a s , Gabine-
tes de Histor ia N a t u r a l y " s e ñ a l a d a -
mente de m i n e r a l o g í a " ; no conten-
t á n d o n o s con que solo los j ó v e n e s 
adquirieran la p r e p a r a c i ó n indispen-
sable para luchar en la vida sino que 
en su ansia de propagar la instruc-
c ión , g e n e r a l i z á n d o l a , desea que to-
dos se perfeccionen y para el g r a u 
n ú m e r o de^og que uo pueden dedicar 
a estas tareas el tiempo justo propo-
ne ia m u l t i p l i c a c i ó n de las imprentas, 
y la d i f u s i ó n de su m á s noble pro-
ducto: el p e r i ó d i c o ; pero bien redac-
tado y mejor inspirado, donde junto 
al deleite de l a lectura e n c u é n t r e n s e 
una út i l e n s e ñ a n z a , un saludable con-
sejo y una m á x i m a consoladora. 
Frente a l viciado sistema de ins-
t m e c i ó n consistente en llenar de de-
finiciones y t e o r í a s el intelecto de 'a 
juventud, opone Jovellanos, el de la 
e n s e ñ a n z a experimental , que pract ica 
con é x i t o reconocido en el Instituto 
Asturiano, del que solo asp ira a ob-
tener "buenos pilotos y buenos mari -
neros," en a r m o n í a con. las necesida-
des de l a r e g i ó n asturiana. Y si her-
mosa es la c o n c e p c i ó n p e d a g ó g i c a 
de Jovel lanos, no lo es menos el con-
cepto puro y elevado que m a n t e n í a 
respecto a la l ibertad de imprimir , 
opinar y escribir, l ibertad que cre ia 
absolutamente necesaria siempre que 
se concl l iara "ei g r a n bien que debe 
producir esta l ibertad con el peligro 
que pueda resul tar de su abuso," pa-
r a que s u s u e ñ o de i n s t r u c c i ó n se con-
v ir t iera en bri l lante y consoladora 
realidad ú n i c a a s p i r a c i ó n y ú n i c o de-
seo que alentaba aquel insigne patr i -
cio. 
Hoy ge le tributa a Jovellanos, el 
homenaje a que se ha hecho acreedor 
por sus virtudes y por su genio y s i 
a ú n y en fecha no muy remota por 
cierto, a l g ú n e s p í r i t u suspicaz y ma-
l é v o l o encuentra reparos que oponer 
a s u intachable vida, generosos co-
razones y conciencias elevadas defien-
den y desagravian s u memoria 
pero ¿ a qué entrar a discutir el m é -
rito del grande hombre? J ú z g u e n l o 
otros con merecimientos y dotes que 
a m i me fa l tan , ©n tanto desde m i h u -
milde mediocridad solo fuerzas ten-
go p a r a admirarlo . Y a que conmigo 
lo a d m i r é i s , os invito, g e ñ o r e s escola-
res del Centro Astur iano , para que 
¡ p u e s t a l a v i s ta ©n este insigne patri -
cio, m á s que estadista, maestro; m á s 
1 que f i l á n t r o p o , santo, p r o s i g á i s l a 
j senda valientemente emprendida y 
c o n t i n u é i s sin desmayos ni vacilacio-
ineg puliendo vuestros e s p í r i t u s y nu-
triendo vuestras mteligencais con el 
bendito pan de la in s t rucc ión , que e n 
su nombre, j a h ! en su nombre, yo os 
to f í o , t r lunfaréds . 
S A B A N A S V E L M A 
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C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
Abier ta la Besd)ón por la presiden-
cia a las nueve p . r n . , y pasada l a 
l ista reglamentaria, se da cuenta de 
una c o m u n i c a c i ó n de la S e c c i ó n de 
Propaganda p a r a que la Asamblea 
resuelva sobre la incompatibilidad 
del apoderado por Jatibonico, deudor 
de la sociiedajd. T o m a n parte en la 
d i s c u s i ó n los s e ñ o r e g A ñ e l , Vicente 
y l a Presidencia, acordando preceder 
judicialmente, dejando en suspenso 
tratar acerca de la incompatibilidad. 
L é e s e un expediente de la Delega-
c ión de A r r o y o s de Mantua pidiende 
el desglose de una cantidad que la 
mencionada D e l e g a c i ó n aparece adeu 
dando indebidamente. Pide el s e ñ o r 
A ñ e l que para ese caso como para 
otros a n á l o g o s que existan se abran 
ccentas nuevas, evitando as í torcidas 
interpretaciones; pide se autorice a 
la C o m i s i ó n E j e c u t i v a para la reso-
luc ión definitiva de estas a n o m a l í a s . 
Informa el presidente de la S e c c i ó n 
(le Propaganda, s e ñ o r Pedreira, acor-
d á n d o s e lo pedido por el s e ñ o r A ñ e l . 
Otro asunto acerca de l a destitu-
c ión de l a D e l e g a c i ó n de Manzanil lo 
por irregularidades de cobranza f u é 
tratado por los s e ñ o r e s apoderados, 
tomando parte en la d i s c u s i ó n los 
s e ñ o r e s Bemidy, Podreira, Teolindo 
V á z q u e z y Balse iro . E l s e ñ o r B e r r l d y 
propone se Investigue por una comi-
s ión die l a Asamblea y de empleados 
riel Centro l a d o c u m e n t a c i ó n de las 
Delegaciones, ún ica manera de obte-
ner algo p r á c t i c o y beneficioso para 
los intereses de la sociedad. Habla 
el s e ñ o r A ñ e l para ac larar y refutar 
conceptos vertidos por el s e ñ o r B a l -
seiro, y hace t a m b i é n var ias ac lara-
ciones el presidente de Propaganda. 
Intervienen t a m b i é n ©n la d i s cus ión 
loa s e ñ o r e s Ensebio García , Avel ino 
P é r e z , Sabio, L ó p e z (Venancio) , V i -
cente, M é n d e z Neira, O d r ó n , del 
Riego, V a l . E l presidente señor P i H 
encauza la d i s c u s i ó n y explica el por 
qué se han tra ído a la s e s i ó n de hoy 
estos asuntos de l a Secc ión de Pro-
paganda, pues que de los acuerdos 
que la Asamblea tome sobre esto de-
pende, en gran parte, l a norma a se-
guir en la d i s c u s i ó n y aprobac ión da 
los presupuestos para el p r ó x i m o 
año , y por eso es que quiere se dis-
cutan y f ijen todos los extremos con 
amplitud y alteza de m i r a s . Despuea 
de varias'rectif icaciones de los s e ñ a -
res A ñ e l , Vicente y Pedreira , habla 
el s e ñ o r R . A l v a r e z a nombre del 
Consejo Ejecut ivo analizando las dis-
tintas opiniones emitidas y ruega a 
l a Asamblea que respalde la labor 
de la S e c c i ó n de Propaganda y del 
Ejecut ivo , que ambos han d« i r siem-
pre haoia el mayor bien de los inte-
reses colectivos. 
E l presidente s e ñ o r P i t a entiende 
que debe autorizarse al Ejecutivo 
para la r e d a c c i ó n de los nuevos con-
tratos con las Delegaciones y nom-
bramiento del Delegado competente, 
y con amplios poderes, propuesto por 
algunos de los apoderados que inter-
vinieron en el debate. E l s e ñ o r C e -
d r ó n anal iza varios extremos de l a 
d i s c u s i ó n y pide se abra un c r é d i t o 
hasta l a i m p l a n t a c i ó n de los presu-
puestos s in f i j a c i ó n de cantidad 7 
que s e r á fijado d e s p u é s para los emo 
lumentos del Delegado y d e m á s gas-
tos de o r g a n i z a c i ó n que se requieren 
para la labor de la S e c c i ó n de Propa-
ganda. Vicente propone un l í m i t e de 
tiempo p a r a l a labor del nuevo em-
pleado hasta el m^s de Mayo del a ñ o 
p r ó x i m o . 
A p r u é b a s e lo propuesto por la pre-
s.idencia con l a enmienda del s e ñ o r 
Cedrón con la m o d i f i c a c i ó n propues-
ta por el s e ñ o r Vicente . 
E l presidente s e ñ o r P i ta propone 
el nombramiento de una comSsién de 
s d s miembros de l a Asamblea p a r a 
que, de acuerdo, analicen los presu-
puestos soetidos a s u d e l i b e r a c i ó n y 
traigan al seno de é s t a el resultado 
fle sus estudios p a r a s u a p r o b a c i ó n 
definitiva. 
A l l legar a este punto l a Asamblea 
suenan las doce y con esta ora las 
manifestaciones de a l e g r í a del pueblo 
cubano por la festividad del diez de 
Octubre. L a A s a m b l e a en este mo-
mento p é n e s e en pie, suspendiendo el 
debate como muestra de a d h e s i ó n a 
la fecha p a t r i ó t i c a que el pueblo con-
memora jubiloso. 
A c u é r d a s e prolongar l a s e s i ó n y 
hablen los s e ñ o r e s Vicente, Berr idy , 
M é n d e z Ne ira , Venancio López , A ñ e l , 
R . A lvarez , V a l y C e d r ó n . 
A c u é r d a s e nombrar a los s e ñ o r e s 
A ñ e l y Bargue lras 'por l a candidatu-
ra n ú m e r o uno, M a r t í n e z P é r e z y 
Gradai l le por l a n ú m e r o dos y por la 
mimero tres a los s e ñ o r e s Galdo y 
P e ñ a L ó p e z , actuando como presiden-
te de l a c o m i s i ó n el de l a Asamblea 
s e ñ o r Leopoldo P i t a . 
Y se l e v a n t ó a l s e s i ó n p a r a ser 
contiwiada el p r ó x i m o Jueves. 
El mitin conservador d e l 
teatro Nacional 
E l mit in que se c e l e b r a r á en el 
gran teatro Nacional en l a noche del 
sábado p r ó x i m o , organizado por la 
C o m i s i ó n Nacional de Propaganda de-
Partido Conservador, promete resul-
tar una formidable f iesta pol í t ica-
E s extraordinaria l a demanda de 
localidades. H a c e d í a s que se e s t á 
anunciando en los c i n e m a t ó g r a f o s d» 
la ciudad. T a m b i é n hemos visto y\v. 
m a g n í f i c o anuncio l u m í n i c o en el P a r -
que Central . L a propaganda e s t ó b l ^ 
dirigida y encauzada. 
S e g ú n nuestras noticias, t o m a r á n 
parte en el mit in los s e ñ o r e s Azpiazo, 
Iralzos , E m i l i o del Junco , D r . E u f ? -
b'o H e r n á n d e z , D r . Collantes, Pardo 
S u á r e z , Coyula , Betancourt Mandu-
ley, D r . "Rafael Montero y D r . R i c a r 
do Dolz. 
A d e m á s se c o l o c a r á una tr ibuna en 
los amplios p ó r t i c o s del gran teatro 
Nacional. 
U n a bril'lantc banda a m e n i z a r á la 
fiesta. 
L a S u b c o m i s i ó n de Propaganda del 
mitin se encuentra en s e s i ó n perma-
nente y se r e ú n e todos los d ías en ol 
Círculo Conservador. Se r e g a l a r á n 
unos elegantes "souvenirs" a los es-
pectadores. T a m b i é n las otras coml-
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( C o n t i n ú a . ) 
nili'H.JnfprmaAhaMa ^ a M o en su inrao-
nV ñ.,^,? má? <íue una "latura huma-
r í L ? a r r I a un,, milí"1 Inerte: sólo porouc 
respiraba se podía creer que vivía * 
P.Tn L «"«.^"«ear una mujer que críe 
esta niña, dijo el do.-tor a María HoVn 
- N o Berf .llfíoll encontrarla 
—Tanto mejor. 
. — L a señora Uljfaud va a destetar n M 
hijo y Be en.-nrPnnl dé ella * 8n 
RÍT"»! , nu'n30rlf« nn me es Infiel remi-
ia esta noche sobre el particular. 
L e , *'"t" no^he. ahora mismo. 
1« n l L a T n ^ ^ a t a ' S ; ,a ^-•.\ su madro? 
lo^r!Ln^l-rV,f,1ilrA Por elln de8de el cle-L - í ? ^ " ^«"témeme el doctor. 
romn en/n n Ü ' e:cc,nmrt Rosa, 
El rtí^l a llorar amargamente. 
A i „ or Sornevln no se equivocaba. 
Al lado del lecho mortuorio dormía 
tranquilamente la recién nacida en un 
gran cesto de mimbres, convertido en cu-
na por la solicitud de María Rosa. 
E l doctor se Iretlrrt profundamente con-
movido después de haber cerrado los ojos 
a la muerta, deJAndoIa bajo la custodia 
de María liosa, cuyo primer cuidado fué 
poner sobre la mesa de noche un cirio 
encendido, un vaso con agua bendita y 
una rama de olivo, también bendecida. 
Algunos momentos después de abando-
narla el doctor Cornevln, entrO en la ha-
bltacifin mortuoria una mujer; se acerefl 
al lecho haciendo la señal de la cruz; 
cojrlrt el ramo de oliva, y agltftndole de-
J6 caer algunas gotas de agua bendita 
sobre el semblante de la muerta; se 
arrodillfi y or6. 
Terminada su plegaria, se levantó, y 
volviéndose hacia María liosa, la dijo: 
—¡Qué desgracia! 
María Rosa le contestó señalándola la 
Improvisada cuna de la recién nacida. 
—;HlJa mía! exclamó la señora Rlgaud, 
porque no era otra aquella santa mujer, 
y tomando a la niña en los brazos, desa-
pareció. 
E l juez de paz no había perdido el 
tiempo entre tanto. 
Convencido de que la yíctima de aquel 
terrible drama había sido arrojada al río 
desdo las inmediaciones del molino, hizo 
llamar al dueño y a todas las perso-
nas que le habitaban para tomarlos de-
claración. 
Nadie bahía faltado aquella noche del 
molino, pero nadie había oído nada, lo 
cual se explicaba fácilmente, porque el 
molino había estado toda la noche en mo-
vimiento. 
j También fueron llamados a declarar 
' Claudio Royer y su mujer. 
Claudio Royer dijo al Juez de paz lo 
mismo que habla dicho al alcalde, pala-
bra por psiabra. 
En la declaración de María Rosa cre-
yó ver el juez de paz un rayo de luz. 
María Rosa detalló circuDstnnciadamen-
te su conversación con el desconocido, a 
propósito de Julio Cornefer, y se afirmó 
en la creencia de que él y su mujer de-
bían haber Uecado a Blaincourt en el 
coche-correo de Verzeville. 
—En la noche de ayer se hn cometido 
nn crimen on Blaincourt. dijo el Juez 
de par al conductor del correo de Verze-
ville. Un forastero, cuyo nombre no co-
nocemos, ha sido arrojado al Prou. Este 
forastero llegó ayer a Blaincourt acom-
pañado de su mujer. • 
; i,a mujer que acompañaba a ese 
forastero estaba ne cinta? se apresuró a 
preguntar el interpelado. 
—Sí, le contestó el juez de paz. 
—Entonces son dos viajeros que yo tra-
je aver a Verzeville. 
—; De dónde venían? 
—Probablemente de Remlremont. por-
que se apearon del coche-correo de Va-
nejols para tomar asiento en el de Ver-
ZGVlllf*. n 
- -.No traíais mfls viajeros? 
—Otros dos hombres. 
. 1 
Tenían ya tomados los billetes para 
Verzeville cimndo yo llegué a Varnejols 
v uno de ellos cedió su asiento a la mu-
jer embarazada, haciendo el viaje en el 
Peü,"sabéis si esos hombres que estaban 
- - /Sabé i s si esos hombres procedían 
también de Remlremont 
—No lo sé; ya os he dicho que esta-
ban en Varnejols, cuando llegó el co-
rreo. ' , x o 
—; Le esperaban juntos.' 
—Tampoco puedo contestar a esa pre-
gunta, pero por lo que pude observar 
durante el camino, se conocfMl.^.^ 
—Juntos o separados, ;.hnn hecho nl-
grtn otro viaje en el coche-correo de Ke-
mlremont esos dos hombres? 
—No señor; ayer los TÍ por primera 
TC—/.De manera que no los conocéis? 
—No los conozco. 
—;. Los habéis vuelto a ver? 
—No he vuelto a verlos. 
—Tenemos motivos para crew *S3e esos 
dos hombres son los autores del crimen 
que se ha cometido en Blaincourt. 
—;Qué decís! exclamó el conductor del 
correo. 
—Parece evidente que los miserables es-
peraban a su víctima en Varnejols. Cuan-
do «e> apearon en Verzeville. ¿qué di-
rección tomaron? 
— E l que iba a mi lado desapareció en 
el momento de apearse: el otro, seguido 
del viajero y de la mujer que venían de 
Remirmeont," tomó el camino de Blaincourt. 
Lo recuerdo perfectamente. Ademftff, ob-
servé que durante el camino se habían 
hecho amigos. 
E l Juez de paz y el alcalde cambiaron 
una mirada rápidamente. 
—Ahora, prosiguió el juez de paz, dad-
me las señas de esos hombres lo más 
exactamente que podáis. 
—No les vf las caras, porque las alas 
de sus sombreros las ocultaban comple-
tamente, y de su traje sólo sé deciros que 
vestían como los aldenaos del país. Pa-
recían dos chalanes. 
—Los miserables se habrían disfraza-
do, pensó el juez de paz. 
¿Tenéis algo más que preguntarme, 
señor Juez? repuso el conductor. 
Xo. Podéis regresar a Verzeville. 
Se hizo trasladar al ayuntamiento la 
maleta de Carlos Chevry, Inventariando 
los efectos que contenía, reducidos a al-
gunas prendas de ropa blanca, sin mar-
car, una cartera con dos billetes de qui-
nientos francos y un bolsillo de seda 
verde con doce monedas de oro de veinte 
francos. 
rM un solo papel! 
E l misterio era Indescifrable. 
¿Cuál había sido el móvil del crimen? 
¿Cómo descubrirle, si se empezaba por 
lenorar el nombre de la víctima? 
E l nombre de la víctima era la clave 
de todo. ' , . 
Con ese nombre podía ponerse la Jos-
ticia en el camino de la verdad y remon-
tándose a las causas del crimen, disipar 
las tinieblas que le envolvían, y descu-
brir por fin a los criminales. 
r i luez de paz se sentía cada vez mis 
descorazonado ante la evidencia de que 
el sustituto del proenrador Imperial y el 
luez de instrucción no serían más afor-
tunados que él en la persecuclén y des-
cubrimiento de la verdad. 
V I I I 
Desde la posada se dirigió el doctor 
Coroevln a casa de la señora Rlgaud para 
preguntarla si tenía Inconveniente en ha-
berse cargo de la recién nacida, y una 
vez tranquilo sobre este punto en Vbta 
rtl la contestación afirmativa de la bue-
n* mujer, se trasladó al ayuntamiento, 
donde continuaba el juez de paz dando 
la ftltima mano a sus trabajos. 
M uno ni otro tenían ya nada que ha-
cer en Blaincourt, y, por consiguiente, 
dieron orden de que engancharan el ca-
rruaje- pero he aquí que en el momento 
en que' el doctor y el Juez de paz se des-
pedían del alcalde, se presentó en el 
ayuntamiento Santiago Vaillant. 
E l alcalde le dló la mano afectuosa-
mente y, volviéndose hacia el juez de paz 
y el doctor, les dijo: 
—Tengo el honor de presentaros al se-
ñor Santiago Vaillant, capitán de drago-
nes, retirado. 
E l Juez y el doctor saludaron. 
—Señores, dijo el antiguo militar, veo 
que os disponéis a partir y siento haber 
llegado tarde. No obstante, espero que 
me perdonaréis si os detengo un momen-
to. 
—Lo mismo nos da salir de Blaincourt 
una hora antes o una hora después, con-
testó el Juez de paz. Tomad asiento. ¿Te-
néis alguna cosa que decirnos sobre el 
crimen que se persigue? 
—Desgraciadamente, no, nefior Juez. No 
vengo más que a haceros una pregun-
ta. 
—Uablad. caballero. 
E l alcalde de Blaincourt acaba de de-
ciros quien soy. He cumplido cincuenta 
y cinco años, vivo en Marcille, para don-
de pedí ral retiro, y al bien no soy ri-
co, tengo una casa, un jardín y un cam-
po, que cultivo yo mismo, y como mi 
mujer no es exigente, mis ingresos son 
superiores a mis gastos. Hijo de un mo-
desto obrero de Marellle, caí soldado y 
cumplido el tiempo de mi empeño, me 
reenganché. L a vida militar me gustaba. 
Transcurridos algunos años, me casé. Ta 
era subteniente. L a primera aspiración de 
todo matrimonio es tener descendencia. A 
nosotros nos la ha negado el cielo. La 
soledad amarga nuestra vejez. Hace po-
cas horas ha nacido en Blaincourt una 
Infeliz criatura al mismo tiempo que mo-
rían sus padres. 
—Sí, desdichada criatura, repitieron a 
la vez el alcalde, el juez de paz y el 
doctor. 
—¿Queréis darme esa niña? 
E l alcalde y el Juez se miraron. 
—To velaré por ella, yo seré su padre, 
contlntió el capitán de dragones, y ella 
llenará el vacío que hay en mi hogar. 
No tiene nombre, yo le daré el mío en 
cuanto los tribunales sancionen la adop-
ción. 
—Caballero, contestó el Juez de paz, os 
felicito por vuestras nobles Intenciones, 
pero ni el alcalde ni yo podemos dispo-
ner todavía de la huérfana. Mañana, den-
tro de algunas horas tal vez, puede re-
clamarla su familia. 
—He pensado en eso, repuso Santiago 
Vaillant. Si hay quien reclame a la ni-
ña, la devolveré a quien la reclame con 
Justo título. 
— L a niña, observó el doctor, ha sido 
ya confiada a una bneaa mujer, que la 
criará. 
—Lo sé también, repuso el capitán. Aca-
bo de ver a Angela Rlgaud. a quien he 
participado mi proyecto, conviniendo con 
ella en que satisfaré los gastos de la lac-
tancia, si dabais vuestro consentimiento 
a la adopción. 
—Dentro de algunas horas sabremos si 
la huérfana tiene familia o está sola en 
el mundo, contestó el Juez, y se lo par-
ticiparemos al señor alcalde, para que 
éste a su vez lo ponga en vuestro co-
nocimiento. 
—Esperaré la respuesta del señor al-
calde. 
—Debo advertiros qne la huérfana no es 
completamente pobre. Sus infortunados 
padres le han dejado una pequeña he-
rencia. 
—Estoy enterado de todo, señor Juez. La 
i herencia consiste en algunos billetes de 
cien francos encontrados en la cartera 
del muerto. 
—Más dos billetes de quinientos fran-
cos cada uno y doscientos cuarenta fran-
cos en oro, que han sido hallados en 
la maleta, formando entre todo un to-
tal de mil ochocientos noventa y dos fran-
cos, 
—Me guardaré muy bien de tocar a esa 
cantidad si la huérfana me fuera entre-
gada. 
—¿Por qué? 
—Esa cantidad puede servir de base a 
un dote, señor Juez. Colocándole bien y 
capitalizando los Intereses, al rabo de 
cierto námero de años se puede doblar 
o triplicar. 
E l Juez de paz se sonrió. 
—Vuestra observación está muy en su 
lugar, le contestó. 
liOR caballos del carruaje piafaban im-
pacientemente a la puerta del ayunta-
miento. 
E l alcalde y el capitán Santiago Vai-
llant acompañaron hasta el carruaje al 
JIMT de paz y al doctor. 
En aquel momento un hombre que for-
maba parte de un grupo en que se ha-
blaba del crimen que preocupaba a to-
dos los habitantes de Blaincourt, se se-
paró de él y echó a andar, diciéndose: 
—No saben nada, no sabrán nada. EÍ 
Juez de paz, como todos, pierde el tiempo 
lastimosamente. To solamente hubiera no-
dldo decirle cómo fué arrojado el hom-
bre al agua. To estaba a corta distan-
cia. La noche era muy oscura, pero mis 
ojos ven en la oscuridad. Al demonio se 
le ocurre lo que a ese viajero. ¡Meterse 
é mismo en la boca del lobo!... He he 
cho bien en callarme. No tengo necesi-
dad de crearme enemigos metiéndome en 
o que no me Importa. L a Justicia e« 
la Justicln y y0 8oy QQ pobre ¿"mbre L a 
ustlcla tiene la obligación de bnsdr 
Que busque. Lo que no he podido sab^r 
es quién era el tercer hombre que Inter-
i n n ^ é S & n ^ ^ 
esía1 S Z S ^ S S S - r o ^ S l n ? / 
}T ^ p nm^or egoísta del m u n Z ° rá 
año, J 10 qUe P0(lrfa tener • * 5 ! 
Labrador acomodado en otro tlemno le 
el 1fmon,« la ambición vP ¿ri 
yendo realizar más pronto sus sueños de 
r queza. se lanzó en especulaciones «tre 
vidas que le arruinaron: lu-lonea «"e-
Como consecuencia de este desastre sus 
hijos tuvieron que abandonar el na s v 
su mujer murió. P"18' ' 
E n un pedazo de tierra nue RUH n/.̂ »» 
* ? » • ^ cedieron, construyó ^na cnbaña' 
r ? J L q ! r ^ apuntando un penueño 
rebaño de cabras, de las ciniéo «AI , 
Se llamaba Monot, pero desde cue —á 
j j b . cabras le pusieron por ^ o T e 
Dejemos a nuestro cabrero a nii)„„ . , 
veremos a encontrar en e í cuVo .le I t 
Hhro, y reunámonos de nuevo " o n el ^ 
calde y el capitán Santiago Vaniant 
Cuando desapareció el carninin J,. t-
í t t t í t al Juez d e p a V y nTdojc?o?Ue,COor 
c n l u / 6 famlllrmen e del bra*o dií 
a ^ y T o d i V e tratara « M ^ S S ^ ! 
—Mucho celebro que mi Idea os «. . . 
ca bien, le contestó el capitán V n " " " 
sabía a qué había venido a RÍnin. 5? 
y ahora veo que la Providencia ' h í S 
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de municiones y otro material de gae-
rra. Además, capturamos dos locomo-
toras y más de 800 carros, la mayor 
parte de éstos cargados de víveres. 
"Al Oeste del paso Vulcan, captura-
mos 1» montaña fronteriza de Negru-
l^si. El enemigo continuó sus ataques 
contra l0s búlgaros en el saliente del 
E«íe del ferrocarril Monastir-Florina, 
pero sin resultado, con ex^pción de 
un punto cerca de Skochlvir, donde 
eró algún éxUo. 
NOTICIA DE LONDRES 
Londres, octubre 10. 
Las fuerzas búlgaras que han esta-
do combatiendo a las tropa« inglesas 
el Este del Stnuna, en la Macedonia 
griega, se han r«tirado a las lomas ai 
Noroeste de Seres, dice el parte ofi-
cial exp^ido hcy. 
Los !iisleses han ocupado a Kal*n-
dra y Homondos. 
PARTE OFICIAL DE LOS BALCA-
NES. 
Salónica, 10. 
E l parte oficial de hoy dice que las 
tropas británicas continúan avanzan-
do contra los búlgaros, habiendo ocu-
pado a Kalandra y a Homondos. 
Dfeese que los búlgaros lurn ovacna-
do a Tupalova y se están retirando a 
las colinas del Noroeste de Seres. 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, 10. 
Bajo la protección de la artJ"ena, 
el enemigo cruzó el río Cerna. E l com-
bate continúa. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, octubre 10. 
En la bataUa librada hoy en el río 
Somme, las tropas francesas tomaron 
ta aldea de Borenh y los bordes Norte 
y O^te de Abüancourt y también la 
mayor parte del bosque de Chaulnes. 
1.200 prisioneros cayeron en poder de 
los francés68, s^gún la comunicación 
oficial expedida esta noche. 
Taris, octubre 10. Vía Londres. 
E l texto del parte oficial dice: . 
Al Norte del Somme hubo gran ac-
tividad por parte de la artillería de 
ambas partes. En un ataque al Sur 
de SaiUy-Saillisel hicimos cincuenta 
prisioneros, entre ellos a dos oficia-
les. 
"Al Sur del Somme atacamos en un 
frente de cinco kilómetros entre Ber-
ny-en-Santeire y Chaulnes. Nuestra 
'ñfantería ocupó la posición del ene-
migo, que era su obj^rvo. i 
"Aviación: durante la noche del 9 
«1 10 de Octubre, ios pilotos Baran y 
Chaseard bombardearon la fábrica de 
Magneto Bosch. 
Ejército de Oriente: m el Struma, 
el enemigo se retiró de Cbavcevr Mah 
Ormandi y Hoznaíar. 
"En el ala izemierda continúa nues-
tra ofensiva coji ó^ito. 
"Monastir y Prilcp fueron bombar-
deadas por nues{rns aeroplanos." 
PARTE FRANCES 
París, 10, 
E] parte oficial de hoy dice que !a 
artlllería estuvo ayer extremadamen-, 
te activa e» el frente del Somme y 
que donde lo<3 alemamos mostraron 
más actividad con cortinas de fuego 




En parte oficial se anuncia que es-
ta madrugada la infantería enemiga 
en Guerdecourt fué barrída por la ar-
tillería británica y que • varias trin-
ch^as alemanas fueron asaltadas. 
LOS INGLESES PROGRESAN AL 
SUR DEL ANCRE. 
Londres, octubre 10. 
Las tropas inglesas mejoraron hoy 
sus posiciones al Sur del Anrre, dice 
la comunicación oficial expedida por 
el general Haij esta noche. Cerca 
de trescientos alemanes cayeron pri-
sioneros. 
i i i i i í i i i i l i i i i 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
M 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
Octubre 9 de 1910. 
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
Frento del Duque Alberto: Ceroa de la 
costa y al Sur de Iprt>s y también < n él 
Artols hubo bastante actividad de fuego y 
de patrullas. 
Frente del Príncipe Ruperto: La pode-
rosa batalla en «1 Somme, continúa. Ayer, 
los eoemigos aliados aún aumentan sus 
esfuerzos, lo que, sin embargo, les hizo 
aún más costosa en pérdidas la derrota 
que sufrieron a manos de la valiente In-
fantería y de la atrtillerla del general Von 
Below. NI el mAs pequeño éxito obtuvie-
ron en el frente de batalla de "S kilóme-
tros. Con especial violencia asaltaron los 
ingleses y franceses en cortos Intervalos 
y sin consideración a las extraordinarias 
pérdidas, nuestras posiciones entre Gueu-
deconrt y Bouchavesnes, pero las tropas 
de los generales Von Boehn y Von Gar-
nier, los recbazaron cada vez. 
Cerca de Les Ars Umpiamos de enemi-
gos a nn reducto inglés, capturando 90 
prisioneros y 7 ametralladoras. 
El duelo de artillería aumentó a gran 
violencia también al Norte del Ancre y 
en algunos sectores al Sur del Somme, co-
mo por ejemplo, en ambos lados de Ver-
mandoviUers. 
Frente del Príncipe Heredero: Por gran-
des voladuras de minas hemos destruido 
trincheras francesas de considerable ex-
tensión en los Argonner. 
Al Este del Mosa se renovaron tempo-
ralmente los combates de artillería. 
Guerra en el aire: Los grandes esfuer-
zos realizados por todas nuestras fuerzas 
en general requirieron también trabajos 
extraordinarios por parte de los aviadores 
observadores como por parto de los avia-
dores de combate. La difícil tarea de los 
aviadores obscrvürtores solo puede llevarse 
a cabo cuando los aviadores de combate 
no dejan acercarse al enemigo, y por ello 
el número de combates aéreos llegó a su 
cifra mayor en el mes pasado, con un re-
sultado favorrtbJe para nosotros. Perdimos 
durante el mes de Septiembre 21 máqni-
nas, mientras que lo*, anglo-franceses per-
dieron en combntcs aéreos 97, y además 
les fueron derribndos desde tierra 25 y 7 
tuvieron que aírrrlz:ir dentro de nuestras 
lincas, haciendo un total de 129 máquinas 
que perdió el enemigo, de las cuales más 
o menos la mUr.d cayó dentro de nuestras 
líneas y la otra mitad dentro de las lí-
neas del enemigo. 
TEATRO DE GUERRA DEL ESTE 
Frente del Príncipe Leopoldo: Los rusos 
repitieron snn asaltos contra parte del 
frente tantas veces atacado al Oeste de 
Luzk, pero en ni nema parte obtuvieron 
éxito y nuevamente sufrieron una san-
grienta derrota bajo muy grandes pérdi-
das. 
Al Sudeste de P.reszcany, los rusos fue-
ron rechazados. 
Frente del Archídaque Carlos: En Ba-
haludova. en los Cárpatos, avanzamos 
nuestra posición por un ataque do sorpre-
sa, sosteniendo el terreno conquistado en 
violenta lucha de cuerpo a cuerpo. 
TEATRO DE GUERRA 
DE TRANSILVANIA 
En la Trnnsilvanla oriental hemos conti-
nuado nuestro avance. Los rumanos fue-
ron derrotados en la batalla, de Kronstadí 
y no les valieron los refuerzos quo les vi-
nieron desde el Norte para tomar parte 
en el combate al Norte de Eronstadt. 
Tomamos a Toarzburg y el enemigo re-( 
trocede en toda la linca pincipai, 
TEATRO DE GUERRA 
DE LOS BALKANES 
Frente del Mariscal Mackenseu: Por un 
golpe de mano y ayudados por cañoneros 
austro-húngaros, conquistaron tropas ale-
manas la isla en el Danubio al Noroeste 
de Scistov, capturando a 2 oficiales. 150 
soldados y 6 cafiones. 
Frente de Maoedonla: Los ataques del 
enemigo al Oeste del ferocarrll de Mo-
nastir a Florina fueron rechazados, mien-
tras que al Este del ferrocarril el enemigo 
logró cruzar el Czerna. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Octubre 10. 
Los submarinos de las potencias be-
ligerantes que visiten aguas america-
nas recibirán el mismo tratamiento 
proscripto por el derecho internacio-
nal para los barcos de guerra. 
Esto se ha notificado a las poten-
cias aliadas de la "Entente" por la Se-
cretaría de Estado de Washington, en 
contestación a un memorándum en-
viado conjuntamente por la Gran Bre-
taña, Francia, Rusia y Japón, pidien-
do que no se permita a los submari-
nos, de cualquier clase que sean, uti-
lizar las aguas neutrales,, y que sean 
internados los que entren en las ba-
hías de las naciones neutrales. 
A una advertencia al parecer implí-
cita en la nota de los aliados, insi-
nuando que los submarinos america-
nos podían ser tomados por submari-
nos hostiles por los barcos de guerra 
aliados, si navegan por las aguas vi-
sitadas por los submarinos beligeran-
íes, la Secretaría de Estado responde 
que la responsabilidad por no distin-
guir entre los submarinos neutrales y 
les beligerantes "corresponderá toda 
tila a la potencia que no supiese ha-
cer esa distinción." 
E l Presidente Wilson y el Secreta-
rlo do Estado, Mr. Lansing, han dis-
cutido prolijamente la visita de un 
submarino alemán a las aguas adya-
centes a la costa de los Estados Uni-
dos, y continuarán su conferencia el 
miércoles. E l sumergible alemán que 
hizo tantos estragos entre los vapores 
enemigos y neutrales frente a Nan-
tucket el domingo ha desaparecido, 
sin que se haya averiguado nada acer-
ca de su paradero desde que echó a 
pique a su último barco ep. la noch» 
del domingo pasado. 
Las tropas francesas que operan al 
Sur de la región del Somme], en Fran-
cia, han torcido y echado hacia atrás 
ias líneas alemanas en un frente de 
unas dos y media millas, desdo la al-
dea de Bovent hasta el bosque Chaul-
nes, capturando en la operación la al-
dea de Bovent, las afueras al Norte y 
al Oeste de Ablalncourt y la mayor 
i 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H 0 G 0 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
parte del bosque de Chaulnes. Poca 
actividad ha habido en el frento in-
glés al Norte del Somme. 
En la Transilvania los alemanes es-
tán estrechando a los rumanos, quo se 
retiran y continúan replegándose a lo 
'argo de toda la línea. En los comba-
tes alrededor de Kronstadt 1,175 rû  
pianos cayeron prisioneros y se cap-
turaron 25 cañones, incluso 13 do 
grueso calibre, junto con grandes can-
tidades de muulcioní's y provisiones 
de boca. 
La aldea de Herbutow, en la Galit-
zia, sobre el río Narayuvka, ha sido 
asaltada por los alemanes y hacia el 
Norte, en la Volhiiúa, los rusos han 
sido desalojados de sus posiciones 
avanzadas al noroeste de Lutsk. 
A lo largo del río Struma, al sud-
oeste de Demlr-Hissar, en la Macedo. 
nía griega las fuerzas de las poten' 
cias teutónicas han evacuado a Chav-
clar Mah, Ormanli y Haznatar. Al 
noroeste de Seres los ingleses han 
arrebatado a los búlgaros las pobla-
ciones do Kalendra y Homondos. Ber, 
lín dice que a lo largo del río Cerna, 
donde han estado progresando los 
aliados de la "Entente", todos los ata-
ques han sido rechazados. 
En el teatro austro-italiano de 'a 
guerra continúan los usuales bombar-
deos de la artillería, 
CrJstianía anuncia que dos subma. 
rinos alemanes que operaban en el 
Océano Artico fueron echados a pique 
por un torpedero ruso mientras ataca-
ban una estación inalámbrica. 
NOTICIAS VARIAS 
DE LA GUERRA 
LA LLEGADA DE MR. GERARD 
Nueva York, 10. 
A bordo del vapor danés "Federi. 
co VIII" ha llegado Mr. James W. 
Gerard, Embajador de los Estados 
Unidos en Alemania. 
Al diplomático viajero fueron a 
recibirlo y a darlo la bienvenida nu-
merosas personas de su amistad, del 
elemento oficial y particulares. 
Mr. Gerard rehusó negar que es 
portador de proposiciones de paz de 
parte de Alemania. También se ne-
gó a comentar la versión de qu'̂  él 
está convencido do que Alemania 
intenta renovar la campaña submari-
na sin distingos, si fracasan los es-
fuerzos presentes para tratar de la 
paz, no preocupándola que ¡a nueva 
actitud sea causa de la guerra entre 
los Estados Unidos y Alemania. 
E L REGRESO DEL EMBBAJADOR 
GERARD 
Nueva York, 10. 
James W. Gerard, embajador ame 
ricano en Aemania, a su llegada a 
esta ciudad no quiso ni confirmar ni 
«egar los rumores de que viene con 
una misión de paz, en nombre del Em 
perador de Alemania. E l diplomáti-
co se limitó a decir que no podía 
emitir "ni una sola palabra." 
En la estación de cuarentena se ha-
llaba una comisión para recibir al 
distinguido viajero, a quien también 
Se le dió luego un.-i cordial recepción 
©n la Casa Consistorial. 
Dijo que no sabía cuánto tiempo 
permanecería en el país. 
Agregó que no ospcraba ver al 
Presidente Wilson sino hasta después 
do que regrese de su viaje a India-
napolis. 
Mr. Gerard almorzó aquí con el 
Secretario Lansing. 
FELICITACIONES 
AL REY DE BAVIERA 
Amsterdam, 10. 
En contestación del mensaje qu*» el 
Canciller dei Imperio, Bethmann Holl 
weg, lo dirigió al Rey de Baviera fe-
licitándolo por el aniversario de su 
coronación, el rey bávaro telegrafió 
diciendo: "—Quiera Dios concedernos 
una pronta y honrosa paz que garan. 
tice nuostro futuro progreso." 
E l Emperador Guillermo por su 
parte telegrafió también al Rey de 
Baviera diciéndole: "—Que Vuestra 
Majestad alcance para nuestro pue. 
blo una paz bienhechora y que ésta 
resarza todos los sacrificios que por 
la Patria han hecho los Príncipes y 
subditos alemanes " 
j a p ó n n o q u i e r e l a 
g u e r r a 
mo el Japón, con los frutos de la d-
yilización y el progreso mundial. Ja-
poneses y chinos han brotado del mis-
mo tronco. Nuestro futuro destino es 
el mismo de los chinos. 
D e M é j i c o 
ESPERANZA DlTToS DELEGADOS 
MEJICANOS 
Atlantic, Ctiy, 10.—Los enviados 
carrancistas están ahora más esperan-
zados con la posible complicación en-
tre los Estados Unidos y Alemania, lo 
cual permitirá a los mejicanos obte-
ner mayores concesiones de los comi-
sionados americanos. 
DOS DECRETOS DE CARRANZA 
Ciudad de Méjico, 10.—El gene-
ral Carranza ha publicado esta noche 
dos decretos; uno excluyendo la ga-
rantía personal, equivalente al "Ha-
beas Corpus" a todo el que se halle 
actualmente en armas contra el Gobier-
no de facto. Este decreto especial-
mente comprende a los bandidos. El 
segundo decreto prohibe las corridas 
de toros en todo el país e indefini-
damente. 
OTRO DECRETO DE CARRANZA 
Ciudad de Méjico, Octnbzre 10.— 
El general Carranza ha publicado un 
decreto condenando a la pena capi-
tal a lo- que roben, tiroteen o come-
tan cualquier acto de violencia en los 
trenes. 
TIENEN QUE RETIRARSE 
San Antonio, Tejas, 8.—El Coro-
ne! Barragan, Jefe del Estado Mayor 
del Ejército de Carranza, dijo hoy 
que era necesario que se firmase un 
acuerdo para retirar las tropas ameri-
canas de Méjico, y que debe fijarse 
una fecha concreta para su retirada, 
antes de que se pueda emprender con 
éxito ninguna otra discusión por la 
Comisión Mixta en Atlantic City. 
El coronel Barragan acompañará al 
señor Elíseo Arredondo en su viaje 
a Washington. 
H u e l g a e n P u e r t o 
Tokio, Octubre 10.—Los temores 
que abrigan ciertos elementos del pu-
blico japonés, y que han hallado eco 
e-. los Estados Unidos y China, de que 
la formación de un nuevo ministerio 
signifique la guerra, fueron el tema de 
una franca declaración hecha hoy ai 
corresponsal de la Prensa Asociada 
por el Primer Ministro Conde Seiki 
Terauchi. En una sola frase sintetizo 
el espíritu qu2 lo animará en sus re-
laciones con las demás naciones. Dijo 
que los japoneses no darían ningún 
pa«o agresivo hacia los Estados Uni-
dos ni hacia ningún otro país, mien-
tras no se ataquen los vitales intereses 
y la dignidad del Japón. 
"Dígale al pueblo americano que 
mi más vehemente y constante es-
fuerzo se coasagrarán a promover los 
lazos amistosos que han unido al Ja-
pón y los Estados Unidos durante me-
dio siglo." 
Hablando de la política del Japón 
hacia China, dijo que la aspiración ja-
ponesa es que China se beneficie, co-
U n a c a j a c p a r u k d c f i o l v o a 
R i c o 
San Juan de Puerto Rico, 8.—Tres 
mil tabaqueros se unieron a los esti-
badores y carretoneros que hace tiem-
po se declararon en huelga, por ha-
bérseles negado el aumento solicitado 
en sus jornales. Los tabaqueros se de-
clararon en huelga después de recha-
zar el aumento que se les ofreció de 
16 y medio centavos que ganaban por 
hora a 20 centavos y de 25 a 30 cen-
tavos por hora por trabajos extraor-
dinarios. Los huelguistas destruyeron 
todas las luces eléctricas en las ca-
lles situadas en los barrios donde vi-
ven los obreros. Han ocurrido algunos 
choques con la policía, de los cuales 
resultaron tres huelguistas heridos. 
Los estibadores en todos los puertos 
de la isla están en huelga y los em-
barques están paralizados. 
L a p o l i o m e l i t i s 
Nueva York, 8.—Hoy se registra-
ron quince invasiones y cuatro falle-
cimientos de la parálisis infantil. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
NewYork, 10.—Entró el vapor Ha-
vana, de la Habana. Salió ei vapor 
noruego Fjeii para el Mariel. 
Boston, 10.— Entró el vapor Es-
parta, de Puerto Limón vía Habana. 
Flladelfia, 10.—Despachado el va-
por Lodaner, inglés, para la Habana. 
• Baltimore. 10.—Despachado el va-
por inglés Chiswick para Daiquirí. 
Mobiie, 10.—Entró la goleta Geor-
gia Gilkey, de Isabela de Sagua. 
Salió la goleta Henry Grasby, para 
Gibara. 
Port Eads, 10.—'Entró el vapor da-
nés Orkild, de Matanzas. 
Galveston, 10.—Salió el vapor 03. 
pañol Martín Sáenz, para Barcelona 
vía Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
New York, Octubre 10. 
El mercado local de azúcar crudo 
reveló hoy algún vigor y los precios 
estuvieron \\ c. más altos, en ventas 
de 5,000 sacos de "Cubas" a un refi-
«ador local pura pronto embarque, a 
5 1¡16 costo y flete, igual a 6.08 para 
la centrífuga' y 5.18 para las mieles. 
Ayer y hoy a primera hora se decía 
que las ventas ascendían a unos 
2ü(X000 sacos de "Cubas" centrífugas 
para prontos y varios embarques, a 
5 c costo y flete, iprual a 6.02 por cen-
IrífuRas. E l mercado cerró firme, pi-
diendo los tenedores 5 1¡8 c. por "Cu-
bas", aunque los refinadores no se in-
clinaban a papar más de 5 IjlG c 
En el mercado del refino se hicle-
lon bastantes negocios. Los precios no 
cambiaron, sobre la base de 7 c por 
H granulado fino, con la excepción de 
un refinador, que subió los precios 25 
puntos hasta la base de 7.25. E l alza 
en los crudos provocó un movimiento 
de compras bastante activo en el men-
tado de azúcares para entrega futura, 
y los precios al cerrar estuvieron de 
7 a 11 puntos sobre las cotizaciones de 
anoche. Las ventas fueron 13,750 to-
neladas. 
Octubre se vendió de 5.15 a 5.22, ce-
rrando a 5.17. 
Diciembre, de 4.77 a 4.85, cerrando 
a 4.83. 
Enero, de 4.39 a 4.48, cerrando a 
4.46. 
Marzo, de 4.12 a 4.18i, cerrando a 
4.16. 
Mayo, a 4.24, cerrando a 4.22. 
ANUNCIO 
, os 
E N B O T I C A S Y S e D E R I A S 
damente, subiendo, por lo general, a 
más altos niveles. 
La alarma ocasionada por las ope-
raciones de los submarinos alemanes 
parecía haberse disipado. 
Se advertía, sin embargo, cierta la-
tente cautela, especialmente a la hora 
final. 
Llamó la atención la actividad y fir-
meza de muchas moderadas emisiones 
ferrocarrileras de bajo precio. 
Se vendieron 1.245,000 acciones, 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 195.118. 
Cuba Cañe Sugar, 64.1¡4. 
South Porto Rico Sujfar, 195. 
Bonos de la República de Cuba, 
(1904), 100. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, 3.1 |a por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.114. 
Por letra: 4.75.5¡8. 
































New York, Octubre 10» 
Las conmociones que se hicieron 
sentir en el mercado de ayer no alcan-
zaron a afectar la sesión de hoy. Las 
transacciones se verificaron ordena-
Plata en barras: 67.1 ¡2. 
Peso mejicano: 52. 
Interés sobro préstamos de sesenta 
a 90 días, 3 a 3.114; noventa días, de 
3 a 3.114; a seis meses, de 3.112 a 3.114. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85. 
Consolidados: 59.318. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
eos 60 céntimos al contado. 
Empréstito de! 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres: 27.81 1¡2 
céntimos. 
Consolidados: 59.1 |f. 
S o b r e u n s u c e s o d e C e i b a 
M o c h a 
UNA CARTA MUY RAZONADA 
Ceiba Mocha, Octubre 6 de 1916. 
Señor Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Me permito la libertad de dirigirme 
a usted para aclarar y poner en su 
verdadero lugar, ciertos conceptos 
publicados en ese diario de su digna I 
dirección en .su lición del día 3 de 
los corirentes y que se encabeza con 
el título "De Ceiba Mocha". Dice e! 
aludido escrito que el señor Bernar. 
dino Gómez había sido herido por el 
de igual clase Longino López, el pri-
mero de filiación conservadora y el 
segundo de filiación liberal. 
Han sorprendido a usted, pueis de 
haber sido un error, el corresponsal 
que autoriza dicho escrito lo hubiera 
rectificado. Conste que el señor Ber- ' 
nardino Gómez no ha sido herido, ni 
es de filiación conservadora, ni de la 
raza mestiza, como maliciosamente 
íe transmitió. E l señor Gómez es es-
pañol de nacimiento, subdito de Es-
paña, comerciante de muchos años 
establecido en este poblado y como 
tal subdito, ni milita ni practica idea-
les políticos relacionados con los de 
JJt» República. En el periódico "El 
Mundo" del día de hoy» aparece otro 
suelto relacionado con el anterior y 
suscrito tal vez por el mismo corres-
ponsal, que aunque se disfrace con 
tal título es bien conocido en este 
pueblo por su manifestada hipocre-
sía. En dicho artículo se dice que di-
cho hecho ocurrió en P1 bodegón d» 
Bemardlno Gómez, donde también 
había otros individuos con motivo de 
pasar para Matanzas varios Indivi-
duos a caballo, todos liberales zayis-
tas. Es lo cierto oue en el estableci-
miento del s^ñor Bemardlno Gfafeét 
(no en el bodegón, como expresa el 
guasón del corresponsal) ocurrió 
que estando jugando como acostum-
bran a ello, el mestizo Longino Ló-
pez y el de Igual clase Miguel La-
rrieu, hubo éste de sacar un cuchillo 
y el López un rev6lver, que figuJ 
dose que estaba descargado lo n 
trilló por dos o tres vec«s, dispaii 
dose lo un tiro y alcanzando a Lani 
produciéndole una lesión. En eh 
petido estabiecimoTito no habiaa 
que la despendencia del señor Gíns 
un joven llamado Eleuterio y UHK 
dado del Ejército Nacional nombu 
Alonso, el que no presenció el \^ 
por encontrarse en el mostrador ce; 
prando un mandado, pero que si pr 
cedió al arresto de López. 
La caballería quo galía de ©stepi 
blado con dirección a Matanzas, ; 
eran varios, como el ocurrente cor 
ponsal dice, sino una nutrida y ̂  
de caballería de liberales, y éstíb 
bía mucho rato que había 6alidoT 
no pasaba en aquel momento. Hpr 
tender atribuir este incidente casa 
como así lo manifiesta en público 
lesionado, a cuestión política, í 
muestra el desconocimiento dellt 
cho o el poco civismo del til 
corresponsal. 
Agradeciéndole a usted le 
clón d® este escrito, queda 
con la mayor coasideraclón, 
Un antiguo suscriptor del DI 
DE LA MARINA. 
Tenemos mucho gusto en 
el anterior escrito. E s de ji 
Le quitamos algunos cometíirit 
pero por tratarse de un hecho, ¿i 
a la publicidad el hecho 
mente. 
T e l e g r a m a s d í 
l a I s l a % 
HERIDO EN CARDENAS I 
(Por telégrafo.) 
Cárdenas. Octubre 10, 9.20 p.B-
En las calles de Calvo e In<fo¡¿ 
fué herido por proyectil de arnuj 
fuego José Cladera Cardona, 
El autor, Salvador Crespo, pr«! 
ciol presidio. Llevado a la Casad*; 
corros el señor Cladera, e] doctor i 
vero, que lo asistió, certifica : 
estado es grave. E l proyectil 
por la región ilíaca derecha, aloĵ  
pe al nivel de la ombílical. Mo-
viste con Crespo en la Jefatura di-' 
licía. Dice que disparó su rew 
por ser el día de la Patria, Ifrnors: 
hubiera herido a nadie. E l herido 
gre«ó en el hospital. E l Juzga»1 
túa. 
Castellan* 
FIESTA LIBERAL E N 
SANTO D0MI> 
(Por telégrafo.) 
Santo Domingo, Octubre 10, 6 P, 
Acaba de celebrarse l a fiea^j 
ral, presidida por el general Jose : 
gU'Ol Gómez, asistiendo los s65. 
Herrada, Machado, Sánchez d l̂' 
tal, Manuel Gregorio Gonzál» 
otros significados liberales. L0* . 
lores Zayas y Mendieta estaban»^ 
c iados, psro continuaron v^aje.Jf' 
a Oriente. Acudieron más de 8i«Y'. 
afiliados al partido do este tértng 
otros limítrofes, r-esulta-ndo la \ 
lucida. E l orden fué compl6^^ 
cáronse dos tribunas, haciendo^ 
la palabra varios oradores» ' 
aplaudidos. E l general J03*.^ 
Gómez y demás comitiva ^^ir^ií 
las cuatro de la tardo para Esp 
za, donde tienen fiesta esta nof" , 
Simón, C o r r ^ ; > 
O b s e r v a t o r i o N a c í 
Ictubre 10. A las 8 P ^ 
E l Watter Bureau do "Wa^J 
avisa que la perturbación ê f< w 
».w.,i i....; . . r « . ' i ~ i > ^. tjl/.n G~ j « r • — ctft \
mediaciones de Puerto Rico ̂  
dentemente cambiando su £ 
Norte, lo cual corrobora. \o m s e'n la nota de hoy a l rn*<!̂ ) ?. 
Continúa aún el tiempo ft^j [ 
pechoEO en la parte occidei1^ 
Mar Caribe, con barómetro 
tiempo lluvioso en Jamaica. a 
Luis L . C a r l ^ 
R e v i s t a s i l u s t r a d 
En los últimos vapores «sp»1^ 
han recibido en "La Moderna 
las últimas revistas i lustrad^ f 
últimos libros publicados por 
joros literatos. ^c', 
Entro las revistas se 
"Nuevo Mundo", "Mundo ^ L / 
"Blanco y Negro", "Los C o o ^ f 
reos", "Hojas Selectas". V V -
Mundos" y "La Esfera", con y 
êcto material de lectura, y 
grabados. En libros se han ^ 
infinidad, entr^ los que **Jp 
"La Ruta",, por Alfonso^ ^¡r. 
precio de 70 centavos el eJ?jL 'i 
"La Moderna Poesía", Ob^ 
Ü I A I U V D E L A m ^ v n i n n 




lico es'» > 
lo a « e ' 
cí 
"Por I 
£ } " B r o o k l y n " p o n e e n p r á c -
t i c a e l s i s t e m a d e l a s " p l a n -
c h i t a s " y d e s c o n c i e r t a a l o s 
p i t c h e r s c o n t r a r i o s 
( P O R V I C T O R M U R O Z ) 
TTnA COM Qo* no ocurrido hasta aho-
nn pl*oh«* rettrándo&e « mismo del 
T*^ro. después d« haberlo dado una p«lí-
de lareo metraje un bateador de la 
*a*"dcl6p, acto realUado por Coombs en el 
intimo Inning de hoy 4nmedlatamente ¿Jtoaéa del Jonrdn de Gardner, fué lo quo 
^ v 6 al Brooklyn de sufrir una nuera de-
rrota a manos do los champlons de la 
Titea Americana. • • 
T a en «d Lnnlns anterior, Hooper le 
habfa administrado su irran batazo trlan-
rular que, entre paréntesis, fué muy su-
nerlor al de Oardner, a pesar de haber si-
do mAs corto en consecuencias, al que si-
írnió un hit de Shorten, como sabrán ns-tdaBf si se han tomado el trabajo de leer 1» historia del Juego. 
Pocas veces he visto, en el base hall, ni 
fner-i de él, un acto tan patético como 
Boaél. E s muy posible quo a otros no le 
baya parecido así. Pero yo, quo soy dado 
a ratonar sobre tales cosas y que me creo 
muy susceptible a esas emociones, sentí 
(i propio tiempo compasión y admlrítción 
ñor aquel pltcher, poco nnt<'s lulamado 
por la multitud, de quien dijeron IOM <rí-
tícos que era el único capacitado para con-
tener el avance arrollador de los bosto-
oinnos. que debe seaitir los impulnO-4 del 
amor propio, y es fonsoso quo tenga un 
^Ito concepto de su suficiencia artística, 
quien sin embargo, abandona su puesto, 
cabizbajo, como avergonzado, y se declara 
Impotente para la labor que se le ha 
nsignadn, porque piensa antes que en él, 
en su Club y entiende que puedo susti-
tuirlo otro con mejor resultado. 
£1 manager Koblnson, salió a su en-
cuentro, evidentemente, con el propósito 
de disuadirle de su propósito, pero Coombs 
no se detuvo siquiera a escucharle y si-
guió bacía el banco. Desde aquel momen-
to, se despejó la situación del Brooklyn 
y los bateadores del club visitante, cuya 
agresividad era mayor cada momento, se 
tranquilizaron, quedando anulados cuantos 
esfuerzos hicieron después para cambiar el 
curso de los acontecimientos; Coombs, sin 
embargo, es el lanzador que, técnica, ló-
gica y humanamente, obtiene el honor do 
haber ganado el desafio. 
Asi tenía que ser. como ha sido, porque 
no solo venció a consccuerncia de haber 
dominado cinco innings a los bateadores 
contrarios, sino por haber tenido la vir-
tud, rarísima en nuestra época, de adver-
tir su debilidad a tiempo. 
L a verdad es que el Brooklyn de esta 
tarde uo parecía, ni siquiera., hijo adopti-
vo del de ayer, a pesar de que su con-
trario fué el mismo acometedor cuando 
Uegó el momento de atacar y perfer-io en 
la defensiva. Fildearon los encargados de 
la primera línea de defensa de los locales 
con absoluta limpieza cuando fué bateado 
hacia ellos y sus nervios parecieron abso-
lutamente tranquilos pof primera vez en 
la serie. 
L a concnrrencla fué alg</ menor de lo 
que se esperaba. Todo el mundo creía que 
no quedasia una sola localidad vacía, tra-
tándose de un terreno que tiene menos 
asientos que el del Boston, mucho meuos 
y, sin embargo, veíanse varios claros en 
los de más alto preirfo. Ksto se debió, a 
mi Juicio, a los precios demasiado eleva-
dos que se han puesto a las lornlidades 
do "ebbetts flcld", los cuales oscilan entre 
cinco y tren pesos. Y no tanto a la re-
sistencia a pagar el tipo elevado de los 
asientos, sino a que se ha creído ver en 
ésto una odiosa ambición de explotar la 
Serle Mundial por parte del dueño del 
club, no habiendo bastado para desvane-
cer tal Impresión, l:vs manlf~»taciones que 
ha hecho In comisión nacional, quitando 
toda la culpa de los hombros de mlster 
Ebbetts, por lo de los precios y diciendo 
que éstos fueron acordados por ella, | 
Hoy, como ayer, luibo ruidosas protes-
tas contra los umpires. Esta serie se ha 
distinguido por la frecuencia de las deci-
siones, que quiero cn-llficar de dudosas, 
por ncnbnr este párrafo pronto, pero que 
pertenecen n otra categoría.' "Hoy le de-
clararon un out en segunda al Boston y 
ayer uno en primera ai Brooklyn, que, co-
mo dicen los panaderos de la Habana, 
"lloraban ante los ojos de Dios". 
Esta tarde puso en próctlca el Brooklyn 
Qn sistema de ataque, que hasta ahora no 
habla usado, el de las "plonchitas", que 
es siempre de gran efecto contra los pit-
chers nerviosos. Kn el primer Inning, mer-
ced a él, se hicieron los cbampions de la 
Liga N'aclonni dueños de la situación con 
dos batazos de esos de señorita, bien co-
locados, aunque los expertos sostengan 
I que ese plan de ataque no da resultado 
sino en determinados momentos y contra 
ciertos lanzadores, la verdad es que en 
todos los años que llevo viendo Juegos de 
base hall, unas veces por alormentarme, 
otras para divertirme y las más por obli-
gación, nunca he sido testigo de un fra-
caso de esa estrategia diabólica. Dicen que 
Bo hace los Juegos divertidos, pero yo no 
creo que baya otro espectáculo más re-
gocijado que el de un pitrher grandote. 
de seis pies de estatura, que salta a sus 
pies romo b-irlñndose de él y que cuando 
logra ponerle la mano encima se le escapa 
un» y otra voz, >cual si encontrara espe-
cial motivo de diversión en írsele de las 
manos. Lo rtnlco que yo siento en casos 
tales es no hallarme lo bastante cerca del 
burlado perseguidor, para escuchar sus 
maldiciones y tomar nota de lo que mur-
mura. 
Cuando se vió el primer arfo, en el que 
los bateadores del Brooklyn lograron po-
ner dos veces tres hombres en bases, sin 
lograr que alguno de ellos anotase, los 
que no so fijan bastante para saber có-
mo Influyen estas cosas sobre el ánimo 
de los Jugadores del Club que está al 
campo, creyeron que Iban a repetirse los 
desafíos de Boston. 
En los primeros innlnics, f'oombs domi-
naba la situación perfectamente, mientras 
Que Mays, el pltcher visitante, navegaba 
en un mar de hits. Sus compafteros do 
team logrraron reducir los efectos de éstos 
» su más minia expresión por su fleldlng. 
Poco menos quo maravillosos, en todos los 
actos, menos el cuarto, en el que una pé-
sima tirada de» Gardner cayó como un l»o-
«Tón sobre la historia del infleld bosto-
nlano en esta serie. 
Tres hits casi consecutivos del Brooklyn 
bateados por Daubert, Stengel y Cutshaw, 
permitieron al primero anotar la carrera 
Inlrlal de los nacionales. Fueron tres ver-
daderos terapéuticos en los que no Inter-
vino para nada la ciencia, muchas veces 
carnavalesca del Scorer. E s un raro fenó-
meno del base ball la nfinión de todos los 
«lúe en él se ganan el pan y la mantequl-
'•a a imitarse, siguiendo al que empieza 
• haeerlo bien o mal, de la misma manera 
Jlue signen los toros los pasos del que 
nac/. de cabestro y que me sea perdonada 
w comparación, en gracia a que la haco 
País en el que los toros no sig-
nifican nada. 
En la aesnuda, la del cuarto Innlng, 
intervino un error que, contra lo acostum-
Drado, no provocó otros. Bateó Olson de 
P'anrhltj» hacia la tercera y ésta, como 
ocurre casi siempre, con esa clase de ha.-
«IOS, tiró un laboratorio, que me hizo 
recordar la grarla v llfjereza que distin-
guía a Julián Castillo en la perseruclón 
oe estiH tlrndnH. porque pensé que si nues-
tro afmoso virginalista hubiese Jugado en 
os como el del Brooklyn, no habría 
sufrido tanto romo sufrió, porque éste 
«!Xn,'J.nna vared que parece destinada a 
•mpetllr que las pelotas así disparadas va-
yan muy lejos. Eso salvó, por el momen-
ai Boston de que le costase caro el 
^•ror, pu^, oison solo consiguió por una 
oase. demás de aquella a que tenía de-
forho por virtud de su hit, pero este con-
sneio duró muy poco. Breves segundos 
a»»snuéB e leorredor estaba donde están 
ahora /ayas y Menocal, cerquita, cerquita 
del triunfo, pnes I b - ó a 1» tercera, no du-
rando mucho tiempo la tensión nerviosa 
qne, según los peritos, produne a los beis-
boleros hallarse tan próximos a puerto 
* » • Coombs le hizo la caridad de dorTn 
íasto.Ue emPUj6 T,0,entamente al ca" 
i J i f T "2** diPl»»4««» y un out, pnsle-
M L T K la *e*™** »• nmúlznr e! quinto. A poco con dos outs ya, f„é a 
en las bases, también 
Oh 
» se mos-
rr, - —rodar a sus amicos 
M M a ambos corredores coa „na tre.' 
dad. Ese batazo, que fué el decisivo me-
rece siquiera do* palabras. Fué una'l ínea 
bateada por ese terreno que dejan Ubre 
loe outfteldere para que pasen tale* co-
sas hacia el cual miran los fanáticos 
cuando esperan que un buen batazo de 
alguno de sus Jugadores favorito» limpie 
los bases. 
E n el sexto, Daubert, que hasta ahora, 
por modestia, no habla llamado la aten-
ción sobre su persona en U Serle, pegó 
un lamparazo semejante a aquel del de-
but do Ty Cobb en la Habano, de línea 
feroz, agresiva, tan fuerje, que si tropie-
za con una colilla dê  cigarro se convierte 
en fly. Lctvis quiso detenerlo, pero o se-
mejanza de Rogelio Valdés, en la ocasión 
que acabo de tener el honor de recordar 
no lo pudo conseguir. Ya habla posado 
de la tercer» el bateador, cuando d Jar^ 
dinero bostoniano ponía las manos sobre 
la pelota. Y éste realizó una espléndida 
tirada, de la cual resultó un gron escán-
dalo contra O'Doy, qne declaró out a 
Daubert sobre el píate. 
Son muchos Ies que dicen que a Hopper 
no se le escapa nunca la bola cuando 
Intenta una de sus brillantes Jugadas de 
mucho movimiento. Hoy, en el séptimo 
bateó Wheat una línea baja hacia su te-
rritorio, avanzó él con mucha lujuria, qne 
dirían en ln Habana, a cogerlo pero, o 
pesar de haberse puesto debajo de ella * 
de haber tenido tiempo de alcanzarla con 
las dos manos, la mofó. Se le apuntó hit 
al bateador, porque aquí se sigue el sis-
tema de Scoring moderno, qne manda ha-
cerlo awí cuando el flelder fracasa en sn 
empeño de Inutilizar un bataro qne si 
hubiera podido realizar, le valdría una 
ovación. Yo cito este caso, para que se 
vea cuánta razón tenían los que afirma-
ban qne la célebre y espectacular cogida 
realizada por Hooper en el primer desa-
no de la Serie, y de la cual tanto ha do» 
pendido el color que r a tomando ésta, 
fué una cosa extraordinaria, de pura suer-
te. 
Hasta el quinto, todo le Iba bien a 
Coombs. E n el primer innlng le dieron dos 
terapéuticos consecutivos, que Inutilizó una 
gran tirada de Stongel, pero después solo 
Shorten bahía logrado batearle de hit. 
En el sexto empezaron los fuegos artifi-
ciales con un trlbeyote tremebundo de 
Hooper, por consecuencia del cual la bola 
llega a lo más profundo del terreno, de-
trás del center field, entrando suavemen-
te en el borne Henrlck-sen quien, como to-
dos los Impepinables emergentes del Bos 
ton, responden bien, dando un hit o to-
mando una base por bolas y estaba tran-
quilo en la primera, después de haber re-
cibido un pase. 
Otro hit del gran bateador de la tarde 
el Joven Shorter, metió a Hooper en la 
ma. paterna de sus tíos, completando las 
dos carreras del innlng, que lilcieron cas-
tañetear los dientes a muchos espectado-
res, más que el frío reinante. E l out de 
Hlblitr.el en roller al pltcher, alivió la 
presión que pesaba sobre el corazón de 
los que sentían y» la espalda recorrida 
por el escalofrío de la derrota. 
E n el Innlng siguiente, con un out, ba-
teó físrduer un fly elevador hacia el rlght. 
Corrió Stengel hasta 1» cerca y se quedó 
mirando hacia arib» en la actitud del 
que observa las evoluciones de un aero-
plano, viéndosele agitar los brazos y de-
jarlos caer violentamente cual «I hubiera 
acabado de faltarle al respeto a la pelota 
y a sn respetable familia. Y Gardner. a 
paso gimnástico, recorrió los cuatro es-
quinas legalizando el home run a que le 
daba derecho su batazo. Entonces ge reti-
ró por un acto de su voluntad, tmríin he 
contado, el pltcher Coombs y quedase vlr-
tualmente terminado el desafío, pues con-
tra rfeffer, que le sustituyó, los bateado-
res vlMInntos no se atrevieron ni stoulera 
a pedir permiso para hacer una diligen-
cia. 
( P O R C H R I S T Y M A T E W S O N ) 
Jack Coombs, cuondo faé adquirido por 
el Lrooklyn, lo fué con el eorácter de an-
xllmr del manager. A causa de nn res-
friado no se encontraba bien; pero es un 
iiombro entero y fué al box como si es-
tuviera pcrfcctoijiente y durante seis In-
nings pitcheó do la mejor manera que 
pudo. Luego, después del home rnn de 
Oardner, se quitó O si mismo del box 
en su carácter de manager auxiliar, l'ara 
hacer eso que hizo Coombs se requiere un 
gran valor. Yo también lo he hecho. Tam-
b.en mo he qnltado del box, pero no onte 
una gran multitud como la que. presen-
t-.aba el juego de ayer. 
Todos los veteranos sabemos que Coombs 
no tiene tanta velocidad como lo que 
tenia cuando estaba con los Atléticos 
así como que no es pltcher de frío. Ha-' 
bla un aire frío, cortante, y el brazo de 
pitchear de Coombs necesita el color del 
verano. I'ero se mantuvo allí durante sie-
te iuuinga, nada más que por su valor y 
su inteligencia. Ayudado por el conoci-
miento que tiene de los bateadores del 
Boston. We habla de lo habilidad de los 
pitohers, pero yo aseguro que no hay nin-
guno de estos, aunque tenga mucho talen-
to, qne pueda defenderse en el box cuan-
do la poca velocidad que le queda des-
aparece. Esto fué lo que le pasó o Coombs, 
cuando decidió retirarse ayer tarde: lo 
poco que tenia se le habla ido. Y sin mi-
rar siquiera a su manager, se retiró, des-
deñando la oportunidad de ganar él solo' 
el desafío. 
Lo más notable del juego fué el pit-
ciiing de Coombs y su retirada. Kobin-
son no le habría cambiado por deferen-
cia lo que pudiera muy bien haberle 
costado el Juego. Lo que me asombró fué 
1» actitud de Daubert, después de su ho-
me run. Se quedó sobre el pióte, dejando 
que Thomoa le quitara el pie del píate, 
a fin de que el umpire le declarase out. 
Si o upo de los antiguos Cubs o de los 
gigantes, Thomn» le hubiese cerrado de 
tal modo el home, tengo la seguridad de 
que le habrían llenado la cara de spi-
kos. Y luego lo más extraño es que Dau-
bert, que se ha hecho notar por sus com-
bates con los umpires, apenas gritara 
contra la decisión de O'Doy que le privó 
de un home run. 
Todos los bateadores del Boston estu-
vieron a merced de Coombs durante va-
rios innings. Shorten no, éste no batea 
contra los zurdos y tiene qne conformarse 
con calentar el banco cada Tes que uno de 
éstos es el pltcher contrario. Farece que 
sentía verdadero deseo de distinguirse, 
porque aprovechando que hoy le pusieron 
por vez primera en la Serle, di A tres hits. 
Garrigan tiene mucha suerte con sus cam-
bios de jugadores. Al barajarlos, les saca 
el mayor partido. Henricksen, a quien en-
vió a batear por Mays, cogió la primera 
en base por bolas y anotó al batear Hoo-
per su three bagger. E n el coso de Shor-
ten fué el resultado siempre igual, de te-
da lucha entre la juventud y la senectud. 
Senectud en base ball, puede aplicarse an-
tes de que la victima no llega a cuarenta 
años. E s lo que nos ocurre siempre o lo* 
que nos gastamos con la gente nueva que 
viene llena de ambición y de vida, 
Mays no estaba en uno de sus bnenos 
días, pero Carrigan no quiso abandonar 
su programa original. Ganó el champion 
de la Ligo Americana usando cuatro pit-
chers en rotación y en eeta Serte no se 
ha apartado de tal sistema. Cuando yo 
pertenecía a los Gigantes, nunca pensó 
nuestro club más que en tres pitchers pa-
ra la Serle Mundial. Parece raro esa 
obstinación en mantener su orden de pit-
chers de los desafíos del Champion ordi-
nario, por parte del manager del Boston. 
Siguiendo ese orden, debemos desperar 
en el desafío de mañana, con toda seguri-
dad a Leonnrd. 
Un solo comentario más quiero hacer: 
Scott ha probado en esta Serle que es uno 
de ios mejores, si no el mejor, de los 
shorts de ambas Ligas. Es un gran Juga-
dor en la defensa. Los dos primeros de-
safíos de la Serie se los salvó o sn club 
y además bateó algo. Tiene una seguridad 
en el fildeo de las bolas que van hacia 
él y aún aquellas que por cualquier clr-
drcunstanrla s« escapan de sus monos re-
sultan en el out del bateador, porque* ron 
gran velocidad las recog* y tira de mane-
ra realmente admirable a primero. 
E L A U T O 
OVE, A T O D O S 
C O N V I E N E 
. B E R M U D E Z G O M P A 
M O R R O , 8 - 1 0 
hacerle compañía 
Por nota diplomática, " Mon r^r" 
que hoy est-.ba de b u ^ h°.moT ' 
era na deseoso de 
menda película de esas ^ aT nñ„ K n 
que dieron orlren *I H 08 perversos j ^ j w o i i i orige.i al drama con su mal-
C A S T O R f A 
P ^ a P 4 r Y u j o s 3 M i ñ o / 
* m por mis í e Treinta Uños 
( P O R H U G O S. F U L L E R T O N ) 
Lo predicción helbo es qne el Brooklvn 
debía ganar, siete por tres, cuando ocu-
pase el box Jack Coombs contra Korl 
Mays. Y ganó por nn score de enotro ñor 
tres con dichos pitchers, lo cual ho ser-
vido para probar tres cosos: que el Bos-
ton puede ser vencido, que los prediccio-
nes fundadas en las estadísticas son dig-
nos de algún crédito, y que es muy dlfíl 
cll predecir lo que está dentro dol nen" 
Sarniento de un Jugador de baseball E l 
juego de hoy debió haberlo ganado el 
Brooklyn con score de nueve por tres 
E l Boston recibió todo lo que debía de 
recibir, pero logró reducir «1 número de 
carreras de sos contrarios. 
Jack Coombs estuvo o pnnto de ter-
minar triunfalmente su desafío y lo hu-
biese logrodo sin Larry Gardner, que en-
vió la bola demasiado lejos, haciendo 
retirar al lanzador mencionado y haeien 
a« «* • " — " H a en „, r„ntr¿ 
del diamante de PFeffer, que salvó el 
Juego y ha hecho feliz a Mr. Ebbetss, al 
proporcionarle la manera de ganar unos 
62.000 pesos. Además lo ocurrido esta tar-
de da al Brooklyn un día más de esperan-
za. Pero no olviden los que me leen que 
el Brooklyn va o sufrir uno gran paliza 
en el Juego de mañana. 
Sin embargo, el juego de hoy ha sal-
vado a lo Liga Nacional de que se le ca-
lifique de Liga de semlprofesionales. Ko-
binsotl estuvo acertado cuando calculó 
apropiado el momento paro retirar o 
Coombs del box. 
SI el Brooklyn no anotó más caraerns, 
debiólo en gran manera a Hank O* Duy, 
el umpire, que, según me ha declarado 
personalmente no se equivoca nunca. Yo 
no quiero criticarle. E n el primer innlng 
de hoy el : rooklyn empezó a llover ba-
tazos sobre Mr, Mays. Este Mr. MayK ea 
uno guasa como pitcher. Tiene una bola 
recto que lanza desde sus tobillos y ela-
boro unos curvas que se parecen a los 
trenes inquisitoriales que estamos obli-
gados a nsar para movernos entre Nueva 
York y Boston. Además tiene un catcher. 
A mi me pareció, en realidod que si Ca-
rrigan puso a Mays de pltcher fué porque 
no quiso enviar a pitchear a dos zurdos 
en dos Juegos consecutivos y no tenía 
ningún pit<! er derecho disponible. 
Bien, pues cuando el Brooklyn, después 
de haber llenado las bases tn el primer 
innlng, creyó llegado el momento de ano-
tar, algo intervino que lo impidió. E n esa 
entrada, Mpys se trastornó con los bunts 
y pudo fildeor uno por casualidad. I'ero 
se salvó de que le hicieran carrera por 
uno gran jucada de O'Day en el píate. 
Estaba Mowrey al bate. O'Day comenzó a 
probar su teoría de lo infalibilidad, 
contando dos '-olas como strikes. E l ba-
teador al ver como equivocaba el umpire, 
se mantuvo firme y al ver que pasaba 
una bolo por el I .Ismo medio del píate, 
y a la ; Itnra de su cintura, tuvo la se-
guridad de que O'Day se equivocarlo y 
no intentó bateorl'*. Per© contra lo que 
esperaba, descubrió con gran dolor que 
esta vez el célebre árbitro beisbolero se 
negob1 resueltamente a equivocarse y le 
contaba strike, declarándole por tanto 
out. 
E l Juego se Jugó y se pitcheó tal como 
se dijo por los <̂—9 se tomaron el trulm-
Jo de estudiar las cifras que ha arroja-
do el champion último. Los bostonianos 
le bateoron a Coombs tal como supusimos 
que le batearían, alto y a la distancia, 
I'ero los ontflelders del Brooklyn son 
grandes en su profesión y cogieron mu-
chas bolas difíciles. 
E n el punto drndc los Medias Hojas 
demostraron mayor superioridad fué en 
el short. E n todos los momentos culmi-
nantes del desafio, cuando' los visitantes 
Iban a hacer carreras por grupos de a 
media docena cada una, resultaba que 
alguno de éstos bateaba un recio roller 
hada Scott y ésto terminaba .la brecha 
abierta, la cerraba. No hay quien Juegue 
esto posición en los momentos apurados 
como el de los Boston americanos. 
E l Brooklyn saltó materinl^icntc sobre 
Moys apenas empezó el desafio. Asi lo 
Indicaban los estadísticas, l'n club que 
puede batearle o Fred Toney, que ha des-
trozado a Rogons, con su bolo por debajo 
del brozo, que ha bateado bien contra la 
bolo lateral de Alexandcr. no era posi-
ble que encontrase gran dificultad en b*-
tearle a Mays. No se aprovecharon de to-
das sus oportnnldodes para hacer las ca-
rreras que debieron haber hecho, pero 
hicieron las precisas para vencer, l'no de 
los que más hicieron por reducir el nú-
mero de las carreras de su club fué Dau-
bert, que cometió la mayor marfilada de 
lo serie, cuando no tiene otra cosa qne ha-
cer sino levantarse y limpiar sus panta-
lones del polvo que pudieron haber cogi-
do al deslizarse él sobre el home, se quedó 
tirado allí, esperando que llegase un ca-
marero o sacudirle, y ésto dió locar a 
que los jugadores del Boston llamaran a 
O'Day y le hicieran fijarse en que el 
corredor no bohío podido pisar siquiera 
el píate. Thomas le había tapado por 
completo el borne, y aunque la pelota Uc-
eó después que el corredor, el bloqueo 
establecido por los sólidas piernas del re-
ceptor de los champions americanos re-
sultó Impenetrable. Para muchos habla 
anotado, pero los más autorizados re-
conocen que no podía hacerlo con la tra-
bo qne le había puesto Thomas. Pero 
es que ésto no habría servido de nada, 
si Daubert se hubiese levantado tranqui-
lamente antes que se fijara en la posición 
en que hablan quedado. Los aconteci-
mientos del día han dado los sigul-ntefi 
resultados: que Ingresaran algunos miles 
de pesos más en los cojas de Ebbetts. tra-
bajaremos nosotros más y tendremos Irre-
mleiblemente que volver o Boston por el 
ferrocarril Inquisitorial Pero el Boston 
nunca me pareció mejor qne hoy después 
de su derrota. Estuvo muy cerca de ganar 
un Juego que debía ser perdido y he aquí 
lo respuesta. . . . i . j . 
Mañana es dio de fiesta de los judíos 
aquí. Brooklyn está entusiasmado y el 
día siguiente, en el que corresponde jugar 
allá es fiesta en Boston, donde celebran 
el Columbns Day. Cual puede ser la res-
puesta a los que Inquieran el mot vo de 
qne haya sido puesto a pitchear tari Fays 
en el día de hoy. 
H E A Q U I E L S C O R E D E L J U E G O 
B O S T O N 
V . C . H . 0 . A . E . 
B R O O I i L Y N 
V . C, H . O. A . E . 
Myers , cf . . 
Doubert, I b 
Stengel, rf. 
Wheat, I f . . 
Cutshaw, 21>. 
Mowrey, Sb 
Olson, s s . . 
Miller, c. . 
Coombs, p . 




















^ Totales . . 30 4 10 27 9 0 
^ A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
B O S T O N 000 002 100—3 
B R O O K L Y N . . . . 001 120 OOx—1 
R E S U M E N 
Three base hits: Olson, Daubert, 
Hooper. 
Home r u n : G a r d n e r . 
Stolen base: W h e a t . 
Sacrifico hits: Stengel, Mil ler , 
M y e r s . 
Quedados en bases: Boston 2; 
Brooklyn 9 . 
Bases por bolas: por Mays 3; por 
Coombs 1. 
Hi t s y carreras l impias: a Maya, 7 
hits y 3 carreras en 5 innings; a Fos-
ter, 3 hits y ninguna carreraen tres 
innings; a Coombs 7 hits y 3 carreras 
en 6 l iS innings; a Pfeffer, n i hits 
ni carreras en 2 2|3 innings . 
Dead balls: por M a y s ( M y e r s ) . 
Struck outs: por M a y s 2; por F o s -
ter 1; por Coombs í ; por Pfeffer 3 . 
W i l d pitch: Fos t er . 
U m p i r e s : en e l home: O'Day; en 
las bases, Connolly: en el left field, 
Quigley; en el right fie.dl Dineen. 
Tiempo: 2'01. 
Hooper, r f . . . 
J a n v r i n , 2b. . . 
Shorten, cf. . . 
Hoblitzel l , I b . . 
Lewis , If . . . . 
Gardner, 3b. . 
Scott, 8S. . . . 
i Thomas, c . . . 
M a y s , p . . . . 
Hendricksen x . 
Foster , p . . . , 
1 2 1 0 0 
0 0 1 0 0 
0 3 0 0 0 
0 1 12 2 0 












3 1 1 
3 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
0 1 o 
1 o o 
Totales . . 31 3 7 24 16 1 
x B a t e ó por Mays en el sexto. 
N O T A O F I C I A L D E L J U E G O 
Asis t ieron al juego de hoy 21,087 
espectadores. 
Recaudado $ 69,762 00 
P a r a los jugadores . . . 37,671 48 
A cada club 12,557 18 
A la C o m i s i ó n N a c i o r a l . 6,976 20 
Tota l de los tr^s d í a s : 
Recaudado . $228,877 50 
P a r a los jugadores . . 129,593 85 
P a r a cada club 41,197 97 
P a r a la C o m i s i ó n Nacio-
nal 22,887 00 
L a concurrencia en los tres juegos, 
hasta ahora, asciende a 98,577. 
E S T A F A Y M A T O 
S E I S C O N T R A U N O . P A S E A R O N 
Y N O P A G A R O N L A M A Q U I N A . 
A L V I V A C 
Anoche, a las siete, ie a lqui ló en 
Guanabaoca el a u t o m ó v i l n ú m e r o 
2,377, que jrniaba Narciso Corra tgé , 
vecino de Omoa 39, Abelardo P l a z a 
Cabrera, de Industr ia 92. quien iba 
a c o m p a ñ a d o de dos mujeres, ordenán-
dole al chauffeur que los condujera 
a l a H a b a n a . 
A l l legar a esta ciuda-d, Pla^a de-
jó a las mujeres en una casa de la 
calle de Blanco, d i c i éndo le al chau-
ffeur que le diera unas vueltas por 
el Prado y que luego lo l l evara a la 
fonda " E l S o l d é Madrid" s i ta en E g i -
do y Corra les . 
Y a en dicho lugar, el chauffeur 
t r a t ó de cobrarle a Cabrera cuatro 
pesos, importe del tiempo que invir-
t ió en e] viaje, n e g á n d o s e é s t e a pa-
garle; y al insist ir el chauffeur en 
cobrar. Cabrera, en un ión de cinco 
Individuos, ami^o «uyos , que t a m b i é n 
vinieron de Guanabacoa, en otra má-
quina, se abalanzaron sobre el chau-
ffeur, m a l t r a t á n d o l o de obra. 
A l e s c á n d a l o formado y a los g r i -
tos de auxil io dados por algunos 
t r a n s e ú n t e s , concurrieron ©1 sargento 
de ar t i l l er ía S e b a s t i á n Garc ía , desta. 
cado en el castillo de la F u e r z a , y el 
vigilante 1.045. Is idro M a r t í n , quie-
res ograron arrestar a Cabrera, no 
as í a los amigos de é s t e , po rhaberso 
dado a l a fuga. 
Narciso C o r r a t g é fué asistido en la 
casa de eocorro de lesiones leves en 
la c a r a . 
P laza se confeso autor de lo mice-
dido, po rio que el oficial de carpe-
ta de la 4a . e s t a c i ó n , teniente P í e -
drahita, que l e v a n t ó acta de lo ocu-
rrido, lo r e m i t i ó a l V i v a c , d á n d o l e 
cuenta al doctor Juan Sousa. juez co. 
rreccional de la P r i m e r a S e c c i ó n . 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
TJN J U R A M E N T O D E Ñ A Ñ I G O S 
E l c a p i t á n de la cuarta e s t a c i ó n 
de p o l i c í a s e ñ o r Pedro de C á r d e n a s , 
habiendo recibido la confidencia de 
que en la madrugada de ayer se Iba 
a celebrar un juramento de ñ á ñ i g o 
en la casa Agui la n ú m e r o 278, comi-
s ionó a l sargento de dicho cuerpo se-
ñor Melgares y a los vigilantes 546, 
A. J i m é n e z ; 6, Calloso y n ú m e r o 50, 
Colmire, para que procedieran a l 
arresto de los concurrentes a dicha 
r e u n i ó n , ocupando todos los atribu-
tos que se usan en tales ceremonias. 
A las tres de la m a ñ a n a dichos 
agentes de la autoridad sorprendie-
ron en la h a b i t a c i ó n n ú m e r o siete 
de la indicada casa a Florencio Pol 
P é r e z , de 59 a ñ o s ; R a m ó n Garc ía 
P a d r ó n , de 22 a ñ o s ; T o m á s F e r r e r , 
de 50 a ñ o s : S e b a s t i á n L a s t r a , de 72 
a ñ o s de edad, vecinos del indicado 
lugar, y a Diego V á z q u e z H e r n á n -
dez, de 17 a ñ o s de edad, vecino de 
San Cr i s tóba l 3, Cerro; D á m a s o Mon 
tes Fuentes, de 61 a ñ o s de edad, ve-
cino de Agui la n ú m e r o 246; J o s é B r a 
vo Or igón , de 40 a ñ o s , de E s p e r a n z a 
n ú m e r o 101; Pastor Gonzá lez León , 
de 42 a ñ o s , de Agui la n ú m e r o 256; 
Juan P e ñ a l v e r A r g ü e l l e s , de ?1 a ñ o s ; 
J e s ú s del Monte n-mero 32; e Ildefon 
so H e r r e r a L ó p e z , de 48 a ñ e s de 
edad y con domicilio en la Calzada de 
Vives n ú m e r o 92, quienes se halla-
ban reunidos alrededor de un altar, 
frente a l que se encontraba arrodi-
llado con una venda en los ojos el 
joven V á z q u e z , que Iba a ingresar en 
la sociedad. F e r r e r se habla vestido 
de "diablito", con un traje negro y 
blanco. 
L a po l i c ía ocupó el altar, las ropas, 
tres tambores manchados de sangre, 
"tres palos mecongos", que son unos 
club de madera forrados de piel de 
cabra, una m a r í m b u l a , una cabeza 
de gallo y otros objetos m á s . 
L o s detenidos fueron presentados 
ante e! s e ñ o r Juez de guardia diurna 
ayer, quien los de jó en libertad por 
tratarse de un delito menos grave. 
U N A J O V E N H E R I D A D E B A L A 
E n c o n t r á n d o s e sentada en la ba-
randa de una escalera situada frente 
a la h a b i t a c i ó n que ocupa en la casa 
Aguacate n ú m e r o 30, la joven M a r í a 
Vergara Capero, natural de la H a -
b a n a y de veinte a ñ o s de edad, ayer 
a las doce del día, f u é herida de un 
balazo en l a cara anterior del muslo 
izquierdo. 
E l doctor Scul l , m é d i c o de guardia 
en ei centro de socorros del primer 
distrito, le pres tó los pr-meros au-
xilios de la medicina, calificando su 
estado de g:ave. 
L a joven Vergara m a n i f e s t ó a la 
po l i c ía que cre ía que los autores del 
disparo fueran dos j ó v e n e s estudian-
tes que viven frente a su domicilio, 
quienes desde hace tiempo le son hos-
tiles. 
L a p o l i c í a se c o n s t i t u y ó inmedia-
tamente en el domicilio de dichos es-
tudiantes, Aguacate 19, y l a madre 
de dichos j ó v e n e s , que se nombran 
Gavino y J o s é G a l v á n y L ó p e z , le di-
jo que ellos en el día ce ayer no es-
tuvieron en BU, domicilio. 
R O B O E N C U B A 
E n l a Jefatura de l a p o l i c í a Judi-
cial se p r e s e n t ó ayer Manuel Negro 
Cabana, vecino de Cuba n ú m e r o 37, 
denunciando que durante su ausencia 
loa ladrones penetraron en la habi-
t a c i ó n que él ocupa en dicha casa, l a 
n ú m e r o 12, y le sustrajeron prendas 
por valor de 102 pesos y a su amigo 
Antonio F e r n á n d e z , un reloj y una 
botonadura, de los cuales ignora su 
precio. 
I N T O X I O A C I O N C O N M E R C U R I O 
E l doctor Cueto, m é d i c o de guar-
dia en el centro de socorros del se-
gundo distrito, as i s t ió ayer a l a jo-
ven Consuelo Mart ínez Moreno, de 
1 9 a ñ o s de edad y vecina de Gervasio 
n ú m e r o 94, por presentar s í n t o m a s 
graves de Intox icac ión , que sufr ió a l 
ingerir mercurio dulce por bromuro, 
para aliviarse un dolor de muelas. 
D e este caso c o n o c i ó el juez de 
guardia diurna ayer. 
U N A R I Ñ A T U M U L T U A R I A . . 
Franc i sco Suárez Romaguera, veci-
no de Salud 79 y Arturo Poey de Tes-
tápis , vecino de Vis ta Hermosa n ú m e -
ro 1 acusaron ayer a Franc isco V a l -
dés H e r n á n d e z , y a Octavio V a l d é s , 
empleados del sen-icio de ambulan-
cias municipales, de haberles echado 
encima la ambulancia 3716 de con-
d u c c i ó n de heridos a los hospitales, 
en los momentos que ellos transita-
ban en una m a u i í e s t a c i ó n de Vetera-
nos por frente a los Fosos Municipa-
les situados en Campanario 22 8, en 
d i recc ión a l parque de P e ñ a l v e r . si-
tuado en la esquina formada por l a 
calle de este nombre y la de F iguras . 
T a m b i é n acusan a l vigilante 554 
de la 12a. e s t a c i ó n de haberlos ame-
nazado con u n r e v ó l v e r en los mo-
mentos que ellos se-presentaron en 
los Fosos a protestar. 
E n el Juzgado de guardia anoche 
Francisco Venta Granados, vecino de 
Tuerta Cerrada 50, altos, y J o s é M a -
ría Rodr íguez , empleados de los F o -
.=0-5 acusaron a Rafae l P a l l a r é s , A l -
berto Valer io y un tal Carlos , emplea-
do del Negociado de Orden P ú b l i c o 
de G o b e r n a c i ó n , de haberles tirado 
piedras y roto con las mismas los 
cristales de la ambulancia. 
Acusan t a m b i é n a la p o l i c í a de ha-
berse negado a actuar. 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
R O B O U N A G U A C A T E 
E l sereno de los muelles de H a r r i s 
Bros, situados en Atares , nombrado 
Leoncio Fernández^ hizo entrega al 
vigilante n ú m e r o 1,160, Gustavo Puig , 
de un individuo que h a b í a sorprendido 
en el interior de la chalana n ú m e r o 
23, de la C o m p a ñ í a de Munson. 
E l detenido, que dijo nombrarse 
I l enry Y a y Thomas, sin domicilio, ha-
bía penetrado en la caseta de dicha 
chalana, rompiendo un candado, con 
el p r o p ó s i t o de buscar comida, y al no 
encontrarla se aprop ió de u n aguaca-
te, del cual c o m i ó parte. 
E l detenido f u é remitido a l vivac 
por el Juez de guardia. 
A R R O L L A D O P O R U N C O C H E 
E n c o n t r á n d o s e en l a esquina de Ga-
liano y Z a n j a , dedicado a s u negocio 
de expender dulces, el vendedor am-
bulante T o m á s Hidalgo Armentero?, 
domiciliado en Re ina 74, f u é arrollado 
por el coche n ú m e r o 2,597, cuyo caba-
llo se e s p a n t ó , y que Iba pniado ñ o r 
K m i ü o T o v a r V á z q u e z , vecino de gan 
i Rafael 141. 
Hidalgo f u é asistido en el Hospital 
de Emergenc ias de lesiones graves en 
¡a m u ñ e c a derecha y el cochero Tovar 
de una c o n t u s i ó n leve en la rodilla iz-
aulerda. 
F i e s t a c o n s e r v a d o r a 
l i b e r a l e n M í a n o s 
(Por t e l é g r a f o ) 
E L G E N E R A L N U Ñ E Z , E L D O C -
T O R E D U A R D O D O L Z , E L D O C -
T O R E U S E B I O H E R N A N D E Z Y 
E L P O P U L A R O R A D O R S R . C O -
Y U L A , A C L A M A D O S 
C O N F R A T E R N I D A D C O N S E R V A -
D O R A - L I B E R A L . E X C U R S I O N D E 
C A R D E N A S . D E S P E D I D A E N T U -
S I A S T A 
Jovellanos, Octubre 19, 6 p . m . 
Jovellanos se ha vestido hoy con 
las mejores galas para recibir a 
egregios visitantes p o l í t i c o s . 
A las once han llegado de esa capi-
tal los s e ñ o r e s E m i l i o N ú ñ e z , doctor 
Eusobio H e r n á n d e z . Carlos Fonts y 
Sterl ing, Eduardo Dolz, Miguel Co-
yula , el popular representante V í c -
tor de A r m a s , candidato a goberna-
dor; el representante Gustavo Meno-
cal, el afectuoso coronel Guil lermo 
Scheweyer, L u i s S u á r e z , Pablo He-
rrera , nuestro estimado c o m p a ñ e r o 
Car los Mart í , miembro de la Comi-
e ión Nacional de Propaganda; Ale jo 
G o n z á l e z , Antonio Bolet, Carlos P i -
cazo, r e p ó r t e r po l í t i co del D I A R I O ; 
Franc isco Mestre, Marino Barrete , 
Alberto Ort i z y representantes de 
" L a L u d i a " , " L a D i s c u s i ó n " y otros 
diarios. 
H a sido Bi iper ior í s imo el recibi-
miento. H a constituido un desborda-
miento popular. E l amplio parque 
que da frente al paradero, resultaba 
p e q u e ñ o . Mi l lares de personas acu-
dieron . 
A l entrar el t ren en agujas , la 
banda ha ejecutajdo el himno de B a -
yamo, cuyas notas vibraban m á s in -
tensamente en los corazones por ser 
hoy aniversario do Y a r a . 
Todos los a u t o m ó v i l e s de Jove l la -
nos y los coches ostentaban a r t í s t i -
cos adornos. 
E l general Clemente G ó m e z , que se 
hab ía unido a l a comitiva en Matan-
zas, h a bajado c N tren, siendo abra-
zaido por centenares de amigos. 
A l doctor E d u a r d o Dolz le ha .Se-
cho regalo de hermosos ramos de flo-
res una dist inguida c o m i s i ó n integra-
da por b e l l a » damas y s e ñ o r i t a s . 
A I general N ú ñ e z y a l jefe del 
Partido Conservador en la provincia, 
s e ñ o r V í c t o r de A r m a s , se les ha 
puesto a su d i s p o s i c i ó n una c l á s i c a 
volanta, que iba escoltada por unos 
treinta veteranos de l a Indeipenden-
cia, todos de la clase de color. 
Todos los d e m á s visitantes han 
ocupado puestos en a u t o m ó v i l e s dis-
tintos, engalanados con p r o f u s i ó n de 
banderas cubanas. 
E L D E S F I L E 
L a m a n i f e s t a c i ó n o e s p l é n d i d a ca-
balgata ha desfilado por todas las 
calles de Jovel lanos. He contado 
unas dos mi l personas a caballo y 
m á s de un mil lar a pie. Banderas, 
estandarteí?, inscripciones, e tc . , con 
gran p r o f u s i ó n . L o s balcones del 
Hotel Comercio y de otras casas de 
altos estaban atestados de f a m i l i a s . 
L a g aclamaciones al Part ido C o n -
servador, a los generales Menocal y 
N ú ñ e z , a V í c t o r de A r m a s , a Dolz, a 
F o n t s y Sterl ing, a L i m a , a Clemen-
te Gómez , a Coyula , al doctor T ó -
mente , al doctor Ensebio H e r n á n d e z , 
a R a m ó n L a Puerta , M é n d e z Guedes 
y otros y a los l iberales radicales, 
eran incesantes. E n cada una de las 
calles se p r o d u c í a n escenas de entu-
siasmo. J a m á s h a b í a presenciado Jo-
vellanos una m a n i f e s t a c i ó n tan In-
mensa, ordenada y entusiasta. 
De C á r d e n a s ha llegado una gran 
e x c u r s i ó n con centenares de conser-
dores a cuyo frente iban el candidato 
a .senador s e ñ o r Torres , el s e ñ o r V e r -
deia y el s e ñ o r Fontona . 
H a ' s i d o un alto testimonio de con-
fraternidad el que han realizado los 
conservadores de C á r d e n a s . E l tren 
estaba m a g n í f i c a m e n t e engalanado. 
L a mujer de Jovel lanos h a pres-
tado verdadero realce y lucimiento a 
esta fiesta que no tiene precedentes. 
L a s altas reoresentaciones de la 
Habana y de C á r d e n a s han sido ob-
sequiadas con un m a g n í f i c o banque-
te en los e s p l é n d i d o s altos del Hotel 
Comercio. 
E l mitin ha resultado soberbio. E l 
campo de base bal l estaba invadido. 
Por la tr ibuna han desfilado esclare-
cidos oradores. L a s oraciones han 
sido entusiastas. L a s aclamaciones a 
los generales Menocal y N ú ñ e z , doc-
tor H e r n á n d e z y V í c t o r de A r m a s , 
han sido u n á n i m e s y prolongadas. 
L a despedida a los visitantes ha 
sido u n á n i m e y e fus iva . L a m ú s i c a 
les. ha a c o m p a ñ a d o al paradero y 
cuando el tren arrancaba se confun-
d í a n los vfvas al Partido Conserva-
dor y a l L i b e r a l con las notas del 
Himno I n v a s o r . 
E l pueblo sigue de gran f iesta . 
E s t a noche se c e l e b r a r á n otros 
festejos. 
E S P E C I A L . 
D e s a v e n e n c i a s 
m a t r i m o n i a l e s 
E l vigilante 189, condujo anoche al Cen-
tro de Socorro del primer distrito a los 
esposos Vicente Barcos Serranito y Pilar 
Linares, domiciliados en Paula 52, los 
cuales hablan sostenido una riña en el 
Interior de su domicilio. 
E l primero fué asistido por el doctor 
Boada de lesiones leves en la frente, y la 
segunda de la fractura del dedo pulgar 
de la mano derecha, siendo calificada di-
cha lesión de pronostico grave. 
Barcos y su esposa fueron presentados 
ni seCor juez de guardia, ante cuya au-
toridad expusieron sus descargos, mani-
festando Vicente qne estando descalzán-
dose los zapatos, Pilar le pegd con uno 
de olios, por cuyo motlvfi la dió un 
empujan derribándola al suelo; y la es-
posa rpfirlí» que Barcos la empujfi por-
fl'ie olla le riñó a causa que llegíi dema-
siado tarde a comer. 
E l Juez, una vez que hubo tomado de-
clarncl6n a ios acusados, los dejo en li-
bertad. 
V i d a C a t a l a n a 
E l n ú m e r o que se repar t ió ayer, 
de la nota-ble y cada día m á s intere-
sante revista "Vida Catalana", que 
tenemos sobre la mesa, ea e s p l é n d i -
do. L a lectura ea a m e n í s i m a . Hay 
un notable trabajo sobre " L a s fies, 
tas mayores en C a t a l u ñ a : L'envelat", 
U n a detallada correspondencia sobre 
la c a t á s t r o f e ferroviaria de M a t a r é y 
nombres de las victimas. ' • L a p o e s í a 
de la gran guerra", C a t a l u ñ a p e d a g ó -
glea y otros. 20 p á g i n a s de escogida 
lectura e I n f o r m a c i ó n de todo Cata-
luña. 
Se sirven suscripciones de "Vida 
Catalana" por correo. Dirigirse al 
Administrador señor R a m ó n Martlen 
San J o s é 2, Habana. 
N E C R O L O G I A 
C A N D I D O M A R C O S 
Dolorosaimente hemos recibido la 
triste noticia de la muerte, ocurrida 
ayer, de nuestro apreciado amigo el 
s e ñ o r Cánd ido Marcos y Marcos, a n -
tiguo y alto empleado de la casa de 
los s e ñ o r e s S a n t a m a r í a , S á e n z y Ca„ 
consignatarios en la Habana de los 
vapores de Pin i l los . 
E l s e ñ o r Marcos había regresada 
hace poco de un v iaje a E s p a ñ a mo-
tivado por s u estado de salud, ha-
biendo sido s u muerte generalmente 
sentida. 
Descanse en paz y reciban sus fa-* 
mil lares la e x p r o s i ó n de nuestra con-
dolencia. , 
A l a avanzada edad de ochenta 
años , acaba de fallecer en l a v i l la de 
Mugardos ( C o r u ñ a ) el que f u é pun-
donoroso miembro del Cuerpo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de la Mar ina de Gue-
r r a E s p a ñ o l a don J u a n Benito V ü a r 
Souto, g u a r d a - a l m a c é n mayor de la 
Armada , retirado a l cumplir l a edad 
reglamentar ia . 
E l s e ñ o r V i l a r Souto f u é un digní-» 
simo y honrado mil i tar y por estas 
cualidades y por las de su vas ta cul-
tura era respetado y querido de sua 
superiores y subordinados. H a des-
e m p e ñ a d o con gran acierto la J e f a -
tura del Cuerpo a que p e r t e n e c i ó en 
e] A r s e n a l mil i tar de esta capital y 
en el de las I s l a s F i l ip inas , duranta 
la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , y al ser ret ira-
do del servicio d e s e m p e ñ a b a la del 
A r s e n a l del F e r r o l , contando m á s da 
cincuenta a ñ o s en el servicio activa 
y con un honroso h i s tor ia l . 
Descanse en paz el que f u é dlgnf^ 
simo mi l i tar y consecuente amigo. A 
sus atribulados I^ijos la s e ñ o r i t a Ca-i 
ridad y doctor en Medicine don A n í 
d r é s V i l a r L ó p e z , residentes es MOÍ 
gardos, a su hermano el doctor don 
J o s é Vicente V i l a r Souto, m é d i c o da 
visita en la gram casa de sa lud " L a 
B e n é f i c a " , de esta capital , a su so* 
t r i n o el doctor don J u a n J o s é V i l a l 
Sisto, notable m é d i c o en la ciudad d< 
Vigo, a sus primos don Francisoon 
don Enseb io y don J o s é Gelpí Soutoi 
que résilden entre nosotros, y a loa 
d e m á s famil iares , enviamos el testl-' 
monio de nuestra s incera condolen* 
d a . 
O e T l s o c i a c i ó n d e O e -
p e n d í e n t e s 
C a r t a s que se ha l lan en esta Aso* 
e l a c i ó n dirigidas a s e ñ o r e a a s o c i a d o » 
S e ñ o r e s Abelardo R a v e n t ó s , J u a n 
Cabreroa, Cecil io S u á r e z , L u c i o Gon-
z á l e z , T o m á s F o n t A n g e l Cotozano» 
Franc i sco Clavero, J o s é Manuel Mo-
r a , F r a n c i s c o T a r r a s a , N i c o l á s C a 
mas, M a r t í n Morales, Mr. E . K . D i * 
nesi, Antomio Balanzategui , Franc is* 
co P a j a r e s , p. A n g e l Mandalunizi 
Leovigildo R o d r í g u e z , Adolfo Mon< 
tero, D a m i á n J i m é n e z , Cornelio G * 
t i é r r e z , J . E n r i q u e M a r t í n . Francisco 
L l a n o s , J u a n M o ü s , Rafae l Madruga. 
Aqui l ino F r a g ü e n , J u a n R i v a . 
E 
J o s é L f l p e z _ R o t i r p e z 
E n el vapor " M i a m l " r e g r e s ó ayej 
a esta capital nuestro querido a m l g í 
el prominente industrial , comerciante 
hacendado y financiero s e ñ o r D . Joa< 
L ó p e z R o d r í g u e z , d u e ñ o de " L a Ma* 
derna P o e s í a " , que f u é a lo» Estados 
Unidos p a r a resolver algunos asnu-i 
tos par t i cu lares . 
Reciba nuestra afectuosa bien ve* 
n ida . 
a M i g u e l 
A n g e l j a u p a 
L a ComiBión organizadora del ho^ 
menaje a Miguel A n g e l C a m p a , qu« 
la forman nuestros c o m p a ñ e r o s Frart< 
cisco J . S i e r r a , Mariano Aoevodoi 
T o m á s J u l l á , Alberto V i l l a l ó n y To< 
m á s Servando Gut iérrez , ha tomade 
ol acuerdo de celebrar e l s inrpát icc 
acto d e s p u é s de las elecciones, poT 
no ser loa actuales momentos los 
m á s propicios a l a r e a l i z a c i ó n del 
miistmo. 
H a sido acordado y desde luego s€ 
l l e v a r á a efecto, que e] banquete B« 
celebre en el Hotel S e v i l l a . 
B a n q u e t e h o m e n a j e a l d o c -
t o r R a i m u n d a M e n o c a l 
R e l a c i ó n de las nuevas adhes iones 
D r . Jorge H o r s t m a n y V a r o n a , 
Franc i sco D o m í n g u e z , E m i l i o Martí» 
nez, J o s é A . Presno , E n r i q u e F o r t ú n , 
Benigno Sousa, Manuel A Serra . 
J o a q u í n L . Jacobsen, Antonio Rivaf 
Franc i sco J . V é l e z , Franc i sco F e r -
n á n d z e d i v a ( B o l o n d r ó n ) ; F r a n c i a ' 
co M . H é c t o r , J o s é Antonio F i g u e r a s , 
J o s é E l í a s L ó p e z , Rafae l Gutierre? 
Bueno, Ju l io Ort iz Cano, Santiago 
Casti l lo, R a f a e l Nogueira, Gabrie l 
Casuso, D í a z Alber t in i , Federico To-
rra lbas , S e r a f í n Loredo, Manuel Ga-
lanena, Alfredo Mac Donald, Miguel 
F i o l , Generoso G a n á i s . 
N o t a . — L a s adhesiones dir ig ir las a l 
doctor Rogelio Stlncer, San J u a n de 
Dios, n ú m e r o 10, altos. 
B r i l l a n t e r e s u l t a d o ^ 
L o s e x á m e n e s ú l t imamente celebra-
dos en el Colegio de segunda Ens©" 
ñ a n r a , " S a n Francisco de Paula,*1 
Concordia 18, que dirige el ilustrada 
Profesor de F i loso f ía y Letras , doctor 
don Pablo M i m ó , patentizaron una vez 
m á s el crédi to de que merecidamente 
disfruta dicho plantel de e n s e ñ a n z a , 
uno de los m á s favorecidcis por las fa-
milias que anhelan para sus hijos una 
instrucción y e d u c a c i ó n que correspon-
da a sus múl t ip les sacrificios y des-
velos. 
Ni uno só lo de los alumnos de " S a i í 
Francisco de P a u l a " perdió curso, lo-
grando en cambio altas y merecidas 
calificaciones tanto en el Bachi l lera-
to como en la carrera de Comercio. 
Por ello felicitamos calurosamento 
al doctor Pablo M i m ó , tan estimado 
amigo nuestro como excelente peda-
gogo y cu l t í s imo educador y m a e s t r a 
P A G I N A D I E Z J I A R I O D E L A M A R I N A 
O C T U B R E U D t i 5 u 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
F I E S T A A S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S 
E n la ú l t i m a junta directiva, des-
m i é s de practicar con loable alteza 
de miras su obra d« caridad inagota-
ble a la que ponen aus entusiasmos 
y sus sentimientos generosos, una 
f e e i ó n de buenos castellanos, acordó 
celebrar con bril lantez l a f iesta a su 
patrona l a sabia Doctora de l a Igle-
eia Santa Teresa de J e s ú s . 
Dicba fiesta, que s e r á s o l e m n í s i -
ma, t e n d r á efecto en la iglesia de 
San Felipe, A g u i a r y O b r a p í a , el d í a 
15 del actual , con una misa a toda 
orquesta y s e r m ó n a cargo de un 
ilustre orador sagrado. 
P a r a esta festividad existe gran 
entusiasmo en todos los nobles cas-
tellanos que adoran y veneran a la 
Virg-en de Avia como una gloria de 
l a legendaria madre Castillo. 
A la veterana Sociedad Castel lana 
de* Beneficencia prestan s u coopera-
c ión el Centro Castellano y los clubs 
provinciales, los que e s t a r á n repre-
sentados por los lujosos estandartes 
respectivos y por comisiones de sus 
j u n t a directivas; 
L o s castellanos quieren que la 
fiesta que se celebre este a ñ o en ho-
nor de su Patrona revista gran so-
lemnidstfi; que e l la sea exponente 
fiel de los sentiimentos que albergan 
en sus pechos por la gran reforma-
dora de la Orden del Carmelo , l a sa-
b ia T e r e s a de J e s ú s , noble y grac io la 
castel lana, cuyas obras son admira-
das por cuantos gustan de las exqui-
siteces de la literatura. 
L a s sociedades castel lanas, que du-
rante tantos añog vienen celebrando 
esta fiesta, quieren que este a ñ o re-
v i s ta mayor esplendor, que dicho día 
se congregue en las severas naves 
del templo de los Padres Carmel i ta^ 
toda l a colonia castel lana, a la que 
invi tan que as í lo h a g a . 
E n aquella j u n t a donde se acordó 
: a ce l ebrac ión de tan solemne acto, 
f u é nombrada la siguiente c o m i s i ó n 
pue se e n c a r g a r á de o r g a n i z a r í a : 
S e ñ o r e s don J o s é del B a r r i o e Ibá-
ñ e z , Presidente; don N i c o l á s Mer i -
no, Vicepresidente; don J u a n G u e r r a 
Ve lo y don L u i s Angulo P é r e z . 
Sus nombres son las mejores ga-
r a n t í a s para su triunfo. 
M e i r a y s u C o m a r c a 
He aquí el programa de la gran j i -
r a que c e l e b r a r á esta sociedad a be-
nefteio de sus asociados en los j a r -
dines de L a Polar el d ía 15 de Oc-
tubre : 
A lmuerzo: 
A las once y media d a r á comienzo 
e! suculento almuerzo, servido por 
l ó s afamados cocineros señores^ Alvo 
y Diego, con e l siguiente m e n ú : 
Aperi t ivo: V e r m o u t í r . 
E n t r e m é s : J a m ó n , mortadella, rá-
banos, aceitunas. 
Entrante s : Pollo Cacerola, pargo a 
l a Po lar ; l a c ó n con patatas; ensala-
da mix ta . 
Postres: Peras y melocotones. 
Vino do Riveiro, pan, c a f é , tabacos 
V i l l a m i l . 
Cerveza L a Polar , cedida galante-
mente por l a E m p r e s a . 
D e s p u é s de almuerzo dará princi-
pio el baile, amenizado por la or-
questa que dirige el afamado profe-
sor s e ñ o r Rafael Veloz, con el s i -
guiente programa: 
Segunda parte: 
D a n z ó n " M a m á , yo quiero manza-
n a . " 
D a n z ó n "De Santiago a la Haba-
l i a " . 
Pasodoble "Siglo . X X " . 
D a n z ó n "Alemania , guarda tu ca-
r ó n " . 
V a l s " S o ñ a n d o " . 
D a n z ó n " A l ó Franc i s co" . 
Jota " ¡ V i v a la concurrencia!" 
Segundap arte: 
D a n z ó n " ¡ A y , que me vengo ca-
yendo!"' 
D a n z ó n "Veneno". 
Pasodoble " E l Gal l i to" . 
D a n z ó n " L a gorrita de M a g r i ñ á " . 
V a l s "Mar ía L u i s a " . 
D a n z ó n "Mareo de Tomasa" . 
Jota "Meira y su C o m a r c a . " 
Nota .—No se e j e c u t a r á n m á e pie-
zas que las s e ñ a l a d a s en este pro-
g r a m a . 
N O T A S 
la . : Para tener derecho a esta fies-
ta será requisito indispensable l a 
p i e s e n t a c i ó n de la inv i tac ión a la Co-
m i s i ó n de la F i e s t a . 
2 . : Los n i ñ o s mayores de cuatro 
t'ios, para poderles servir cubierto, 
T á n provistos de su correspondiente 
invitacdó. 
3 . : L a C o m i s i ó n de F i e s t a se re -
serva el derecho de ret irar del local 
a todo el que no guarde l a debida 
compostura. — L a C o m i s i ó n . 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
U n a V e l a d a d e A r t e 
Por el amplio casal del Centro Cas-
tellano, el Palacio de los Estandartes 
que preside como legendario abuelo 
el morado Pendón de las Castillas, 
bul l í an los nobles y entusiastas caste-
llanos prestando su decidido apoyo a 
la fiesta de arte y gusto que allí te-
n ía efecto. 
Con los castellanos, las gentüsimas 
castellanas y lindas criollltas que 
daban a la fiesta los encantos de sus 
ojos, el tesoro de sus decires, las 
risas francas que brotan como casca-
be ler ía de ensueños, para convertirse 
en un rayo de franca y n o b i l í s i m a 
a l e g r í a . 
A las nueve en punto dió prin-
cipio la velada por el orden que fi-
guraba en el programa. 
Jullto Ramos, el p e q u e ñ o peregri-
no del divino arte, el precoz concer-
t i s t a - m u ñ e c o de seis años, edad de 
los juegos y las travesuras, puso sus 
manos en el m a r f i l e ñ o teclado y 
a r r a n c ó con a l m a y sentimiento no-
tas que corr ían como arpegios por 
el amplio sa lón lleno de luz, hacien-
do brotar de las manos aplausos en-
tusiastas que eran brotes de e m o c i ó n 
de quienes saben sentir ©l lenguaje 
divino de la m ú s i c a . 
Verdi , . Puooini, Llszt , Beethoven, 
B r u l l , estos colosos del pentagrama 
son para Jullto algo familiares, pues 
los interpreta con todo el sentimenta-
lismo que briba sus pág inas . 
Sean para Jullto las mayores ala-
banzas asi como fueron todos los 
aplauso* de Idistlnguido concurso qu'e 
llenaba el sa lón de fiestas. 
E l « u a d r o de D e c l a m a c i ó n del Cen-
tro hizo la graciosa comedia "Gra-
nete'i y todos los artistas que la in-
terpretaron, todos modestos paro con 
vocación desmedida, merecieron los 
aplausos de los que les escuebaron. 
De ellos se hlcieroa acreedores Ins 
bellísimas señoritas Carmina Iglesias 
e Isabel R. Iglesias y los eeñores Ue-
quejo, Prior, Planellas y Lavat. 
E l Joven tenor señor Severlno Es-
queda, canto con verdadero "amore" 
el "Adiós a la vida" de "Tosca", y 
por la dulzura de su voz y su dicción 
clara se hizo aplaudir muy justa-
mente. Un verdadero artista. 
Ifemblén para la petlt "Riojanlta" 
Ivubo francas demostraciones de ha-
lago. El la con sus cantares y halles 
españoles sabe conqudstar los apflau-
s os. 
Nueetro buen amigo Vidal Gonzá-
lez, el bohemio incorruptible, el poe-
ta andariego, recitó como él sabe, 
y sabe muy bien, "Las fuentes de 
Granada" de Villlaespe^a. 
A las doce dió fin la Velada, sien-
do interpretada al piano "Flores y 
Mariposas", por la señora Isabel Jo-
sa, mamá de Julito, y éste. 
L a concurrencia numerosa y distin-
guida, daba muestras de haber pa-
sado unas horas de noble y bello ar-
te. 
He aquí sus nombres: señoras, Ro-
sa Más de Merino, la amable y dis-
tinguida esposa del Vicepresidente 
del Centro, don Nicolás, Mercedes 
Ldpez de Uria, Martínez de Ortiz, 
García entre otras. 
Entre las señoritas esta triología 
que forman la belleza, la gracia y la 
distinción, María, Angelita y María 
Teresa Guerra y Piedra, esta última 
señorita Reina de la colonia caste-
llana en cuyo honor se celebrará en 
.próximos días una gran fiesta, orga-
nizada por la revista "Castilla". 
Muy gentiles, Ofelia Tomé, Josefi-
na e Isabel R. Iglesias, Carmina Igle-
sias, Angelita Bajo, María González, 
Leonila Ortiz, Domltila Salgado, Ma-
ría Pérez, Antonia Homández, Pilar 
Gómez, Emilia Hernández, Carmen 
Ruiz, Sara y Trinidad Tejerina, Pi-
lar Sanz, Aurora González, Emilia 
López, Consuelo y Covadonga Fernán-
dez, Josefa González, María Rosarlo 
Martín, Isabel. Isabel y Carmen Bue-
no, Josefina Gómez, Martina Gómez, 
Beatriz Alonso, Sarita, Esrperanza y 
Alicia Crespo, Delflna Gómez, Agus-
tina Garca, Amparo, AdeUta, Irene y 
Magdalena Garrido, Slra e Irene Gon-
zález. Sdempre amables y gentiles 
Teófila y Micaela Gallo. 
Del Centro también saludamos a 
los señores Esteban Tomé. Presiden-
te, Nicolás Merino, Marqués de Este-
ban, Agustín Guerra Velo, Luis Vi-
daña, Felipe Gallo Aurelio Uria, Bo-
nifacio Gutiérrez, Alfredo Bajo, Fer-
mín Vega, Perfecto Gómez, Julián R. 
Iglesias, Julián González, entre otros. 
Bella fiesta de la que quedará un 
gratísimo recuerdo. 
C o l o n i a Z i i D o r a n a 
He aquí la nueva Directiva: 
Presidente: señor Santiago Garrido 
González. 
Vice: señor Angel Prada. 
Tesorero: señor Teodosio Centeno. 
Vice: señor Ezequiei Colino. 
Secretario: señor Rafael Blanco. 
Vice: señor Saturnino López. 
Vocales: señores Claudio Luelmo, 
José Mayor, Arturo Sosa, Ricardo Ve-
loso, Tomás Labrador, Manuel Gato, 
Saturnino Lorenzo, Leoncio Rodrí-
guez, Angel Bragado, Juan Ramos, 
Daniel Fuentes, y Gervasio Colino. 
Suplentes: señores Luciano Ramos, 
Manuel Robles, Aureliano V. Ramos, 
Alfonso Fernández. 
Sea enhorabuena. 
D e S a n i d a d 
UNA CARTA D E L DOCTOR B L U B 
El Director de Sanidad, doctor López 
del Vale, ha recibido una carta del doctor 
Kupert Blue, Jefe del Servicio de Salu-
bridad Pública en Washington, en la rrif 
le acusa recibo a la carta en que el ci-
tado doctor López del Valle le daba cuen-
ta del estado sanitario de Veracruz. 
Dedica en su carta el citado funcionario 
americano sentidas frases de condolencia 
por los fallecimientos de los doctores Nú-
fiez y Barnet. 
Termina su misiva el doctor Rnpcrt 
Blue manifestando haber participado al 
General Oorgas y al doctor Keen la muer-
te de ambos funcionarlos cubanos. 
VISITA D E CORTESIA 
En la tarde del lunes estuvo en la Se-
cretarla de Sanidad el señor Obispo de 
la Habana, Monseñor Pedro González Es-
trada, acompañado de sn secretario, el 
Padre Rodríguez. 
E l objeto de la risita era el de íeli 
CIMF al doctor Raimundo Menocal por 
beber sido designado por ol señor Prest 
dente de la República para el alto cargo 
de Secretarlo de Sanidad. 
A a salida fué acompañado por el doc-
koi López del Valle hasta la puerta prin-
cipal del edificio. 
SK O B L I G A F A A C U M P L I R CON E L 
REGLAMENTO 
La Dirección de Sanidad ha comunlcn 
do al Jefe local de Manzanillo que se na 
accedido a la solicltiid hecha por e¡ maes-
tre plomero Fernnnd > Flsueredo, inu 
t .«sa el cumplíJilent> er rouella io-.i l-
dnd del Reglamento por.i li.fítalacloncs .«-a-
nitfir.'ns. 
Se ka dado esa contestación de confor-
mldcd con un acuerdo de la Junta Na-
cional acerca del particular expresado. 
SE AUTORIZA L A EX HTM ACION D E 
VARIOS RESTOS 
Para que pueda llevar a cabo la exhu-
mación y traslado de los restos de Ca-
ridad Rocafort y Majrcalda, Blas Rocafort 
Garaza, Armcntlna González y Berted y 
Vicente Marcaida, desde el Cementerio de 
la ciudad de Cárdenas al de Colón, ha si-
do autorizado por la Dirección de Sanidad 
el señor José Manuel González. 
RBOLAMAKDO UNOS PLANOS 
El informe emitido por la dirección de 
Ingeniería SanlOarla Nacional con res-
pecto al salón cinematógrafo "Unión" le 
ha sido transcripto al Jefe local de Sani-
dad de Saicua de Tánnmo. E n ese Infor-
me la Dirección de Ingeniería Sanitaria 
reclama la remisión del plano del local 
y dependencias del referido cine. 
E S NECESARIO P O S E E R UN T I T U L O 
F A C U L T A T I V O 
Se ha comunicado al Jefe local de Sa-
nidad de Camagiley que conforme a lo 
que disponen nuestras leyes para ejercer 
como oftalmólogo es necesario poseer un 
titulo de médico cirujano rlvalldado por 
nuestra Universidad Nacional. Esta co-
municación ha sido pasada en contestación 
a una consulta hecha sobre el caso del 
doctor Hansen, de dicha ciudad. 
V a l i o s a O p i n i ó n 
Certif ico: Qu© en muchas ocasionea 
he empleado U Pepsina y Ruibarbo 
Bosque, con ta l é x i t o , que a s í lo tes-
timonio a su preparador. 
HMabana, 1 de diciembre de 1901. 
, D r . J o s é A . Malberty. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en e l tratamien-
- ^ J V VA ^ P ^ B l a , Gastra lg ia , Dia-
n a s V ó m i t o s , Gases y en general. 
i 
A L E R T A 
d e j a r s e 
e x i j a n e l c u e l l o 
D e v e n t a e n j a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e a r t í c u -
l o s p a r a c a b a l l e r o s . 
S c h e c h t e r y Z o l l e r , a g e n t e s g e n e r a l e s y d i s t r i b u i d o r e s p » 
r a ! a R e p ú b l i c a . 
E l a l m a d e l a H i s -
p a n o C a b a n a 
E m i l i o N ú ñ e z 
HonnJ solt qul m a l y pense 
L o s que en t ierra í e i a z de ^ olvi-
dada Vuelca Abajo , oyeron el domin-
go a l general N ú ñ e z , y apreciai-on de-
bidamente, e n t e r á n d o s e , como se dice 
en Madrid lo que el Genera l dijo, no 
han vacilado en tributarle una loa ce-
rrada y merecida a l gobernante exper-
to y a l p o l í t i c o sagaz que frente a'iio-
bleg e s p a ñ o l e s l e v a n t ó el a lma y a l z ó 
la frente p a r a decir que hab ía arran-
cado de su a l m a el ú l t i m o vestiglo de 
rencor por los hechos pasados, abrien-
do fraternalmente su c o r a z ó n a *os 
impulsos leales d^ una cordialidad an-
tes practicada que sentida idealmen-
te en l'a gran r e l i g i ó n del trabajo y del 
esfuerzo humano. 
E m i l i o N ú ñ e z , hab ló ayer como un 
preclaro gobernante . que tiene 'a 
enorme responsabilidad de los desti-
nos de su pueblo. 
Y como si eso no fuera y a bastante, 
su acercamiento y c o m p e n e t r a c i ó n con 
hombres como Marina , Barros , Gon-
z á l e z Cov ián , G r a u y Victoriano Gar-
c ía , es por decirlo as í , la identidad 
material con el triunfo del e s p í r i t u vi-
goroso de la r a z a ; aquel audaz y te-
sonero e sp í r i tu que en la Histor ia de-
jaron los Hernando de Soto y los P i n -
zones; los Cortés y los V a l d i v i a ; los 
Pizarros y losVasco N ú ñ e z deBalboa, 
por no citar otros en la á u r e a conquis-
ta y en l a d o m i n a c i ó n de A m é r i c a . De I 
intento he dejado para el c o l o f ó n de 
estas vertiginosaiS l í n e a s que se escri-
ben en l a forzada galera y entre la 
estridencia de la Hoe que lanza mil la-
res de ejemplares tintos en su propia 
salsa . 
E s t e nombre es el del muy honrado 
y d i g n í s i m o c o m p a ñ e r o V o n J o a q u í n 
G i l del Rea l , que en estas y otras a1-
ta,s empi'esas ha - sabido destacar su 
talento y su actividad unida al celo 
exquisito y a su laboriosidad incansa-
ble. 
Y como a todos en esta casa nos pla-
ce en el a lma los é x i t o s de J o a q u í n 
vaya con nuestro leal abrazo la. since-
r a e x p r e s i ó n de nuestro contento ñ o r 
los triunfos del amigo ^eal y del com-
p a ñ e r o e s t i m a d í s i m o . 
T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
S U C E S O S 
A R R O L L A D O POR ÜN AUTOMOVIL 
En los momentos que transitaba al tra-
vés de la calle de Atocha, en el Cerro, 
el menor José Mljíuel Pino He-
vla, de siete años y vecino de la citada 
calle, casa número uno, fué alcanzado por 
el automóvil del servicio de Comunicacio-
( A R T i e U O D E f R C L R I P 
E S T A B L O 
CARRUAJES DE LUJOJ ENTIERROS, BOSMS, BAUTIZOS. ETO. 
T E L E F O N O S I A"1338 ( E S T A B L O ) . 
V A W O ^ A.4692(ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N C E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
f . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 
A p u n t e s s o b r e . . . 
Í V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
lo, hemog dicho que es regularmente 
de un metro cincuenta c e n t í m e t r o s y 
l a longitud focal de diez c e n t í m e t r o s . 
E s t a a l tura sobre e l suelo d» una lí-
nea sobre el horizonte la cual e s t á 
marcada en los c l i c h é s por unas agu-
jas f i jadas en el interior del aparato, 
que naturalmente quedan Impresas en 
la placa f o t o g r á f i c a . 
Esta^ e x p l i c a c i ó n se c o m p r e n d e r á 
m á s f á c i l m e n t e con un ejemplo, y a 
que l a índo le de esta i n f o r m a c i ó n pe-
r i o d í s t i c a no permite que descendamos 
al detalle que es m á s propio de una 
l ecc ión c i e n t í f i c a . Colocado un objeto 
sobre el suelo, queremos averiguar 
en l a placa f o t o g r á f i c a la distancia 
que lo separa dei objetivo y el n ú -
mero de veces que es m á s grande que 
como e s t á representado. Bas ta solo 
con trazar, por el punto en que repo-
sa el objeto, una l ínea parale la a -a 
base del cuadro que vaya a cortar, 
unas graduaciones laterales que t íen í , 
la placa de B e r t i l l ó n ; en l a gradua-
ción! izquierda se encuentra la distan-
cia (lel objeto al objetivo y en la de-
recha el n ú m e r o de veces que el ob-
jeto es m á s grande realmente que en 
la placa f o t o g r á f i c a . S i se mide con 
un c o m p á s la a l tura que en l a placa 
tiene el objeto fotografiado y la me-
dida se mult ipl ica por el n ú m e r o de 
la reduccióni f o t o g r á f i c a que se en-
cuentra a la derecha, se averigua l a 
al tura a que dicho objeto e s t á coloca-
do del suelo. 
E l procedimiento que se sigue en 
P a r í s para la f o t o g r a f í a de c a d á v e r a s 
de personas desconocidas es orig inal 
y merece que se trate, aunque sea 
ligeramente. Todo el mundo sabe que 
un c a d á v e r fotografiado veinte o trein 
ta horas o m á s de perdida l a vida, ad-
quiere deformaciones especiales que 
hacen di f íc i l conocer por l a prueba a 
qué persona pertenece. Sabemos de 
casos en que famil iares que han es-
tado por mucho tiempo recientemen-
te a la muerte, em contacto con el oc-
c.so. no han podido reconocer, p o r T a 
f o t o g r a f í a , a Su pariente. ' P 
fiar .,eStaVCa,f0' ^ P " ^ de fotogra-fiar el c a d á v e r en la p o s i c i ó n en que 
z o n i ^ v o t r ' ' 0 ' " ? ^ una Vlsta ^ zontai y otra vertical por el sistema 
metnco de B e r t i l l ó n , se « e n t a r á 
c a d á v e r en una p o s i d ó n n S u r a l , se 
frota la cara y fas manos con talco 
b i o s a T ^ J ^ / ^ u n ^ t a r ^ a ^ 
bios se le dan ligeros toques de car-
mín con un pmcel , s i tiene u n á p a i í -
dez excesiva se lfl darán. 
quien ia . ? 
respecto cuando Se T v ^ ' Á T ' 
con calzado, el profelr^a de ^ 
hecho un l . n t e r e s a n Í e S 0 ¿ t ^ 5 ^ 
to a los desgastes de la 0dl0 J « 
tacón, que de3pués q ^ / u e i a 
rldo a lguna P á t i c a ' s o n ^ a d ¿ 
de tenerse en cuenta p * 1 ^ d l > 
l lama el retrato hablado Io 
Alfonso de Bcrt iUán J a ;„ * 
tabla que Se denomina d* o» 
de r e c o n s t r u c c i ó n , m e d ¡ L t 0 e f l c i * S 
conocida la l o n g i t ú d p T ^ la ^ 
persona, puede determinar, la ^ 
tura anroYirno/io ttr8e su tura aproximada 
Puede conservarse 
p l a n t a r í a por un moldeado u ? ^ 
fotOtrrflfín ]0 bien ™ tograf ía^ Pero 
comocer son . <iue más i ^ " , las impresiones 
manos que pueden Ser de0 i ¡ l x i a ; , c 
de la palma o solamente dad -
Ron de sangre o de a l g u ^ l ^ . \ por f 
tancm colorante, pueden ^ * 8 ^ 
^ r ^ 6 r ^ 0 ^ ^ , a fin. de S ^ 
agento a r r e s t ó a M a r í a Bonet. ave- ^8Í C0J^0 s i f u é mujer u W 
cindaJda en S u á r e z 117, cocinera que o normal ie  i  « ^ ^ b ^ 
f u é de la casa del s e ñ o r M a r t í n e z , la 
cual r e s u l t ó ser la autora del hurto 
del alf i ler, que h a b í a e m p e ñ a d o en la 
suma de siete pesos en una casa d© 
la calle de S u á r e z . 
D E N U N C I A D E R O B O 
J o s é Mar ía B á ñ e z Casa l , vecino de 
la fonda " L a Per la" , estabecida ea 
S a n Pedro 6, d e n u n c i ó ayer tarde en 
la Je fa tura de la P o l i c í a Secreta quo 
su socio de cuarto Pedro Quintanal 
le p e r m i t i ó pernoctar var ias noches 
en la h a b i t a c i ó n de ambos a un suje-
to desconocido, quien le ha robado 
dos centenes. 
R E C L A M A D O P O R E S T A F A 
E l detective Raimundo A r a g ó n de-
tuvo ayer a Aqui l ino Valiente He-
r r e r a , de 27 a ñ o s de edad y vecino 
de l a calle de Washington 25, en el 
Cerro , por estar reclamado por el 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de Bejucal en 
causa por estafa. 
U N A D E N U N C I A 
Constantino Donazo, gerente de la 
Sociedad Garc ía , Mesa y Dopaso, ea-
tableclda en la calle de L í n e a esqui-
n a a 18, en el Vedado, re f i r ió ayer a 
la P o l i c í a Secreta que J o s é Zaragoza 
y Decanto, vecino de S é p t i m a y 16, 
¿e hab ía apropiado de varios P<>m?s 
que aprecia en once pesos y había 
roto tres espejos pertenecientes al es 
tablecimiento que hubo de alquilar 
como gerente de dicha sociedad a 
J o s é Manuel M a r t í n e z . i . . 
E l denunciante estima los perju i -
cios en ciscuenta pesos. 
S E AT.ZO CON K L DINERO 
José Luis Valdés Cnstro. domiciliado 
MI Vapor 1S, se presentft anoche en la Je-
fatura de la Policía Secreta formulando 
una denuncia contra su cufiado BTCUO-P«h 
droso, quien se alzft con la suma de $18.(5. 
Importe de sus Jornales como empleado 
del Departamento de Obras Pflhlicas, que 
le mandó a cobrar en el día de ayer, y 
un par de zapatos amarillos valuados 










tarlas ^con las que ^ t o m e V ^ -
sunto delincuente, por el p ^ j l 
to dac t i l o scómVo aK. A r , , . ^ . .^dimiej to d a c t i l o s c ó p i c o de Vucetlcl, 
sido adoptado aquí , en Cuba qu€ 
cía , en D i n a m a r c a / e n B é ^ ' e n ^ 
pana y en otros p a í s e s . Se W en ŝ-
tema en que ^ s cres ta , nanil , 61 i ^ 
os dedos y en g e n e r a í la P¿,res <!« 
las manos presentan dibujos ¿ M e 
risticos, que j a m á s v a r í a n v m, ctí-
distintos C1n todas las persona^xr80,1 
conoce una persona que t e n ¿ S - * H 
mente una i m p r e s i ó n dieital , acta-
a de otra. Deben tenerfe t ^ 4 
t a m b i é n las cicatrices en las ^ ,enta 
de las manos y ^ d e f o r m a c i o í S ^ 
pedalee, causadas por el o S ? *?• 
persona que las dejó . de 'a 
J u a n Vucetich, Jefe de la Poi; < 
la P l a t a , R e p ú b l i c a Argent ina í ,?» 
cho, a s í como otros autores j J l * f 
que se encuentran H e n r v WinH* i01 
dicek y Pottecher, u n 7 ' c S a l ¿ 
de los dibujos digitales que ^ ^ 
sigue: arc^s, constituidos por siiS?" 
curcas , con deltas o « a á n g u l S » 
mados por la bifurcación, de u n ^ l í t 
sencil la, esto es, arcos superpueS 
que van de un extremo a l otro 
bujo en forma de bucleg que TAt 
la parte central o n ú c l e ? y 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R D O N 
H A F A U l ^ E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miérco les , a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, en nombre de su padre, hermanos y 
d e m á s familiares (ausentes) , y en el suyo propio, suplican a 
sus amigos se sirvan asistir a dicha h o r a a la casa mortuoria: 
S a n Ignacio, n ú m e r o 1S, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cemen-
terio de C o l ó n . 
Habana . Octubre 10 de 1916. 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
nes de dicho barrio, que conducía el chauf-
feur Antonio García Antigás vecino de 
Escobar número noventa y cuatro. En el 
accidente sufrió el niño contusiones y des-
garraduras de la piel diseminadas por to-
do el cuerpo, de las que fué asistido en 
el Tercer Centro de Socorros por el doc-
tor Muñlz. 
E l chauffeur después de prestar decla-
mción ante la policía y el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, quedó 
en libertad por estimarse el hecho casual. 
POR MONEDERO F A L S O 
Por el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Sesrunda se dictó ayer auto de 
procesamiento contra Ricardo Muñoz Ri-
vns, acusado de un delito de expendlclóu 
de moneda falsa. Le fué señalada fianza 
de trescientos pesos para que pueda go-
zar de libertad provisional. 
LESIONADO E N UN C I N E 
Al caerse de las gradas del cine "Orlen-
te", establecido en Belascoaln esquina a 
San José, el niño de once años de edad 
Abelardo Barroso, vecino de Escobar nú-
mero ciento diez y seis, sufrió la fractu-
ra del brazo Izquierdo por su tercio me-
iio, de cuya lesión grave fué asistido en 
el Segundo Centro de Socorros, por el 
doctor Porto. 
Del caso conoció el Juez competente. 
P R E S E N T A C ION DR l N PROCESADO 
Ante el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda se presentó en la tar-
de de ayer el Joven Armando Garcós y 
Duque, que, como saben nuestros lecto-
res, se encuentra procesado con trescien-
tos pesos de fianzu por haber disparado 
sn revólver contra la persona de la Joven 
Genoveyá García, vecina de Belascoaln 
número 30. ' 
Prestó la fianza señalada y quedó en 
libertad. 
ENVENENADO (ON YODO 
E n un descuido de sus familiares, el 
niño Aurelio Alvarez Almansa, de un aíío 
de edad y vecino de Santa Felicia, nú-
mero uno, en la Víbora, ingirió cierta 
cantidad de tintura de yodo, que le pro-
dujo una fuerte intoxicación, de la que 
fué asistido en el Centro de Socorros de 
Jesús del Monte, por el doctor Sansores. 
L a Décima Tercera Estación de Policía 
dió cuenta del caso al señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
C L A V I C U L A FRACTURADA 
E l doctor Cueto, facultativo de Biinrdla 
en el Bognddo Centro de Socorros, asistió 
en la tarde de ayer al menor Armando Ro-
sado Castro, de dos años de edad, vecino 
de Marqués de la Torre número dos, en la 
Víbora, de la fractura de la clavícula 
derecha, lesión grave que se causó en su 
domicilio al caerse de la cama en que dor-
mía. 
L a Policía levantó acta del raso comu-
uicé.ndoselo a la autoridad competente. 
QUEMADURAS G R A V E S 
En el Sejíundo Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Porto el menor de 
dos años de nacido José Luzlznna Luciza-
na. vecino de Rayo número 114, por pre-
sentar quemaduras de primero y segundo 
grado diseminadas por el pecho, brazo y 
antebrazo derecho, que RA produjo al 
caerle encima un Jarro de agua hirviendo 
Se dió cuenta por la Policía de este ca-
so al señor Juez de Instrucción de la 
Sección negunda. 
ROBO E N UN H O T E L 
Marcial Bchamoney Delgado, huésped antefl J - I ' * T * MUC 0,e tomer 
del Hotel Colón, situado en Colón y Pra - l f"16* del enterramiento, todas cuan 
do. manifestó ayer a la policía que antes tao '"ara/»* __ - ' 
de anoche le sustrajeron de nna habita-
ción un reloj de oro con su leontina del 
mismo metal y un dije con piedras pre-
ciosas, todo lo que estima en $300. 
Los ladrones penetraron por el balcón 
del hotel. 
HURTO D E UNA RUEDA 
Andrés Lacoste Fernández, estudiante v 
vecino de San Lñzaro 278, denunció que de 
su automóvil que dejó en la esquina de 
Prado y Genios, mientras visitaba a un 
amigo, le hurtaron una rueda v una go-
ma, valuada en $140. E l perjudicado le-
nora quien fuera el autor del hurto 
LOS C A R T E R I S T A S E N ACCION 
Mientras presenciaba el paso de una 
manifestación por la calle de Indio, entre | ueoen PYomino 
Monte y Corrales, le sustrajeron un alfl-lfiai CA*"iiuaiSe t a m b i é n las se-1 Uitt:uioscopieo, a s í como en 1»S xw^ 
a l a izquierda. P r e s i l l a externa 0 
la que sg dirige a la derecha y' W 
cilo que es el dibujo formado 
deltas uno a cada lado y cuyas l C 
ofrecen la forma de c l r c r n i f e ^ S 
elipses, espirales, etc. Vucetich, a™* 
te do esta c la s i f i cac ión , dIstinffuP K 
neas cortas aisladas o islotes, 
largas o cortadas dfneag conversZ 
tes u horquillas y límeas qUe ^ « I 
por las extremidades o encierros 
E l problema fundamental es averf. 
guar l a persona a qUe pertenec- ¿ 
i m p r e s i ó n digital y ej p r o c e d i ó , 
de c o m p a r a c i ó n entre la hallada v t 
del presunto delincuente. Se déte™' 
nfem Prim,eramen^ el estilo fundí 
mental, esto es, s i se tra ta de artos 
pres i l la interna, externa o verticiloí 
D e s p u é s hay que examinar €i númerí s 
de lineas o surcos y su anchura, m 
ello se emplea un punto de referencia 
que se denomina l í n e a de Galton c 
Bease una recta que v a desde el pUn. 
to central del dibujo has ta la delta 
se cuenta-el n ú m e r o de l íneas o sur 
eos atravesados por la l í n e a de Gal 
ton y se mide entonces l a anchun 
de los surcos. 
Seguidamente se mide l a delta pan 
pasar entonces a k a p r e c i a c i ó n d€ los 
puntos c a r a c t e r í s t i c o s o seam íog'tjm 
Vucetich clasif ica en cortadas, islotes 
bifurcaciones, etc., determinándose 1; 
s i t u a c i ó n en que e s t á n colocados re 
pecto a la l ínea de referencia masé 
nada. Puede t a m b i é n pasarse a Ia i» 
t e r m i n a c i ó n de las a n o m a l í a s o parü 
culandades de l a i m p r e s i ó n dactib 
g r á f i c a , pero baste con quo se lleguí 
en op in ión de B e r t i l l ó n a diez o qi¿ 
ce coincidencias de particularidadei 
de los dibujos d a c t i l o s c ó p i c o s que Ht 
examinan para que pueda aflmaw 
que gon producidos por unos mismo! 
dedos. 
Puede pasarse entonces a lae io 
presiones y huellas palmarias qui 
t a m b i é n revisten importancia. 
Frecuentemente e l agresor poeí«, 
dejar las huellas de sus dientes ti 
cuerpo de su v í c t i m a o s i no, si * 
tratase de un robo efectuado en o 
Jugar en que pudieron es tar impta» 
mente largo tiempo, puede ser que h»' 
yan comido substancias alimenticias, 
como queso o frutas, en que quedasen 
persistentes las referidas huellas dea-
tarias , laa cuales debem ser moldea-
das en yesoto cera de ahejas , untand» 
previamente l a substancia en qu« * 
encuentre de una l igera capa de 
cerina. E s este un curioso procedí* 


















































I *0 u n «un pinceladas 
en a cara con cloruro de ca l o, si no lucuuncacio", puesto 
IVZ - " w ^ " 0 Pr0longado de ác ido as caries' ^ ausencia de piezas dê  
n dro-c.orhidrico y sal c o m ú n . taria3 o ^ especial s i t u a c i ó n de !« 
ojos se inyectan de gl icerina 
L o s 
~ v ^Ci,-Litii g j i cenna n se v 
colocan artif iciales , teniendo cuidac'o 
de que sean del mismo color y ¿ m i a 
que los naturales. L a f o t o ¿ a f í a 
t 3 l J ^ í t Í 6 n e se d ^ í n a ^ a í fiada'' 
í c o ^ S t e ^ T T al 0CCÍ80' s i e » d o 
a n í e r T i ! ' fadeniá8' ^ se tomen 
ante* ¿ e l enterra iento, todas 
tas c a r a c t e r í s t i c a s y s e ñ a s antrono-









































d a 1 — v, — ^dp í Bn. eiv.ivu «o m 
mismas, l a regularidad y simetría Ü 
las piezas postizas, quedan perfecta-
mente marcadas. 
L a p o s i c i ó n de las ma;nchas de s*" • 
gi'e s irve t a m b i é n para averiguar & . «lánd 
mo f u é herida l a v í c t i m a . Los regoe- Beni 
ros, los charcos y las salpicaduras ín' 
dican claramente s i el agredido 
pudo transportar de un lugar o otro, 
• s i fué arrastrado, si c a y ó redondo & 







iJeberá examinarse t a m b i é n lo OUÍ 
en m a n t r o p o l o g í a jur íd ica £e denomi-!hubo lucha- L a forma y configurado11' 
na manchas de p o s i c i ó n . Se llaman ' 
asi las que son producidas en ¿ s ca 
dayeres cuando se depositan los lí-
quidos de la sangre en las parTes a 
que la gravedad los condujo. Con e l l ¿ 
Deben 
aparte de acusar con qué arma 
fue-
ron producidas ias heridas, áetam 
nan t a m b i é n la p o s i c i ó n en que se ^ 




E n r i 
Luis 
Etoil 
D E T E N C I O N E S 
E l agente Salabarría arrestfi a Emilio 
Blanco Serrano, vecino de Salud 89, y a 
Julio Pargas Cahada, de UevIIIagijfódo 
47, por hallarse circulados on causas por 
lesiones y riña, respectlramente. 
E l primero fué rpinltido al Vivac y el 
.segundo quedó en libertad bajo fianza 
examinarse previamente, con la  J;™ 
a fin de ver s i han sido producidas . 
la mano cuando afecten una fô  
que ta l parezca. Deben buscarse ^ 
^as paredes para adquir ir el d i W 
d a c t i l o s c ó c , las roja5
q u e h e n % ! S c a ; a ^ en ^ r p l r t ^ ' i n t e r i o r * 
d ^ l a v S m f l f S qUedan en' la u ñ a 103 b a l d a r e s de las s lUas y ue â v ict ima fratrmont̂  J - • > IT>OW^ .^-C^,- J _ i„ a. 'SÍ 
mis del 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C-010S Id. 11. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C ^ S o l n ú m . 7 0 
Rafael Valdés, domiciliado 
60, fué detenido por el agente cune, por 
estar reclamado en causa por estafa. Fué 
puesto a la disposición del seflor Juez de 
Instrucción de la secciftn segunda. 
— tusos quedan e  
:de la v í c t i m a fragmentos de epider-
¡mls del agresor, lo cual s i ^ e nara 
japrecrar l a r a z a de é s t e o bTen ^ u ' 
dan entre los dedos cabellos LQ tam-
bién son otra ista as í c o J 1 ^ ^ 
pueden quedar fragmentos de ^ n a o 
en Lagunas L ' e ? f o t o ^ a f l ^ - ^ est0' 
el 
parte inferior de los asientos de 
mismas, puesto que es una tendea-
natura l en el asesino a buscar ^J5 
partes reputadas invisibles para "*; 
piarse las manos d e s p u é s de ejec«w 
do el crimen. 
Muchas vec^s, en ios crímenes ^ 










Joaq ii Q 
c eAdimnarse de- "icuuus  i i   ^U'"^' 
a lupa y aún con ¡ t e s se dejan inscripciones y dibujóse 
oue s ^ S 0 ' , ?0rq"e hay casos e n i r a c t e r í s t i c o s o a u t ó g r a f o s para d j J 
S m i c ^ s c ó n i ? ^ 1 " ! 3 1 ' COn el exa- h 0 T e r qu* 61 ™*to *s u n a ^ C 5 rírdSermín ^ 0 V a^or pade-, de la venganza de l a in t i tuc ión 
ñ o r f r ^ n ^ ?nferm«da( l acusada ciomada, lo cual sfr-vl desde luego. J 
P L n ^ S ! a 8 U ? baci,os-. I f ra averiguar que realmente seJ1 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . S N X I E R R O 
_ , —— — -• - — ••—I CE 
j 1 1,1 IIU HC encuentra 
6 S tmJ^0 W - * ? c e r c a " ^ , |o inscr ib ió e l signo de la 
f i e r o n S S & f f i ' el objeto CDn <lue Para hacer creer ta l cosa a 
s ^ a s con CldaS' 9 concue^asM o cía , d e s p i s t á n d o l a . Deben e ^ i " 
ĝ h/1 • herramientas o si con los ««rHt™ no ^ d o el PUI,t 
los dedos, sirviendo, a d e m á s , l a eaui-
mosis, para determinar a s i nplg vis-
g o c h « « para entierro* 
Id. •8 7 bautisoa - - $ 2 . 5 0 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
•vis. corrientes ^ '^ '^'A 
blanco, con alumbrado $10,00 
Dolores Peralta, de. Churruca 35. fué 
arrestada por los agentes Piedra y Medi-
na, por aparecer autora del hurto a la 
señora Luisa Pérez, de Churruca 59, con-
sistente en prendas vainadas en 320 ppsos. 
E l agente Chile detuvo a Francisco E l i -
zagarate Valdés. por suponérsele autor del 
asalto y robo al sefior Juan Uoscll, hecho 
ocurrido el día 24 de Septiembre en la 
plazoleta de Sau Nicolás. 
Francisco fué presentado ante el Juz-
gado de luetrurclftn. 
U N H U R T O t„ s ¡n ¿i aVQ~"•"""V't1 » ~ « v i e vis-
Con noticias el agente de la Po l i . a i l ^ ; í ^ a , S Í d S 5 L ^ 
c í a Judic ia l Leopoldo de la B a r r e r a , I principio Z I n J ^ * eS Ilv̂ a1o1 
de que en l a casa A l c a n t a r i l l a 26 í í - K l T V ^ n L ^ / 3 ^ e n n e g r e c i é n d o -
sidencia del s e ñ o r S e r a f í n Aíart ínez i ̂ u é s a Z X a dia' ^ t0rnarS6 des-
3 I o n s , Presidente del Consejo Pro ! No deben tn^oro n 1 
vinc ia l de la Habana, se hab ía come- ¡ n e ü m o s s?nn nn 6 C 1 as mÂ 3' T0' 
tido un hurto, se c o n s t i t u y ó ayer no-1 n' isadL on F T Í ! ' ^ objetos-
che en dicho lupar, donde le man;- r o h í . S i . 3SS f 09 o 
fest óe l s e ñ o r Marthier. que del S 3 S n ' e L S e n t r ^ n e ° desP0blado , . 
de una mesita de noche le h a b í a n sus I b íén Pueden ' 1 eSudmrse tam-1 cajeti l la o la caja de ttefoTO*, 
tra ído nn alf i ler de corbata de oro v i d é s í a l z o . ^ S r P ^ 1 ^ 1 ^ 8 Por el me r á n de elementos de i d e n t i f i c a d ^ 
Puede T c u s í r 6 2 3 - de í a s e ^ o S i s l ^ a i k d o u n ' ^ T c k r a V e ^ a A s ^ c i a d ^ 
puede acusar s i no Se t  on Para suponer que «! cr iminal 
asocia^, 
c í , e s i s t l .  e"A' ,: ! ' 
los escritos  tanto desde «" .r 
de vista g r a f o l ó g i c o , ni desde el rftfl-
t o g r á f i c o , o sea el arte de l a esí11 
el?00.; ra secreta, sino m á s bien desde « Y p * 
to de vista dactüoBcópico , esto ^ gcar 
ra hal lar las impresiones d i ^ , ^ ^tfn 
L a ceniza hallada en e l lugar . 
hecho también' s e r v i r á p a r a 
n a r s i es de tabaco o de cigarro, o. ^ 
col i l las de é s t o s para averiguar J 













t r a í o u  l f i ler  c r t   r  y [ esc lz  o l o ^ o n t r a n o 
< V S V g ^ l . l l . d e s p u é s , e. * J S S i l fiSS-^T. 2 ^ 
delincuente usaba boquilla o " ^ , ! » 







delincuente, que, aunque no 
cisos, siempre son ú t i l e s 
a f í n Garcí»- n, 





Há T L I B R E 11 D E 1 9 1 6 P A G I N A O N C E 
C r l b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar a l recur-
ro de casac ión que por J P f b » ^ 
miento de fonna o i n f m c d ó n de l^y 
j S í m j s o el procesado Arturo F o n ^ 
S sTntiesteban, Contador del A y m r 
famiento de Bayamo. contra senterr 
: f f de la Audiencia de Oriente, que lo 
condenó a la pena de catorce anos, . nrho meses y un día de cadena tempo-
de 2 L ? n - cSno autor de un delito do false-
. ^ W a ^ V ^ ' i en dccumento oficial, cometido 
i les- Si ¿or funcionario públ ico . 
v No ha lugar a proceder 
E n diligencias formadas a virtud 
de comunicac ión remitida por el ac-
for Presidente de la Aud-cncia de 
Oriente con motivo de no haber eva-
cuado el Secretario de Hacienda, 
ñor Leopcldo Canelo L u n a , una con-
svlta sobre depós i to de una sort i ja en 
la Zona F i s c a l de Santiago de Cuba, 
b? dictado auto l a SaJa de lo C r i m i n a l 
declarando "no h a lugar" a proceder 
por el hecho que ha dado o r i ^ n a la 
formación del expediente. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
Para hoy e s t á n s e ñ a l a d a s las si-
guientes vistas. 
Casación por in fracc ión de ley.— 
Audiencia de la H a b a n a . — T o m á s E n -
tra 
a! 
a' en g 
?,a el sis. 
a q\e son 
.a exacta. 
^ a i a 
•n cuenta 
nonej «8. 
cio de I» 
Alicia L 






una i j ^ 
ro del ¿. 
'e rode&a 
^ dirigen 
•na, o u, 
1 y vem. 
0 con dfl, 
'as línea, 


















Gal ton, c 
le el púa 
la delta 
sas o srar 
a de Gal. 
1 anchurs 
Gutiérrez Q 
gueredo. Letrado: s eñor J . R . Cada-
vid- . , * , 
Casación por in fracc ión de ley.— 
Audiencia de la Habana.—Josefa G a r . 
<.j'a_.acusación part icular—en causa 
centra Eduardo del R í o G o n z á l e z por 
imprudencia, de la que re su l tó homl-
cjdio.—Ponente: s eñor F e r r e r y Pica-
hia. F i s c a l : s e ñ o r Rabell , . Letrados: 
señores Secundino B a ñ o s y Ortelio 
Foyo. 
Casación por in fracc ión de ley.— 
Audiencia de Santa C l a r a . — R a f a e l 
Linares T a v í o en causa por asesinato 
frustrado y allanamiento de morada. 
—PonenU: s e ñ o r F e r r e r y Plcabla. 
F i sca l : s e ñ o r Rabel l . Letrado: s e ñ o r 
Gutiérrez ele Celis. 
Casación por in fracc ión de l e y -
Audiencia de Santa C l a r a . — A n g e l a 
Alvarez Alvarez en causa por desobe-
diencia de funcionario administrativo 
y dar cumplimiento a decisiones d? 
autoridad superior y p r o l o n g a c i ó n de 
funciones.—Ponente: s e ñ o r Avel lanal . 
F isca l : s e ñ o r Figueredo. Letrado: se-
ñor Miguel Carreras . 
E N L A A U D I E N C I A 
dispuesto 8 coSEceoer H ios empieCaoS pn-
blicos. aumentando un mes l:is vacarinues, 
la cual no llegrt a convertirse en acuer-
do definitivo, por oponerse a ello algunos 
de los señores WcrvtarlM «le Despucho. 
Además ruega el señor Soto, que el se-
fior Presidente, que conceda a los aludi-
dos empleados la Jornatlti de seis horas 
o sesión única, de 11 a 5 de la tarde, tal 
y como la acaba do Implantar para log 
empleados de la Administración Municipal, 
el General Fernando Freyre de Andrado, 
Alcalde Municipal de esta ciudad y có-
mo la disfrutan ya los empleados de la 
Secretaría de Justicia y los de algunas 
otras dependencias oficiales. 
E N L A BOLSA D £ L TRABAJO 
Antier celebró una .Tunta el Gremio fle 
Caldereros de hierro, en la Bolsa del Tra-
bajo. Se aprobó el acta de la sesión a.n-
terlor y el balance de cuentas hasta el 
mes de Septiembre, cuyo saldo efectivo a 
favor de la Sociedad es de ochclentos siete 
pesos con nueve centavos. 
So acordó fijar la fecha del 29 del co-
corrlente mes para celebrar las elecciones 
generales del Gremio. 
Durante el neto reinó gran entusiasmo 
entre los concurrentes. 
S I N R E U M A 
Un hombre que hace poco andaba do-
blado por crueles dolores, siempre que-
jándose de agudos padecimientos, hoy se 
le ve rejuvenecido, en cuerpo erguido y grá 
cll, andando con entera libertad. BÍÉ nn 
ex-reumátlco que oyó consejos y tomó el 
antlrreumsitico del doctor Uusscll Hurst 
de FUadelfla, que cura siempre el reuma. 
Lo «llvla en seguida y sana al reumático. 
I E O S 
L E T E Á J 
i . B a k e l i s y C o m p a ñ í a 
8. en C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A G E N pago» por el cuble y 
giran letras a corta y larera 
vista sobr« New York, L o n -
dres, Par í s y «obre todas las capi-
tales y pueb íos de E ípaf ta e Is las 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a d« Sefruros contra Incen-
dio» " R O T A J L " 
Conclusiones del F i s c a l 
E n escrito de conclusiones provisio-
nales, Interesa el F i s c a l la pena de 
ocho af.os y un día de pr i s ión mayor 
para el procesado Ange l Vinanova. 
Gómez, poro homicidio en grado de 
frustrado. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Benito Granda y Ge-
naro de la Vega , por falsedad en do-
cumento mercanti l , a diez a ñ o s y un 
día y ocho a ñ o s y un día de pi^caidlo 
correccional, respectivamente, irnpo-
: m é n d o s e a d e m á s , al primero, pena de 
un año de priñión correccional, por in-
fracción del Código Postal. 
Condenando a F é l i x F e r n á n d e z , por 
amenazas simples, a 90 d ías de encar-
celamiento. 
Condenando a Antonio Miyaya . por 
infracc ión postal, a un año de p i i s i ó n 
Condenando a Manuel Collazo Lo-
renzo (a ) "Mulata la Llorona", por 
robo flagrante en grado de tentativa, 
a 1,500 pesetas de multa. 
Condenando a Bibiana Garc ía Ló-
pez, por infanticidio, a tres a ñ o s , seis 
meses y 21 d ías de pr i s ión . 
Condenando a Marcelino Vi l lat^ 
Quintana, por rapto, a un año , ocho 
meses y 21 d ías de pr i s ión . 
Condenando a Rogelio Gui l ló Gó" 
i wez, por i d é n t i c o delito, a la mism? 
pena que el anterior. 
Condenando a V í c t o r M o r e j ó n J l" 
ménez , por fa l sa denun.da, a un año . 
ocho meses y 21 d ías de p r i s i ó n , así 
ermo a una multa de 625 pesetas. 
Absolviendo a A g u s t í n Campan ion!, 
• acusado de rapto. D e f e n d í a el doctor 
Gerardo R o d r í g u e z de A r m a s , 
Absolviendo a Jacinto Ve i t i a Ro-
dríguez , acusado de robo. D e f e n d í a 
' doctor Lombard. 
Absolviendo a Carlos Suberna o 
Echevarría , acusado de estafa. Defen-
día el doctor Herrera Sotolongo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Aud ie i r 
cia hoy las personas siguientes. 
Letrados 
Peralta Melgares, Miguel A . D í a z , 
, Francisco L e d ó n , Domingo S. Mén-
'dez, Alfredo E . V a l d é s , A r t u r o F e r -
. *»áudeZ) L u i s Llorens , J o s é E . Gorrín, 
^ j-egoe lienito Ce>lorio, Miguel Romero, Ma-
aduras iB' ^ e l de la Concepc ión , Manuel E . 
Sainz, J o s é M. E c h e v a r r í a , Ricardo 
R- Cáceres . 
Procuradores 
Pablo Piedra, Zalba, Franc isco 
y í a z , Pascual F e r r e r , W. M a z ó n , G 
de la Vega, J . I l l a , L lanusa , N . Cár-
denas, L ó p e z R i n c ó n , M. Esp inosa 
^nrique Y a ñ i z , FontaniHa, P . Rubldo, 
Luis H e r n á n d e z , E n r i q u e Manilo, 
tmUio del Pino, Daumy, L e a n é s , Cas-
t*0. Toscano, Matamoros, Granados, 
Rodillo, Perelra , O'Reilly, Reguera-
Mandatarios y partes 
Ramón I l l a , Miguel Saaverio. E l e u -
•erio M. E s p a ñ a , Manuel F e i j ó o , Sa-
cramento Urgel les , E m i l i o Mojarr ie 
|*S Ismael Goenaga, Laureano C a r r a s -
co, Arturo Clemente Bertemati , J o s é 
A . Ferrer , J u a n R a m í r e z , J o s é E s c u -
dero, Fernando Tarlche. I saac Rega-
ndo, Guillermo López . Fel ipe Asen-
l o , Antonio Payo, Guil lermo del Rey , 
Joaquín G o n z á l e z Saenz, Franc i sco 
p Qulrós. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . m E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. Depfleltos de valo. r»4i. hao^"adose cargo <Je co-
bro y romls ló i í de dividendos « I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta d« valorea públ i cos e industria-
ím. Compra l' venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
e í c . por cuenta ajena. Girón sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
to l re los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Bastares y Canarias. Pa^oo por s a -
l l e y Cartas do Crédito. 
SCO 38IC 
A M J M C I O O M A L E 
J t o t — » O K — a o K — a t o e 
- a 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estadl»: Impedrado 18; de 12 s i 
Teléfono A-TÍW). 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e a 
ABOGADO 
Oblipo, 23, altos. 
C KSO 
B U F E T E S 
Da 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana 
120 Broadway, Kew Yerfc 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarla 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney aad Consselor at Lew 
22381 30 s 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T 1fOTARIO 
Tejadillo, 11, TeL A-8044. 
21209 81 a. 
L e S a n t i a g o R o d r i g u e ! Dfera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCUBADOB 
Htbaua, 104, bajes. ToMono A-Ont. 
De 9 a 11 y de S a S. 
ai o. 
D r . J u a n A l e m á n 7 F o r t ú i 
ABOGADO 
AdinlBlstractén de Bionea. Gelloao. 
28, bajos. Teléfoao A-4S1S. 
19064 1 e c 
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C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nuevo. Tork , Nuevo 
Orleana, Veraort.z, Méj ico , 
San Juan do Puerto Rico, 
Londres Parlo, Burdeo», L y c n . B a -
yona. Hambur^o, Romo, Nftpolea, 
Milán. Génova , Marsella, Havre, 
L e l l a . Nantes, Saint Quint ín, Dlep-
pe, Toloime, Venecia, Floronola, 
Turín, Mfisina. etc. aaí como so-
bre todas laa capitales y prorva. 
c ías do 
E S P A Ñ A E ISLL^S C A N A B I A » 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGAD O-NOTABIO 
HABANA. 87. 
TeL A-ta9t. Cable t AXJCU 
DweM 4* detps«he> 
De 9 • 12 ». n>. 7 de S a 5 p. m. 
M • 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO r U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obispo, número M, alto*. TelSfono A'2í-¿2. lie lí a 12 a ra. j de 2 * 
5 p. m. 
N . G e i a t s y C o m p ü ñ i a 
108, Agiilnr, 108, esquino c A m a r -
gura. Hacen pngro.fl por el c a . 
ble, facilitan cartas do c r é -
dito y giran letras a corta 
y largo vista. 
A . C E N pagoit por cable, plrari 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las oapi t iües y 
ciudades i m p o r t a r e s de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa, asi 
como sobre todos ic^ pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de crtdlto so-
bre New T o r k , F i íade l f ia , New O r . 
leans. San Francisco, Londres. P a -





> a r a 
tu víctioj 
tción ^ . j 
luego, * 
nte se ^ 
V I D A O B R E R A 
L o s 
DOS 
En 
a L A W T B N G Ü I L O S Y C O . 
L I M I T E D 
O O N T I N T r A B O R B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q Ü E R R O 
B A J V Q L E R O S . — • O' IUCUi l iY , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cabio y giro 
letras cubre la? principales 
I ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrtontes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1S5C. CaWe: Obllds. 
j . a . mm y c í a . 
B A N Q U E R O » 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, aóxn, 11 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable : B A N C B B . 
Cuentas corrí en toe. 
D e p ó s i t o s con y sin Is tcrfa . 
Descnentos. Fignorocionea. 
C o j a de Ahorroo. 
I R O de letoas y pagos y o r 
cable sobre todas las plo-
. sos comercialso do tos E s -
tados Unidos, Inglotonro. A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y Bopdbllcas 
de Centro y S u d - A m é r i e a r sobre 
todas laa ciudades y pueofas de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a -
rias, asi somo las principales de 
(« ta Is la . 
Corresponsales dol Banco de Efe-
pana en l a I s l a de Cabo. 
C o s m e d s l a T o m e n t o 
Y 
L E O N B R O C H 
AHOGADOS 
AMABOTJRA, 11, HABANA 
Cable y Teléjrrsfo: "Godeloto.'* 
TcUfono A-2S88. 
A n t o n i o J . d e A r a ^ o z a 
ABOGADO T KOTABIO 
O«mpostela, esquin» m litttnpMlIIa. 
P R O C U R A D O R E S 
r 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador de los Tribunales de 
Justicia Asantos Judiciales, adznl-
nistrnclfin de bienes, compra-resto 
de casas, dinero en Mnoíeeas, co-
bro de «uentas, desebuclos. Progre-
so, 2C. Teléfono A-S024. Bnfetet 
Tac<5n, J ; de 2 a 4. Tel. A-a249.r 
21710 30 s 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . G a n d i r B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S DB 
PARIS I VIENA 
GargnntA, Nariz y Ofdee 
Censultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-8831. 
15574 ni »>n 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
Bfineclallst» de la Bsetiola de Paste. 
KSTOMAOO B INTESTINOS 
CeBAcitü: 1 A *. 
Ooüae, lü. Teléfona A-089O. 
24101 31 o 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, narlü y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 38. Teléfono A-.iaK). 




« > L A ASAÍIBLEA D E "MARTE 
Y BBLONA" 
^ -í: p r e \ l d l " ! n ^ ^ Í l í n ^ a - d ? . 108 P » ^ - ^ 
la cual por fungió 
señor Manuel C'oloo, 
de secretario el señor 
en firme 
•xam ,,«10 * ^'ebracMn de una 
Pmñi^ w i • * " " t n 
a la r"". i " " V R^l/'gue*. so tomaron 
a • ifS* siguientes acuerdos: 
el Ir. 
Asamblea Magna, 
la misma a todos 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G n e r r e r n A r a g o n é s 
Taller de ^eprnclAa de Apantes 
ElcrctrWos. 
Keaaerrat*. Mi. Teléfeao A-0653. Bremios de la 
24102 
Ensebio Adolfo 
D r . F I U B E R T 0 R 1 V E R 0 
•speeíal lsta en enfermedades Mv*-
« o . Instituto de Radloloaía y Hléc-
Í-I^ldad Médica- Ex-lnferno del nnatorlo de New Tork jr ex-durec-
tor del f?anatorlo "La Beperania. 
B«<na, 127: do 1 a 4 p m. Telé-
foaoe 1-2842 y A 2553. 
^ r n á n d e z . 
Enrío de 
trabajos comtinioaciones participando 
a lí5.'<ie PronaÍ-m.in ,.^remÍO y de la s^ol6n 
^ í Í T / P ' ^ del 
, muy r 
'*rcí*'aA> 
-JgLPUB HORAS A LOS 
EMPLEADOS PUBLICOS 
r l £ d o , n , Esteban Soto y V>Moe. ba dl-
fi"r P r ^ , ^ : ^ «b «1 Honorable «e-*rZ£*ÍlráV'1 I ^ b l i c a . dándole 
" * nn,' la P^rroga que estaba 
31 o ) 
M A S A G I 3 & A S 
l u s t í t o t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
LfoMn eaqnlna a 9. Teléfono F-43,?>». 
Tratamiento de ProíCBoras, re^bl-
d«a del mejor Instituto de Sueclo. 
Ana Albrecht Directora AsteUL 
r-ngalroln. Asistenta. 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. ra. Galleno, 
52. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres $1 ai mes. 
21552 6 n 
»787 31 oe 
D r . J o s é A l v a r e z G n a s a g i . 
E S P E C I A L I S T A 
E X 
KSTOMAGO £ ns'TESTINOB 
Ccnsaltaa: d« 18 a z p. m. 
Manrlqoe, m. Teléfono A-014*. 
IN- 8 I . 
D R . F E U X P A C E S 
Ctrajan» da 1» A i o d a d ó u de De-
peudlcntr». 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
4, en Neptuno, 88. Teléfono A-S-m. 
Domicilio: L , entre 25 T 27 Te-
dado. Teléfono P-4483. 
C M U la 12 a 
D r . J a c i n t o M o n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Oonsnltasi 1 a 3 p, ra 
pomloillo: MaaHqno, t ío 
Teléfono A-7418. 
24592 31 o. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
MMleo «orníano de las facnltades 
á i jsareeiona y Habana. Bx-lnte^no 
por oposlcidn del Hospital clínlce 
de Barcelona, especialista en enfer-
medader da los oído?, garganta, na-
riz y oíos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60. d ía le* 
de poun^s de 9 a 11 de la mañixuu 
|2 al mes con derecho o .íousaltju 
y operaddae». Teléfono A-1017 
D r . C A R L O S E . K Q H L Y 
Partqfi y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Ren-
matlsmo. Asma e infecciones mixtas 
por los Ellacógeno» espefífifos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4 Ta 
léfono A-6095. xe' 
a» • 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfemedades de Niño*. 8*floras 
Clrogla en general.-Conacltas: 
C E R R O , M». T S W . A-S7U. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Caea de 
Salad ' T a Balear." Clmjano del 
Hospital número L J)Í5p<)eiaU«ta en 
©nfemedades de mujeres, partoe • 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. GratU para íes pobras. Km-
pedrado, 50. TelOfono A-25SS. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfenaedades dal 
** estóiaago, 
T B A T A P O S UN PBOCEDISIXBN-
TO BSIFECIAL L A S D I P E P S I A a , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASBGü-
RAVDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Balad, 61 Te!¿foae A-OOOO. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNEfl 
Ml£JBCOLBa X V I E B N i a 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D S 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
CAnwiltas: Corrientes eléctricas y 
masaje TibratorfR, en Quba, 87, a'»©». 
* ' «n Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesúa dal Monto Talo, 
loue 1-2000. 
D r . M I G U E L V í E T A 
HOMEOPATA 
Especlalleta en curar las diarrea*, el 
estreülmlento. todas las «mfermeda-
dea del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No Tlalta, Conaaltos a 
$1-00. San Mariano, 1S, Víbora, solo 
de S a A Consultas por correo 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSÜl^ 
TAS, D E 12 a t. 
AGOSTA, 2», A L T O S . 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opos ld ín de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Csosultas: de 
1 a 8. Consulado, númeivroa Te-
láfone A 4544, 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D B E T I A S U R I -
NARIAS. 
Canaalteai Luz, núm- IB, de U a R 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
Garranta, saris y «Ido* 
Gerrssio, S3; de 12 a A 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garoaata, naris y oídos. Bffpepla-
lUta del Cc»-íro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, eaoulna a CArcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Cssa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea lab 
eufsrmedndes de los nlfios^Médloas 
y Quirúrgicas. Coasultss: T)e l i a 
5. 13, esquina a J , Vedado. Teléfc-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oído*. Consultas t de 1 ( Con-
solado, nú raer o 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Oirajase da 1A Qulntn da Salad 
MLA B I L E A R 
Enfermedades de seftotas y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 4T. Teléfono A.6071. 
¡4580 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parla. 
Enfermedades del estómago o la-
testlnos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Parla, 
por análisis del Jngo gástrico. Con-
sol Cas: de 12 a 8. Prado, número 74 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina gene ra L Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a S. Obis-
po, 64. altos. Domicilio: 10, «ñire A 
y B . Teléfono F-ai ia . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatcdrMce de la 8 . de Medlcta». 
Sistema Berrlsso y eofermedndee 
nontalec Coasnitast Lunes, mlír-
eoloc y vferMa, de 1SH » «Vt Bor-
naza, XS. 
HanV-i—fr-. Barro*». C> O — T b s 
eaa. Tcléfosa SllO. 
D r . A n g e l C l a r e n s I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lnterno del Hospital "Merce-
des" y de la Chuica "Núdes-
Bnstaiuante" 
Enfermedades de señoras y ni-
ños. Enfermedades de la piel Y se-
cretas. Medicina General. lloras 
especíale» para reacciones de 
V ayerman. Consultas: de 1 a 3 
Lealtad, 119. Teléfono A-OOOa Te-
léfono particular: F-1732 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
seacias y del Hospital número Une. 
CIRUGIA * E N G E K E E A L 
E S P E C I A L I S T A ^ E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
UÍTECCIOXES D E L «06 T K E O -
SALVAKSAJí 
CONSULTAS! D E 10 A 18 A. M. T 
DE 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
23120 31 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Ciruffia, Partos y Afecciones d« 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de sefioras. Consultas: 
de l í a 8. Campanario, 142. TeL 
A-891)0. 
21712 30 s 
D r . R 0 B E L I N 
F I E L . SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Caraeión rápida por sistema me-
deraisimo. Consaltae: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
CaP> de Jesús María, 83. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático da la UniTarsldad. 
Garran ta. Nariz y O Id es <exela-
siramente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles v 
Tiernes, de 2 a 4. Salud. 65. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes qne quieran consMt-
Conaullorle—el turno correspon-
D r . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica dal Dr P 
Albarrán. Enfermedades aecretas' 
Horas de clínica: de 0 a 11 de la 
manaaa. Consultas particulares: de 
* a 6 da la tarde. Sefioras: horas 
especiales previa citacidn. Lampari-
lla, 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento di» enfhr-
mf(.ladeB secretas, (üayos X, corrien-
tes de alta frecuencia, tifsnidloo». 
^S»*111 .su Ciínicn, iMniuld.ie, tío 
de 12 a 4. ToIWaai A-4474. 
D r . L A G E 
Hemnrtoides y anfermedadoa sacre-
tan. Tratamientos rApldoa y efica-
ces. 
HABANA, NUM 1/V8, A L T O S , 
CONSULTAS. D E 1 A «. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Telefone A-MSO. IFakana. 
Exámenes clínl .-os en general. E s -
pecialmente exámenes ile la aatiírre. 
Diagnostico de enfuriuedalas socra-
tas por la reacclrtn de Wnssermann, 
$5. Id. del embarazo por la reacción 
oe Ahderhalden. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Hayos . \ . De los Hospita-
les de Fiíadelfia. Ne-ar York y Mer-
cadea. Especiaitsta en «uformedndus 
secretas. Exnmen del rlddn por los 
Rayos X. San Rafiel, JW. De 12 a 8 
S a n a t o r i o det D r . M A L B E R T I 
Eatabloclmlento dadlcado al trata-
miento y cora'.-idn do laa anfermada-
dts mentales y nerriosaa, (Unico «a 
sa clase.) Cristina, 88. Teléfono 
1-1814. Casa particular: San LA-
•aro, 221 Oeldfono A-4B98. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y «oferraedades de señoras, 
ei-f-rmedades de nlflos (mediólas, 
cirugía y ortopedl».) 
Conmltas: de 11 a 5. 
gan Nicolás, esqain» a Trocadora. 
Teléfono A-4866. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades s«-
creUB. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfennflades del Coraafln. Pul-
mones, Nerriosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: Da 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
maro S4. Teléfono A-5418. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades ae-
cretas. Tengo neosalrarsan para In-
yecciones. Do 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Eapecialista en enfermedades aacre-
ta«- Corrientes eléctricaa y masajes 
Tlbratoriot loyecclones del N'eosal-
varsan. Consultas. d« 11 B 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-8482 y F-1354-
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
BNFERMKn.VDES D E LOS Nlí»OS 
¥ T U B E R C U L O S I S 
Lealtad, 112 Teltfono A-8SS1 
Cousaltas: de S a S. 
24r)03 31 o. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de aefioraa 
Cirugía. Da 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 10. 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3S13. 
D r . E u g e n i o A l b o 7 C a b r e r a 
Medicina en general. Bapeclalmen-
to ttataiulen'o de las afecciones dal 
pecho. Casos Incipientes y aranxa-
ecta da tuberculosis pulmonar. Coo-
snliaa diariamente de 1 a 2. 
Xr^toaa, 1?», Toléfoaa A-1MB. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
COJÍSÜLTAS PARA LOS POBRES 
11 A L MBS. D E 12 A 3. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 5. , mM 
San NloolAs, 63. Teléfoao A-»«»7. 
liOít". 31 o. 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas d e l l u 3 2 y < t » t a a 
Teléfono A-8M0L Aguila, númoro 94. 
52S55 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MXDICO DB NI*08 
Cansnltaa: de 1S a S. Chacón, t i , 
casi esquiua a Agmasata.. Toléfona 
A-38S4. 
D r . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
B B r a C T A L I S T A BW RN F E RMKD A -
DBS P B NISOS. 
CONSULTAS t D E 1 A t. 
ZAS. U . Habana. Teléfono A-ISM. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estrtmago e Intestinos, excIuslTa-
mente. Consultas l de 7% a 8V¿ a. 
m. T de 1 a 2 o. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-¿582. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente wn 
Gabinete Dental a O'Reiüy, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
D r . J o a n S a n t o s F e m á n d e t . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones da • a 11 
y «e 1 a S. Prado, 108. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. IBsp». 
clalidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayat, S9-B. San-
ta Ciara. 
D r . A . F R I A S Y O f l A T E 
OCULISTA 
Oanranta, Nariz y Ofdao. 
Conanltaa: da 0 a U a. a , fiam 
pobres nn peso al mea. Cattaaa, J * . 
Teléfana r-1817. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $3. Neptuno, 
número 36, altos. Teléfono A-1885. 
22447 10 o 
C A L L I S T A S 
245R1 31 o. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema edé©» 
tlcoj' 36 ftfios en la capital de M¿-
Ílco, ofrece eus servicios al público te esta culta capital. Oblapo, 66. es-
quina a Compostela. Tel. A-5S40. 
Q U I R 0 F E D 1 S T A S 
R E Y - M O N T E S D E OCA 
E n esta casa, úni-





.eión. Horas; de 7 
a 1; los sábados 
basta las 10; loa 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00> mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Trata miento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, í y 6. Teléfono A-3817. 
C 0879 In B s 
21841 80 s 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r d a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Es^eclBllsta en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Predas módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y da 1 
a & Neptuno, número 137-
OABLNXTS E L E C T R O 9KSrTAL 
D B L 
D r . A . C O L O N 
1S, SANTA C L A R A NUMERO l i , 
entro OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
da ixito. Extracciones eín dolor Bl 
peligro alguno. Dlentca postizos da 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles da verds-
dera utilidad. Orificaciones Incru» 
tadones de oro y porcelana, emoas-
S>s, etc., por da fiado que este si lente, en una o dos •eefoBes. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artlfldaies. restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
tedas las clases. Todos los dios ds 
8 a. a . a 6 p. m. 
31 o. 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO DBNTISTA 
He trasladado su gsblne*"» a Indoa-
trfS, 109. Teléfono A-687a. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujane-Dantlsta 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luneí, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$S-00 oro nacional la consulta. 
F . T E L L E Z 
QU1ROFED1STA CIENTLFICO 
Especialista en callos, ufios, axo> 
toáis, onícogrlfosls y todas las afeo-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 70. Teléfono A-617a. 
22383 SO s 
P r o f . P E R C Y A M A G A N I 
American Chlropodist 
Especiaitsta en el masage para 
las señoras, garantisando la extlr-
pacldn de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 13 y de 1 a 6. 
Se habla francés, inglés, espa-
ftel y' alemán- Teléfono A-8633. 
23474 24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , y i n d a d e 
B r í s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofreee sus servicios en la calis 
de Las, número 84, altos. Horas: de 
0 a 13 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1S87. 
C 4779 In. 20 a-
C 0 M A D R 0 N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa ds la "Aso-
ciadftn Cubana de Beneficencia- y 
da "La Bondad." Redbe drdenea. 
Escobar, número 33. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocullata del Departamento de Sonl-
dad v del Centro üe Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídoa y 
garganta. Horas de consulta: Do IT. 
o. m. a 12 (previa cilaclfln.) De "i 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de» Cuba, 140, 
eoaulna a Merced, Teléfono A-7766. 
Pal. F-1012. 
8742-8959 10 oc 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda ofldal. 
liSboíalorlo Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
aniilsla de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teíéíono A-8622. * 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T I 
Jefe de la Clínica del doctor J . Saa-
tos Fcrnándes. 
Caulista dal "Csntro Gallego. 
De 10 a X Prado, 105. 
24154 31 o 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67,' bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 n 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesidn 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello 
anestésicos inofensivos. 
24:560 C n 
D r . S . A J L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
CensnltaBi A* 1 a 9. tarda. 
Prado, uuausra W-A. T«L A-v3Bt, 
¡ I N C O N S C I E N T E ! 
¿Por qué agregas a tu tierrt lo 
que no necesita? Analizándola en 
el Laboratorio de Química Agrí-
cola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
te aconsejarán y ahorrarás dinero. 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l . A - 5 2 4 4 ! 
24708 31 o 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. ModeaU Mafioa. 
Huero anti-consuntlvo Zeoupira. 
contna la tuberculosis. Depósito • 
Lagunas, 2^06 venta: Droguería 
y Boticas. Teléfono A-7764. 
H A , 
Buen servicio de la pol ic ía 
Víbora 
T ^ C V T O I L A N T E S D E S C U B R E N 
^ A T A U T O R D E U N R O B O , U^tias ^ vr̂ entó en la déc ima 
t c - S S e ü c i ó / d ^ po l i c ía la s e ñ o r a 
S P é r e z , v - i n a / e ^ a c a s a b a n 
•cvnnrisco númeTO 102, en ¿a vinora, 
f u n d a n d o que dtrrante l a m a ñ a n a t T S i cometido un robo en su do-
^ E ^ a d r ó n o los ladrones, aprove-
chando su ausencia, penetraron en J a 
c a Í T y d e s p u é s de descerrajar un e8-
í i n a r a t e le sustrajeron a el la pren-
d l s por vaJor de veinte pesos y una 
bolsa conteniendo otras prendas de 
nro v bril lantes, v a l i o s í s i m a s , pertene-
cientos a un hermano de l a denuncian. 
L que se encuentra en el extranjero. 
"¿1 c a p i t á n de l a citada e s t a c i ó n co-
m i s i o n ó a los vigilantes Alfredo y 
Florentino Zamora, n ú m e r o s ¿8 i y 
1 078, respectivamente, p a r a que m 
s^stigaran el hecho, y dichos herma-
nos lograron saber qu-e el d ía de au-
tos Patr i c ia L a u d a y s u hermano Jo-
s é de 11 a ñ o s de edad, vieron rondar 
por la casa de Blanca P é r e z a Sera f ín 
de l a Rosa G o n z á l e z , de 31 a ñ o s de 
edad, natural de la H a b a n a y vecino 
del solar " E l G u r u g ú " , y quien tiene 
antecedentes penales por delitos co-
metidos contra l a propiedad. Madre e 
hijo t a m b i é n presenciaron, a las once 
de l a m a ñ a n a , cuando un pardo des-
conocido t o c ó precipitadamente en la 
casa de l a P é r e z y sa l ió de l a misma 
S e r a f í n , que corrió a l a bodega de la 
esquina, t o m ó un c o ñ a g y se marcho 
en el t r a n v í a de transporte de la ca-
lle de San Franc i sco . 
L o s mismos po l i c ía s procedleron al 
arresto de S e r a f í n de l a Rosa , que f u é 
presentado ayer ante el s e ñ o r Juez de 
i n s t r u c c i ó n de l a secc ión tercera, au-
toridad que, d e s p u é s de ser reconoci-
do por e l menor J o s é y su madre P a -
tr ic ia , lo remi t ió al vivac. 
N u e v a a g r ü p a c i ó n 
r e e l e c c i o n i s t a 
E S T A C O N S T I T U I D A E X C L U S I V A -
M E N T E C O N E L E M E N T O S L I B E -
R A L E S P A R A H A C E R T R I U N F A R 
L A C A N D I D A T U R A D E L G E N E -
R A L M A R I O G . M E N O C A L . 
Conforme h a b í a m o s anunciado, se 
c o n s t i t u y ó la Avanzada L i b e r a l Radl-
cail Azpiacista , formada por el ele-
mento joven del Partido Libera l R a -
dical, que preside el i lustre hombre 
públ ico general Eusfebio H e r n á n d e z , 
feAJtorizados por su partido, y elemen-
tos adictos al popular candidato^ del 
Partido Conservador a l a A l c a l d í a do 
la Habana, s e ñ o r Eugenio Leopoldo 
Azpiazo, 
Antes de comenzar la v o t a c i ó n se 
acordó que l a Direct iva que resultase 
electa tomase p o s e s i ó n el d ía 10 de 
Octubre, aniverEario del grito de Bai-
re, en vez de hacerlo el d ía 9, como es-
taba anunciado, para celebrar al mis-
mo tiempo el p a t r i ó t i c o acontedmlen. 
to y poder concurrir el 9 a la gran 
fiesta que celebra la E s c o l t a del Ge-
nera l Mario G. Menocal. 
L a candidatura electa f u é l a s i -
guiente: 
Presidentes de Honor: General Ma-
rio G . Menocal, general E m i l i o N ú -
fiez, general Ensebio H e r n á n d e z , co-
ronel Aurel io Hevia , coronel Federico 
M e n d i z á b a l y otros. 
Presidente efectivo: s e ñ o r A . F . 
Sainz de l a P e ñ a . 
B U S C A N D O C A R N E S 
Las damas que se preocupan y tratan 
por todos los medios do engruesar, au-
mentar su peso y convertir sus cuerpos 
angulosos en bien torneados, deben ante 
todo, tomar las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, que se venden en fu depósito 
Neptuno 91 y en todas las boticas. Nada 
las supera como fortalecedoras del sexo 
femenino, y por eso las damas las toman 
siempre. 
E C C I O N V 
MERCANTIL 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Gisbert y Castillo: 5 cajas accesorios de 
electricidad. 
lU>rmachea y Arandla: 003 bultos fe-
rretería; 16 bultos cristalería. 
R. Ayo: 13 Idem Idem. 
A. Calvo: 10 Ídem Ídem. 
L . Colsa: 5 ídem talabartería. 
D. A. Koqué: "ó barriles grasa. 
P. E . Alcázar: 15 barriles aceite. 
L . F . Martín: 23 bultos accesorios fo-
tográficos y drogas. 
J . García: 147 bultos accesorios para 
baúles. 
M. D.: 5|3 aceite. 
P. R.: 10 ídem manteca. 
Central Cineguita: 1 pieza rueda. 
Garriga y Sureda: 8 bultos aceite y ac-
cesorios maquinaria. 
G. Fariñas: 32 bultos tanques y acce-
sorios. « 
5.519: 45 cajas sillas; 1 ídem rejillas. 
Paraja y Nueva: 8 cajas calzado. 
Mina Carolta: 1 caja accesorios eléc-
tricos; 252 bultos maquinaria. 
C. Rodríguez Capite: 13 bultos ferre-
tería. 
C. Méndez: 15 cajas pasadores. 
A. Calvo Fernández: 15 bultos ferretería 
y velocípedos. 
Central Soledad: 14 bultos maquinaria. 
J . Pérez Sabido: 35 barriles alacalls; 
10 tambores soda. 
Central Santa María: 84 bultos materia-
les para carros. 
P. de la Arena: 8 cajas efectos dentales. 
F . A.: 2 cajas maquinaria. 
Lombard y Co.: lo bultos zombas y 
accesorios. 
I . K . : 1 carro. 
C. Alvarez: 11 cajas calzado; 1 Idem de 
•uncios. 
Snare Triest Com.: 200 atados acero; 
1 huacal cabaUet. 
A. Pérez: 2 cajas* talabartería. 
Fernández y Co.: 1 caja tejidos. 
J . Relgosa: 4 ídem camas. 
R. García: 1 Idem tejidos. 
A. García y Co.: 4 cascos lebrillos. 
A. Suero Balbln: 3 bultos ferretería. 
0 : 30 cajas cerveza. 
J . Cardona: 4 bultos locería. 
188 : 74 bultos ferreetería y aguarrás. 
R. S.: 122 bultos acero. 
178: 100 barriles veso. 
82S: 26 bultos ferretería. 
608 : 500 cuñetes clavos; 174 planchas 
(los clavos no vienen.) 
A. T. C . : 249 Idem Idem. 
L L W. L . : 138 Idem. 
Manila: 260 Idem. 
Central Juragua: 5(M bulots maquinarla 
y accesorios (5 menos.) 
Central Perseverancia: 13 bultos maqui-
narla. 
Central María Victoria: 1 huacal tram-
pas. 
Muñoz y Agustl: 25 fardos pelo de res 
Central Hormiguero: 128 bultos railes 
y maquinaria. 
Central Juragua: 37.000 ladrillos; 76 
fardos ídem; 6 bultos pasadores; 60 ata-
dos moldaza; 405 railes. 
L . Carrera: 2 cajas polainas. 
M. Villar y Co.: 52 bultos clavos y fe-
rretería. 
368: 240 atados barras. 
308: 17 rollos hierro. * 
D. : 36 barriles alambre. 
T. F . Turull: 500 carboves ácido 
Central Trinidad: 1.038 barriles ladri-
llos; M bultos maquinaria y madrea 
J . M. Mont: 25 sacos frOoles. 
Viuda de Villapol y Fernflndeí: 32 bul-
tos muebles. 
Villar y Co.: 1 caja tejidos; 1 idem bo-
netería; 16 barriles aceite, lápices, perche-
ras y medias. 
•.AH.".rtnsA..ncbr! >• Sobrino: 2513 manteca; 10 Idem jam«n; 250 sacos harina 
Balbln Valle: lfi6 barriles ladrillos; 30 
rretVa 1 CUfiet* ace,te; 6 ^ 
Nicolás Castafio: 1 cala mánnino. . 
ttiL25 caJa8 c h I c h " - : w o f f i ' j g 
J . Llovió: 896 bultos ferretería. 
Odrizzola y Co.: 199 idem idem; 75 ba-
rriles aceite; 20 sacos cola. 
•M. Fernández y Co.: 3013 manteca; 60 
cajas maquinaria. 
Ranjol, Novoa y Co.: 6 cajas relojes; S 
idem medias; 8 Idem tejidos. 
Claret y Co.: 16 idem idem. 
González Garma: 8 Idem idem. 
Gómez T. Schulta: 8 Idem Idem; 10 Id. 
medias. 
Colonial Sngar Company: 60 bultos fe-
rretería. 
M, Poetzold Co.: 46 pacas desperdicios 
de algodón. 
Armada y Alonso: 1 caja herramien-
tas. 
M. Fojo: 75 sacos harina de maíz. 
Bengochea y Co.: 6|3 jamón; 10 bultos 
Idem; 50 sacos frijoles. 
25 cajas chícharos; 50 cajas vercezas. 
Vital y Ferrer: 100 idem idem; 50 ídem 
mantequilla; 50 idem chícharos; 325 sacos 
maÍT!. „ 
Cardona y Co.: 60 cajas chícharos; 50 
Idem mantequilla. 
S. Balbln Valle: 50 Idem idem; 100 Idem 
cerveza; 25 idem chícharos. 
J . Ferrer: 40 cajas cervezas; 2 idem te. 
Ruiloba y Co.: 65 cajas calzado. 
Vlzoso y Torre: 41 Idem idem. 
P. Gutiérrez y Co.: 13 bultos ferrete-
ría. 
PARA SANTA CRUZ D E L SCR 
Central Francisco: 2.002 maquinarlas y 
accesorios (108 menos y una pieza en dis-
puta.) 
MANIFIESTO 601.—Vapor americano 
"Abangarez", capitán Baxter, procedente 
de New Orleans, consignado a W. M, Da-
niel. 
V I V E R E S : 
Barraqué Maci y Co.: 20 cajas carne de 
puerco. 
1. Alvarez: 300 sacos harina. 
A. : 250 Idem Idem. 
B. : 250 Idem Idem. 
Tirso Kzquerro: 500 idem idem; 1 en 
duda. 
G. : 1.000 Idem idem (7 en duda. 
Galbán y Co.: 500|3 manteca. 
B . : 30 cajas carne puerco. 
Armour y Company: 25 atados idem; 
25 cajas salchichas; 525 Idem manteca; 840 
sacos abono; 125 cajas carno en conserva. 
Uñarte y Suárez: 500 sacos avena. 
R.: 250 idem trigo. 
A. y Co.: 500 sacos arroz. 
Switf Company: 50 barriles aceite; 175 
Fritot y Bacarisso: 270 cajas Idem (1 
en duda.) 
M I S C E L A N E A : 
A. Fernández: 7 cajas sarcófagos. 
S. Casanova: 4 Idem idem. 
.T. N. Alleyn: 361 barriles vacíos; 1 en 
duda. 
B. : 100|3 grasa. 
A. M. Puerto y Co.: 45 atados acero. 
D. P. de Peol: 304 cajas planchas. 
E . Hernández: 2 cajas; 13 atados cal-
zado. 
Canosa y Casal: 2.100 tubos; 31 en du-
da. A: 100 barriles grasa. 
Director de Escuelas "Cádiz": 2 cajas ins-
trumentos. 
Valdés, Inclán y Co.: 6 cajas tejidos. 
O. Alslna: 2 bultos letreros; 31 cajas de 
calzado; 1 en duda. 
Interestate Elect y Co.: 25 bultos acce-
sorios eléctricos. 
P.: 5 idem idem. 
Schol M. Co.: 3 cajas accesorios para 
calzado. 
M. Martínez: 2 cajas camisas. 
D. F . Prieto: 2 idem idem. 
Canoura y Co.: 4 cajás calzado. 
R. Amavizal: 4 idem Idem. 
.T. C . : 770 atados arcos. 
.T. M. Otero: 1 caja accesorios para rue-
das. 
Hermanos Fernández: 5 cajas marcos. 
Lerrelro Hermano: 4 cajas calzado. 
Amavizal Co.: 3 idem idem. 
C. j ' Co.: 7 Idem Idem. 
Jftcaro Morón y Co.: 12 huacales, ac-
cesorios para tickets. 1 caja tubos. 
J . R. Bandujo: 1 caja camisas. 
L . Farnas: 3 huacales velocípedos; S 
cajas juguetes. 
A. Salas: 1 caja instrumentos; 1 idem 
estantes. 
J . M. Dupeñas: 35 cajas tanques, bom-
bas y accesorios (2 en duda.) 
Barafiano Gorostiza y Co.: 44 cajas vi-
drio. 
N.: 6 cajas papel; 3 Idem brochas. 
76 : 780 atados duelas. 
B. P. San Román: 7 cajas efectos es-
maltado papel y pernos. 
Fábrica de Hielo: 528 atados duelas. 
F . Giralt: 1 caja tejidos. 
B . : 3.600 atados duelas. 
J . Tristani: 2 baúles muestras. 
S. 8. C . : 9 cajas calzado. 
PARA CIENFUEGOS 
González y Carma: 2 cajas camisas. 
A. F . Masfera: 260 atados cortes. 
PARA SAGÜA 
A. Delgado: 1 caja tejidos. 
F . M.: 780 atados duelas. 
PARA C A I B A R I E N 
M. Sánchez!: 3 cajas maletas. 
L . : 250 sacos maíz. 
B. Romañach: 20 cajas carne puerco; 
250 sacos harina. 
PARA T,OS INDIOS (ISLA D E PINOvS 
West Indies Ferts Co.: 10 sacos avena; 
4.000 atados cortes; 22 huacales gram-
pas. 
S. P. D. C . : 100 sacos alimento; 20 Id. 
maíz. 
PARA MATANZAS 
Swlft Co.: 50 barriles aceite. 
M. Samá: 500 sacos arroz. 
J . Piris Blanco: 300 idem Idem. 
Cosío y Co.: 300 Idem idem. 
J . Fernández M.: 500 idem Ídem. 
H. Badía Co.: 400 Idem Idem. 
A. Amezaga y Co.: 500 Idem Idem. 
A. Menéndez: 500 Idem idem. 
PARA CARDENAS 
Arechavaleta Aldama: 600 atados cor-




García: 2 cajas vacías. 
C. Sánchez: 31 atados fibras. 
PARA GIBARA 
O. Mora y Co.: 7 bultos talabartería. 
PARA C A I B A R I E N 
B. Romañach: 5 cajas tocino. 
PARA MATANZAS 
F . Dí iz Co.: 5 cajas tocino. 
Fritot y Bacariso: 4013 manteca. 
PARA CARDENAS 
P'anjul y Alegría: 15 bultos tocino y 
faraón. 
Frito y Bacariso: 60|3 manteca. 
Caldwell Cuervo: 240 sacos abono; 500 
idem grano: 1.080 Idem alimento. 
Suárez y Co.: 500 Idem maíz. 
S. Echevarría: 250 Idem idem. 
L . del Valle: 250 Idem idem. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E L A 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Habana, 6 de octubre de 
L a presente 





O f i c í a l e s 
Carne de res: 28 a 31. 
Carne de cerdo: 3 4a 42. 
Carne de carnero: 38 a 44. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 8^,. 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugar land" 
"Palmiche.*' 
" L a P e r l a " Granosa 14%. 
" L a P e r l a " L i s a , 14%. 
Chorizos secos: 32 . 
n en latas: $11 cada c a j a . 
S a l c h i c h ó n marca " A . " 
„ " B " : 24. 
„ " C " : 21 . 
Salchichas Weiners . 
„ ^Bolonia, 
•i de puerco. 
T r i p a s de r é s y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
22652 
L y k e s , Bros . Inc. 
12 M 
G. Mendoza: 100 ruedas; 50 ejes; 
1 caja grampas (86 bultos en dud.a) 
P. Men<?ndez y Co.: 500 sacos maíz. 
L. del Valle: 127 sacos harina. 
B. B. : 250 Idem Idem arroz. 
P. (i.: :m Idem Idem. 
Oeneral: 250 atados cortes. 
López y Estrada: 400 sacos arroz del 
vapor "Atenas." 
MANIFIESTO 602—Yacht americano 
"Wakiva", procedente de New Yor, capi-
tán, Roberts, consignado a su capitán. 
En lastre. 
MANIFIESTO 603.—Vapor americano 
"Chalmette". capitán White, procedente de 
New Orleans, consignado a A. E . •Woodell, 
V I V E R E S : 
Kent y Kentsburv: 300 sacos harina. 
GalMn y Co.: 1.000 idem idem. 
R. Torregrosa: 50 cajas menudos de puer 
co; 100 sacos de arroz. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 Idem Id.; 
4|3 jamtín. 
A. Barros: 50 sacos arroz. 
González y Suárez: 100 Idem Idem. 
K(imn-en: 50 Idem Idem. 
Yen San Chen: 274 Idem idem. 
Señera: 3 sacos garbanzos: 15 menos. 
Barraque Maciá y Co.: 700 Idem Idem; 
1 menos. 
No marca: 475 Idem idem. 
Santamaría Sáenz y Co.: 300 idem idem. 
Menéndez y (íajcía: 4r»0 idem idem. 
Suárez y López: 343 idem Idem. 
B. Fernández Menéndez: 300 sacos maíz. 
S. Orlosolo y Co.: 100 Idem alimento; 
191 pacas Idem. 
B. C.: 254 sacos frijoles. 
R. C . : 200 idme Idem. 
H. Asorqui y Co.: 1.000 sacos sal. 
.T. Otero y Co.: 294 pacas heno. 
Q. Hing Co.: 5 barriles camarones. 
F . Bowman: 10 idem Idem. 
A. Orts: 15 Idem Idem. 
M. NaEábal : 5 Idem Idem; 5|3 jamrtn. 
Morris y Com.: 400 cajas; 73 3 mante-
ca : 100 cajas salchichas. 1 Idem estearina 
y srrnKn. 
Echavarri Hermano: 5|3 jamfin. 
A. Laml&ueiro: 5 Idem idem. 
A. Ramos: 5 idem idem. 
Rnnteiro y Co.: 7 Idem Idem. 
San Fac: 4 idem idem. 
Tauler SAnnchez y Co.: 4 idem idem. 
Zabaleta Sierra y Co.: 30 cajas menudos 
de puercos. 
Alonso Menéndez y Co.: 8|3 Jamfin; 300 
cajas camarones. 
Isla Gutiérrez y Co.: 513 jamrtn. 
W. B. Fair: 1.300 cajas leche; 3 bultos 
fibras y sllicate. 
Marqucti y Rocaberti: 300 cajas baca-
lao. 
L. B. Gwln: 133 bultos frutas. 
L . B. de Luna: 16 idem idem. 
A. Rossltch: 328 Idem idem. 
V. Suárez: 30 cajas peras; 40 huacales 
coles; 20 bultos manzanas. 
Telxldor y Cuadra: 19 huacales uvas; 
25 bultos manzanas; 86 sacos cebollas. 
M I S C E L A N E A : 
V. Real: 150 sacos estearina. 
V. Fernández de Castro: 820 bultos ye-
so. 
West India Co.: 300 atados cortes; 82 i 
menos. 
F. G. Robins: 211 pacas tela para ta-
bacos; 1 menos. 
M. Pulido: 73 Idem Idem. 
E . Tomé M. 9 atados cajas de papel. 
Rotulado: 3 bultos maquinarla. 
Southern Express Co.: 4 Jaulas aves; 
3 bultos efectos de exprés. 
F. Mnfllz Pofi: 6 bultos hierro. 
Fábrica de Botellas: 2 cajas moldes. 
M. Robaina: 22 perros. 
Lykes Brns : 23 muías; 1 fardos sogsa. 
M. Qulrofrn: 11 jaulas aves. 
.1. Crusellas: 11 idem Idem. 
•L F . Berndes: 9 calas maquinaria 
Baragua Kuirar Co.: 4 bultos Ídem 
Cuban Amerirnn Sugar Co.: 11 cajas de 
efectos de tocador. 
Harris Bros: 2 metoclcletas. 
A lucera: 17 bultos talabartería. 
Briol y Po.: 1 caja idem. 
S. Buy Hermano: S cajas Juguetes. 
L. F . de Cárdenas: 2 bultos accesorios na 
ra bombas. 
D. Franco: 4 cajas accesorios para «ar-
crtfagos. 
M. Escoto: 4 cajas papel y maquinarla. 
J . Vázquez: 2 cajas efectos. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1 - 2 1 5 3 
Ant igua matanza fundada por Segun-
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
Cerdos, en pies, desde 8 a 10 1|2 
centavos l ibra. 
Carneros en pie. desde 6 y medio a 
8 y medio centavos l ibra. 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados de 36 a 42 cen-
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
T a m b i é n se venden lechones y cer-
dos vivos, de pr imera clase, en peque-
ñ a s y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos l ibra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
l ibra. 
Se reciben ganados con la comlslSu 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
te hacen en el acto. 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio R o l r p e z 
N O T A . — I n v i t o a los que necesiten 
de esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
vis i ta a esta matanza, en la seguridad 
de que q u e d a r á n satisfechos. 
24006 I n v . 
E S T A I L 0 D E L U Z 
( A n t i c u o « • ImmlA») • 
feáitouEs I E u n í E i m o n a t . M U * 
BáOTBW. ETC. 
^" • • ' • • • • • {A ' - ÍS? ( S T ñ ü c B p i l 
C O R S I N O P K I t N J U I D M . 
P A M E S T E R M i NADOS 
D I S P U E S T O PAKá E H T E t l A I 
B E U Y 4 B W E B A l 
P . E S T E B A N , M A R M O L I S T A . T R 
U B P O N O F - m * ^ 
L A S E Ñ O R A 
C o n s o l a c i ó n C a r o 
d e L u n a 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para el 
dfa de hoy, a la.s cuatro y me-
dia de la tarde, Ion que suHrrl-
beoi, esposo, hermana, hermanos 
poHtlcos, Hohrinos y Bohrlnag, 
suplican a las personas de su 
amistad se sirran ronrurrlr a la 
«•asa mortuoria, rnlle de Abulia 
número 1R9, para aciompafiar el 
cadáver al cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 11 de Octubre, 1916.' 
Raraftn Rodríguez; Jacinto Ar-
mas; Francisca Moreno de L u -
na; Eduardo Rodríguez; José 
Rodríguez; (lUlllermo Méndez; 
Consolaclftn Arraas; Pllac Ar-
mas; Rafael Vega Pando. 
24821 11 o. 
do-
de 
El símbolo perdurable del recuerdo t 
La corona de biscult 
FABRICA DE CORONAS DE BISCDIT 
R o s y C o . S o l , 7 0 
E s t a b l o ' ' M o s c o u ^ 
Carruaje» de L u j o d« 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M o e a í ñ c o servido pora entierros 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 . 8 . A l m a -
c é n t A ^ 4 6 8 6 . H a b a n a . 
revista sólo nloanza lihsta 
porque el 7 es sábado y no hay 
operaciones en la Lonja y el 8 es festivo; 
por consiguiente la Importación es menor 
Que u de la revista pasada. 
Anotamos a contlnuaclfin las varlaclo- [ znciftn 
nes de la presente revista y hacemos caso 
omiso de aquellos artículos que no han te-
nido ninguna. 
Han tomado favor el robalo, los chí-
charos, los frijoles colorados americanos 
y la manteca. 
Han descendido las cebollas, los frijo-
les negros, los barriles de papa» y el ta-
sajo. 
Sin varlaclftn los demás artículos. 
IMPORTACION- Y COTIZACION 
Los precios de venta son en oro oficial 
acuñado, (moneda americana o nacional) 
y la unidad de peso la libra cahtellana. 
Los precios que se cotizan en esta Re-
vista se refieren a ventas al por mayor 
efectuadas entre comerciantes, sujetas co-
mo es consiguiente a las fluctuaciones del 
mercado. 
Esta reseña comprende desde 28 del pa-
sado al 6 del presente raes y año. 
A C E I T E D E OÉIVAS—Importación: 
«00 cajas. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ventas y 
cotización a 14.3|4 ots. libra. 
Cajas de 20 latas de 4.112 libras. Venta 
y cotización a 16.314 cts. libra. 
A C E I T E D E LOS E E . UNIDOS—Im.: 
50 cajas. 
Venta y cotüsacUta a $12.1|2 caja. 
A C E I T E REFINO.—Imp. no hubo. 
Se vende el español en caja de 12 bote-
llas a $6.3|4, y el francas a $8.00 y me-
dias caja" de esta prooodcnrfa a |5.00. I 
E l que viene en cujas de 4 latas de 23 
libras, se vende a 19 cts. libra. 
Cajas de 10 latas de 9 libras, a 20 cts. 
libra. 
Cajas de 20 latas de 4.112 libras, a 20.1|2 
cts. libra. 
Cajas de 50 latas de 2 libras, a 21 cta. 
libra. 
Cajas de 100 latas de 1 libra, a 21.112 
A C E I T E DE MANI.—Ventas y cotiza-
ción a $1.00 lata. 
ACEITUNAS.—Imp.: 125 cajas y 50 
bocoyes. 
Se venden de 31 a 45 cts. lata, cotizán-
dose a estos mismos precios. 
AJOS.—Imp.: no hubo. 
De Méjico, se ofecen a $2.00 canasto, 
sin demanda. 
De España.—Coppad^es venta y cotiza-
ción de 30 a 35 cts. manmerna. 
De l a . : Venta y cotización a 25 centá-
Vos mancuerna. * 
De 2a.: Venta y cotización n 15 centa-
vos mancuerna. 
ALCAPARRA.—Imp.: no hubo. 
Latas a 25 cts. 
Galones a 33 centavos. 
ALMENDRAS.—Imp.: 32 sacos y 69 
cajas. 
Venta y cotización a 41 cts. libra. 
ALMIDON.—Imp.: no hubo. 
E l de yuca país se vende el srramo a 
0.112 cts. y el molido a 7 cts. libra. 
ALPISTE.—Imp. : no hubo. 
Venta y cotización a 4.114 cts. libra. 
ALPARGATAS.—Imp.: 51 cajas. 
De Mallorca se venden a $1.3|4 la 
cena de pares. 
Las vizcaínas corrientes se ofrecen 
$1.00 a $1.314 la docena de pares. 
Las que se fabrican en el país llenan 
las necesidades del mercado, haciendo 
gran competencia a las de procedencia es-
pañola y ,de otros pníses. 
ANIS.—Imp.: no hubo. . 
Venta v cotización n 12 cts. libra. 
ARROZ D E VALENCIA.—Importación: 
100 sacos. 
Venta v cotización a 5.3|4 cts .libra. 
ARROZ D E L A INDIA.—Importación: 
3,395 sacos. 
Arroz Siam Oarden.—Venta y cotización 
de 4.112 a 5 cts. libra. 
Arroz Canillas Secta.-Venta y cotiza-
ción de 6 a 7 cts. libra. 
Semilla.—Se ha vendido y ee cotiza a 
4.1|4 cts. libra. 
Canilla.—El viejo, sin existenclaa. 
Canilla nuevo; venta y cotización de 
4.112 n 5 cts. libra, según clase. 
ARROZ D E LOS E E . UNIDOS.—Imp.; 
no hubo. 
Venta y cotización de 3.114 a 5 cts. libra. 
AVELLANAS.—Imp.: no hubo. 
Las de Tarragona. Ventas y cotización 
a 11 cts libra. 
AZAFRAN.—Imp.: 6 cajas. 
Venta v cotización a $13.000 libra. 
BACALAO.—Imp.: 203 tabales y 350 ca-
jas. 
De Noruega.—Venta y cotización a $15.00 
caja. 
De Escocia—Venta y cotización a $12.112 
caja.—Sin existencias. 
Pescada.—Venta y cotización a 7.114 
cts. libra. 
Robalo.—Venta y cotización a 8.1)2 cts. 
libra. 
Bacalao en tabales—Venta y cotización a 
8 cts. libra. 
Bacalao Hallfax y Estados U n i d o s -
Venta y cotización de $11.00 a 13.00 caja. 
Otras clases de pescados.—Ventas y co-
tización n $8.00 caja. 
CALAMARES—Imp. : no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 7.S14 
cts. cuarto. 
CAFE.—Imp.: 1,500 sacos. 
Café país, de 21 a 23 cts. libra. 
E l do Puerto Rico se ha vciulldo clase 
de Hacienda de 23 a 24. cts. libra, y cla-
ses finas de 24 a 26 centavos libra, coti-
zándose a los mismos precios. 
CEBOLLAS.—Imp.: 100 cestos y 8,54» 
huacales de España y 2,9*1 sacos de los 
Estados Unidos. 
Cebollas semilla de Islas.—Venta y co-
tización a 4.1|2 cts. libra. 
Cebollas gallegas.—Venta a 5 cts. y co-
tización a 4.314 cts. libra. 
Cebollas americanas.—En sacos: Ven-
ta v cotización a 3.3|4 cts. libra. 
CIRUELAS.—Imp.: no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy buenas, 
se ofrecen a $3.75. De España, ventas a 
1.00 caja. „ ^ 
CERVEZA.—Imp.: 100 barriles y 700 
cajas. . . . 
Las fábricas del país proveen bien el 
consumo quedando sólo lugar para la» 
marcas Inglesas, alemanas y americanas 
de crédito. . 
Cotizamos a $12.1|4 la caja de 84 medias 
botellas o tarros la cerveza inglesa y ale-
mana, y la de marcas superiores, sin exis-
tencias. 
COGNAC—Imp.: no hubo. 
Es normal el consumo de esta bebida a 
pesar del precio que le dan los impuestos. 
E l francés tiene buena solicitud y se 
vende la caja de 12 botellas a $15.114 y la 
caja de 12 litros a $19.00. , J 
E l español se vende a $15.1|2 ^ j a ^ n í T 2 
litros y el que viene en botellas a $13.00. 
Y el del país se ofrece en cajas desde 
$4.1|2 a $10.00 y en garrafones de $5.ÜO 
a $10.00. 
COMINOS.—Imp.: no hubo. 
Moruno, venta y cotización a 21 cts. n-
"íálaga, venta y cotización a 24 cts. li-
bra. 
CHICHAROS.—Imp.: 100 sacos 
Se han vendido y se cotizan a í.3|4 cts. 
Ubra. 
CHORIZOS.—Imp.: 155 cajas 
De Asturias.-Venta y cotización de 
$1L!>28 "de1'iS Estados Unidos se venden 
de $1.3!8 a $1.314. , . 
Los de Vizcaya se venden regularmen-
te de $3.112 a $4.00 las 2¡2 latas y los del 
país, que tienen buena aceptación, a tfí cts. 
y $1.00 la lata y los de la Rioja a $4.00. 
FIDEOS.—Irap.: no hubo. 
Las fábricas que hay en el país dan al 
consumo pastas buenas de que se provee 
la plaza. _ . „ 
Los fideos de España se ™Ddc° 
$1.314 a $1.7)8 caja, según peso y clase. 
Los del país se venden y se cotizan 
87.112 a $1.1)4 caja de amarillos y blancos, 
según peso. 
F O R R A J E — I m p 
los E E . UU. „ „,„ , .„ 
Maíz país . -Venta a 2.1)2 ees. l " ^ - . . . . 
E l de los Estados Unidos se ha vendido 
y se cotiza a 2.1)4 cts. libra. 
Maíz argentino.—Venta y 
2112 a 2.5)8 cts. libra. 
Avena.—Imp.: 1,820 sacos 
L'A?eña de los Estados Unidos, ventas y 
cotización a 2.1)4 cta. libra. 
Afrecho.—Imp.: 536 sacoa. 
Se ha vendido **?***2*%ál JÍKií 
2 1)4 cts. libra, según clase, y el argén 
tino a 1.3)4 cts. libra. 
Heno.-Imp.: 2,778 pacas. 
Se ha vendido a 2.1)4 cts. libra. 
FRUTAS.—Imp.: 25 cajas. M„HAn 
Frutas de Espafia.-Ventas y cotización 
do 
de 
Maíz, 6.470 sacos de 
cotizació  e 
de los E E . 
de > 9 n 18 ots. la media lata. . 
Melocotones de Callfornla.-Bn cajas, de 
$3.00 a $6.00 caja. . . . 
Las peras de los Estados Unidos en a 
tas se renden de 10 a 23 cts. la media la 
" F R I J O L E S . - I m p . : 6,000 s ^ , ^ 6 ' * - ^ 
i pentina, 7,362 de los Estados Unidos, 
1 de Europa. 
y 25 
De Méjico, negros, corrientes. Venta y 
jOtlzaclón de 7.17)2 a 7.3)4 cts. UDI^. 
De orilla.—Venta y cotización a 11 cts. 
libra. 
Frijol negro brasileño.—Venta y coti-
zación n 7.3)4 cts. libra. 
Frijoles negros del país.—Venta y coti-
l lón a 1L1)2 cts. libra. 
Frijol blanco de los Estados Unidos. 
Venta y cotización de 10.1)4 a 11.1)4 cts. 
libra. 
Colorados americanos, a 11.1)4 cts. li-
bra. 
Colorados americanos, a 11.1^ cts. libra. 
Frijoles blancos de Méjico.-Venta y co-
tización a 7 cts. libra. 
GARBANZOS.—Imp.: 410 sacos de Méjl-
co y 7,838 de los Estados Unidos. 
De Méjico, chicos, ventas y cotización a 
4 cts. libra, los gordos, ventas y cotiza-
ción de 8.1)4 a 8:1)2 cts. libra y los mons-
truos se cotizan a 10.1)2 cts. libra. 
Garbanzos españoles, ventas y cotiza-
ción de 3 a ó cts. libra según clase. 
GUISANTES.—Imp.: no hubo. 
Las clases corrientes de procedencia es-
pañola se venden a 8.3)4 cts. la media 
lata y de 5 a 7 cts. cuarto, y las clases 
finas en cuartos, a 4.3)4 cts. 
Los franceses en cuartos, corrientes, a 
5 cts., y los finos de S.l|2 a 9.1)2. 
GINEBRA.—Imp.: 2,485 cajas y 50 ga-
rrafones. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garrafón y 
â que viene de Amberes, de $12.00 a $13.00, 
según marca. 
L a holandesa se ofrece a $12.00. 
HARINA—Imp. : 6.675 sacos de los Es-
tados Unidos. 
Cotizamos de $8.1)2 a $10.1)2 saco. 
HIGOS.—Imp.: 1,479 cajas. 
Higos de Málaga.—Ventas a $1.1)8. 
JABON.—Imp.: 1,042 cajas de los Esta-
dos Unidos. 
De España el amarillo catalán se ha 
pendido a 8.1)4 y el de Mallorca, jabón 
blanco a 7.7)8. 
E l americano se vende a $4.1)2 caja de 
100 libras. 
E l del país se vende de $5.00 a $8.00. 
JAMONES.—De los Estados Unidos.— 
Imp.: 112 huacales, 12 cajas y 100 terce-
rolas. 
L a producción americana tiene acapa-
rado el mercado con muchas y muy va-
riadas clases que obtienen distinta* apre-
ciación. Además se ha creado la Industria 
de ahumar y arreglar en el país los que 
vienen frescos de los Estados Unidos. 
Cotizamos el de paleta de 17 a 19 cts. 
y el de pierna de 23 a 27.1)2 cts. libra. 
De España.—Imp.: 62 cajas. 
Se han hecho ventas durante la decena 
de 40 a 60 cts. libra. 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este artículo 
de buen consumo, que se fabrica en el 
país. Cotizamos la de Manila a 18.1|2 cts. 
libra, la de Sisal a 15.1)2 cts. libra. 
LACONES.—Imp.: 23 cajas. 
Venta de $3.00 a $9 docena, sacos tama-
fio. 
L A U R E L . — I m p . : no hubo. 
Ventas y cotización a 10 cts. libra. 
L E C H E CONDENSADA.—Importación? 
22,936 cajas. 
Se vende de $0.00 a $7.00 la caja de 48 
latas, según marcas. 
LONGANIZAS.—Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a $1.1)8 libra. 
MANTECA.—Imp.: 1,156 tercerolas, 
2,148 cajas y 20 cuñetes . 
E n tercerolas, de la. se ha vendido y 
se cotiza a 18.1)2 cts. libra. 
E n latas de quintal, a 19 cts. libra. 
E n latas de primera enteras a 19.3)4 cts. 
libra; medias latas, a 20 cts, libra y los 
cuartos, a 21.3)4 cts. libra, habiendo mar-
cas especiales de más alto precio. 
L acompnestas en tercerolas, se vende 
y se cotiza de 14.1)4 a 15 cts. libra. 
MANTEQUILLA.—Imp.: 896 cajas de 
los Estados Unidos, 124 de España y 100 
de Holanda. 
Mantequilla país, latas de 4 libras, ven-
ta de 23 a 26 cts. libra. 
Latas de media libra, a 36.1|2 cts. libra. 
Latas de 1 libra, a 84 cts. 
De España en latas de 4 libras, se ofre-
ce de 34 a 36 cts libra según marcas. 
Mantequilla Danesa, venta y cotización 
de 02 a 54 cts. libra. 
MEMBRILLO.—Imp. : 41 cajas. 
E l entrado no ha causado ventas. / 
M O R T A D B L L A . — L a americana en bo-
las. Venta y cotización a 37 cts. libra. 
MORCILLAS.—Imp.: 40 cajas. 
Se venden las dos medias latas de $1.1)8 
a 1.1)4. 
QfliKOANO.—Imp.: no hubo. 
De Málaga. Venta y cotización de 9 a 
13 cts. libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 13 cts. 
libra. 
PAPEL—Importación: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 cts. 
resma según tamaflo. 
E l 'francés se vende a 17 cts y el del 
país de 14 a 30 cts. resma. 
P A T A T A S — I m p . : 10.077 barriles y 
10.413 sacos de los Estados Unidos. 
E n barriles: venta y cotización a $5.00. 
E n sacos: venta y cotización a 3 cen-
tavos libra. 
Tercerolas del Canadá, a $4.3)4. 
PASAS.—Imp.: 1.835 cajas. 
Venta v cotización a 75 cts. caja. 
PIMIENTOS.—Imp»: 40 cajas. 
Se han vendido y se cotizan a 7.1)2 cts. 
el cuarto. 
Pimientos en medias latas, venta y coti-
zación a 11.1)4 cts. 
PIMENTON.—Imp.: 57 cajas. 
Cotización, de 12 a 20 cts. libra. 
QUESOS.—Imp.: 3,331 cajas de los Es -
tados Unidos. w 
E l de Holanda: Venta y cotización de 
38 a 40 cts. libra. 
Y el de los Estados Unidos, de 20 a 
30 cts. libra. 
SAL.—Imp.: 1,250 sacos. 
Se vende en grano a 1.1)8 cts. libra y 
la molida a 1.1)8 cts. libra. 
De Torrevleja se ha vendido la molida 
a 1.1)8 cts. libra, la grano a 1.1)8 cts. li-
bra. 
SARDINAS.— E n latas.— Importación: 
' Se vende el cuarto de 5.1)2 a 8 centavos 
de tomate y aceite según calidad y tama-
fio. 
E n tabales.—Imp.: no hubo. 
Venta v cotización a $2.1)2 tabal. 
SIDRA.—Imp.: 3.420 cajas. 
Se cotiza la de Asturias que hay en pri-
meras manos, de clase corriente en cajas 
de 12 botellas a $4.00. las de 24)2 a $4.1)2 
y las marcas de crédito en iguales enva-
ses de $4.1)2 a $5.15 la caja. Impuestos pa-
rados. 
SUBSTANCIAS.—Imp.: 667 cajas de 
pescados. 
Los pescados: venta y cotización a 25 
cts. la media lata. 
Las de aves y carnes: venta y cotiza-
ción a 27 cts. la media lata. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, a 60 
cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: 26,233 fardos por va-
por "Hespérldes." 
Venta al detalle a 22.1)2 cts. libra. 
TOCINETA.—Imp.: no hubo. 
Se vende y se cotiza de 17 a 20.1)2 cts. 
Ubra. 
TOMATES—Imp. : 3.205 cajas. 
Natural 1)4, venta a 5 cts . 
1)2, venta y cotización a 0.3)4 cts. 
Pasta tomate 1J4. a 5.1|2 cts. 
Pasta tomate 1)2. a 6 cts. 
Puré de tomates. 1)2. a 8.1)2 cts. 
Puré de tomates. 1)4, a 5 cts. 
UVAS.—Imp.: 350 barriles de Málaga. 
Venta a $2.1)2 barril. 
UNTO.—Imp.: no hubo. 
Se vende el de Galicia con sal a 20 cts. 
y el sin sal a 22 cts libra, y el amerlca-
no a 17112 ctsc. libra. 
VELAS.—Imp. : no hubo. 
Hay en plaza velas americanas que se 
renden de $1.112 a $1.3)4 caja chica y las 
grande de $2.1)2 a $3. 
Cotizamos las que vienen de España, 
catalanas, chicas y grandes, de $1.7)8 a 
$3.718 caja. 
Las del país se venden las chicas a 
$2.1)1 v las grandes a $3.1)2. 
VINO.—Imp.: 135)4, 13 bocoyes, 3 bor-
dalesas, 224 barriles, 52 barfricas y 1 
bota. 
Ha mejorado algo la venta do vinos de 
marcas conocidas y de crédito, siendo los 
preferidos los caldos tipo Rioja por su 
bondad y precio. 
E n el precio de cotización está Incluido 
el impuesto del timbre 
Vino Unto: la pipa, las dos medias o 
loq cuatro cuartos, se vende el de Cnta-
luOa de $90.000 a $92.00 y el de Valencia 
y Alicante se ha vendido de $00 a $92; los 
cuartos se han vendido y se cotizan de 
$22.00 a $22.1)2. 
Vino navarro: en cuartos, se han ven-
cido y «s cotizan de $23.1)2 a $25.00. 
Vino Rioja: ê  cuarto de $23.1)2 a 24.00 
cotización, según clase y marca. 
Vino Seco y Dulce: 
Se rende el barril de $9.00 a $9.1)2. 
VINO E N CAJAS.—Imp.: 1.281. 
E l que tiene mayor solicitud es «1 tipo 
Floja en botellas alambradas, cotizándo-
se a varios precios según clases y proce-
dencias. 
W H I S K E Y . — I m p . : 82 cajas. 
Cotizamos el escocés de $11.00 a 14,00, el 
tólitro y d¿ 53 grados a $11.00 Hectólitro. 
R O P A S P A R A T O D O S 
rístlco, vimos 
norte-americanos. 
de Canadá de $12.00 a 14.00 y el amert-• Eptre los comensales al ban 
« n o de S9 00 a'l2.00, impuestos pagados. I 
A L C O H O L E S — riAmAm. 
Cotizamos: marcas KI Infierno. C4rde-
BM y Vizcaya a $18.00 Hectólitro 
E n clases de 2a. desnaturalizado a $lo 
Hectólitro. 
Estos precios son sin envase. 
A t í U A B D I B N m — _ . _ 
Cot.zamos: marcas San 
Vliraya de 73 grados a |1*-W nee-
E l Padre Antonio Roldán « 
templo, amenizó el acto c a m n / l ^ t a 
motes en honor al Santísimo £0 ^ W ? 
acompañándose al órgano 
Concluida la Misa de Corm.n, ^ 1 
la solemne, oficiando el ^ 
Fray Isidoro Rui/., ayudado^*0 í̂ 11• 
dres Jordán y Gandía 0 ^ « 
L a parte musical fué dln^^ 
expresado Pudre Roldán CT(la Dof 
Presidieron el citado i'relartn 
Ciña, doctor Carlos de Jesús v*,* *l ^ 
Quiera el cielo escuchar ^ 
plegarlas de estos Pastores v 
grey, a fin de que vuelva a rti 0.u W 
la paz su afligida patria, nar„ "Itaf^ 
van a ella loa desterrados vque O 
cristiana fraternidad, por iñ 7 ê,•'-
mos rogar católicos lectores Cm 
I G L E S I A P A R R O Q r i A L Dpr 
L a Congregación de la ŝ -í* 
Ha se reunió el domingo eu ^ . 
en el cual se halla establecida n ,teiI>iil 
tO y media de la mañana, oven^ 1 
mente la Santa Misa, escuc.ilanr?0 » 
na palabra y recibiendo a Jc*Zl 
almas. "^sus 
A laa ocho se celebró Misa sou-
la noche los ejercicios del nov! Ile-
Nuestra Seiiora del Pilar, v i é m w " 0 
mente concurridos. vl«iaose ~ 
E l once solemnes vísperas y ei « i 
fiesta. 1 12 gtjj 
Hoy a las nuevo una devota 
lemne Misa a Jesús rruclfioado, 01 ^ 
Para que nadie de la familia carezca 
de nada en lo que a indumentaria se re-
fiere, lo mejor es una visita por los gran-
des Almacenes de Inclán. la gran casa 
de confecciones en Teniente Rey 1», don-
de con toda seguridad se encuentra cuanto 
se desee, para vestir elegante y a la ulti-
ma moda, con verdadera distinción. 
Los grandes almacenes de Inclán, tie-
nen profusión de trajes de calle, de paSM, 
de teatros, ropa de andar en casa, batas 
elegantísimas, lo más lindo que se puede 
pedir, mañanitas, blusas, faldas, ropa 
blanca, modelos muy lindos en camisas, 
de dormir, camisones, pantalones, cubre 
corsets, combinaciones y todo cuanto cons-
tituve la bella indumentaria femenina. 
Las personas que van a los grandes al-
maceres de Inclán, salen satisfechos por-
que aUi encuentran todo lo que les gusta 
y todo lo que les hace Ir elegantes y a 
la última moda. 
Hay ropa de niños en gran cantidad y SIff,ieil t.on rt,.V|v.(1.r,í T ^ T V " ' ^ 
canastillas también. Mantelería y ropa fp^t^os del Centaiwrlo ral)aJo8 
de cama- Los vecinos del uaiiio del' Pn, 
pondiend.. a su congtaute tradición i ^ 
tólicos, fervorosos devotos r̂ e u J,6 4 
y de su centenaria iglesia, coonePHHi111*» 
el Párroco Pbro. Celestial Wvero ̂  c* 
memorar dignamente el primer 
rio de su Iglesia Parroquial ^ 
' Qisa democrática en la cual c» 
lo mismo al pobre que al rico r ^ 
mos Sacramentos —<v.._* 
se le tiene 
C r ó n i c a R e l i y i o s a , 
* -
I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN NI-
COLAS.—CONGREGACION D E SAN 
LAZARO. 
E l Párroco de la Iglesia Parroquial de 
San Nicolás de Barí de esta ciudad, celoso 
propagador del culto católico, ha estable-
cido una Congregación de damas católi-
cas, cuyo objeto es tributar culto a San 
Lázaro, el amigo dH Señor. 
L a fe nos enseña que los santos del 
cielo, interceden por nosotros cerca, de 
Dios; y que es práctica santa y lauda-
ble, honrarlos e Invocarlos, y venerar sus 
reliquias y sus imágenes. 
Esto es lo que llamamos culto de los 
Santos. 
Por santos entendemos a la Santísima 
Virgen, a los Santos Angeles y a todos 
los bienaventurados que la Iglesia ha co-
locado en los altares. 
E l culto religioso tiene por causa la 
dignidad sobrenatural del objeto, y es el 
que se tributa a Dios y a los Santos, a 
la Iglesia, a los Sacramentos y a sus Mi-
nistros. 
E l culto religioso se subdlvlde en su-
premo y subordinado. 
E l primero se presta a Dios, a causa de 
su excelencia divina e increada, y se la-
tría (adoración); el segundo dulfa (ho-
menaje) que se tributa a ciertas criatu-
ras a causa de la dignidad sobre natu-
ral que han recibido de Dios. Este es 
el que tributamos a los Santos Culto que 
nace de Dios como principio y autor de 
la santidad que veneramos en ellos. 
L a Santísima Virgen como brilla por 
encima de todas las demás, le tributamos 
un culto especial llamado hiperdulla, es 
decir homenaje superior. 
Hay que distinguir el culto absoluto 
del relativo. E l primero se presta direc-
tamente a una persona, a causa de su ex-
celencia propia o Intrínsica, como el que 
tributamos a Dios o a los Santos, y el 
relativo, es el que se presta a un objeto, 
no por su excelencia o virtud própla, si-
no por su relación con la persona venera-
da, como sucede con el culto que tribu-
tamos a las Imágenes y reliquias, siendo 
parecido este culto con el que se pres-
ta a la imagen de un rey, de un héroe, 
de un padre o madre, que no se detiene 
en el objeto Inmediato, sino que se re-
monta hasta la persona representada por 
el objeto, y propiamente hablando, se 
presta a cada persona, aunque de un mo-
do indirecto. 
E l culto, pues a las Imágenes, y las 
oraciones hechas en su presencia, se re-
monta y termina en la persona que ella 
representa, constituyendo del mismo mo-
do un culto relativo en el grado supremo 
de latría (adoración) si se venera la ima-
gen de Jesucristo o de la Santa Cruz; de 
hiperdulla (homenaje superior) si se ve-
nera la de la Santísima Virgen, y de sim-
ple dulfa, (veneración) si se honran las 
Imágenes de los Santos. 
Lo mismo referente a las reliquias. Nos 
hemos detenido en esta ligera explicación, 
porque sobre todo los protestantes pro-
pagan disparates sobre esto, engañando a 
tos que hayan olvidado el estudio del Ca-
tecismo, que todos debíamos de repasar 
de tiempo en tiempo, para el más exacto 
cumplimiento de iluestros deberes católi-
cos. 
Vemos, pues, que es digno de alabanza 
la constitución de la Congregación de San 
Lázaro, aprobada por Decreto del Exmo. 
señor Obispo Diocesano, de 6 de Septiem-
bre último. 
Celebra los cultos mensuales el segun-
do de mes, precediéndole las Vísperas coñ 
el solemne canto de la Salve . 
Las congregantes reciben el Pan de los 
fuertes, asisten a la Misa de Ministros 
y escuchan la divina palabra. 
E l último domingo, el Párorco y Di-
rector, disertó en consecuencia al Santo 
Evangelio de la Dominica sobre la tlpo-
crccla. 
Expresa que es hipócrita el queequiere 
engañar *on acciones piadosas, por pa-
sar por virtuoso, o el que las hace pura-
mente porque le vean los hombres para 
alcanzar alabanzas. 
Cosas ambas, que reinan hoy, y para 
evitarlas, hagamos las obras secretas, co-
mo el ayuno, la limosna y mortificacio-
nes solo por agradar a Dios; y las pú-
blicas, como oír misa, recibir los Santos 
Sacramentos y demás actos colectivos del 
culto público, solo por agradar y honrar, 
y dar buen ejemplo a los hombres. 
E n las obras públicas debemos huir del 
poco miramiento porque nos llevan a la 
hlpocrecla y del mucho miramiento porque 
conducen a la Impiedad. 
Pone como modelo a San Lázaro que 
por su gran oelo por la gloria de Dios y 
santificación de los hombres, en su Obis-
pado de Marsella, alcanzó el martirio. 
Razón tiene el orador. ¡Cuántas obras 
buenas no «Jejan de. practicarse por el mu-
cho miramiento! ¡Cuántas conversiones 
no se desgracian por el que dirán! ¡Cuán-
to bueno no deja dé hacerse por ver-
güenza ! 
Al contrario, ¡cuántas obras de pie-
dad y de virtud no se practican con po-
co miramientos! ¡Cuántas sin la humil-
dad que pide la virtud! ¡En cuántas no 
se entromete la rediculez y extravagancia 
con perjuicio de la sólida piedad! 
No hagamos, pues, católicos, nuestras 
buenas obras públicas por miramiento a 
un mundo que no las agradece; dejemos de 
hacerlas por un mundo que las despre-
cia. 
Hagámoslas por dar gloria a Dios y 
buen ejemplo a los hombres. 
Los que dejan de practicarlas por el es-
pantajo del que dirán—dice el docto Je-
suíta R. P. Angel María de Arcos 
como necios, porque no atienden al que 
dirán los buenos, sino a que dirán los 
majos. Tu cristiano lector, atiende en tn 
conducta al que dirá tu conciencia, que 
dirá Dios, y que hará, porque el cielo 
no lo conquistan los cobardes. 
Mas teman semejantes cristianos esta 
terrible sentencia : E l que me neftare do-
lante de los hombres, yo también le ne-
garé delante de mi Pa4re que está en 
los ciclos.-' 
L a Congregación celebra el 17 de cada 
mes una misa al glorioso Patrono. 
E l rezo del Santo Rosario se verifica 
solemnemente con exposición de Ru Divi-
na Majestad, durante el presente, mes a 
las seis y media de la tarde. Los jueves 
y domingos predica el Padre Lobato, so-
bre las excelencias del Santo Rosario. 
L a fiesta anual a la Reina del Rosario 
se verificará el 29 del actual, predicando 
el R. P. Núñez. 
HOMENAJE A L CRISTO D E L A S AM-
P O L L A S . 
E n desagravio a Nuestro Redentor vil-
mente ultrajado, en su sagrada Imagen 
del "Cristo de las Ampollas por los Ico-
noclastas mejicanos, en la ciudad de Mé-
rlda estado de Yucatán, la colonia yuca-
teca presidida por sus vencibles prela-
dos, celebró ayer en el templo Parroquial 
del Vedado y Carmelo, un hermoso acto 
de desagravio, al par que de petición de 
perdón para los ofensores del Cristo, y de 
misericordia y paz para la República Me-
jicana, su amada patria. 
A las siete de la mañana celebró el Y. 
y R. señor Arzobispo de la Diócesis Mo-
rldana. el Santo Sacrificio de la Misa dis-
tribuyendo la Sagrada Comunión a los 
fieles. Estos nos edificaron con su de-
voción. 
reciben y 
presente en sur 
Mande n anuncio a l D I A -
R I O D E L A H A R I N A . I 
no ee oponga a esta y muertos o W " 
do sufragios por su eterno desean^ ^ 




L a Parroquia es el templo que i 
bt amar el cristiano. E n él so lo 
ai nacer, devolviéndole el glorioso «r1 
de hijo de Dios, por el Santo Bam ^ 
que había perdido en la prevarlcacifn 
nuestros primeros padres y al mori. 
cibe con los últimos Sacramentos ¿i 
frendo final a ese título que le da ? 
recho por la Sangre del Salvador , L 
posesión de la gloria. 
Concluye hoy el novenario; cajlárín. 
solemnes vísperas. • 
Mañana, gran función a la Pilarlca.iv. 
sermón. ^ ~ 
L A ORACION D E L APOSTOLADO A. 
L A ORACION fl! 
E l correo no trajo la que corresnomi 
al presente mes de Octubre, con la lata 
clón general recomendada al mismo * 
ro no por eso debemos dejar de rez'aili 
ofrecer nuestras oraciones y buenas obtt 
por la intención general del mes; vetó 
car la comunión semanal y mensual y» 
ludar a la Virgen María con el PaZ 
Nuestro; diez Ave María y Gloria Pay 
honrándola en uno de los quince mija 
rios del Rosarla, pidiendo su protecclft 
para con el Corazón de su celestial Hlji 
ORACION COTIDIANA D E LOS SOCIW 
D E L APOSTOLADO D E L A ORACIO* 
"lOh, Jesús mío! Por medio del Con 
zón Inmaculado de María Santísima « 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos ü 
presente día para resarcir las ofensas (¡a 
se os hacen y por las demás intendom 
de vuestro Sagrado Corazón. Os la ofta 
co muy pi»Ucularmente por las inteatís 
nes recomendadas a los miembros dt 
Apostolado para este mes y para este ¿ 
Amén! 
Honremos a María con diez Ave Madi 
y Gloria, en honor y gloria a uno de ra 
Misterios. Tomemos un Santo por Patroa 
y protector de los que la Iglesia con» 
mora en este mes. comulgando en ese díi 
E n cuanto a la Comunión mensual i> 
paradora, todos sabemos es el cuarto k 
mingo de mes, que en el presente cor» 
pondo al 22. 
Así cumplimos con nuestro deber i 
rogar diariamente al Corazón de Jesús 
las Intenciones todas encomendadas 
Apostolado de la Oración, tanto gema' 
les come; la especial de mes. 
I G L E S I A * D E L A MERCED 
E n la mañana de boy. Misa de «mi| 
nlón y cantada a Nuestra Señora 
Lourdes. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l viernes a las nueve, solemnes tel 
ras fúnebres por el eterno descanso i | 
la Señora María Agustl, viuda de Poii| 
E l sábado los cultos mensuales a I 
Inmaculada Concepción. 
B E N D I C I O N D E PNA IMAGEN 
Las Religiosas de Jesús María, nos 1» 
vitan a las fiestas que se veriflearán l«i 
días 13, 14, 15 y 16, con motivo de la ba| 
dlción de la nueva imagen de Nuestra Sk 
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, en 
Colegio de Jesús del Monte. 
Los detalles completos de estas festW | 
dades religiosas corresponde publicarlo! 
la Sección de Avisos Religiosos. 
A ella remitimos al lector. 
UN CATOLICO. 
" S E R M O N E S 
QUE SB P R E D I C A R A N , DIOS MBDIi> 
T E , E N L A S. I . C A T E D R A L DE l i 
HABANA D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Cctubre 15. Domingo I I I (de Mlnerfli 
por el M. I . señor doctor Andrés Iiago, 
Noviembre lo. Todos los Santos, por' 
M. I . señor Licenciado Santiago G. Amlf 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el * 
I . doctor Andrés Lago. 
Noviembre 19. Domingo H I (de Mw 
va) por el M. I. doctor don Alberto M« 
des. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepa1 
por el M. L doctor don Alfonso Bláaanf 
Diciembre 25. L a Natividad del seü» 
por el M. I . doctor Alfonso Blázqnet 
Diciembre 28. JnWleo Circular (P«' 
tarde) por el M. I . doctor don Andr» v 
go. | 
Diciembre 81 Jubileo Circular 
mañana) por el M. L doctor don AH*" 
Méndez. 
DOMINICAS DH ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Addíi¿ 
por el M. I . señor doctor don Alberto »" 
dez. 
Diciembre 10 IT Dominica de Adrl»' 
por el M. L seflor doctor don Enrlqiw ̂  
Diciembre 17. I I I Dominica de AflJ» 
to, por el M. I . señor Felipa A- ca" 
Ilero. , ,„ 
Diciembre 24 I V Dominica de Adw°! 
por el M. L señor licenciado don Samw 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de M í a . 
Visto: Aprobamos la anterior dlstn" 
clón de los sermones que se predio^ 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, 7 
cedemos cincuenta días de Indulgend»» 
la forma acostumbrada por la Wf11̂  
todos nuestros diocesanos, por cad;Lip 
que atenta y devotamente oigan la " j j 
palabra. Lo decretó y firma S. B. ̂  4 
certifico 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de 8. E . R. • . _ 
Dr. Tiende»; 
Magistral Secretan» 
A v i s o s 
R e % j o s © S ' 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y ^ 
LOS QUINCE J U E V E S CONSAGJB-^ 
ALoSANTISIMO 8 A 0 R A M E M ; . . 
E l próximo jueves, 12 de los co^j 
tes, a las cuatro v media de wdc:' 
dará principio en esta iglesia el eJc 
del quinto jueves. „, pe"-
Predicará en todos los Jueves ei 
rendo Padre Amigó. 
Se suplica la asistencia. -IO ^ 
24818 « t í 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y ¿j! 
LOS N U E V E V I E R N K S CONSAG»-
A J E S U S NAZAKENO f 
E l próximo viernes, dfa 13 de ' &?. 
rrlentes. a las nueve de la nianau^jf* 
principio el ejercicio del cua1r vazflt<^ 
ante la milagrosa Imagen del - ¿rtíífr I 
con misa solemne en «u nuevo y , 
altar. U * 
24819 
j Be^' 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de ^ 
CONGREGACION DE HIJAS Dt- p, • 
E l día 11, miércoles, a la* » ívrsi% 
1 dirá una misa, en el altar de^ia ^nu.-
: lada por el alma de la «efi^'H,, J 
Beltrín, Hija de M«ría de Beléa- 8 ^ 
I E l día 14, 2o. sábado, habrá a ia 1ÓD P 
, misa con cánticos, plática ? ^ u i a ^ ' . 
neral en honor de María Inmacu jj # 
i 24008 • ' ::1 
4 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n i 
ñor el Consignatario antes do correr-
• 
S A N T A E D U V I G 1 S 
cedí» f e la mañana ^ e n ^ 
¿llaRíeTne flesu E e f d S l n . o 22. a las 
^ ^ - " o c ^ - r W - K l Cura 
p í S o ^ V 1" Camarera.. 
24752 
Ic l e s ia de N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
8 C a r i d a d . 
. „<. fiesta en honor de Santa Edu-
las 8 y media, con sermón y Sal-
/ .'i 17 del corriente. lal! g 
reEmpezará «u novena el día 8. a la» 8 
DET'^cn^r'PArroco. r«blo Folch; y BU 













os el ^ 
b I G L E S I A D E U M E R C E D 
evo**»"*™ í S J S S r s ™ SES0BA 
murí«ole8 día 11. a laa 7 de la ma-, E l ^ C O I M , «^unjrtn dirft «I Pa-
5anan re'tor en el altar de Lourdes. A 
í ? nue^ mis» solemne, con exposición 
fcf su DMna Majestad, dándose al final 
d6 ^ -Hi^i/sn con el Santísimo. 
V r m l n i d a la misa cantada, tendrá lu-
junta de Promotoras y Directiva 
^ laVue el Padre Director repartirá el 
S L R Reglamento de la Congregación. 
DUe Secretarla. 
24608 11 0- -
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a es ta f i e s ta c o m o p a r a las 
p r ó x i m a s de R e g l a , se o f r e c e n las 
mejores v e l a s l i sas o rizadas, de 
Cera V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s de 
Ve las . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
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L e P e t i t T r i a n o n 
t iene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l de S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s o l a d o , 1 1 1 . T e L £ 7 5 1 . 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R o t a P r e f e r í í * l 
A V I S O A L P Ü B U C O 
L a L í n e a de W a r d t iene el h o -
nor de p a r t i c i p a r a sus m ú l t i p l e s 
f avorecedores , el e s t a b l e c i m i e n t o 
de u n s e r v i c i o f i jo d e p a s a j e s y 
c a r g a entre N u e v a Y o r k y los 
Puertos d e l a A m é r i c a C e n t r a l s i -
tuados entre B a l b o a y S a l i n a C r u z 
— v í a C a n a l d e P a n a m á — c o n es-
c a l a en la H a b a n a . 
F ta L í n e a ; e r á i n a u g u r a , p o r 
el nuevo v a p o r " J A L I S C O " d e d o -
ble h é l i c e y prov i s to d e t e l e g r a f í a 
sin hilos, e l c u a l z a r p a r á de l a H a -
bana el d í a d i e z d e l p r e s e n t e m e s . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s , e tc . , 
s í r v a n s e d ir ig i r se a 
W. H . S M I T H , A G E N T E G E N E R A L . 
P r a d o , N o . 1 1 8 . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
tas, sin cuyo requisito s e r á n nulas 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir PO-
ore todos los bultos de su equipaje, su | 
iiombre y puerto de destino, con todas ; 
s-u» letras y con la mayor c'aridad. i 
De m á s ponnenores i m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
Reina María Cristi!) 3 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 




«1 20 de octubre, a las cuatro d* la 
tarde, llevando la correspondencia nü-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
j media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
¡ L a n c h a s hasta el día 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Pr imera C L A S E desde. . . . $188 
Segunda C L A S E "161 
Tercera P R E F E R E N T E . . . . "11S 
T E R C E R A " .13 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje., 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72 ( altos. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capi tán A G A C I N O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 80 de octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
ant igua C o m p a ñ í a - tiene acreditado 
en sus diferentes Hñeas . 
P in i l los , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 










" M A R T I N S A t r 
C A P I T A N : L . ilARTITÍHZ 
•alara fijamente do este pnerto el día 14 
PasiW^bre' a , l a s 4 P- m- admitiendo tasajeros para los puertos de 
BTA.CRÜZ n E LA PAIiMA, 8A>TA CUUZ DE T E N E R I F E 
L.AS PALMAS D E O KAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
•línartaarl1oBS lIlformes dlr l« l"« a sui con-
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
SAN IGNACIO. 1». 
HABANA 
eonin7íA-~E1. ePbarque de panajeros f equipajes será ágratls por loa muelles de ^«n j ose. 
C 5708 1M-29 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1;2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de ia marcada en el 
billete. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta 5 de la tarde del 
día 28. 
L a s p ó l i z a s da carga s© f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sim cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los d o c u m é n t o s de embar-
que hasat el d ía 26, y l a carga a bor-
do de las lanchas hasta el d ía 27. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equitjaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus ietras y con l a mayor claridad, 
i n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
la »fS 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProrUto. de I * Te leE«f l . «ü, hUoi) 
el pe* E l V apor 
f i a 
:ul8Í,»-, 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n A G A C E N O 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
• i día 17 de octubre, l l e v a n d » ^ c0_ 
rrespondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G T ~ Y P A S A J E R O S 
f^CSpacho de b n , e t « « : De 8 a 10 y 
,! eaia de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
a tarde. 
w^111!*63 de P ^ J ' 6 so10 s e r á n 
-xpeaidos hasta las D I E Z del d í a d© 
M salida. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los cancioneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
Ka dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes 4c 
mandar al muelle, extienda les conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v í á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de R e 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo dei buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5Q. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle fin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C o b a . 
E m p r e s a s m e i r e m s i -
j S a c i e d a d e s 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
E M P R E S T I T O 5 P O R 1 0 0 D E L 
G O B I E R N O F R A N C E S 
L a s s u s c r i p c i o n e s p a r a este n u e -
v o E m p r é s t i t o e s t a r á n a b i e r t a s en 
la O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o E s -
p a ñ o l d e l a I s l a de C u b a , y en 
sus S u c u r s a l e s , a p a r t i r d e l d í a 5 
d e O c t u b r e a c t u a l . 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e c u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a g u e m e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
S i desea usted que sus h\\o* adquieran una sól ida e n s e ñ a n z a y crezcan 
con buena salud,, inscr íba los en estas escuelas, las m á s sanas de la 
Habana . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O O V I S I T E L A S E S C U E L A S 
C-5798 In . 2 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I X E ' S O O L I i E G E ) 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U STDTOS D E L A A M E R I C A D E L 
N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D C O -
N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C U A L -
Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A . Y S E G U N D A E N S E Ñ A N -
Z A ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -
P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O { A P A R T S S C A c f s e 
F A T H E R M O Y N E H A N , 
Director. 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
Según está ordenado por la Secretaría 
de Sanidad, lo fabrican laa P L A y - ^ S l 
AUTOVACUÜN 50 POU 100 más barato 
que todos los sistemas conocidos bn^ta 
hoy; estas P L A N T A S no tienen MA-
QUINARIA, NADA se mueve, no hay 
desgastes, NI trastos de lubrificantes; ni 
siquiera mecánicos se necesitan; toda la 
ciencia es abrir una llave y cerrar otra. 
Las plantas establecidas que están B v n -
cando hielo por el sistema de A1UE. NI 
es H I G I E N I C O ni C R I S T A L I N O , con so-
lo filtrar el agua, si se filtra, NO dps-
a a recen las Impurezas MINERALKS, 
V E G E T A L E S y ORGANICAS que son 
muy diversas y peligrosas, que forman 
productos de descomposlclrtn y contnml 
naclfin excrementicia, sumamente dafnno 
a la salud. Las Plantas de mi sistema 
EVAPORA T CONDENSA el AGUA en 
UNA sola VEZ, con un pasto de $1 por 
tonelada de Hielo HIGIENICO y C R I S -
TALINO. 
y como lo exige la Secretarla 
de Sanidad de la Repflbllca. Toda persona 
que cuente con algftn capital y quiera 
dedicarse a la fabricación de Hielo HI-
GIENICO y C R I S T A L I N O , lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del A I R E , que 
NI es HIGIENICO ni C R I S T A L I N O , pue-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término para asi evitar 
competencias. Propietario de la Patente: 
ADOLFO OVIES. MalecAn. ÍS. 
24352 4 n 
LA CASA C.VLLK ( A R C E L , X t M E K O 13, se alquila, a pocos pasos de Pra-
do, cuatro ciiartos do buenos pisos; uno 
es alto, sala de mármol, en perfecta lim-
pieza todo, céntrica situación para ofici-
nas o familias. Informan: Carlos I I I , nú-
mero 5. 
24602 11 O. 
PROFKSORA E X T R A N J E R A , T I T € X A -da, por idiomas, inglés-español, ins-
trucción general, música, planista, expe-
riencia, excelentes referencias, desea colo-
cación. Dirigirse: Institutriz, 180, Animas, 
bajo. Teléfono A-7558. 
24747 24 o 
C5866 In . 5 oc. 
P u e d e n s u s c r i b i r s e t í t u l o s d e 
r e n t a s , y a s e a n n o m i n a l e s , a l p o r -
t a d o r o m i x t o s , a l t ipo d e F r a n -
c é s 8 8 - 7 5 . 
L o s in tereses d e estos t í t u l o s 
e m p e z a r á n a c o n t a r s e d e s d e e l 
d í a 1 6 d e A g o s t o ú l t i m o y s e r á n 
p a g a d e r o s e l 1 6 d e N o v i e m b r e , 1 6 
de F e b r e r o , 16 d e M a y o y 1 6 d e 
A g o s t o d e c a d a a ñ o . 
E l p r i m e r c u p ó n , d e F r a n c o s 
1 . 2 5 , que v e n c e e n 1 6 de N o v i e m -
b r e , s e r á p a g a d o a l m o m e n t o d e 
la s u s c r i p c i ó n ; e l i m p o r t e tota l 
d e l t í t u l o l i b e r a d o se c o n v e r t i r á 
p o r ese a c t o e n F r a n c é s 8 7 . 5 0 . 
L a s s u s c r i p c i o n e s se a d m i t e n 
en el B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a s in gastos p a r a e l c o m p r a -
d o r . L o m i s m o s e r á p a r a el p a g o 
de los c u p o n e s v e n c i d o s . 
A C A D E M I A " C A S T R O " 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA. Bachille-
rato, Aritir.ética Mercantil, Teneduría de 
Libros. Mecanogvifla, Taquigrafía, etc. 
Hay clases de noche para todo depen-
diente o empleado ^ue, por estar traba-
jando, no pueda cu'.dlar de día. Merca-
deres. 40, altos. Director: A. L . V Castro 
Í.311G ' 21 oe ' 
15d-8 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 aros. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés , M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
Taquigraf ía " P i t h a n . " 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.112 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e s . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pl iac ión de fábr ica , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre próximo» Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j , 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur 
so escolar de 1016 a 1017. Instrucción com 
pleta hasta bachillerato. Incluyendo Te 
nedurla de Libros e Idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sisteraa "Ac 
me." 
Se dan ciase de dibujo y pintura »n 
varios estilo». 
D i r e c t o r a : O t i l i a de U r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l tos . 
P i d a p r o s p e c t o s 
CASA ESQUINA, S E A L Q U I L A , A3IUE-blada, con piano, teléfono, luz eléc-
trica, timbre, coelna de gas. agua calien-
te, vajilla y útiles necesarios, pudlendo 
cederse una magnífica criada; precio re-
ducido. Informan; Teléfono A-81S4. 
45402 13 0 
SE ALQUILAN L A S CASAS V I V E S , 152, con pisos de mosaico, 6 cuartos bajos, 
uno alto. $40. Aguacate, 154, $45. Se dan 
varias partidas de 4 y 5 mil pesos en hl-
poter al 7 por 100. Informan: Sau Jo-
sé. 6, altos. Barreiro. 
24544 H 0 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S -COS pisos, alto y bajo, de Lealtad, 85. 
Las llaves en la bodega. Informan: Obra-
pía, Gl. 24541 15 o 
SE A L Q U I L A E N CAMPANARIO, 01, E N -tre San Rafael y San Jos»-, el esplén-
dido, cómodo y ventilado piso alto, aca-
bado de restaurar. Informan en los bajos 
y en Perseverancia, 23 y on el Vedado, 
calle B, número 141, esquina a 15. 
24508 11 O. 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L L E g. NÜJ 
h mero 42, entre 17 y » . P ^ J S f J í á 
llave en la bodega. Informan: Teléfon« 
F-2134. 24718 " 0^ 
T T E D A D O , ALQUILO 3 PISOS, ALTOS, 
V a $00 Cy., con todas comodidades | 
Once entre L y M; la llave, altos de 14 
bodeega; teléfono A-3194. 
24686 Ií 0 
VEDADO: C A L L E 2, E N T R E 18 * 15. Se alquila una casa, acabada de ra-» 
brlcar. con cuatro grandes cuartos y to-
dos los demás servicios completos, in-
formes: calle 19, entre 2 y Paseo. Tele-
fono 4119. 
24735 13 o 
S ARRIENDA UNA FINCA DE SElá caballerías en Artemisa, buena para 
siembra de cafia y a un kilómetro del 
chucho y carretera. Renta: $900, hay qus 
comprar alrededor de dos caballerías de 
caña y pifia que tiene sembradas. In-
forma su dueño señor Modesto Ledón. 
Apartado, número 12, Artemisa. 
24tíC3 13 o. 
Q E A L Q U I L A N , E N 50 PESOS, LOS 
¡O frescos y modernos altos de Refugio, 
número 40, moderno. La llave- en los ba-
jos de la misma. Informan en Reina, 120, 
bajos. 
24573 15 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA R U E ALO ABA, número 12, altos y bajos, acabados de 
fabricar los altos, con escalera de már-
mol e Independientes. A las tres cuadras 
de Monte, entre Antón Recio y San Ni-
colás. 24613 15 o. 
SE A L Q U I L A LA CASA R E V I L L A G I -gedo. 15. bajos, de sala, saleta y cinco 
cuarto. Informan: Teléfono A-2508. 
24419 13 o. 
C-406ñ so d. in. 
EN MUY CORTO TIEMPO S E E N S E -fia a confeccionar sombreros, con ar-
te y buen gusto. Clases de corte, confec-
ción y encajes, todo a domicilio. Precios 
convencionales. Calle 6, número 8, letra 
C. Teléfono F-1358. Vedado. 
24032-33 22 o 
(BLASES D E S O L F E O Y PIANO POR ^ una señora a señoritas y niños, en su 
Academia y a domicilio. Por carta o te-
léfono A-5864. Señora J . G. Agular, 72, 
altos. 
24556 11 o. 
PROFESORA. ENSE5ÍO C O R T E Y CON-fección, toda clase de costuras para am-
bos sexos (costura francesa fina) especia-
lidad el estilo sastre. Clases a domicilio. 
Belascoaín, número 126. 
23799 28 O. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
| A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constrní-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
, ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, nu-
mero 1. 
t i . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2862. 
21448 6 n. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de larlés. Francés, Tent doria d» 
Libros. Blecnnografla y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s Lessoxis . 
24323 31 o 
B U R E A U 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e los 
e s tud iantes h i s p a n o - a m e r í c a n o . S e 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s grat i s , y to-
dos los i n f o r m e s r e f e r e n t e s a los 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s de los 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l d e C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
C 3293 24d-12. 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Hay profesoras para las señoras y Srtas. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Acá 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren 
der pronto y bien el idioma Inglés? Com 
pro usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta ía fecha 
publicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual 
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria boy día 
en esta República. 
22450 13 oc 
PR O F E S O R A CON BASTANTE P R A C -tlca y excelentes referencias, se ofrece 
para clases en un Colegio o bien parti-
culares o como institutriz. Amplios co-
nocimientos de pintura, dibujo y labores. 
Para informes: Teléfono A-3662; de RVj a 
5 p. ni. . 24506 15 o 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Ensefiamza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
on competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, Igusi a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten internos, medios y 
íxternos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Croretto. 
Cerro, 618. Tel. A-7158. Habana. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA; la señorita Herminia Vizcaya da clases 
en su casa y a domicilio. Teniente Rey. 
número 8, primer piso. 
23881 30 o. 
PR O F E S O R A D E C O R T E , SISTEMA Acmé, desea dar ciases a domicilio. 
Precio barato. Someruelos, número 6. 
24096 1 nv. 
¿ \ . lado a Sitios, 72. Mata el comején 
JCA. dalado a Sitios, • 72. Mata el comején 
y toma trabajos de esfuco de todas clases 
24677 21 o 
CO R T E S E E L P E L O CON COMOUl-dad. Llámeme a su casa. Rafael Blan-
co, antiguo operarlo fle los salones de la 
calle Obispo. Precio: 60 centavos. Telé-
fono A-5201. 
23788 28 o 
55-
e r e 
j C a s a s y p i s o s ¡ 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -tos de O'Rellly, número 21, sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, insta-
lación eléctrica, propia para oficinas o 
para familia. L a llave e informes en los 
bajos. 24495 H o. 
I7«N $32. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS J de Belascoaín, 205. entre Lealtad y 
Escobar propios para establecimiento. Su 
dueño en Empedrado, 40, bajos. 
24351 17 o 
C A S A A M U E B L A D A 
Se necesita una , bien situada, pre-
ferible en Prado o M a l e c ó n , que reú-
na todas las comodidades modernas, 
r a z ó n , 322 . Hotel Sevil la. 
24278-375 15 o 
EN 45 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA Concordia, 60, esquina a Perseveran-
cia, sala, saleta, dos cuartos bajos y tres 
altos. L a llave en la bodega del frente. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
24344 13 o 
Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA BUENA 
O casa, en Prado o Malecón, con contra-
to o sín él, si conviene, se compraría; 
informes y trato en Empedrado 5. Nota-
ría del doctor Alvarado: de 0 a 11 y 
de 2 a 5. 
24369 13 o 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D p ^ n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Troradero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
C 614 IN. lo. t 
S E A L Q U I L A 
E l principal derecha, de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su próxlmldad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. L a llave e informes en San Pe-
dro, número 0, José Bolado. Teléfono 
A-9619. 
24252 12 a. 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
O con armatostes y enseres, acabada de 
reedificar, todo a la moderna, en un 
puebla que tiene vida propia, mucha cu-
fia y tabaco, a una hora por tranvía de 
la Habana; también se venden las exis-
tencias de una tienda de tejidos, en la 
misma, es gran negocio. Vista hace fe; 
también se admite un socio que tenga 
algún capital; para más informes. M. F . 
Pella. Teniente Rey, número 23. 
24209 12 o 
DE S E O QUE ME CEDAN E L A R R E N -dainlento de una casa de inqulllnnto 
o alquilo una que esté desocupada. In-
forma señor Vázquez, Figuras, 94. 
24294 12 o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Hospital, número 44, frente al Par-
que Trillo, compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, servicio sa-
nitario completo y doble servicio. L a lla-
ve en el número 50, Farmacia. Informes: 
Muralla, 35. Teléfono A-2608. 
24339 14 o. 
H A B A N A 
AL Q U I L O LOS ALTOS MODERNOS, Oquendo, 25, entre Animas y Virtu-
des : sala, saleta, tres cuartos, dos servi-
cios, una cuadra del tranvía y Parque Ma-
ceo, propios para familia de gusto. L la -
ve e informan; cafó de la esquina. 
24795 18 o. 
H A V A N A C 0 M M I S S I 0 N C 0 . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a d e C a -
sas y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
Si usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cómo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
Si usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o Imponer diuero en hi-
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por uua módica comisión. •Miss 9 n. 
f V I R T U D E S , 143, ANTIGUO, S E A L Q U I -
V la un local, propio para establecimien-
to de poco giro; también se alquila para 
familia. Tratarán de su ajuste. Castille-
jos, 15-A, entre Salud y Jesús Peregrino. 
24319 12 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CALZA* da, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos, galería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puede verse a todas horas. Inforniaa 
en 12, número 72, bajos, entre Calzada y 
Línea.. 
24514 15 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A C A L L E H o Baños, 189, una casita en 22 pesos. 
Informan: tienda ropa o Santa Clara, 
9. Y en ésta se expende vino puro sin 
encabezar. 24559 15 o. 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO C H A L E T de dos pisos, con lavabos de agua co-
rriente en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua caliente, diez y ocho habita-
ciones, cuatro lujosos baños, etcétera, 
propio para clínica, hotelito o dos nume-
rosas familias. E n una loma con hermo-
sa vista del río Almendares. Precio mó-
dico. Calle 13 y 26. Teléfono F-4494. 
24458 21 o 
VEDADO: E N L I N E A , NUEVE, E s -quina a Seis, se alquila el Chalet 
Villa Susana. Teléfono F-1187. 
24418 11 o. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA DB Pasaje Crecherie, número 42, Vedado, 
en 5 centenes, con tres cuartos, sala, 
saleta, comedor, patio hermoso, jardín, 
a media cuadra del tranvía. E s banití-
sima. Informes: 23 y 8, bodega. Su due-
fio: 3a. y 3, bodega. La Dehesa. Reparto 
Barlow. 243S9 15 o 
SE A L Q U I L A E L COMODO C H A L E T DH C, esquina la. Vedado, de alto y bajo, 
con doble servicio sanitario y baños. In-
formarán de su precio, 19, entre 6 y 8. 
Teléfono F-4446. 
24353 12 o. 
T T E D A D O . SE A L Q U I L A , E N E L V E -
v dado, calle 5a. número 36, esquina a 
Baños, una buena casa, con siete cuar-
tos, sala, recibidor, saleta de comer, dos 
baños, cocina y repostería. Precio $75.00. 
Las llaves al lado. Informes: Prado 
Teléfono A-1544. 
24300 13 o 
B U E N R E T I R O : S E A L Q U I L A 
E l hermoso chalet, recién construido si-
tuado en la calle do Parque, esquina a 
Panorama, dotado de todas las comodida-
des para familia de gusto. L a llave « 
Informes: San Pedro, número 6. Sabana, 
Cosme Blanco Herrera. Teléfono A-9619. 
24251 12 o 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, Nu-mero 25*̂  entre B y F . Casa moder-
na, hermosa sala y comedor; 5 cuartos; 
dos baños; cocina; electricidad, gas, tim-
bres. Otra más pequeña. Calle 17. Infor-
mes: F, 148, entre 15 y 17. JU1S7_ 11 o 
J E S U S D E L M C M T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
SANTOS 8ÜAREZ, 44, J E S U S D E L MON-te, se alquila esta espaciosa casa da 
uos ventanas y zaguán, con cuatro her-
mosos cuartos, un gran comedor, donde se 
puede hacer un cuarto más, gran patio 
con flores y traspatio. Precio $40. Infor-
man en la misma. Desde la una de la 
tarde a las 6 de la misma. 
24669 * 1S _ 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de Estrada Palma, 55, con cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, buenos 
servicios, todo muy moderno, en treinta 
y cinco pesos; en la bodega informan. 
_ 24G!)1 17 o 
SE A L Q U I L A N E?S' $50 LOS BAJOS D E la Avenida Estrada Palma, 62, Víbora. 
Portal, sala, cinco cuartos, etc. Servicio 
de criados, independientes. La llave en 
los altos, Informan en 25 número 283 
altos, entre D y B, Vedado. De 7 a 12 a. mú 
24744 17 0 
SE A L Q U I L A , E N $60 M. O. UN BONI-to chalet *n la Víbora, calle San Fran-
cisco, entre Delicias y San Buenaventura, 
compuesto de sala, seis cuartos, saleta, 
hall, cocina, dos baños y un patio, propio 
para jugar al tennis. Informa su dueño* 
doctor Loredo. Concordia, 08. Teléfono 
A-4492. 24755 19 o 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila, en $90, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a Luz. 
E n la misma casa, se alquila, en $45, 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104, esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bord«r gratis, comprándome 
uua máquina "Slnger." Avíseme por co 
rreo o llamen al teléfono A-2Ü00. Gallano 
número 130, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven 
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en Igua 
les condiciones. Avísenme. 
22492 12 oc 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S ALTOS pegados a Malecón, Sun Lázaro, 236-A, 
entre Campanario y Manrique, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, un salón en la azo-
tea, baño, cocina, dobles servicios, precio 
14 centenes. 
24639 13 o. 
EN $45 S E A L Q U I L A N LOS HERMO-SOS altos de Animas, número 143, en-
tre Belascoaín y Gervasio, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y doble ser-
vicio. Las llaves en el bajo. 
24705 17 o 
PR O F E S O R A GRADUADA D E CNl-versldad y con seis años de -ráctlca 
da clases a ñiflas o señoritas a domlei 
lio, en todas las asignaturas d» primera 
y segunda enseñanza. Adeuiás Inglés. 
fiRncés. espnfiol y pedagogía, informan-
Lagunas, 113. 
23072 91 ue 
EN 48 PESOS S E A L Q U I L A N LOS ventilados altos de Industria, núme-
ro 20; sala, saleta, 3 cuartos, instalación 
eléctrica. L a llave e Informarán: Refu-
gio, número 10. Peletería. Teléfono A-4422. 
24714 13 o 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
; piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
i toilette completa. Entrada y agua Inde-
¡ pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
24746 19 o 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qués G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de la casa n ú m e r o 214-Z . y los bajos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z, 214-Z v 
2 1 6 - Z ; son frescos y espaciosos. 
So compone cada depu.lamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96 , 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 In, 8 s. 
SL ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-ea callo Rodríguez, esquiua a Fomento 
a uua cuadra de la Calzada y cerca del 
Puente de Agua Dulce, con cuatro cuar-
tos, sala y comedor: es casa moderna, son 
muy frescos y tienen magnífica vista en 
A> pesos, las llaves e informan en la bo-
aM«. Para más informes en Infanta 42 
antlpuo. Teléfono A-8301, café. 
. 24S2g n o. 
T J I B O R A , LOMA D E L MAZO, SE AL-
V quila la casa Villa Luisa, calle d» 
San Patrocinio y Revolución, a una cua-
dra del parquecito, gana 60 pesos, en el 
fondo la llave; 
2^«2 ! Oo 
EN LO MEJOR D E L A VIBORA, LO-ma del Mazo, calle O'Farrlll. se al-
quilan los bajos del número 49. muy ba-
ratos. Juntos o por accesorias, con patio 
y servicios sanitarios. L a llave en la cuar-
tería al fondo. Su dueño: Luyanó 9B 
Teléfono 1-2598. "J"»"", A¿. 
2432" 12 o. 
VIBORA: A UNA CUADRA D E LA Calzada, se alquila en $30 la casa Jo-
serina, 14, sala, comedor, 3 cuartos sale-
ta patio y traspatio. L a llave- al lado 
Informes: Salud. 34. Teléfono A-5418 
-4023 12 ó. 
C E R R O 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, S9, esquina a Luz, segundo piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servirlo sanitario, en $50 men-
suales. Para Informes: R. García y Ca. 
Muralla. 14. Teléfono A-2S03. 
23585 11 oc 
UNA S E S O R I T A , AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años, profe 
sora de las escuelas públicas de los E s 
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Cniversldad del Ñor 
te. desea algunas clases porque tiene va 
rías horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
FI. Prado, número 10. 
22804 16 oc 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de S • 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1-2490. i 
L a mejor recomendación para el comercio i 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li -
bras, que esta Academia proporciona a su» ¡ 
iliimno% 
Clas«a nocturnas. Se admiten Internos. | 
inedlo-pupilos y externes. 
Í^STVPIB INGLES POR CORRESPON- ' J dencia. ¿Desea hablar Inglés pronto? i 
Por sesenta centavos le remito mi libro, 
i (No sellos.) J . Mora González. San Fran-
; cisco, 142, Víbora. 
| C-5907 5 d. 8. 
UN P R O F E S O R DE la. Y 2a. E N S E -fianza,. con muchos años de práctica, 
se ofrece para clases particulares. Direc-
ción: N. L . c. Anaratado. 1937.-
24090 17 O i 
Academia Marti. Corte y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
CORTE mi5IEN 
M / f R T I 
FünüfíUORa P E E S T E 
SISTEMA" En Lfí 
H A B A n A I 
í-undadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
proparar alumnos para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hscerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $o. al-
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
SE ALQUILA LOS BAJOS D E L A CA-sa San Rafael, 105, compuestos de 
I sala, comedor, cuatro cuartos, con baíio 
moderno, cocina y un cuarto y servicio pa-
ra criados. La llave tn el 107-A. Infor-
! mes en 17, entre A y B. 
24671 17 o. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CUBA, número 6, propios para oficinas, o po-
' ca familia; bien ventilados y entrada in-
dependiente. Informan en la misma; pue-
; den verse a todas horas. 
I 1M749 13 o 
AL T O S D E B E L A S C O A I N , 117. S E A L -quilan, con 5 cuartos y otro para 
! criados, mosaicos, servicio sanitario. 
24704 13 © 
I N Q U I S I D O R , 3 7 , B A J O S , e n t r e 
L u z y A c o s t a , se a l q u i l a , p r o p i o s 
p a r a f o n d a o c a f é , p o r r e u n i r to -
dos los requ i s i to s q u e ex ige l a S a -
n i d a d , t a m b i é n p u e d * s e r v i r p a -
r a c u a l q u i e r o tro n e g o c i o . I n f o r -
m a n e n O f i c i o s , 8 8 , b a j o s , a l m a -
c é n de M . M u ñ o z . 
I>ONITA CASA D E MAMPOSTERIA \ y azotea, se alquila en la calle Chante 
número 44, Cerro. Portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio y traspatio. Alquiler eco-
| nomlco. 
24~(> 15 o. 
^ ^ ^ ? ^ I L A r?ÍA CASA' NUEVA, C Rt Z 
del Padre, esquina a Calzada del Cerro 
con dos ventanas, gran sala, tres grande» 
cuartos comedor, servicio de azotea, gans 
$24. Informan: Teléfono F-1059 
-•'•"^ , 15 o. 
Q E ALQUILAN UNOS HERMOSOS BA^ 
Jos, de construcción moderna en el 
mejor punto del Cerro. Domínguez es-
?.u,n5, ^ J " Calzada. Informan en el Ca-
fó. Teléfono A-8043. 
^ 20 o 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
23200 12 oc. 
PARA F I N D E MES, S E A L Q U I L A , UNO de los pisos más bonitos de la Ha-
, baña, con elevador y portero. Egido, nú-
I mero 1. Precio $85. 
I 24713 17 „ 
E S Q U I N A . M I S I O N , 2 9 . 
! Propia para establecimiento: se ad-
miten proposiciones. Informa: V I -
V A N C O S . Cuba , 48. T e l é f o n o A-9412 . 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se a l q u i l a , l a p a r t e d e l a n t e r a , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e este 
h e r m o s o p i so p r i n c i p a l , f r e n t e a l a 
A l a m e d a de P a u l a , p r o p i o p a r a 
o f i c inas , c o m i s i o n i s t a s , o c o r t a f a -
m i l i a s in n i ñ o s . I n f o r m a n : e n los 
b a j o s . 
. 12 oc 23259 
G u a n a b a c o a . P e p e A n t o n i o , 5 8 . 
Propia para numerosa familia o in-
dustria, a una cuadra del t r a n v í a : se 
alquila o arrienda en buenas condi-
ciones. Informan enfrente. R O D R I -
G U E Z . Maquinista Bomberos y en la 
V I V A N C O S , Cuba , 48, alto. . 
Telefono A-9412. 
24T-S 19 o 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E> ^ M A R I A N A ^ E N T R ^ ^ Í S " 5 5 5 vías, se alquila una espléndida casa 
con 8 cuartos, sala, saleta, agua de Ven-' 
to. nstalaclón eléctrica y con tolos los 
servicios modernos. $25. Calle de Síin T« 
«é, entre Torrecillas V Pateo. S i C / e n la esquina. »»«»c cu 
24730 13 o 
24737 19 o 
31 oc 
SE A L Q U I L A E N $30 M. O. LA CASA de dos pisos, de fabricación moderna 
Esperanza 31%, entre Aguila y Florida' 
compuesta de dos salas, dos cuartos ga-
lería, baño y azotea. Informa su dueño-
doctor Loredo. Concordia, 98. Tel. A-4492 
24750 19 o'. 
Q E ALQUILA UNA CASA DE MODERNA 
O construcción, con salo, un amplio co-
medor, tres cuartos, cocina y deiqás ser-
vicios, en Maloja e Infanta. Informan en 
á Infanta, número 70. 
-W- 13 o. 
CUBA, 104. SE ALQUILA. PROPIO v K-ra depósito o carpintería, se presta pa-
I ra casa. Se dan arregladcs en precio In-
forman en los altos. 
. ^ 11 o 
T ? N 45 PESOS. S E ALQUILA LA CAfj\ 
1-J Manrique. 3, sala, saleta, 4 cuarto* 
l bajos, uno alto L a llave en la bodega 
esquina San Lázaro. Informan: Campa-
nario. 164, bajos. V-"UÍIJU 
I 24343 13o 
V E D A D O 
Q E A L Q I I L A , EN L A C A L L E 2 CASI 
^ esquina a 23, en cincuenta pesos un-, 
l-eata con cuatro cuartos, dot baf,, ° V i " 
criadodsePendtín',ia8 y Ua tuart0 .' 'ra 
1 24786-
I>EPARTO BUENA VISTA P \ s \ T i r A V y 5. Se alquila la esjulna de ífnm^ 
' I1,08 erfta- c"? huena barriada para estaMe-
• cimiento. Dirección por los carros del Ve 
dado, paradero La Ceiba; a las tres cua-
dras. Domínguez. cu* 
' 22 o. 
i V A R I O S 
' SETM̂L<Í:ILAN D08 BISCAS EN E X -
..t,^1i,t:icl6n- cerca de Habana y bien 
tefe* C0D tod0 lo "«atente en ellas 
Idlvdida en cuartones, vaquería. grUn 
i cría de puercos, nvos. ganado vacuno d-
ana, caballar y mular .^carros. ¿ £ £ 2 de 
labranzas, gran palomar, guavabaíe- Co 
"** a . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A f 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854 . V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y venden burras paridas. S ír -
^ e dar los avisos llamando ai A -
4854. 
24104 31 o 
I H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A . EN CONSUIÍADO, 40, antiguo, altos, un departamento a uno 
o dos caballeros, educados y de morali-
dad. Se cambian referencias. 
24782 14 o. 
CASA PARA FAMILIAS. E L E G A N T E , con todo el confort moderno. Se alqui-
lan espléndidos departamentos y habitacio-
nes, baños con calentadores. Aguila, 90. 
Teléfono A-9171. Una cuadra de San Ka-
fael. 24809 14 o. 
AL Q U I L O UNA O DOS H A B I T A C I O -nes en casa de matrimonio solo a otro 
matrimonio sin niíios o señora sola, casa 
amplia y muy bien situada. Consulado, 
100 bajos; no hay más inquilinos. 
24789 14 o. 
SE ALQUILAN, E N SAN M I G U E L , 62, hermosas habitaciones, altas y bajas; 
también hay un departamento propio pa-
ra Industria o establecimiento. Infor-
man ne la misma. Procuren verlo. 
24788 20 o. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones 
con o sin muebles, para hombres solos o 
matrimonios sin niños; luz eléctrica y 
duchas. Precios: de ocho a veinte y cinco 
pesos. Se piden y se dan referencias. 
24817 18 o. 
EN LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-nal, se alquilan hermosas habitacio-
nes, muy frescas, balcón a la calle, luz 
eléctrica y ducha para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Riela, 88. 
24661 21 o. 
CASAS PARA F A M I L I A S : DOS SALO-nes en la azotea $15; Monte, 130; Mon-
te 177 $10, con balcón; Monte, 105 $8, con 
vista a la c;.lle; Amistad, 90 $12, con bal-
cón. 
24676 19 o. 
CASA MODERNA, D E F A M I L I A R E S -petable, hay habitaciones y departa-
mentos, todos ventilados, balcón a la ca-
lle, espléndida vista, buen baflo. Galiano 
y Malecón, número 52. Teléfono A-7952. 
Por Galiano. 
24710-11 17 o 
A PERSONAS D E TODA M O R A L I -dad y en casa recién construida, se 
alquila una espléndida habitación exte-
rior e interiores fresquísimas y venti-
ladas. Escobar, 144, casi esquina a Sa-
lud. 24720 13 o 
CASA PARA F A M I L I A S . E N CONCOR-dia, 20, altos, se alquilan hermosas y 
espléndidas habitaciones; esmerado ser-
vicio, baño con agua caliente. 
24693 13 o 
P A L A C I O I R I S , Z Ü L U E T A , 8 3 
Después de reformado este moderna edi-
ficio, ha vuelto a hacerse cargo de él su 
antigua dueña, la señora Colores Fernán-
dez, la que ofrece a las personas esta-
bles precios reducidos y esmerado trato. 
Todas las habitaciones son amplias, con 
balcón a la brisa y lavabos de agua co-
rriente, grandes salones, magníficos bailos 
y cuanto puede exigir el confort moderno. 
24774 13 o. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . P R A -do, 113. Habiéndose hecho las grandes 
reformas, esta casa cuenta con esplén-
didos departamentos, a la calle e Interior, 
a precios económicos. 
24630 12 o. 
EN MURALLA, 51, ALTOS. SE ALQC'I-la un departamento ne comedor y 
cuarto, muy bueno, con servicio de baño y 
demás, independiente, en la azotea y un 
cuarto muy bueno con o sin muebles pa-
ra dos caballeros, comisionistas o que 
trabajen en el Banco o matrimonio de mo-
ralidad. Casa tranquila. 
24576 11 o. 
UNA CORTA F A M I L I A , QUE T I E N E un departamento moderno, desea al-
quilar una o dos habitaciones a señora 
sola o caballero educado y formal. Se ha-
bla español, inglés, francés e italiano. Co-
rrales, número 2, letra, A. Teléfono A-7494, 
primer piso izquierda. 
24511 n o. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
24100 s i 0 
G R A N HOTEL " A ^ R i C A " 
ladustr ía , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
tu b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
d a ; desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
-240i*> s i o 
H O T E L D E FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años HabUack. 
nes amuebladas, con o sin comida és t ¡ 
se sirve sin horas fijas. Electricidad tlm 
bres, duchas, teléfono. Casa reconienda' 
d L , r - ^ - - u l a d o s . P r e c T o ^ 
n L O R I A , 117, MUY H I G I E N I C A S HA-
VX bitaclones para hombres solos, $6.50 y 
para familia con cocina en cada hahl 
tacién, §9.00. Informan: Oficios 88-B a 
ton- 24483 ' ¿I o 
K ,a ^ ^ W J 0 1 ^ . AMISTAD, W 
e,nal<lul,an habitaciones amuebladas 
dos 10 pesos, hasta 30, v se admiten 
204476OS a la me8a- ^ « o a o A 5621 — — 16 o 
C A S A B 1 A R R I T Z 
Influstrla. 124, esquina San RafaeL Habí 
taciones muy frescas, se alquilan con tol 
frato F i tH ? Prec1?.3. ^d'cos. Esmerado 
nacío. Eaatr¿Ct  moralidad. Se admiten abo-
"4449 mesa a 15 pe808 ^ mes. 
B n 
H O T E L M A O T l A T T A l l 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, peninsular, joven, que entienda de ni-
ños y sepa zurcir, tiene que ayudar a 
la limpieza. Se piden referencias. Buen 
sueldo y ropa limpia. Calle 25, nümero 
315; entre B y C. Vedado. 
24733 13 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, para un matrimonio con un niño. 
Compostela, 147, altos. 
24672 17 o 
p r o 
E S P E C I A L I D A D E N 
DIARIO MARINA 
OCTUBRE 1 1 D K l 9 l 
D E A . V 1 L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B d a s c r a f l _ 
Todas las babitaciones con bsüo priva-
do, agua callente, teléfono y ele1 edor. día 
y noche. Teléfono A-6303. 
245S9 31 o. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS Y UNA cocinera, que traigan referencias de 
las casas donde han trabajado; si no saben 
BUS obligación y no son serías que no se 
presenten. Dirigirse a Felipe Gutiérrez. 
Fábrica, ntimero 2 y 3, almacén de made-
ras, por Concha. 
24658 17 o 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $8 a 
$30. Por día desde sesenta centavos. Co-
mida mes $15; día. 60 centkvos. Aguiar, 
72. altos. 
24557 11 o. 
SE ALQUILAN HABITACIONES R E -gias, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonios sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el Portero. Tel. A-9828. 
23461 25 oc 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso j antiguo edificio ha 
s i - J completamente reformado. Hay 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u p r o ^ - t a á o , J o a q u í n S^carr l s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como e r ¿a$ otras casas Ho-
tel Qninta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mcTcio en la planta baja . . 
i E L E F O N O A-9268. 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel, habitaciones y departamentos 
con toda asistencia, todos con vista a la 
calle, comida inmejorable. Teléfono A-5004. 
Se cambian referencias. 
24425 n o. 
H O T E L L 0 U V R E 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de 
dueños este magnífico y acreditado Ho-
tel, tanto aquí como en el extranjero, 
ofrece para familias estables y turistas, 
espléndidos departamentos con servicios 
privados y todos los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4434. 
23613 11 oc 
EN L A C A L L E ZULUETA, 32-A, SE A L -qullan hermosas habitaciones, muy 
frescas; las hay de 6 pesos en adelante. 
Hay abundancia de agua. En las mismas 
condiciones Amistad, 62 y San Miguel. 
120. 22358 14 oc 
CASAS PARA F A M I L I A S . UNA H A B I -tación con balcón, $10; Amistad, 90; 
Monte. 177, $10; otra .$12, Monte. 130: tres 
$20. Figuras, 50. dos $14: Monte. 38. $9; 
Monte, 105. $8; otra $7.50. 
24079 12 o 
A PERSONAS D E MORALIDAD, SE alquilan amplias, frescas, higiénicas 
y baratas habitaciones de altos y baios, 
en Figuras, 94, entre Vives y Esperanza. 
Hay luz en el patio toda la noche y se 
da llavín. 
24292-93 12 o 
T7<N R E I N A . 14 T 49, SE ALQUILAN D E -
J_j parlamentos, con vista a la calle; hay 
cuartos de $6 en adelante. Se desean per-
sonas de moralidad. 
22355 14 oc 
DE 
GR A T I F I C A C I O N , A L QUE I N F O R M E del actual paradero de José Piñén 
Crego, el que hace año y medio estaba 
en una Colonia del término municipal de 
Kanchuelo, provincia de Santa Clara. Lo 
solicitan sus hermanos Ricardo y Vicen-
te Piñón para asuntos de familia. Al In-
formar diríjanse a Monte, nümero 2-A, bo-
dega. 24690 24 o 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Josefa Gil o de Cesáreo Suárez. Su 
hermana Ramona Gil. Gervasio, 123. 
21751 13 o. 
3̂ 
\ S e n e c e s i t a n 
VEDADO, C A L L E 17, E N T R E M Y N, se solicita una criada, peninsular, que 
sepa cocinar y hace»- la limpieza de la 
casa, que es muy chica. 
24748 J 13 o 
PARA UN MATRIMONIO SOLO SE SO-llclta una criada, de mediana edad, 
que sepa coser y traiga referencias. Suel-
do $15 y ropa limpia. Calle 25, número 
283, altos, entre D y E . Vedado; de 7 a 
12 a. m. 24743 13 o 
SE S O L I C I T A CRIADA PARA LOS cuartos y zurcir. Sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. Calzada del Cerro, nfim. 514. 
24753 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA NISA D E 14 A 16 años, solo para manejar niñita de un 
año. Sueldo: $10 y ropa limpia. Casa de 
moralidad. Empedrado, 20, oficina; de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
24772 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que sepa desempeñar bien su 
obligación, sea formal y tenga referencias. 
E n Monte, 15, altos del almacén de taba-
co. 24758 13 o. 
EN ZANJA, NUMERO 128-C, S E S O L I -cita una criada de mano, española, 
qu esea limpia. Sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. 24717 13 o 
SE BUSCA, PARA LOS Q U E H A C E R E S de la casa, como criadas, una señora, 
hontrada y trabajadora con su hija de 
12 a 14 años. Buen sueldo y buen trato. 
E s familia extranjera y no hav niños. 
Presentarse por la mañana. Víbora. Calle 
O'Farrill, 34| Esquina a Antonio Saco. 
24629 12 o. 
CRIADA D E MANO: E N . JESUS MA-ría, 31. altos, se solicita una buena 
criada da mano. 
24628 12 o. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, 
O que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 97-1?, 
altos. 24632 12 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL, blanca o de color, para el servicio de 
corta familia. Que no duerma en el acomo-
do, sueldo 12 pesos. Aguiar, 7, departa-
mento, número 4. 
24510 11 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, ^ara la limr'",'a de unas habitaciones 
y cocinar para una señora, ha de dormir 
en ésta y traer buenas referencias. Cerro, 
552, esquina a Peñón. 
24515 11 o. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, en la calle 19, número 119, esquina 
a L, Vedado. Venga por la tarde de una 
a tres. 24562 11 o. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra un niño de trece meses, en la calle 
19, número 119, esquina a L , Vedado. Ven-
ga de una a tres de la tarde. 
24563 11 o. 
EN E L VEDADO, C A L L E 15 Y 4 SE So-licitan una criada de comedor y una 
cocinera, ambas que sean limpias y sepan 
su oficio y traigan referencias. 
24439 13 o 
CRIADOS DE M A N O S 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, peninsular, que sepa servir, que trai-
ga recomendaciones de donde haya servi-
do. Sueldo $23. Droguería del doctor 
Johnson. Obispo y Aguiar. Entrada por 
Aguiar. 24707 13 o 
NE C E S I T O UN B U E N CRIADO D E MA-no. Sueldo: 30 pesos, y dos buenas 
criadas para el campo, ganando 20 pesos, 
ropa limpia, viaje pagado. Habana, 114, 
informarán. 
24769 13 o. 
C O C I N E R A S 
esa 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra-repostera, con referencias, en la ca-
llo 19 esquina a J , Vedado. 
24792 14 o. 
17"N L A C A L L E 8. NUMERO 48, E N T R E 
VJ 21 y 23, se necesita una peninsular, 
para la' cocina y arreglo de pequeña casa 
y corta familia, sueldo según facultades. 
24078 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA poca familia, que sepa su obligación y 
duerma en la colocación. Vedado, calle 15, 
número 250, entre E y F . 
24767 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N CA-sa comercial, para diez personas y sepa 
su obligación :no s repara en sueldo, no 
hará plaza, ni dormirá en la colocación. 
J . Vidal, Mercaderes, número 41, altos. 
24512 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano, aunque no duerma en 
la colocación, suedo $13 cada una. Luz, nú-
mero lŷ , Víbora. 
24535 11 o. 
S 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
Snoldo: 15 pesos. Cerro 432. 
24597 11 o. 
COCINERA. SE S O L I C I T A UNA QUE sepa criolla y americana y sepa re-
postería. Se le dan 22 pesos si acredita 
saber bien el oficio. Trocadero, 55, es-
quina a Crespo. 
24555 11 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa cocinar a la criolla, en San Ni-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
m i m B n i i i i IIIIIIIBIIUMI i HJ n i IIÍ i—iTrirmrnn 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, que entienda de cocina. Sueldo: $20 y 
ropa limpia. Obrapía, 122, bodega. 
24785 14 o. 
colás. número 213, altos. 
2443! 20 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO \ y una muchachita de doce a catorce 
años. Para detalles dirigirse a Corrales, 
2-A, esquina a Zulueta, primer piso. I . R. 
24800 14 o. 
SO L I C I T O UN SOCIO QUE DISPONGA de 300 pesos, para un negocio que 
deja 100 pesos mensuales. Falgueras y 
Rivera, carnicería. Cerro. 
24806 18 o. 
SO L I C I T O UNA BUENA CRIADA D E I mano, peninsular, que tenga referen- ' 
cias y sepa trabajar; para limpieza de 
habitaciones. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Vedado, 21, esquina a M. Se abonarán los I 
viajes. 
24801 14 o. 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s agente s 
mensuales. Para interior Isla necesito mu-
chos; únicamente contestaré recibiendo 7 
sellos rojos. Mandaré muestras, informes, 
etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
24793 25 o. 
SE SOLICITAN DOS O P E R A R I O S D E 'hojalatería" que ganarán buen suel-
do Taller: Monserrate esquina Teniente 
Key 24700 14 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA FORMAL y de paciencia, para cuidar a una se-
ñora de edad, desde las ocho de la noche 
hasta las seis de la mañana. Es indife- • 
rente que de día coma y descanse en la ( 
casa o que vaya a hacerlo a la suva 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle 23, es-
quina a 2. 
24787 14 0. 
EN E L V E D A D O : C A L L E 25, NUMERO 277, se solicita «na criada de mano-
que sepa su obligación. Sueldo: 15 pe-
sos y ropa limpia. 
24816 14 0-
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de cuartos, española o del país que 
•ea muy limpia y traiga referencias de 
^LÍÍL?118 que ha trabajado. Sol, 45, altos 
24'2" 13 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E MA-
no, papa un matrimonio con un niño 
Compostela, 147, altos. 
2-^2 i7 0> 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A 
KJ limpieza de una casa, para un matrimo-
nio, sin pretensiones, puede dormir en su 
casa. Sueldo $10. Cárdenas, 10. último piso 
246o4 55 13 o 
SO L I C I T O UN SOCIO CON M I L PTJSOS o vendo una bodoga con una granja 
agrícola y propia para aves, cinco años 
contrato y poco alquiler, es cantinera. 
Informan: J . Martínez, Prado, 101; de 8 
a 11 y de 2 a 5. 
24712 13 o 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A 
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, una de manejadora y otra de 
cocinera; llevan tiempo en la Habana y 
con buenas referencias. Informan en Dra-
g0ou.o^ 25: no admiten tarjetas. 
24820 14 o. 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A 4 7 5 1 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criada de mano o habita-
ciones y coser; tiene buenas referencias. In-
o?.iiLei1 Aguiar, 126, bajos. 
24 (ÜO 14 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESO RITA, de 15 años, de manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obligación. 
Monte, 321. Teléfono A-3387. 
24657 13 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en San Lázaro, número 295. 
24689 13 o 
Q E N E C E S I T A N , PARA EMBARCAR 
hoy mismo, dos dependientes de café 
para la provincia de Santa Calara, ga-
nando $22, casa y comida. Viaje pago. In-
í o " - n ? : Villaverde y Co. O'Reilly, 32. 
-'"9;1 13 o. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA /^T.ai.ireilcllz de óptico. American Opticians. 
O'Reillv, 102. ' 
24627 12 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, peninsular; tiene refreencias. Informan: 
en Inquisidor número 23. 
24684 13 o 
SE O F R E C E UN BUEN CRIADO D E MA-no, cou referencias de las casas donde 
ha servido. Informan: Reina, 85. Teléfono 
A-3684. 
21527 n 0-
C O C I N E R A S 
s E D E S E A COLOCAR andaluza, para lavar ^ """"'"¿ ,  l  v ñu -̂'"bft 
fina, en casa de formal'LoPiancbar *J 
calle 16, número 124 ent l^ l ; ^ ^ 
dado. e ü y 
24024 13. V , 
J 
'•1 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Monte, 217. 
24791 1* o. 
S 
E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
penlnslar, de cocinera. San Ignacio, 74. 
24708 14 o. 
UNA S^5fORA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de cocinera, en casa de 
n.oralidad; tiene referencias. Informan en 
Paula. 38, altos. 
24810 14 o. 
UNA SESORA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse de cr inera . Para informes: 
Luz, 97. 24S04 14 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Romay, 45. 
24695 13 o 
SE D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano, en ca-
sa do moralidad; tiene quien responda 
por ella. Informan: San Pedro, 14, esqui-
na a Santa Clara, altos de la bodega. 
24708 13 o 
OF I C I O S , 7, ALTOS, NUMERO 10. UNA joven, peninsular, de/ea colocarse de 
cocinera, en casa de familia de morali-
dad ; tiene quien garantice su honradez y 
trabajo. 247S0 1S o. 
L E N A COCINERA ESPAÑOLA, SABE 
también a la americana. Bn la misma 
hav una criada. Genios, 19. 
24815 14 o. 
D K P E N D I E N T E P R A c í T ^ T í - ^ L 0 feccloues de señoras v „ ^ ría 
sedería, desea colocación • n ^'ern* 
americana. Dirigirse por c a r u ^ ¿J 
^S?!111"^0 Seeund0 Piso. A nefia S 
DIMERO E HIPOTECA! 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, para criada de mano, para 
corta familia: sabe cumplir con su obli-
gación. San José, 6, altos, antiguo. 
24722 13 o 
S 
E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
mano, peninsular. Dragones, 110. 
24740 13 o 
SE S O L I C I T A UN BUEN T E N E D O R DE libros, que tenga buenas referencias de 
las casas en que haya trabajado anterior-
mente. Solamente serán atendidas las so-
lleuitdes dirigidas por escrito al Aparta-
do número 654. 
21622 n o. 
SE S O L I C I T A SOCIO CON $500 PARA separar a otro, o se vende el negocio. 
Vende diario 45 pesos. Se deja a prueba, 
L„<leJa el 40 por 100. Informes: Neptuno, 
126. puesto; de 10 a 11. 
24579 oí 0 
S e so l ic i ta u n p i lo to e x a m i n a d o , 
p a r a v i a j e s c o r t o s d e t r a v e s í a e n 
v e l e r o de 2 0 0 t o n e l a d a s c o n m o -
tor . P a r a i n f o r m e s d i r ig i r se a l se-
ñ o r E n s e b i o O r t i z T o r r e s , O f i c i o s , 
n ú m e r o 4 8 . 
C-6079 4 d. 9. 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -bros de pocas pretensiones. Mucho tra-
bajo y quien lo garantice. Garage E l La-
berinto. Concordia, 182. Carneado. 
24510 n 0 
Tj^ARMACEUTICO: S E S O L I C I T A UNO 
i sin familia. Dirigirse por escrito a E . 
Santos. Lugareño, 79, Camagüey. 
. 24509 . 13 o. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, QUE DIS-Ponga de .$375, para un negocio que 
deja $4 diarlos, seguros; se da a prueba. 
Ln Monserrate, 75, Informan. 
24503 n 0. 
T>ARA UNA FINCA. SE N E C E S I T A UN 
.1. hombre de mediana edad, que entien-
da de horticultura, flaricultura y cuidar 
aves. Si tiene buenas recomendaciones. 
Será informado en Muralla, 83. Habana. 
24604 Í3 0_ 
TAQUIGRAFO C A S T E L L A N O . S E N E -ceslta uno para importante casa de 
comercio, prefiriendo haya trabajado en 
correspondencia comercial. Diríjase con 
referencias y aspiraciones a Ramiro Mar-
tínez. Apartado 496. Habana. 
24569 n 0. 
T T E N D E D O R E S PRACTICOS. SE SOLI-
V citan para venta en bodegas de ar-
tículos de muchísimo consumo. Informes 
en Revillaglgedo, 113. Teléfono A6021; de 
11 a 2 
24566 n 0. 
¡ZAPATEROS! 
Se necesitan para obra doble o con cerco 
y para obra sencilla o suela simple, los 
dobles de hombres se pagan a $6, los sen-
cillos según la clase. E l trabajo es segui-
do si el operario es aceptable. Escriba a 
Vicente Ferrandlz, Apartado. 223, Man-
zanillo. E l trabajo es clavado. 
24427 n o. 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA. SE solicita un segundo dependiente para 
una farmacia del interior. Informes: DRO-
G U E R I A SARRA. 
24477 14 © 
MINEROS, E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l i s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
AG E N T E S I N T E L I G E N T E S Y A C T I -VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J . L Arlas. Cuba, 31; de 2 a 5. 
22830 16 oc 
AGENCIAS11' DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chanffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 91. Teléfono A-3404. Roque 
Gallego. 
24596 31 o. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cnba, S7, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-CS75 
y A-30T0. Si usted quiere tener excelente 
cocineto para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióte, ayudantes, apredlces. que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa. Be los facilitará 
con buenas referencias y los manda » to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5720 31d lo. o 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa' de moralidad, de 
corta familia, de criada de mano. No va 
fuera. Tiene referencias buenas. Infor-
man: Teniente Rey, 37. 
24730 13 o 
SE DESllA COLOCAR UNA CRIADA D E mano; tiene referencias; no se admi-
ten postales. Concordia, número 191-A, 
tren de lavado. 
24728 13 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-chita, de 15 años, acostumbrada a los 
servicios del país, en casa de formali-
dad: si no es formal que no se presente. 
Informan: Inquisidor, número 23. 
24685 13 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano o para habitaciones; 
sabe coser, tiene referencias de las casas 
que ha estado, gana buen sueldo. Informan 
en Villegas, 101, encargado. 
24660 13 o. 
SE D E S E A COLOCAR MUCHACHA, P E -ninsular, de criada de mano o de cuar-
tos y coser; lleva tiempo en el país. In-
formes : Estrella, 72. 
24754 13 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , CAS-tellana, de criada de mano o de cuar-
tos, entiende algo de calar. Informan: ca-
lle del Rio, número 7. L a Lisa. 
24537 12 o. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Luz, 48. 
24623 12 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MCCHA-cha, peninsular, criada o manejadora. 
Prefiere familia americana; no tiene in-
conveniente de salir de la ciudad o via-
jar. Para informes: Villegas, 105. Habita-
ción 14. 
24631 12 o. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, pa-
ra criada de mano o para acompañar se-
ñoras o señoritas: tiene buenas referen-
cias. Informan: Monte, 35, altos. 
24545 11 o . 
UNA PENINSULAR. R E C I E N L L E G A -da, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, hay quien responda por 
ella. Informan: San Miguel, número 224. 
24536 11 o-
ITNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Muralla, le-
tras, entre Oficios y San Pedro. L a Pri-
mera de la Machina. 
24607 11 0-
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española, de mediana edad, para ma-
nejadora ; tiene referencias y no admite 
tarjetas. Informan en Crespo', 15, bajos. 
24570 11 0-
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora o para cuartos; tiene referencias. 
Informes: Inquisidor, 24, puesto de fru-
tas. Habana. 
24568 11 0-
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse en casa de moralidad, corta y 
cose por figurín y ropa blanca; y tam-
bién borda; no le importa limpiar una 
habitación. Para informes: Escobar, 69. 
24784 14 o. 
UNA JOVEN ,QUE CORTA Y E N T A -11a por figurín y a capricho, desea 
encontrar una casa particular, que utili-
ce sus servicios. Informes: Marina, nú-
mero 52, Habana. Teléfono F-3174. 
24694 14 o. 
DE S E A COLOCARSE, UNA JOVEN, E s -pañola, para cuartos y coser, no duer-
me en la colocación. Rayo, 79, antiguo. 
24012 13 o. 
SE O F R E C E UNA JOVEN, PXNINSU-lar, para limpiar habitaciones; sabe 
coser a mano y a máquina, es fina y lleva 
tiempo en el país, desea casa de morali-
dad ; tiene buenas referencias. Informan: 
Inquisidor, 29. 
24056 13 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C A S T E L L A -na, de criada de habltacionea o de ma-
no; tiene buenas recomendaciones; sabe 
cumplir. Calle I , número 6, entre 9 y 11, 
Vedado. 
24659 13 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Inquisidor, 
29 24T41 13 o 
O E SOLICITAN O F I C I A L A S Y A P R E N -
O dizas para coser sombreros de niño. 
Acosta, número 6, altos. 
24721 13 o 
POR E N F E R M E D A D D E L DUE5ÍO, SE admite un socio o se vende una Joye-ría con gran clientela, que está situada 
en lo mejor de esta capital y tiene úti-
les para trabajos del ramo. Informa: Al-
fredo Artis, Obrapía, número 98, cuarto 
número 9; de 6 a 8 de la noche. 
24719 17 o 
NECESITO 
operarios estucadores. Informa: Antonio 
Pi. Prado y Teniente Rey, vidriera " E l 
Dorado." 
24776 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, pneinsular, que entienda de cocina 
Sueldo $15 y ropa limpia. Informan: Con- ' 
cordla, 25. 
24683 13 o 
E 
N ANIMAS, 12S, S E S O L I C I T A UNA 
criada. 24777 13 o. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , Ki-
lómetro 26 , en la carretera de la H a -
bana a Guilles, poblado de Jamaica , 
sé solicitan 150 trabajadores. Se abe» 
na $1-50, diario. 
24696 12 o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
23957 31 o 
PERSONA S E R I A , BUENA COSTÜRE-ra y buenos informes, desea casa esta-
ble. Lamparilla, número 20. habitación, 
número 10. 
24551 11 o 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A J colocarse de manejadora o criada de 
mano. En la calle de Sol, número 23, al-
tos, primero, derecho, darán razón e In-
formes. 24811 1° 0-
T T N A ESPADOLA, D E S E A COLOCAR-
\J se para coser toda clase de costura, 
no importa limpiar una o dos habitacio-
nes, también borda en máquina. Tiene 
inmejorables referencias. Teniente Rey, 59. 
24473 14 o 
C R I A D O S D E M A N O 
UN BUEN CRIADO D E MANO D E S E A colocarse, en casa respetable; tiene re-
ferencias. Informan: Amargura, 19. Telé-
fono A-4743. 
24814 14 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN E X C E L E N T E criado de mano, con buenas referen-
cias y 8 años de práctica; sabe servir a 
la rusa y a la española, desea para el 
Vedado. Informa: Línea y 4. Teléfono 
F-1772. 24724 13 o 
SE D E S E A COLOCAR UN PENINSU-lar, de criado de mano, en casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas referencias. Gana 25 pesos y 
zopa limpia. Informan: Línea y 4, bode-
ga. Teléfono F1772; de 7 a 12. 
24603 11 o. 
UNA BUENA COCINERA, CATALANA, que sabe guisar a la criolla, españo-
la y francesa, desea colocarse. Informes: 
Teléfono A-7048. Nota: para cocinar nada 
más. 
24670 13 o. 
DE S E A COLOCARSE, UNA COCINERA, española; sabe su obligación, no quie-
re plaza, no duerme en la colocación; en 
la misma una criada de mano. Informan: 
Animas, número 134. desean dormir en ca-
sa, las dos. 
24677 13 o. 
UNA COCINERA PENINSULAR, D E regular edad, desea colocarse, cum-
ple con su deber y t'-cie referencias. San 
Miguel, 84 
24679 13 o. 
COCINERA, MADRILEÑA, D E S E A Co-locarse en comercio o casa particular, 
es formal, es de mediana edad. Informan 
en San Miguel, 13, en los" altos, no duerme 
en el acomodo. 





Y o he 
io d< 
tres 
O E SOLiriTAN^sÜ>>00 EN^ÍÍ^J65 V 
O Sin intervención de corred,^ i^Ito ffi °e li 
fael, 143-G; de 11 a 12 a m Sai1 al ,nfÍ7-
24640 ' • 
D A V I D P O L t l A M U S 
Tengo para colocar en primera M 
vanas cantidades para la ciiidi/i ¥ 
Jesús del Monte y Cerr* se 
" y se hacen tasaciones í *lm«ti 
la Casa Borbolla; de 8 a 
bienes 
mes en 
13 3o de m 
Hacen POR CADA $100 QUE U.STEn" «ST» que le pueden rentar de 3 a 0l« 7-.,h<^ 
suales, con buenas garantías, m,P^ ^ W3"5/ 
car desde SI00 en adelante. Informé ^ i»sta ai 
hasta las 
tis. Aguacate 38, de 1 a 8 
24723 
DAMOS DINERO E N desde el G por 1(10 anual en n C43 
alquileres, establecimientos, t e r r e n a l 
cas, compramos casas, terrenos, R' ^ 
T í- ^-« .w**», I l-'UOS 





COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, de corta familia. 
No duerme en la coolcación. No se colo-
ca menos de $15. Tiene referencias. In-
forman : calle G, 170. 
24742 13 o 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Sueldo $20. Informan: Luz, 46. 
24726 13 o 
UNA J O V E N , D E COLOR, FRANCESA, desea colocarse para cocinera en ge-
neral. Dirigirse: Vedado, calle 25, núme-
ro 289, entre F y G. 
24750 13 o 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, española, lo mismo a la crio-
lla. Monte 94, altos. 
24705 13 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, francesa, es repostera; tiene 
referencias. Dirigirse Calle Calzada nú-
mero 441, casi esquina 8, Vedado. 
24768 13 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera y repostera; lleva 
tiempo en el país; cocina a la criolla y 
española. Informan: Revillaglgedo, 135, 
24605 11 o. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan en 
Aguiar, 11, bajos. 
245G4 11 o. 
C O C I N E R O S 
PARA CASA P A R T I C U L A R D E IMPOR-tancla, se ofrece inmejorable cocine-
ro-repostero, práctico, de sazón delicada, 
trabaja en general con amplia variación 
como deseen; esmero y limpieza; penin-
sular: no va al campo. Teléfono A-5871. 
24812 14 o. 
C R I A N D E R A S 
UNA S E S O R A SE D E S E A COLOCAR D E criandera de tres meses y medio de 
parida y tiene buen certificado y se le 
murió el chiquito y vive en el Vedado, 
calle 26, entre 17 y 19. Local de " E l Ca-
talán." 24715 13 o 
UNA P E N I N S U L A R , D E 4 MESES D E parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera; tiene su 
niña, que se puede ver. Informarán: ca-
lle Tamarindo, número 21. Jesús del 
Monto. 24734 13 o 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de criandera, con abundan-
te leche. Tiene certificado. Informes en 
Vives, 113. 24745 13 o 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON B d u -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 99. 
24521 11 o. 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CONILE"-che buena, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Calle 26, es-
quina a 19, habitación 9, Vedado. 
24571 11 o. 
(C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A D E J España, persona fuerte y robusta; 
tiene abundante leche; de cuatro meses; 
tiene certificado de la Sanidad. Jesús 
María, 6. 
24601 11 o. 
P R E S T A M I S T A S . PODKMOS C O T ^ 
± su dinero sin pasto para usté,! 
uno a cinco por ebnto mensual rT* 
tías sólidas e hipote.-aa. Ilavana Bu»??11 r„m„rar 
Industria, 180. A-9115. tíuslne« ;C«roprar 
• 599 ,„ ;^nder J 12 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte r l 
y en todos los repartos. También' \n» 
para el campo y sobre alquileres Int., 
el más bajo de plaza. Empedrado 47. 




D I N E R O E N H I P O T E C A fcd 
desde el 6 por 100; desde $100 hast« 1 ipoteca £ 
mil pesos, sobre casas y terrenos en*u» BID: FRA) 
los barrios y repartos. Dinero en n«« . Ŝ 19 
rés y alquileres de casas. Oficina de 7̂ 77̂  
t a ^ | - Aguacate, 38. A. del Busto 
" 110. 
24588 
D I N E R O E N H I P O T E C A ^ 5 ^ í* 
en todas caEtidades, al tipo mát bi 
jo de plaza, con toda p rontitad y re S V ^ Í i e 
serva. Oficina de M I G U E L F . MAi w™- 4-
Q U F Z . Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 1 
81 O, j sa casi 
A L 4 P O R 1 0 0 k t v o t 
de Interés anual y 25 por danto dWlde, SToena 
do adicional. A lo cual tienen derecho^ Z O'Hoi 
depositantes del Departamento de Ah "ms 
rros de la Asociación de Oependlenú JÍ— 
Depósitos garantizados con sus ] renî i X)\KA ^ 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. B se veiK 
l 1 a •'í P- ™- y de-7 a 9 de la Win nulo, soi 
Teléfono A-5417. go. E l .1 












U R B A N A S de en i 
alia, e 
31. alt 
H A V A N A C 0 M M Í S S I 0 N CO. ™ 
M E R C A D E R E S , 32 (ALTOS.) TELEFOM FfPntf 
A-9430. COMPAÑIA ADMINISTKA-
DORA D E CASAS Y EINCÁS 'r Beln.l 
A L O S P R O P I E T A R I O S ndeo8stâ  
Esta Compañía se hace cargo de to51 *̂>i(.A"20 
clase do a d-linist raciones garantizandi 
nuestras gestiones con dinero en metálla ¡i¡8.50( 
24245 
y pagamos todos los gastos de escrit» 
ras y demás que se originen. 
24GS9 9 n. 
EN E A V I B O R A : TENGO CASAS í-l1 rw,, venta desde $1.000 en adelante « .̂ líJÍtC 
buenos puntos. Para informes: Aurelio P 24""-
Granados. Obrapía, 37. 
24533 11 0. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L VALLE Una he 
parte mas E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, bajas, frente al Parque San Juan de DK IJ 1 
De 9 a 11 a m. y de 3 a 5 p. peores Q 
itos de T E L E F O N O A-228G. 
garola. Empedrado, 30, bajos 






SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para ama de cría; tiene 
sus certificados de los señores docotres 
de Sanidad. Informan en Tenerife, 90, es-
quina a Belascoaín. 
24611 n Q. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
^ E N ^ f m ^ í ^ M B R O ^ E l ^ N I C ^ Q r E 
JL practica balances e Inventarlos a puer-
tas abiertas y sin dejar de vender. Con-
tabilidad americana en general. También 
correspondencia en inglés por horas. F 
D. Apartado 1972. Ciudad. 
24440 u 0 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, español, con 12 aíios de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pérez; Ga-
liano. 117.. 23343 24 o. 
T A R I o s 
de Jesús del Monte, muy <''*intr'c.'t0n a bo!' 
323 metros, a la brisa; portal, sala, *« 
ventanas, saleta, cinco cuartos seguioM L Verja 
saleta al fondo, toda de azotea, pisos « 
nos. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
INMEDIATA A MONTE, CASA DE to y bajo; con sala, saleta, tres cual' 
tos bajos; igual en el alto; sanidad, F 
sos finos, S6.000. Figarola, Eiupedra* 
30, bajos 
FINCA E X CALZADA Y CERCA paradero del eléctrico; a tres leguasi 
esta ciudad; viviendas, pozos, muchos v 
tales. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente al Parque de San Juan de DK* 
24765 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. i?- I 






m el Ve 
ñas, IQ 
sala, • 
cuadr»1 1 precio 
B U E N O S N E G O C I O S 
Dos esquinas: Una cerca de Belascoaín 
otra en Jesús del Monto, a dos cuad" 
de la línea, a $9.000 cada una. ' ^Jos; 
Un lote de terreno de 11.510 metras 8J 1:11 lo '"^ 
minutos del entro de la ciudad, con»* , ao ter 
línea de tranvías por sn frente, con M ^ ^ 
7 cení 
y electricidad, en $12.000. 
LAVANDERA. UNA SESORA, R E C I E N llegada de Trinidad, desea colocarse 
en casa de moralidad. Desea buen sueldo-
dormir on la misma; prepara pero no 
plauclia fluses. Informan en Sitios 42 
moderno, la recomiendan. ' 1 W'» 14 o. 
\ r i U D A . J O V E N , ESPADOLA, D E S E -V 
T colocación para señora de compañía 
o limpieza de cuartos, en casa de corta 
familia; entiende algo de costura; tiene 
referencias. San Lázaro, 227, altos 
gggg 14 o. 
T T N HOMBRE, E S P A S O L , CON R K F E -
\J rendas buenas de donde sirvió cuatro 
años, se ofrece para portero. Informan: 
Apodnca, 39, altos, habitación 15. 
24796 14 o. • 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD, desea colocación de portero o limpiar 
oficinas o de criado a hombre solo: tie-
ne referencias. Informan: Habana, 124 
24673 '17 0. 
PARA ALMACEN DE V I V E R E S O Bo-dega, se ofrece joven, experto en el 
giro. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Amistad, 136. 
24610 11 o. 
JOVEN, 30 ASOS, OFICINISTA, Meca-nógrafo, con contabilidad, buenas re-
ferencias, desea empleo. Informa: J . Cer-
vera. San Ignacio, número 74. 
24254 12 o. 
En Flores y Sun Leonardo, un solar • M, IQC 
47 por 22 varas, a $4 la vara. C388^ 
planta baja, acera de la sombra, . 
por 34. rentando $45. E n $6.000. «lerna sj 
Bn el Malecón, casíTTe dos plantas. 
va construcción; renta $115, precio, 1̂  ; ¿Je o 
pesos. 11 d 
Informa David Polbamus; de 8 a i ^ - i [onun „ 
Casa Borbolla y en Mercaderes numero ^ u i c. 
Señor Pollón ; de 2 a 5. ^> Manriz 
C^ O M P R O CASA DOS PLANTAS, 
baña o Vedado, de 9 a 10 mil pe8^, , 
Grn-. Bazar. Vicente Canto. Galiano, "xirna 
24784 
l ele C A S A S E N V E N T A 
En Damas. $4.000. San Rafael, $8.0<»- ^IfíoO. $6 
tudes, $9.000. Sol. $18.000. Acosta. • oajos; 
Apodacx $6,000. 1 * $ ^ ^ ^ 
J^Mlet. $26.( 
^ i » Telé 
Amistad, ÍÜ.aOO. , 
tria, $17.000, y Virtudes, $15.000. 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a *• ^ 
- •—7¿wBi 
SE V E N D E D I R E C T A M E N T E ^ N A " ^ mosa casa de fabricación nioderu^,, 
el barrio de Atarés, entre Monte y & 
tina, próxima a los Cuatro Camin" ' ^ j 
dos pisos, mide 9.50x20, halcón « - " ^ 
con 4 luces, precio 11.200 pesos. 
Juan Barreiro, Aguila, 27. «i o-
24505 ('•; i — ¿ ; T T E D A DO: SE V E N D E E N S33;«W dild, V la calle 27. cerca de la L ? ! ^ ' ¿3» 
nn chalet de reciente construcción, ^gj1 
pisos, con todos los adelantos. ¿J1 
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D I A R I O DE LA MARINA •AGINA QUINCE 
,íí^TZ^O ESTAN BIEN, 
^ P O R B A Y A - O P I J C O 
y 
EN $25.000 ^ N P O K L E G A N T E CASA, . en Malecón, próxima n Gallimo, de 1 
mi propiedad. También vendo finca de 
campo, de cuatro caballerías de tierra, 
próxima al Cano. Informes: Manuel Na-
varro. Marlanao. Teléfono 1̂72. 
24034 17 o 
, 01os son muy delicados para 
5 t T s e los confíe a cualquiera. 
5 A Z L a necesitar el aux!-
TÍZ o si usted nota que des-
i escribir o coser un rato. 
s esto le produce dolores de ca-
,a o en los ojos mismos y en el ce-
ro si sufre de úntacion y picazón 
í ;n< si para ver mejor necesita 
iTe^r o ce'rcar el l i b r o , - prue-
/ vidente, de qae necesrta lente. 
Yo he dedicado íoda mi vida al es-
i de la ciencia de elegir lentes. 
\ tres ópticos son los mas mteligen-
J e n Cuba y hacen los reconocimien-
. ^ d e la vista con calma y exactitud 




SE V E N D E SIN C O K K E D O K E S : LA hermosa casa Santa Emilia. 27, a me-
dia cuadra del paruue. modernista, can-
tería, citarón y techo de hierro, capaz 
para una numerosa familia, con la nueva 
línea por el frente; fabricación 9,36 de 
frente por ¿7 d efondo. Informan en la 
misma. 
23821 14 o. 
"O ARRIO DE SAN NICOLAS. VENDO 
JL) preciosa casa, moderna, sala, dos ven-
tanas, comedor, dos hermosas habitacio-
nes. 3.900 pesos. Informan. Reunión. 3. 
Trato directo. 
24609 11 o. 
T T E N T A : UN TOSTADERO D E C A F E , 
T para un principiante, o dos socios, ' 
se da una parte a crédito, pues hay gran I 
confianza en que el negocio se pagará él 
solo. Tiene buena clientela y pocos gas- i 
tos. Urge su venta por ausentarse el due- | 
no. Informan: Martí, número 14, Guana-
bacoa. 24797 14 o 
SE V E N D E O SE ADMITE SOCIO PARA una de las mejores fruterías de la 
Habana, buena venta, buen local para ex-
tender el negocio. Poco alquiler, esquina 
y contrato y sin competencia. Informan: 
San Lázaro, 97, puesto. 
21708 13 o 
BI E N NEGOCIO. POR MARCHAR A un .ngenio, vendo establecimiento, 
en la calle Neptuno, con gran marchan-
terfa, poco gasto y verdadera utilidad. 
Informan: Industria, 72-A; 9 a 11 v 4 a 
6- 24725 13 o 
EN $4.800, SE VENDEN DOS DUEÑAS casas de manipostería, de muy poco 
tiempo de fabricadas, una mide 8 me-
tros por 20 de fondo y la otra 4 y cen-
tímetros por 20. Rentan $50. Puede com-
prarlas el que tenga $1.800 y reconoce 
$3.000 en hipoteca. También se vende la 
chica en $1.000 y la grande en $3.450. In-
forman : Zequelra, 191, hay que bajarse 
en' Cerro y Patria. Libres de gravamen , 
y aseguradas de incendio en $6.000. ^ 
24073 12 o 
POR T E N E R QUE A T E N D E R OTRO negocio, se vende el kiosco de frutas, 
situado en el Parque de Colón, frutería 
wllanueva. Para tratar pregunten por el 
Curro, en el mismo. 
247B6 17 o. 
Depilatorio María Antonieta 
E s el mejor preparado para la extir-
pación de ios vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más Inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrft. Johnson. San Jo-
sé, Taquechel y Americana. Precio del 
fras.co $1.00. Unicos manufactureros: Sau-
ret y Alcanis. Bernaza, 28, altos. Habana 
24386 20 o 
de i cara»"-"-""— . . 
„ J0 de mis espejuelos. 
^ Hacemos los exámenes de la vista 
" - ^ ( g r a t i s ) desde las 7 de la mañana 
W S e V 0 ' ^ la5 6 de ,a tarC,f y 105 
g V a las 10 de 1 a noche 
BAYA, OPTICO 






tos c o í ^ 
ensual. Gâ J 
ra lI8te(̂ "Ci, 
ivana 
¿Vender un» casa?. . 





««r dinero en hipoteca?. • • • • Véame. 
r V I T r A ^ E V E L I O MARTINEZ 
^ I t ^ A EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
'ades en ^ 24517 . n 0-
amblan , Cet« f^TvENDE UNA CASA DE ESQUINA, 
uüereg l * ! 5 con ostablecia.iento en la calle 23. des-
'edrarto .17̂  le I al Plir(lue de Medina, se da por 
)no A-^ru.'Ceños de lo que vale en terreno que 
SJide 27x50; urge la venta. También se 
f ^ T t T i ¡oiaprJ una casa coa establecimiento que 
U i E i L A 10 pase de 30 mil duros, se da dinero en 
•noo hasta 1 ilPoteca a í3 y ^ H 1 0 ^ 0 ! íoent0, lDfor' r ^ ^ - ."3^ l t :n . Francisco Ortiz, 2¿ y 10. 
24519 
•renos en t̂ s 
°fro en n¿ 24a 
flclnn de p̂ , ^, «8 000, S E VENDE LA CASA SAN 
i üusto. '• VNicolás, 131, de alto y bajo, con sala, 
^ jinedor y tres cuartos, entrada indepen-
líente, cocina, baño, servicios sanitarios. 
3TECAL Koteal Inforinan en' Luyanó, 78-B 
"̂ 24507 IT o. 
ION CO. 
tín & L 0< 
PO m6t b| 1̂ VENDE EA CASA NUMERO 14 D E 
onhtnd y « b i» calle de Cárdenas. Informan en Mi-F ! F IVUilíeros. 42, Víbora. Teléfono 1-2568. 
^ r . MAR F^go 14 o ^ 
1 CIE VENDE UNA A L E G R E Y P R E C I O -
«1 } sa casa, en punto alto y pintoresco 
_ líi Víbora, con jardines, portal, sala, 
fin lleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
lagnífico baño y traspatio. Para infor-
clento dWdn íes: Departamento de Caja, Casa de Ua-
en derecho la HS. O-Reiily, 106. 
î nto de Ahí fsi53S 
Dependiente 
6 n 
RUS propl̂ l JARA SEPARAR UN CONDOMINIO, 
s 8 a 11 a. a se venden baiatas dos casas, pegado a 
9 de la noch rado, son nuevas, de dos pisos, rentan 
30. E l dueño: Concordia, 71, bajos; de 
In lo, ( | a 12 y de las 4 en adelante. 
24622 11 o 
NTA DE UNA CASA DE PLANTA 
baja y azotea, en la calle de las Ani-
is, próxima a tiallano, trato directo sin 
rredor. Informan en Neptuno, 168. 
24438 14 o 
¡MOURAS, 107, AZOTEA Y T E J A , SA-
la, comedor y 4 cuartos, se vende, ba-
ita. Razón: Factoría, 56. 
24374 20 o 
IE VENDE, EN GANGA, TODO E L 
I desbarate de una gran casa de made-
, de alto y bajo, tiene sobre cinco mil 
jas, francesas, y quince mil pies de ma-
rá, todo de tirante ría üe primera, se 
nde en pie, muy barata. "Quinta Santa 
alia," en Arroyo Apolo; su dueño: Pra-
131, altos; a todas horas, 
r4370 13 o 
Frente a la plaza de! Vapor 
,r Reina, vendo "na casa, dos plantas 
n establecimiento, renta $150 mensuales 
j dos recibos, su dueño: Neptuno, 24, 
itos, A-2060. 
24245 12 o. 
$8.500 SE VENDE, EN LO MEJOR 
l de la Víbora, una hermosa casa edi-
»da en un solar, esquina de fraile. Se 
jea tratar sin intervención de corre-
|res. Se informa y se lleva a ver la casa 
1 Milagros, nñniero 41. casi esquina a 
henaventura. Víbora; teléfono 1-1754. 
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E L VALLE Una hermosa casa en La Ceiba, la 
JuaiPde30)^ ^ m*S 83,13 y e'eva(!a ê l0S a're 
1, 5*?. m. ^ores de la Habana y a doce mí 
!86' ôs de Galiano, compuesta de por-
; j ^ f 8 p^ » ^l3» saleta, cinco grandes cuar 
?n ;'I!'?;;'.5oo. FÍ *> gran comedor con vista al mar, 
3- "to de baños e inodoro, cocina, 
A c.ALZAriWarto para criados, despensa, patio 
mi y céntricij . • 
tai, sala, W y ^ n árboles frutales,'jardín con pnér •tos seguldoj 
)tea, piso» » verja a la Calzada, agua de Ven-
etc. Informan en esta administra-0, bajos. — 
ASA DE .u^n' el señor Q̂ ón. 
JÜAN P E ^ Z 
l:mpedrad* EMPEDRADO, 47. D E 1 a 4 
« n u venfle casas? P E R E Z 
r n t C A nun c"ni1I)r:l casas?. . . . P E R E Z 
leguas * rende alares? P E R E Z 
michnsf- ;-nCnmiiríl «"'^e.s? P E R E Z 
'•íO balos. U ÍS Verule flnca8 de campo?. P E R E Z 
' ín c,omPrí» «ncas de campo?. P E R E Z 
n"^ da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
'•«n toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
negocios do ostu <-asa son Berioa y 
i l nlnt. reaervados. 
:.n de Dio», ^..^mpedrado, número 47. De 1 a 4. 
K . EN E L VEDADO 
•Lt i\eda<l0 86 venílen dos casas mo-
T i i n ,n,etro8 de frente, jardín, por-:ios Uelascoal» p aala, saleta y tres cuartos • 'fpiíf'nn 
dos cuadí* v preolo $1l.0OO. Gerardo Maurlz.' Aguiar 
«a. k "«Jos: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
metv09n\l tni:ls r<:'n,ri''0 ''el Vedado, mil me 
dad, con ^ ia^JtrreP,0' t0fl0 fabricado de alto y 
ate, con aí« ^renta $300 mensual. Alquiler segu-1 yî Pñ íahricaclón de primera, hle 
rttflr* «lar l^enL0% Illforma: G. lÚauriz. im Br}*¡ i'Kiü • baJo8: d« 2 a 4. Teléfono ara. cas» . r 
sombra, W , 
^ «5ernadsa^asBe^fp!lrte alta' «ran casa. 
, M- habltaVion;; al..ta' romeA^ dos bafios. plantas, nt"11^!' » ^ j p:vra cria(]08 garage 
precio. ^ ^ ^ 0 . $25500 G. Maurlz.' Igul f ' 
.« ' ue - a 4. leléfono A-914G. 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más Informes y ver los solares: Ge-
rardo Maurlz. Aguiar, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-9146. 
ATENCION" COMPRADORES: SE V E N -de un puesto de frutas y viandas, en 
punto muy céntrico de la Habana, puede 
t-xpanslonar la venta, darán razón: Jesús 
María. 19, carbonería. 
23513 n o. 
6 * . Tnd»r. 
5.000. 
1 * U * 
moderna- |>, 
onte.y„a d« Caminos- dJ 
3d0innfo>-
i. S7- n o. 
, - ^ tel f 14a
fes8núineroj |onlta ^ s a cerca~l"el Parque Menocal. 
f Manr,,6 .^itaciones, «arage. $17.500. 
^ T Á T í í A S Agular- 100: de 2 a 4. Teléfo-mil ves0% i 
t T e b l S o G A S H Z - A8Ular> 100: de 
F'sSOOO. ^rfeno SGtn';WiB0?.lta~^a9a- Moderna, ren-
' «"'le ^fr?/^11"!?0 dG la ca"e gran 
I ^ feno^A'-S2- AgUÍar- 10Q- de 
^ r . 1W- ^•o54-5?0-^06^1-'1^ Maurlz. • ^w. de 2 a j í . Teléfono A-0146. 
MlÍtosaS',Cerca de Belascoaín, moderna 
allano. 116. Teléfon¿ 
, 24 o 
4? ^ EN D E L A CASA B E -
Por e^tThi;.. u.eva' (los Plsos y ocu-
o, 4e0stablecimiento. Su duefio: Em-
CASA PARA FABRICAR 
Indio, al lado de Monte; de 6 por 35, en 
$5.800. Renta, $40. Víctor A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
24243 11 O. 
SE V E N D E UNA CASA D E MADERA Y teja francesa, doble forro, a la mo-
derna, situada en la mejor calle de la 
Lisa, Santa Brígida, entre Santa Rita y 
San Luis, en lo alto de la Lisa, a una 
cuadra del paradero central. 
23203 21 oc 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E X 3.000 METROS D E T E -rreno, en la Víbora, calle Milagros, 
esquina a Delicias, una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte, a $10 m. o. 
el metro. Informa su dueño: doctor Lo-
redo. Concordia, 98. Teléfono A-4492. 
24757 19 o. 
MANZAXA D E T E R R E N O CHICA, S i -tuada en uno de los mejores sitios de 
lo Habana, baratísima, fácil pago, poco 
contado, resto censo redimible, ein Interés 
por dos años. Ks gran negocio para to-
dos. Propietario: Empedrado, 20. 
24771 13 o. 
TE R R E N O MAGNIFICO PARA COM-prarlo ahora. Aramburu y Animas. 28 
metros de frente. Muy barato. Su duefio: 
Neptuno. 167. 
24553 11 o. 
SE V E N D E N 700 METROS A UNA CUA-dra del Prado y Malecón, a $50, directa-
mente al comprador. Razón: Prado. 34, 
altos. 
24534 17 o. 
A CENSO EN E L VEDADO 
Siete solares en situación privi-
legiada, pagando una pequeña 
parte de contado y el resto a cen-
so. Informarán: Departamento de 
Bienes del Trust Company of Cu-
ba. Obispo, número 53. Teléfono 
A-2822. 
C 5963 6d-8 
EN JESUS DEL MONTE 
ESTRADA PALMA 
Solares a plazos a una y dos 
cuadras de la nueva línea de tran-
vías que están construyendo en 
los repartos de Santos Suárez y 
Vivanco, a precios económicos. 
Informarán: Departamento de 
Bienes del Trust Company of Cu-
ba. Obispo, número 53. Teléfo-
no A-2822. 
C 5963 Cd-S 
"^flBORA: EOMA D E E MAZO, A 15 
V metros del parque, vendo solar de 17 
por 40, alto, llano y brisa, por mitad de 
precio, puede quedarse, deben parte. In-
forman: Empedrado, 41; de 2 a 4. Telé-
fono A-o829. Arango. 
24565 15 o. 
EN E L REPARTO "CONCHA" 
Cerca de la Calzada de Luyanó 
y muy bien situados tenemos al-
gunos solares que se venden a 
plazos, en condiciones cómodas. 
Informarán: Departamento de 
Bienes del Trust Company of Cu-
ba. Obispo, número 53. Teléfono 
A-2822. 
C 5963 fld-S 
EN LA LOMA D E L MAZO 
Estamos liquidando los últimos 
solares que nos quedan, situación 
magnífica y a precio muy pro-
porcionado. Informarán: Depar-
tamento de Bienes del Trust Com-
pany of Cuba. Obispo, número 53. 
Teléfono A-2822. 
C 5963 6d-8 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27: 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a $8 metro. 
B. entre 25 y 27. 683 metros, a $9 metro. 
6 y 25. 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23. entre 4 y 6, 1.360 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32, de 3 a 5. 
VEDADO: ESQUINA, SE V E N D E 23 y G, número 25, 50x27^. Informes: 
San Miguel, 177. 
24253 12 o. 
VEDADO. EN 17 Y PARQUE MENOCAE vendo solar, esquina brisa, con 23'34 
por 36'32 metros. Ubre gravamen, aceras 
pagadas. Duefio: San Nicolás, 65, altos. 
Teléfono A-4310. De 12 a 3. 
24189 n o 
^IfENDO SOLAR ESQUINA. E N E * 
V calle Oquendo. que mide 170 metros 
planos, es ganga. Informes: Belascoaín 
número 2. café E l Fénix, aefior Ledón 
23892 12 o 
Sá VI:NDE UN SOUAK EN- EA <;RAN Avenida de Santa Catalina, primera 
cuadra del reparto Mtndo/.a, acera de Ja 
brisa, r&ite alta y buen cimiento mido 
20 vara: dr frente por 42 y pico do fon-
do. Informa su dueño, Méndaz. ca'é Amé-
rica. Teléfono A-1380. 
23639 J2 OC 
LOMA D E L MAZO: 8K VENDEN CIN-CO solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque 
se dan a doce pesos metro. Sin interven-
cl i de corredores. Reina. 88: de 1 a 4 
22448 20 ¿e 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TA-bacos, con toda la existencia y pro-
piedad. E n $350. Se da a prueba. Infor-
man en Monserrate, 77. 
24807 u o. 
OPORTUNIDAD 
VTEíiOCIO B R I L L A N T E , (JARAN TIZA-
± \ do. $2 diarlos de utilidad. solo 
administrándolo. dos horas de tra-
bajo al día. SI usted tiene $500. escri-
ba a Apartado, 1786. Habana. Gran por-
venir. 
24526 11 o. 
TpN E L MEJOR PUNTO D E GALIANO, 
Ali se traspasa el contrato de una casa 
huéspedes, por no entender la dueíía del 
giro. Es un buen negocio para personas 
que lo • entiendan. Informes: Sitios. 38. 
24561 17 o. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicies de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la cu 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cior. r 'as cejas, :0 centavos. Masa 
j r0 v 60 centavos, por profesor J 
profesora. Quitar o quemar las h n -
quetillr: del palo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, esturhe, 
$1, Mando :( campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan poi teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería L 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 
23436 24 o 
13 o 
n en 12 e-n^nE62*- Se da barata. " es<l!iina a 10, bodega. Ve-
15 o. 
Se vende un café-cantina, que produce 
$6.000 anuales, en $5.000. Informa: Car-
neado, Rayo y Dragones, café; de 7 a 
11 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
24813 i8 o. 
OJO. S E V E N D E UNA D E L A S MEJO-res fruterías de esta capital. Vende 30 
pesos diarios. Punto inmejorable. Mucho 
tránsito. Se vende por cambiar de giro. 
También se da a prueba todos los días 
que quiera el comprador. Vista hace fe. 
Informes: Neptuno, 66, vidriera de taba-
cos. . 24572 12 o. 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN PUESTO de frutas o se admite socio, con poco 
capital; se da en proporción; por tener 
que atender otro negocio. Informan en 
Galiano y Animas, en la vidriera de la 
fonda. 24612 11 o. 
GANGA: POR L O QUE OFREZCAN SE vende una casa de modas, con contra-
to largo, poco alquiler y en Calzada. In-
forman : Reina, 89. 
24413 18 o. 
POR POCO DINERO, SE V E N D E UN café sin cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hallarse su due-
fio enfermo y no pdoerlo trabajar; ven-
gan a verlo y se convencerán. Salud, 191, 
dan razón. 
24465 16 o 
VENDO O SOLICITO SOCIO CON $500 para dar más desarrollo a una indus-
tria que deja más del 300 por 100. única 
en Cuba; de mucho porvenir. Informan 
en San Miguel, 92. 
24320 12 o. 
SE V E N D E UNA PANADERIA, CON buena marchantería. que se da por la 
mitad de su precio, por tener su dueño 
que marchar a España. Informa: Egido, 
25. Café " E l Gallo." 
24216 11 o 
OPORTUNIDAD. POR E S T A R MUY enfermo su dueño, urge la venta de 
una fonda y casa de huéspedes, con vi-
da propia, en punto céntrico. Darán ra-
zón en Oficios, 13; " L a Gran Autllla," 
durante todo el día. 
24210 11 o 
FARMACIA 
Se vende una. establecida en una de las 
calles de más tránsito de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J . Martínez. 
24226 13 o. 
SE V E N D E UNA T I E N D A D E ROPA, sedería, sastrería y camisería, bien 
acreditada, con buena clientela; punto de 
tránsito, buen público; tiene pocos gastos. 
Paga $20 alquiler; se da en proporción. 
Tiene otra casa su dueño: no puede aten-
derla. Informan: San Rafael, 5%. 
24138 11 o 
T 7 E N D O , PROVINCIA D E L A HABANA, 
V un acreditado establecimiento de ví-
veres, con panadería, carros, caballos y 
buen contrato; vende cien pesos, solo en 
pan; se cede a persona práctl'éa. Solo 
con la mitad del capital. E s barata. J . 
Joglar. Obrapía y Cuba, almacén de ví-
veres. 23796 13 o 
SE VENDE, BARATO, UN GRAN TA-11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería, 
por enfermedad de su dueño urge venta. 
Informan : Luyanó y Batista. Bodega Fran-
cisco Alvarez. 
24309 19 o 
BUEN NEGOCIO 
por tener que ausentarse su dueño, 
se vende una ferretería, en buen 
barrio de la Habana. Informan en 
Muralla, 97, Capestany, Caray y 
Ca. 
23575 11 oc. 
SE V E N D E E N MUY BUENAS CONDI-clones una lechería, hace buena ven-
ta y en esquina inmejorable, buen con-
trato y poco alquiler. Informan: Apoda-
ca, 27: el encargado. 
24220 11 o 
VENDO UNA BUENA BODEGA, E N $2.000. Trato directo con su dueño. 
G. Rodríguez, Jesús Peregrino, 86. Ha-
bana. 24277 12 o 
AVISO. ATENCION A L NEGOCIO QUE 8e propone en este anuncio, para caal-
quler carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa .)oco y an-
de pronto. Un local propio para carni-
cería, preparado. Mucha marchantería. In-
forman: Pocitos. 10-A, Víbora. 2S2Sfi "2 oc 
p A E A L A S 
i r 
QU I E R E USTED S E R S I E M P R E B E -11a y joven? Use crema y loción "Se-
ductora", que es fuente inagotable de her-
mosura. E n el Bazar Inglés. Galiano, 72, 
puede comprarlas. 
24130 1° o-
SE V E N D E UNA F R U T E R I A EN $300 Vende 15 pesos diarios. Se deja a prue-
ba ; tiene buen local y no paga alquiler 
Informes: de 10 a 11 en Neptuno 12C. 
24635 ' 12 o. 
BOTICA. S E V E N D E UNA, E N P U E -blo Importante, próximo a la Habana 
| bien surtida, con buen crédito, buenas 
ventas. Informarán en San Miguel, 88. ba-
I Jos. 24736 24 o 
I GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a au 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratadlo 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la élnerad. deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
d e 
GRAFOFONO V I C T O R : SE V E N D E , con 17 discos, varios de úpera, de 2, 3 
y 4 pesos, guajiras y malagueñas y otros 
más; todo nuevo y de mucho guato; se 
da barato. Calle 25, número 355, con es-
quina a Paseo, frente al nuevo conven-
to. Vedadcf. 
24805 14 o. 
EN $150 S E V E N D E UN PIANO NUE-VO, de cuerdas cruzadas, tres pedales. 
Ultimo modelo, garantizado por 20 años. 
SI lo consigue en otro almacén menos de 
$350 se regala. The American Plano. In-
dustria, 94. 24633 11 o. 
AVÍS0 IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ba trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
d'entb acomodar en ei nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas'1 Remedio 
eflcpz y seguro, qne libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crias. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrú. Johnson. Taquechel. 
González. Majó y Colomer. Representante 
rf ictor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
18960 31 opt. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6925 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; tambrin hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F U E N S E BIEN: E L 111. 
AUTOMOVILES 
VENTA 
20640 20 nr. 
PIANO. SE V E N D E UNO. COMPEETA-mente nuevo, de cuerdas cruzadas, 3 
pedales y sordina, costó 450 pesos, y se 
da barato. Neptuno, 75, altos, al lado de 
L a Filosofía. 
24460 16 o 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvarez y 
Ca., situado en la calle de «ruacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos Ellington; Mo-
narch y Hamiiton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
' :0Í)7 31 o 
SE V E N D E UN PIANO " P E E V E R " Y 2 columnas de bronce y onyx. Informes: 
Línea y L . Vedado. 
24479 14 o 
LOS TRES HERMANOS 
CASA D E PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prenda» y objetos de valor: Interna 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y Tendea 
tnaebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 X 98 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 81 oct 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Cira^ía. 
SE V E N D E UNA GRAFONOLA, NUE-va, con 17 discos dobles o se cambia 
por otro objeto de valor, se vende un 
Juego de Viena, un espejo de mimbre, 2 
sillones de mimbre. Lámpara de sala mo-
derna y varios cuadros. Factoría, núme-
ro 26, esquina a Apodaca. 
23813 11 o 
SE VENDE un au-
tomóvil Fiat, en 
buen estado; de 
15-20 H. P.. guar-
da fangos bombea-
dos. 
Detalles: en el 
"Garage Inglés," E . 
W. Miles, Prado. 7. 
"LA CRIOLLA' 
GRAN E S T A B L O DK BÜRBAS DK LEOH» 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. TeL A-4«ie. 
Burras criollas, todas del país, con « r * 
rielo a domicilio, o en el establo, a toda! 
horas irl día y del la noche, pues tengo un 
servid» especial de mensajeros en bici» 
cletas p t n despachar las órdenes en ••• 
gulda qu» se reciban. 
Tengo sucursales en Jests del MonM;j 
I en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa. Cali» 
; Máximu Gómez, número 109, y en todot 
i los barrios de la Habana avisando al te-
i lífono A-4810. que serln servidos Inma-
| dlatamente. 
Los que tengan que oomprar burras pa-
| ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
| se a su duefio. que está a todas horas en 
I Belascoaín y Pooito. teléfono A-4810, QU€ 
se jas da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
ja» ni duefio. avisando al teléfono A-4810k 
24582 31 o. 
AUTOMOVIL. C R G E L A VKNT.V D E esta magnífica máquina francesa, de 
cadenas, propia para camión o guagua; 
está como nueva y se da cualquier prue-
ba que desee y se deja parte fiado; sien-
do casa de garantía. Puede • verse a to-
das horas. Zanja e Infanta, taller de ca-
rrocerías. 24802 18 o. 
PANHARD Y LEVASSOR. AUTOMO-vll en magníficas condiciones. Se ven-
de muy barato. Garage Moderno. Obra-
pía, 87 y 89. 
24731 14 o 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motica," Com-
postela, número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
24500 31 o. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro violines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
L E S Y 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, S9. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
21584 31 o. 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33," 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412. 
24498 21 o. 
GANGA: S E V E N D E UN HISPANO-Sulza, 15 a 20, 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, una de repuesto. Tipo torpedo. 
Informan • Prado, 28. 
24637 12 o. 
HACENDADOS: 
Vendo de uso y en buen estado: 1 Juego 
centrífugas Hepwortb, de 30 pulgadas, con 
su mezclador, motor horizontal sistema 
Cali, de 25 pulgadas, elevador, triturador 
y todas sus trasmisiones y poleas. Precio 
$1.200. 8 pailas multitubulares de 7x22 con 
todos sus accesorios $1.500. 3 recipientes 
de vapor, 3 ventiladores número 9 y 10. 
6 máquinas motoras de distintas medidas. 
| 2 bombas para agua. 1 torno completo de 
12 pies con todas sus trasmisiones. 1 ta-
ladro chico. 1 palla horizontal de 50 ca-
ballos, raultitubular, completa. 1 paila ver-
tical de 20 caballos. 1 conductor comple-
to para caña, cadena, Limbert. 1 conden-
sador. 1 bomba Davldson. 2 pailas para 
tanques de 15x5. 2 mnrichales. 1 romaua 
para pesar carros de caña. 1 Idem para 
azúcar. Tuberías de todos tamafios y me-
didas. Para informes diríjanse, Angel Pé-
rez. Independencia, Cl, Matanzas. Som-
brerería E l Modelo. 
24529 15 o 
MAQUINARIA PARA MINAS D E TO-das clases, y embarques de mineral. 
Consúltese a Tremblé. Cerería. 18, Gua-
nabacoa. También se facilitan negocios de 
minas. 
18 o. 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno de gaso-
lina de 4 caballos, dos calderas de 10 
caballos, una máquina de dos caballos. 
Informan: Calzada del Cerro, 679. Las cal-
deras verticales. 
, 24428 , • 14 o. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
24586 31 o. 
PAIGE, 36 H. P., CINCO ASIENTOS, gris, perfect > estado. $925.00. N. Pa-
zos, Matadero, 7. 
24457 14 o 
GARAGE " E L ESCANDALO," ZANJA y Soledad. A-9099. de Carneado. Se 
venden, con gomas nuevas y fundas y 
demás objetos para trabajar en el mo-
mento, un Dodge Brother y un Argo, el 
lo. en $700 y el 2o. en $500. 
24382 17 o 
CARNEADO: A L Q U I L A POR MESES una guagua automóvil, de 10 a 12 pa-
sajeros, puede verse a todas horas en los 
garages E l Laberinto o en E l Escándalo, 
el lo. en Concordia, 182 y el 2o. Zanja y 
Soledad. A-9999 y Concordia. A-7740. 
24267 16 o. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-




P E R R O M A S C 0 T T E 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
París. Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R. S E R A F I N . Aparta-
do 1064. HABANA. 
14o. 
SE COMPRAN M U E R L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de valor, 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l Volcán. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-0205. 
24276 04 0 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniz-i-
rnos sus muebles. No olvide qne el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Crmpra toda clase de muebles que se le 
propongan, est» casa paga un cincuenta 
por ciento más que las do su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán sern-
duti hlen y a satisfacción. 
24100 31 o 
\ r IUDA E HIJOS DE J . F O R T E Z A . Amargura. 43. Telefono A-6030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 31 o 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4208 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
245S5 31 o. 
GANGA: SE V E N D E N CASI POR L A tercera parte de su valor, un Hudson 
y un Cadillac: estos carros, que son de sie-
te pasajeros, pueden verse a toda hora en 
Blanco, 8 y 10. Para más informes diri-
girse al señor Felipe Aguilera. Chacón. 
19. altos; de 5 a 7 p. m. 
24325 12 o. 
"XTENDO DOS AUTOMOVILES F O R D , A 
V plazos. Cambio un solar por un Ford, 
de 400 metros. Pinza Polvorín. Frutería. 
Frente al Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
24305 12 o 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
24591 81 o. 
HORROROSA CANOA. POR EMBAR-car, vendo casi regalado las siguientes 
aves de pura raza: 1 trío Whlte Yyan-
dotte, un trío Black Lansghan, tres tríos 
llhode Island Red, un gallo, dos pollones 
y doce galllnos Barred Plyinouth Rock, 
diez gallos y nueve gallinas Whlte Le-
ghorns, un gallo y cinco gallinas Buff Lo-
ghorns. una gallina Cornish, seis gallinas 
Orpingtons y dos gallinas Whlte Piy-
mouth. Candelaria, 34, Guanabacoa. 
24763 13 o. 
Máquina, francesa, de 30 ca-
ballos, 7 pasajeros; magne-
to Bosch; en buena condi-
ción. Precio $600 al conta-
do. Más detalles: CASA CE-
DRINO. Belascoaín, 4-A. 
14 a 
VENDO MUY BARATO, AUTOMOVIL Fiat, tipo uno, con 5 gomas nuevas. 
Se garantiza su perfecto funcionamiento. 
Puede verse en el taller de Lusso, calle 
25, número 3, esquina a Marina. Para su 
precio: Angeles, 31, altos; de 11 a 1 y de 
6 a 8. 23Ü36 14 o 
AUTOMOVIL. E N CASA D E MIGUEZ Y Ca., de Amistad, 73, se vende bara-
tíHimo un magnífico y elegante automó-
vil, en'perfecto estado, silencioso y có-
modo. Costó 4.000 pesos, hace un afío, y 
está lo mismo que el día que salló de 
la fábrica. Una verdadera ganga: su due-
fio lo vende por habfer adquirido recien-
temente un auto de carrera. Informan en 
la carpeta. 
24310 12 o 
AVES 
Se compran gallinas de todas clases, 
sanas, para recría; también se venden lo-
tes o parejas de raza a escoger. Huevos 
para incubar y pollitos recién nacidos. 
Ouanahacoa. Soledad y Santo Domingo. 
Villa Teresa. Teléfono 5166. 
24264 19 o 
L . BLÜM 
VACAS-VACAS-VACAS 
24049 31 o 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-in20. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46. mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
cata, cuyo giro y práctica en la fabrica- ¡ 
ción demuestra que los mejores mué- | 
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos J buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especla-\ 
lidad en juegos modernistas. Juegos c o - E l día 2 de Octubre llegará nnn gran 
ionlales. Juegos a capricho, todo con ma- remesa y surtido de animales, todos de 
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y primera clase y de pura sangre, 
sólido, en muebles de tapicería un gran j 25 vacas holandesas; 15 Jersevs; la 
surtido, en lámparas de sala y come- guernseys. las vacas más lecheras que ha-
rtor lo mejor y un gran surtido en m u é - | brá en la Habana; 30 cebús machos y 
bles de todas clases para todos los gus- hembras; 50 muías parejas y solas, de 3 
tos E n precios no hay quien compita, y a Q años de edad, todas maestras; caba-
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun- líos de Kentucky. de monta; perros de 
que no compren, y se convencerán de la caza y gallinas finas. 
verdad No olvidarse de la casa Mon-, Todos estos animales se pueden ver en 
te, ts José Ros. l el establo de Vives, 149. L . Blum. 
23737 25 oc 23577 n 0<! 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, parida^ y próximas; de 16 a -3 
1! os de lech; c; da una. Todc: los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
.cas. También vendemos Toros r -
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballo' enteros de Kentucky, para 
cría, burnu y te JS de todc . raz: 
Vive:, :49. Tel. A-8122. 
24583 31 o. 
¡ATENCION! 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
belascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , de 1 caballo, 1 mesa motor de cuatro 
maquinas. 3 máquinas Slnger, una estufa 
con sus planchas; todo en proporción, Jun-
tos o separados; puede verse a todas ho-
ras, en Neptuno, número 194. 
24284 12 0 
CUAJAS CONTADORAS: NATIONAL. SE J vende un nuevo lote en todos los esti-
los. Informan en San Miguel y San Nico-
lás, bodega. Son gangas. 
24530 " 15 0. 
SE V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-ra. marca "National," con motor eléc-
trico, cinta y ticket, por la mitad de 
su valor. Puede verse a todas horas en 
Oficios, 110, esquina a Merced. 
24349 jg 0 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombar .ie vapor: Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gssolin. , las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafía 
azúcar y todos servicios; in vectores; tan-
ques de hierro: Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterreche.- Unos. Lamparilla. 9. Anar-
tado 321. Habana. 
^ 3 7 so en-
MES 
A LOS PROPIETARIOS 
y Maestros de Obras antes de hacer 
los cielo-rasos vean a Humberto Cas-
tillo, en Antón Recio, 80, el que me-
jor los hace en la Habana y en más 
proporción. 
24799 H 0. 
SE VENDEN 1.000 ALAMOS 
y laureles, de la India. 1.000 frutales 
de todas clases, juntos o separados. 
Jardín " L a Azucena," Monasterio y 
Santa Ana, Cerro. Teléfono A-6701 
J^E 24 o 
• ^ N A R T E M I S A : VENDO UN TANQUE 
J-J de 18 pipas; un donkey 4x3; un apa-
rato acetileno de 80 luces. 273 tubos usa-
*ÍHJ* / l 4 PuI^da8 diámetro; 300 tubos de % y U , l -ara Informes dirí-
(3Aase su lueflo señor Modesto Ledón | Apartado, número 12, Artemisa 
' -'4m32 13 o. 
TE J A S PLANAS. IMITACION A LAS francesas, a $70 millar, en la fábrica 
de mosaicos " L a Cubana." 
18 o 
VE R D A D E R A GANGA. MAQUINA E u -ropea, $.850.00. Berliet Lion. poco usa-
da, cinco asientos, muy económica, licen-
cia pagada, lista para trabajar. Garanti-
zo su buen estado y perfecto funciona-
miento. Puede verse e informan garage. 
San Miguel. nQmero 6. 
23618 16 oc 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno,'' Obrapía. 
87 y 89. 
m 12 • C 5391 
V A R I O S 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4692, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z , 
24587 s i 0. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
TI . Elegantes y vls-a-vis. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con, magníficos 
cocheros. Se admiten abonos* a precios 
mddlcos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8523. Almacén: A-46SG, Habana. 
24103 81 0 
SE VENDE 
Un carro, casi nuevo, propio para ví-
veres o cosa análoga. Y el mejor coche 
de paseo, con cuatro asientos, y su gran 
caballo, sano, con todos los arneses co-
rrespondientes. Todo muy barato. Infor-
mes : Belascoaín, 46. 
24157 lri 0 
SE V E N D E UNA GUAGUA, CON DOS mulos, de 3^ años, arreos y demás 
pertenencias, para 10 pasajeros, casi rega-
lada, todo junto o separado. Calle 8 es-
quina a 3ra. Vedado, a todas horas 
24268 16 o. 
p O C H E M I E O R T CON ZUNCHOS D E 
goma, herraje francés, en buen estado, 
I I - B d ^ ^ ? B a 0 t a 7 í a n n f O m e 8 Oflclo8: 
24114 17 o 
"Hacendados e Industriales" 
Se venden 1.500 tubos de cobre superior 
para calandrias de evaporadores, de 4'4 ,i<, 
largo por 2" de diámetro, a cuarenta ne-
sos moneda oficial el quintal. J M Pía 
sencia. Calle 4, número 28. Vedado * 
24554 *17 o 
EN GANGA: SE VENDEN T R E S VU drleras de calle con cristales y vidrio» 
grandes, dos de 3 ^ varas de alto por U? 
S Ta^Dia^a1114 POr ^ Gallail«. 
12 o. 
PLAZA VAPOR, NUMERO 30 
" L a Maravilla" por Galiano, realizo 
dos mil trajes, a $2.99, por fin de temporl-
J * £ 0 5 n. 
O E V E N D E UN C R I S T A L , B E L G A T " ^ 
)0 6 pies de ancho, por 6 de lariro' en 
Obispo, 32, sombrerería. S ' 
24370 13 o 
Se vende gran cantidad de guir-
nalda de alambre eléctrico para 
iluminación. Preséntense por la 
mañana al Encargado de la Quin-
ta Palatino. Cerro. 
C 5843 8d-3 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalví* 
dea. Ríos y Ca. 
18248 « «e. 
MUY BARATOS: SE VENDEN LOS 
ESTANTES Y VIDRIERAS DE LA 
CASA DE SWAN, AGUIAR, 84 
ENTRE OBISPO Y 0 ' R E I L L Y ' 
C 5002 IN-g7 •„ 
O E V E N D E UNA LANCHA DK G A S O l T 
p na, con motor marca Ferro 8 n i" 
Informan: Sol. 110. Teléfouo A-DO,^ *' 
H 00, 
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CABLEGRAMAS PANA 
ENTIERRO DEL SR. BARROSO.— 
LLEGADA DE PERSONALIDADES 
San S€l>a8tiáii, 10.—Además de 
los ministros que vinieron para asis-
tir, en representación del Gobierno, al 
entierro del que fué ministro de Gra-
cia y Justicia, señor Barroso, llegaron 
hoy numerosas personalidades. 
En la capilla ardiente se han dicho 
misas durante toda la mañana. 
LA CONDUCCION DEL CADAVER 
San Sebastián, 10.—Por la tarde 
se ha verificado la conducción del ca-
dáver. 
El acto fué una imponente manifes-
tación de duelo en la que tomaron 
parte representaciones de todas las 
clases sociales. 
En la presidencia iban el infante 
don Fernando y el Príncipe Pío de 
Saboya, en representación de los Re-
yes. 
También figuraban en la presiden-
cia del duelo los miníj.tros señores 
Burell, general Luque, García Prieto 
y Sánchez Guerra, en representación 
del Gobierno. 
Algunos familiares iban también en 
la presidencia. 
Entre los acompañantes estaban el 
Ayuntamiento en pleno. Diputación, 
numerosos senadores, diputados y 
otras personalidades y una gran mu-
chedumbre. 
Las tropas cubrieron la carrera y 
tributaron los honores correspondien-
tes. 
Una batería hizo las salvas de or-
denanza. 
EL TRANSPORTE DE CARBON 
León, 10.—Se ha verificado una 
importante reunión de propietarios de 
las minas de carbón de la Robla. 
Los reunidos acordaron insistir en 
sus gestiones para que el Gobierno re-
suelva el problema creado por la fal-
ta de vagones para el transporte de 
dicho mineral y facilite la conducción 
de 65 mil toneladas mensuales. 
Una vez conseguido ésto se evitará 
que queden en la miseria varios mi-
llares de obreros. 
EFECTOS DE LA GUERRA EURO-
PEA.—FIERAS EN LAS MONTA-
ÑAS DE CATALUÑA 
Barcelona, 10.—En las montañas 
próximas a Tarrasa han aparecido nu-
merosas fieras que ocasionaron daños 
de importancia entre el ganado. 
Se ha organizado una batida que 
dió por resultado la muerte de vein-
ticinco fieras. 
En Loyda y Torres de Campella 
han aparecido las primeras nieves y 
con ellas un oso enorme que ha cau-
sado destrozos en el ganado. 
Los labradores de aquellos contor-
nos han organizado batidas para matar 
osos. 
En toda la región de los Pirineos 
se observa la presencia de bandadas 
TRES mmm Y 
rains 
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de aves que antes no se conocían allí y 
de numerosos cuadrúpedos. 
Se tiene la evidencia de que todos 
estos animales se han refugiado en los 
Pirineos huyendo de la guerra. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 10.—El ex-ministro señor 
La Cierva volvió a combatir en la se 
sión de hoy el proyecto de arrenda-
miento de las minas de Almadén. 
Y nuevamente le contestó, defen-
diendo el proyecto, el Subsecretario 
de Gracia y Justicia, señor Chapa-
prieta. 
Se leyó después una comunicación 
dando cuenta del fallecimiento del mi-
nistro de Gracia y Justicia, señor Ba-
rroso. 
. . El Presidente del Congreso, se-
ñor Villanueva, pronunción un sentido 
discurso elogiando la vida parlamen-
taria del señor Barroso. 
"La patria, el Rey y el partido li-
beral—dijo—han perdido un hombre 
ilustre que prestó grandes servicios 
a la nación." 
A continuación pronunció otro sen-
tido discurso el ministro de Instruc-
ción Pública, señor Burell, quien de-
dicó también grandes elogios al señor 
Barroso. 
Por unanimidad se acordó levantar 
la sesión en señal de duelo. 
EN EL SENADO 
Madrid, 10.—En la sesión de hoy 
en el Senado hicieron la necrología 
del señor Barroso, en elocuentes fra-
ses, los señores García Prieto, Sán-
chez Toca, don Pedro Rahola, Amós 
Salvador, Aldecoa, Arzobispo de Ta-
rragona, Calvo de León, Aviles, Ca-
rracido y Sáez Escartín, en represen-
tación de ía mayoría y de las minorías, 
y el ministro de Estado, señor Jiraeno, 
en representación del Gobierno. 
Lo mismo que en el Congreso se 
acordó levantar lá sesión en señal de 
duelo. 
LA ARGENTINA Y ESPAÑA 
Madrid, 10.—Ha salido para Cádiz 
el Embajador de la Argentina, doc-
tor Avellaneda, que va con objeto de 
pronunciar un discurso en nombre de 
su país, en el acto de la inauguración 
de un monumento conmemorativo de 
la creación de la Orden de San Fer-
nando. 
El doctor Avellaneda fué despdeido 
en la estación por numerosas perso-
nalidades. 
EL SR. CONDE DE ROMANONES 
AGRAVADO 
Madrid, 10.—El Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanones, que se en-
cuentra en el campo, ha aplazado su 
regreso a esta capital por haber su-
frido algunas complicaciones gástricas. 
Hoy celebró una conferencia tele-
fónica con el Rey. 
En la conferencia se acordó cele-
brar Consejo de ministros el próximo 
jueves. 
CAMPAÑA ALIADOFILA.—COMEN-
TARIOS DE LA PRENSA 




deposito Dragones 108 
Tele/- A-46/6 
i Q u e R i c a s s o n l a s 
Glorias Cubanas! 
T a b a c o s que s a b e n a tíloria 
Academia Automóvil̂  
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timas poesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vante8, Galiano 62; La Esfera. Ga-
uano 106; Wilson, Obispo 52; La Nue-
"•a. frente al teatro Martí y en La 
'Urgalesa. Monte número 45. 
IN.' 8 oc. 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO. MUY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO—, 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,. HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
í. 
derechas consideran peligrosa la cam-
paña aliadófila que proyectan realizar 
los reformistas. 
Dicen los citados periódicos que a 
pesar de los buenos deseos que ani-
man a don Melquíades Alrarez y a 
sus amigos políticos, la proyectada 
campaña solamente puede ocasionar 
perturbaciones a España. 
EL PROBLEMA DE MARRUECOS 
Madrid, 10.—Los periódicos de las 
izquierdas se ocupan con gran exten-
sión del problema de Marruecos y pi-
den que se nombre una comisión par-
lamentaria encargada de depurar los 
hechos denunciados recientemente en 
el Congreso por algunos diputados. 
SITUACION INSOSTENIBLE 
Valencia, 10.—La falta de vago-
nes del ferrocarril para los transportes 
ha creado aquí un grave problema. 
Las estaciones están llecas de mer-
cancías, especialmente frutas, que se 
encuentran detenidas por falta de me-
dios de transporte. 
Una comisión de comerciantes se 
ha entrevistado con el gobernador ci-
vil al objeto de exponerle lo insos-
tenible de la situación y la necesidad 
en que se verán los comercios de sus-
pender toda clase de transacciones. 
La Cámara de Comercio ha convo-
cado a una asamblea a las fuerzas vi-
vas de la región para acordar exigir 
al Gobierno la solución del problema. 
DE REGRESO DE SAN SEBASTIAN 
Madrid, 10.—Han llegado a esta 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
capital los señores Burell, García 
Prieto, Sánchez Guerra y otras per-
sonalidades que habían ido a San Se-
bastián para asbtir al entierro del se-
ñor Barroso. 
Los ilustres viajeros fueron recibi-
dos en la estación por la Reina, mi-
nistros y autoridades. 
El ministro de la guerra, general 
Luque, quedó en la capital donostia-
rra para asistir, en representación del 
Gobierno, a los funerales por el eter-
no descanso del señor Barroso, que 
se verificarán mañana. 
BAJA DE LAS ACCIONES DEL BAN-
CO Y DE LA TABACALERA 
Madrid, 10.—En los círculos finan-
cieros se comenta el hecho de que 
hayan bajado veinte enteros las accio-
nes del Banco de España y veinticinco 
las de la Tabacalera. 
Débese esta baja a los proyectos 
económicos presentados a las Cortes 
por el ministro de Hacienda, señor 
Alba. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 10.—Se han cotizado las 
libras esterlinas a 23'65. 
Los francos, 85'20. 
Hoy se han cotizado las libras a 
23,65. 
Los francos, a 85'15. 
Esta casa surte al 90 por 1J0 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clinicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
Uevau bastidor de hierro higiénico 
iamune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
Gonzalo Iturríoz 
Ayer fueron depositados en el Ce-
menterio de Colón los restos del niño 
Gonzalo Iturríoz y Plasencia, hijo del 
doctor Iturríoz, amigo nuestro muy 
estimado. 
E l entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo, pues las nume-
rosas amistades del doctor Gonzalo 
Iturrioz quisieron testimoniarle per-
sonalmente el aprecio que le profe-
san y la alta estima en que le tienen, 
acudiendo al piadoso acto de condu-
cir el cadáver del querido niño, cuyo 
fallecimiento sume en las tristeza •? 
de un dolor profundo al padre atri-
bulado que en aquel hermoso niño se 
miraba. 
¡Pobre Gonzalo! El cielo acogerá 
el alma del pequeño ángel que voló a 
las altas regiones y dará al querido 
amigo, e señor líurrloz, la resigna-
ción necesaria para soportar el rudo 
golpe que acaba de recibir. 
Orfeón asturiano 
E s t a sociedad coral ce l ebró junta 
general ordinaria, actuando de P r e -
sidente el s e ñ o r Luc iano P e ó n , y de 
Secretario el s e ñ o r Enr ique Suárez , 
y estando a cargo de la T e s o r e r í a el 
p impát ioo y entusiasta s e ñ o r Adolfo 
P e ó n . 
A las ocho y media se abre la se-
s ión y se da lectura a l acta n ú m e r o 
89 del 8 de Agosto de 1916. 
Desipués de algunas aclaraciones 
del s e ñ o r Manuel Rosal y Enr ique 
Suárez , f u é esta aprobada. 
Se da lectura a l balance general 
y todos vimos con entusiasmo el pro-
greso de esta sociedad. 
Se pasa a Asuntos Generales; y pi-
de la pa labra el s e ñ o r Suárez y este 
poi* el exceso de trabajo de Secreta-
ría, pide para su ayuda un v ice - sécre -
tario habiendo sido elegido el se-
ñ o r Antonio E s t r a d a . 
Se trata de la d irecc ión del O r f e ó n 
y hacen uso de la pa labra loa s e ñ o -
res Manuel Rosal , s eñor Secretario, 
A. Alvarez, J u a n M e n é n d e z , J o s é F e r -
nández , J u a n Díaz , Antonio E s t r a d a , 
Adolfo P e ó n y el s e ñ o r Enr ique Suá-
rez Navas. Se t r a t ó de varios asuntos 
en los cuales todos han sido aplau-
didos en todas las manifestaciones 
por ellos expuestas. 
E l s e ñ o r Luc iano P e ó n , presidente, 
e log ió a los ya mencionados, por ve-
n ir todos de acuerdo en beneficio de 
l a sociedad y expone ante la junta 
la conveniencia de nombrar a l s e ñ o r 
Severlno E s q u e d a director interino 
de dicho Orfeón . 
Termina l a junta y queda aproba-
Nuevo Hotel. Restaurant y Café 
" I S L A D E C U B A , , 
Grandes Departamentos para Fami-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: "Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
L o s Ca l los h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días cunan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a ia 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tlo-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
lor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y eurará sus callos para siem-
pre. 
da por unanimidad dicha dirección. 
A las once en punto de la noche 
con el visto bueno del señor Presi-
dente se da esta por terminada. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DEMENTE 
Por el señor Juez dei Distrito Sur 
se ha remitido a la Alcaldía copia 
del auto de rec1usión ea Mazorra ael 
demente Jorge Cope. 
BECAS DE MUSICA 
Han solicitado becas en la Acade-
mia Municipal de Música Joaquín 
Martínez, para su sobrino José Ma-
nuel OJderóiai; Lucía Batet, para sus 
hijos Eullalia y Guillermo Agustín-
Martínez, para sí propio y Margarita 
Cusieran, para su hija Isabel Bades. 
CONSUMO DE AGUA DE VENTO 
Por la Jefatura local de Obras Pú-
blicas se ha dado cuenta a â Alcaldía 
del consumo de agua de los manan-
tiales de Vento cm los siguientes lu-
gares: Marianao, 46992 metros cúbi-
cos. Ceiba, Puentes Grandes, 19247 m. 
c; Curazao, 2687; Playa de Maria-
inao, 19193; Calle Marqués y Colum-
bia, 1325; Buena Vista, 12840; Repar-
to Almendares, 4294; Cojímar 6812 y 
Guanabacoa, 60047. 
EXAMENES DE ARQUITECTOS 
La Comisión del Servicio Civil ha 
remitido a la Alcaldía las instruc-
ciones números 77 y 78, referentes a 
exámenes especiales para cubrir el 
cargo de Arquitecto Municipal de Sa-
gua la Grande, que tenían sueldo 
anual de mil pesos y para igual car-
go en rl Municipio de Cárdenas, con 
el sueldo anual de mil ciento cincuen-
ta y ocho pesos. Estos exámenes ten-
drán lugar los días 27 y 30 del pre-
sente mes de Octubre. 
LICENCIAS COMERCIALES , 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia de la Alcaldía 
los siguientes señorea: 
Manuel Fraga, para sastre, sin gé-
neros, en Mayo 112. 
Cayetana Valdés, para modista, en 
Obispo 54. 
Manuel Mascobieto, para tabaque-
ría al menudeo, en Calzada de Jesús 
del Monte 110; Francisco Balaguer, 
para sub-arremdador, en Primeliea y 
Santa Teresa y José García, para sub-
arrendador, en Refugio 2 A. 
SOLICITUD 
La señora Antonia Rodríguez ha 
solicitado el ingreso de una nieta en 
mu Colegio Municipal. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA. 
B e l a s c o f t í n . N o . 4 , A n t i g ^ , 
No confundirse con otras esĉ j 
de Chauffeurs que M llanum rSí 
CAS. sin serlo. 
La ESCUELA CEDRINO ^ 
«gtá autorizada al que también M 
pecia'mente recomendada por lo« 
dpales Jefes del Gobierno Q, 
Ejército, como por los más r, 
nentee políticos y particulares di 
do autos. 
La ESCUELA CEDRINO eg 
verdadera Academia de enseñam» 
sistema teórico-práctlco EUROpt^ 
E l sistema EUROPEO es, com. 1 
dos los EXPERTOS sabes, rcuy 
rlor al AMERICANO. 
E l propietario de esta Acadeiaj, 
ñor Cedrino, es un viejo drirer Ita] 
no. compañero de LANCIA, Wií 
NER, CHEVROLET, NAZARRo 
STORERO, vencedores de las 
des carreras mundiales. 
Los aspirantes a C H A U F F L 
que quieran aprender bien, no 
gasten su dinero en escuelas infi 
íes, a donde ge les da pocas y m. 
lecciones de FORD u otra marta 
rota americana, escasamente j 
conseguir el titulo, y después se 
cuentran con el título pero desei 
ñados de que nunca serán admití 
en un empleo de buena paga, poj 
ta de buena Instrucción. 
Nuestra grande Academia M 
nomlza gastos para facilitar 
dt ra enseñanza a sus discípulos y 
ne alquilado un gran local en la CJ 
ZADA BELACOAIN, NUMERO 
anticuo, pagando $200 mensuales 
alquiler, cantidad que no alcanza, 
con mucho, ninguna otra escuela 
lar. 
Para la enseñanza tenemos mi 
ñas de todos tamaños y marcas 
ROPEAS y AMERICANAS 
GEORGE ROY, RENAULT, 
STORERO, CADILLAC, CHALM1 
LOCOMOVILES, CARUONES de 
dos tamaños y el bien conocido 
yor taller de CUBA de magnetos, 
nnraos, arranques y alumbrado (' 
ti ico, planta Edison Wagner para 
ga de acumuladores. 
Los altos de la Academia son 
acomodación de los estudiantes 
vienen del CAMPO. 
No pidan prospecto ninguno, 
hace f*. Inscríbase hoy mismo, 
ssted garantizado. 
¡ A S P I R A N T E S 
C H A U F F E U R S 
Antes de malgastar su dinero 
lugares llamados Academias Autoi 
vilístas dirigidas por charlatanes r 
nunca han sido ni ««rán grandes' 
jos drlvers de grandes carreras, » 
ga usted a ver y dar fe de la si 
y verdadera Escuela de Chauffeufl 
la República. 
Usted NO PERDERA NADA, \ 
sin compromiso alguno será obseq] 
do CON DOS LECCIONES DE 
RIA Y PRACTICA DE MANÍ 
ABSOLUTAMENTE GRATIS, 
pués de lo cual puede recorrer w 
los lugares donde dicen enseñar. 
MR, ALBERT C. KELLY. «J 
to conocido en toda la Rfpública,^ 
Director de esta GRAN ESCU 
DE CHAUFFEURS desde su 
ción, en el año de 1912. Por aqu« 
toncos los que hoy dicen ser jj 
drlvers compañeros de Lancia» -
irob etc., dedicaban a la v^ta ^ 
tefactos para curar la reuma» ? | 
noche a la mañana han querwo 
tar a nuestro Gran Director. ( 
Pida hoy mismo un prospecio 
tis. Se da alojamiento cómodo 
dos los discípulos del campo. , 
CURSO ESPECIAL DE 
L L Y , incluyendo todas las g^J 
para la 
30 pesos. 
 rápida obtención del 
I . 
Cartilla de examen, 10 cent*^ 
Auto-Práctico, 10 centavos 
SAN LAZARO, 249. 
PARQUE 
BENZ, 8¡20. Dos Carree 
Torpedo y Laudaulet M 
estado. Se rende. — ' 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7 
C 5416 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical^ 
